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„T T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Temperatura má-
aver- 39 erados en Córdoba; mínima. 9 en Pam-
E n Madrid: máxima. 33; mínima. 17. Tiempo 
Srnbable para hoy: E n Cantabria y Galicia, vientos del 
RVVtP v algunos aguaceros de carácter tormentoso; res-
M HV España, vientos flojos y cielo bastante claro; calor. 
lo (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O S S E I S M A L L L A M A D O S A Ñ O S 
F i e s t a e n e l P a t r o n a t o 
e s p a ñ o l d e P a r í s 
Los t é c n i c o s de d e n t r o y f u e r a de E s p a ñ a se a f a n a n estos d í a s en d e t e r m i -
nar l a causa de l a b a j a de l a peseta, f e n ó m e n o inexp l i cab le en t é r m i n o s hacen-
d í s t i c o s cuando n u e s t r a d i v i s a m o n e t a r i a e s t á m á s defendida p o r reservas en As iS t lO I IP COPO 0 6 C a t a i a n e b q u e 
oro que n i n g u n a o t r a en E u r o p a y cuando no pesan sobre n u e s t r a e c o n o m í a los 
oroblemas angust iosos que suf ren o t r a s naciones. L a ba ja de l a peseta c o m e n z ó 
cuando l a deb i l i dad de l a D i c t a d u r a h i zo a d i v i n a r l a p o s i b i l i d a d de que l a sus-
t i tuyese en E s p a ñ a u n p e r í o d o de e x t r e m a d a democrac i a . Y los que m a n e j a n 
la a l t a banca, cuyo c o n o c i m i e n t o de nues t ro p a í s n o e s t á d e f o r m a d o po r p r e j u i -
cios p o l í t i c o s , saben que l a H i s t o r i a e n s e ñ a i m p l a c a b l e m e n t e que estos p e r í o d o s 
van unidos en nues t r a P a t r i a a l a r u i n a de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
p e r o no vamos a c o m e n t a r h o y u n f e n ó m e n o e c o n ó m i c o , s ino o t r o de ps i -
c o l o g í a c o l e c t i v a que se d e s a r r o l l a p a r a l e l a m e n t e y que t i ene m á s d i f í c i l ex-
p l i c a c i ó n : el amb ien t e d e r r o t i s t a en que v i v e u n p a í s que acaba de ob tene r u n a 
v i c t o r i a que resuelve g l o r i o s a m e n t e su ú n i c o p r o b l e m a e x t e r i o r y donde no h a y 
absolu tamente nada que p u d i e r a e n t u r b i a r u n l e g í t i m o o p t i m i s m o . 
E s t a a t m ó s f e r a a p l a n a d o r a se debe p r i n c i p a l m e n t e a l a v a l o r a c i ó n fa lsa , 
hecha con fines p o l í t i c o s , de los seis a ñ o s de Gob ie rno del gene ra l P r i m o de 
Rivera . E l d i c t a d o r o f e n d i ó a muchos , en sus p r inc ip io s , en sus personas o en 
gus intereses, y los ofendidos, l l e g a d a l a h o r a de l a revancha , no h a n sabido 
enjuiciar se renamente l a m a r c h a de E s p a ñ a en los a ñ o s que v a n de 1923 a 1930. 
personas de g r a n so lvenc ia i n t e l e c t u a l y m o r a l h a n m o j a d o su p ince l , a l des-
c r i b i r el p e r í o d o de d i c t a d u r a , en las t i n t a s m á s negras, y ese p e s i m i s m o en l a 
a p r e c i a c i ó n de l ú l t i m o I n t e n t o que h izo E s p a ñ a p a r a r e d i m i r s e de los e r ro res 
de todo u n s ig lo , p roduce l a i m p r e s i ó n de a m a r g o desencanto que d o m i n a en el 
momento presente . T o d o el esfuerzo que h a hecho n u e s t r a p a t r i a d u r a n t e este 
t i empo p a r a l l e g a r a ser u n g r a n p a í s , h a s ido I n ú t i l . L a I l u s i ó n de E s p a ñ a , 
que p e n s ó u n m o m e n t o en habe r e n t r a d o en u n a e r a n u e v a de su H i s t o r i a , n o 
fué s ino u n s u e ñ o . N o h a h a b i d o en estos a ñ o s t a n d i n á m i c o s s ino v e r g ü e n z a s , 
equivocaciones, ape t i t o s inconfesables . ¿ Q u i é n se a t r eve a esperar y a en n i n g ú n 
m o v i m i e n t o r e d e n t o r ? L o ú n i c o pos ib le es I r v i v i e n d o , sa l iendo de l paso como 
ge pueda. 
Pe ro esta v a l o r a c i ó n es f a l s a cas i en su t o t a l i d a d . T a n t o en el d i c t a d o r - c u y a 
mano no t uve el h o n o r de es t rechar u n a so la vez—como en l a m a y o r p a r t e de 
BUS colaboradores , hubo u n i d e a l i s m o y u n a a b n e g a c i ó n incontes tab les , L a 
desdichada c r e a c i ó n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a d i ó m o t i v o a que sucediese l o que 
sucede s i empre que se funda u n p a r t i d o p o l í t i c o desde e l P o d e r : l a a t r a c c i ó n 
de m u c h a gente Indeseable que v e í a f á c i l c a m i n o a sus ambic iones , p e r o es u n 
e r r o r c o n f u n d i r es ta af luencia c o n l a s apor tac iones des interesadas y f e rv i en t e s 
que se d i e r o n entonces como en pocos m o m e n t o s de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
Y estas apor tac iones n o h a n s ido i n ú t i l e s . E n estos d í a s los concejales de l a 
d i c t a d u r a en V a l e n c i a e s t á n p u b l i c a n d o en l a P rensa da tos y c i f r a s p a r a de-
fender su g e s t i ó n . E s asombroso l o que e n todos los ó r d e n e s se h i z o en estos 
a ñ o s en l a g r a n c i u d a d l e v a n t i n a . P e r o estos da tos no son necesarios, pues 
nuestros m i s m o s ojos h a n v i s t o el m i l a g r o . V a l e n c i a en 1923 t e n í a l a u r b a n i z a -
c ión de c u a l q u i e r pueb lo de l a M a n c h a y en t a n poco t i e m p o h a a d q u i r i d o el 
aspecto de u n a m a g n í f i c a c iudad . E s t a t r a n s f o r m a c i ó n es I g u a l m e n t e aprec lab le 
en l a m a y o r p a r t e de las c iudades y poblac iones I m p o r t a n t e s de E s p a ñ a . 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l r ^ s u e r d a o t r o p u n t o de n u e s t r a H i s t o r i a . E n los ú l t i m o s 
d í a s de 1852 u n a c o a l i c i ó n de p o l í t i c o s despechados y de m i l i t a r e s Impac ien te s 
d e r r i b ó a l Gabinete B r a v o M u r l l l o , c u y o I n t e n t o de robus tecer e l Pode r p ú b l i c o 
p a r a hacer u n a p o l í t i c a de rea l idades h i zo que se l e acusase de e n e m i g o de l a 
i n s t i t u c i ó n p a r l a m e n t a r i a . E l que en l a P rensa p o l í t i c a de l 1853 aprec ie el c í a 
m o r e o c o n t r a el ex Jefe de l G o b i e r n o y c o n t r a sus co laboradores , l e p a r e c e r á 
que no h a pasado el t i e m p o . L a s acusaciones son I d é n t i c a s y a l canzaban inc luso 
a l a Corona . Y , s i n embargo , debemos confesar que los dos a ñ o s escasos que 
p e r m a n e c i ó en e l Pode r B r a v o M u r l l l o f u e r o n los m á s eficaces p a r a el p r o g r e -
so de E s p a ñ a en todos los ó r d e n e s , de todo e l s i g l o X I X . 
P a r a v a l o r a r e x a c t a m e n t e e l m o m e n t o a c t u a l es p r ec i s a u n a a p r e c i a c i ó n 
m á s o b j e t i v a de l que le h a precedido . P a r a muchos , e l habe r ocupado u n c a r g o 
p ú b l i c o d u r a n t e l a D i c t a d u r a es u n a causa de op rob io . Personas que b l a sonan 
de comprens ivas e n j u i c i a n a los h o m b r e s de l Gob ie rno c a í d o c o n l a m i s m a p a -
s i ó n con que los p a t r i o t a s de 1814 m i r a b a n a los afrancesados y c o n e l m i s m o 
desprecio que los m i n i s t r o s de F e m a n d o V i l t e n í a n p a r a los d o c e a ñ l s t a s . Se 
l l e g a a p e d i r l a I n h a b i l i t a c i ó n de e j e r ce r ca rgos p ú b l i c o s p a r a cuan tos s i r v i e r o n 
a l a D i c t a d u r a . L o c i e r t o es que e n 1923 E s p a ñ a a l e n t ó , c o m o pocas veces, c o n 
u n idea l noble y que s e r v i r a es te i d e a l pudo ser u n a e q u i v o c a c i ó n , p e r o n u n c a 
u n pecado. 
So lamente cuando se en ju ic ie se renamente l a o b r a de l a D i c t a d u r a se p o d r á 
sacar p rovecho de l a e j e m p l a r i d a d de sus g r andes ac ie r tos y de sus g randes 
e r rores . Y l a e n s e ñ a n z a m á s ev iden te y m á s ú t i l s e r á , a m i Juicio, el que Es 
p a ñ a , p a r a ocupar en t re las d e m á s naciones e l pues to que l e corresponde, ne-
ces i t a de u n Poder p ú b l i c o f u e r t e y de que este Pode r t e n g a c o n t i n u i d a d y no 
e s t é somet ido a l a v o r á g i n e de las pasiones p a r l a m e n t a r i a s . U n o de los m a y o r e s 
enemigos de l a D i c t a d u r a confiesa que " l a ú n i c a v e n t a j a de l G o b i e r n o de P r i m o 
de R i v e r a , m e d i a n a m e n t e u t i l i z a d a e n p r o v e c h o p ú b l i c o , f u é l a p e r m a n e n c i a y 
l a es tab i l idad p o l í t i c a s " s 
E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
L O D E L D I A 
Francia e Italia 
viaja ahora por Francia 
Veinte pensiones a emigrados con-
cedidas por el Instituto Nacio-
nal de Previsión 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S 14 .—La ceremonia en l a que 
el Ingeniero s e ñ o r M o r a r e p r e s e n t ó 
ayer ta rde en Sa in t Denis a l i n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r Tor re s Quevedo, del c ó n s u l ge-
ne ra l de E s p a ñ a , seiñor Cubas, y de-
secretar lo de ' l a embajada, s e ñ o r Do-
reiste, r e s u l t ó de u n e s p a ñ o l i s m o que 
todas las h i p ó t e s i s y anuncios no hu-
b ie ran podido predec i r en toda s u i n -
tensidad. 
F i g u r a o s e l f r i s o r l e n t e de centena-
res y centenares de c r i a t u r a s de oios 
negros, grandes, e s p a ñ o l e s ; t oda l a t r o -
p a I n f a n t i l de l a b a r r i a d a que u n i d e a 
i a catequesis p r o m o v i d a p o r los b t n e -
m é r i t o s padres de l a M i s i ó n de Ja r u é 
de l a Pompe . U n g rupo d-» connaciona-
les d e s p u é s , hombres y mujeres , enca-
necidos con ell t r aba jo y con l a e m i g r a -
c ión , el menos anciano de los cuales ha 
cumpl ido y a setenta y c inco a ñ o s ; ios 
t re i in ta y dos catalanes de l a sociedad 
co ra l " L a F l o r a " , obreros de u n a e m -
presa en v ia je de recreo que d u r a c i n -
co d í a s cada a ñ o ; l a p r o y e c c i ó n , en fin. 
de1 u n a p e l í c u l a d o c u m e n t a d í s i m a de 
nuest ras exposiciones de Sevi l la y B a r -
celona. Las c i rcuns tanc ias del ac to 
e ran a c u á l m á s s i m p á t i c a s . 
L a o b r a de e v a n g e l i z a c l ó n y de pa -
t r i o t i s m o , sobre todo, que los padres 
ded C o r a z ó n de M a r í a rea l i zan cerca 
de 800 c r i a t u r a s despar ramadas po r los 
suburbios de P a r í s , l a en t r ega que h i -
zo el sHñor M o r a de unos p r emios co-
m o an t i c ipo de las pensiones con que 
el I n s t i t u t o de P r e v i s i ó n a l i v i a r á en su 
vejez a ve in te emigrados . E l e jemplo 
de estos t r e i n t a y dos obreros ca ta la -
nes, luciendo l a ba r r e t i na , que destaca 
sus aficiones a v i a j a r co lec t ivamente , 
y a por las regiones que no c o n o c í a n 
de E s p a ñ a , y a p o r etl ex t r an j e ro . I n s i s -
t i m o s en e l b ien que merecen estos 
rel igiosos ve lando p o r que los n i ñ o s 
e s p a ñ o l e s que asis ten a las escuelas 
francesas no o lv iden su I d i o m a n a t a l . 
P A R I S , 14 .—En el R e a l P a t r o n a t o de 
San t a Teresa de J e s ú s , I n s t i t u c i ó n -de 
c a r á c t e r soc ia l p a r a p r o t e g e r en todos 
los t e r renos a los e s p a ñ o l e s de clase 
modes ta que res iden en P a r í s y , sobre 
todo, a las numerosas f a m i l i a s que v i -
ven en e l b a r r i o de S a i n t Denis , se h a ce-
lebrado u n a in te resan te fiesta de p r e v i -
s i ó n socia l , p r e p a r a t o r i a d e l h o m e n a j e 
a l a vejez que, con c a r á c t e r o f i c ia l , va 
a ce lebrar en breve. 
Los ve in t e e s p a ñ o l e s m á s ancianos 
ent re los a q u í residentes r e c i b i e r o n u n 
d o n a t i v o en r q e t á l i c o , enviado p o r e l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . A s i s -
t i e r o n el c ó n s u l s e ñ o r Cubas, el secre-
t a r l o de l a E m b a j a d a , s e ñ o r D o r e s t e y 
el delegado del I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n , s e ñ o r M o r a . 
Los laboristas y el paro 
FRANCIA E ITALIA APLAZAN 
L E S 
Hasta diciembre no pondrán la 
quilla a ningún buque de guerra 
Hoy será presentado en la Cámara 
de los Comunes el Tratado naval 
P A R I S , 14 .—El embajador de I t a l i a 
h a hecho saber que el Gobierno de Ro-
m a ha recibido con s a t i s f a c c i ó n l a n o t a 
del Gobierno f r a n c é s , encaminada a 
ap lazar haata d ic iembre p r ó x i m o l a co-
l o c a c i ó n de qui l las l e nuevos buques de 
g u e r r a . 
E l Gobierno I t a l i ano , de c o n f o r m i d a d 
con el Qua l d 'Orsay, expresa i g u a l m e n -
t e su p r o p ó s i t o de suspender las cons-
t rucciones navales d u r a n t e el m i s m o 
per iodo de t i empo . 
Macdonald espera un 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
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L O N D R E S , 14.—En l a C á m a r a de los 
Comunes y contestando a l a Inerpela-
c i ó n de u n d iputado, el p r i m e r m i n i s t r o 
M a c d o n a l d h a declarado que se h a b í a 
enterado con s a t i f a c c l ó n de l a r r e g l o 
f r anco- I t a l i ano que viene a f a c i l i t a r la 
r e a l i z a c i ó n de las cuestiones navales. 
Macdona ld a ñ a d i ó que t e n í a esperanzas 
en un convenio comple to sobre l a obra 
de Londres apl icable a todas las nac io-
nes que p a r t i c i p a r o n en l a conferencia 
p a r a l a r e d u c c i ó n de los a r m a m e n t o s 
navales y r e l a t i vo a los p r inc ip ios de l i -
m i t a c i ó n que figuran en l a t e r ce ra par -
t e del t r a t ado . 
El Tratado naval en la 
Cámara de los Comunes 
L O N D R E S , 1 4 . — E l s e ñ o r A lexande r , 
p r i m e r l o r d del a l m i r a n t a z g o , h a pre-
sentado a l a C á m a r a de los Comunes, 
e l p royec to de l ey r e l a t i v o a l t r a t a d o 
nava l de Londres . 
Comentarios italianos 
R O M A , 1 4 . — S e g ú n el " P o p ó l o d i Ro-
ma" , el Gobierno . ta l lano h a hecho con-
traproposiciones, en respuesta a l a no-
t a francesa de 7 del a c t u a l . 
E l "Messaggero" dice que las decla-
raciones del s e ñ o r B r i a n d cons t i t uyen 
u n acto de buena v o l u n t a d , que es i m -
posible dejar pasar en s i lencio. 
Grecia contesta al Me-
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros 
L a v i d a en M a d r i d P á g , 
De sociedad P á g , 
Deportes 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
A o r i l l a s de l Ta jo , p o r el 
P . B r u n o Ibeas P á g . 1 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
p o r " C u r r o V a r g a s " P á g . 
Paliques femeninos (Ep i s -
t o l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 10 
E l t r i u n f o de S ta l in , por 
R . L P á g . 10 
Las espinas t ienen rosas ( fo -
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 10 
M A D R I D . — S e s i ó n de l a Permanente 
municipal .—Se t r a n s m i t e n lat idos del 
c o r a z ó n desde Buenos A i r e s a M a -
d r i d . — E l teniente coronel H e r r e r a 
hab la del v ia je de l " Z e p p e l i n " ( p á -
g i n a S). 
P R O V I N C I A S . — C o n t i n ú a l a A s a m -
blea naran je ra de Va lenc ia .—El P r í n -
cipe s a l d r á hoy p a r a F r a n c i a . — E l d í a 
20 l l e g a r á n a Zaragoza las avionetas 
que pa r t i c ipan en l a prueba in t e rna -
c ional .—La j o r n a d a reg ia en Santan-
der ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a y F r a n c i a 
aplazan hasta d ic iembre sus cons-
t rucciones navales.—Los par t idos se 
someten a l canc i l l e r B r u e n i n g ; hoy 
empieza en el Re ichs tag l a d i s c u s i ó n 
de los proyectos financieros.—Tardieu 
expl ica el c ierre d e ' l a C á m a r a . — 
Clausura del Congreso del Apos to la -
do de l a O r a c i ó n en Braga .—Un Co-
m i t é anglorruso p a r a d i s c u t i r el pago 
de las deudas. — Colisiones en t re ?a 
P o l i c í a y los estudiantes en B o g o t á . 
Cierre de siete grandes h i l a tu r a s en 
B o m b a y ( p á g i n a s 1. 2 y ^ 
Reg-s t ramos con s a t i s f a c c i ó n l a res-
puesta francesa a I t a l i a sobre las cons-
urucciones navales. E l G o b » e r n o de Pa-
r í s acepta l a p r o p o s i c i ó n de su rival y 
dec lara que no se c o l o c a r á n i n g u n a q u i -
l l a f rancesa has ta el mes de d x l e m b r e . 
A s í se m a n t e n d r á el " s t a t u quo", m i e n -
t ras ambas potencias negoc ian no só lo 
sobre sus f u t u r a s escuadras, s ino t a m -
b i é n sobre las o t ra s dos cuestiones pen-
dientes : l a de los I t aLanos residentes 
en T ú n e z y l a de l a f r o n t e r a de T r i p o l i -
t ama . 
Debe esperarse que ambos Gobier -
nos pongan todo su esfuerzo en conse-
g u i r una l i q u i d a c i ó n f i n a l . Resuel to el 
p rob lema de l R b l n , es preciso e v i t a r 
que sur ja en este m o m e n t o c r í t i c o pa-
r a E u r o p a u n a c u e s t i ó n m e d i t e r r á n e a 
que infeccione—por el Juego de ias 
al ianzas y de las s i m p a t í a s — l a p o l í t i -
ca In te rnac iona l europea. N i F r a n c i a n i 
I t a l i a e s t á n l ibres de cu lpa en lo ocu-
r r .do . L o s p o l í t i c o s y los p e r i ó d i c o s de 
ambos p a í s e s han dejado que se f o r m e 
o han con t r i bu ido a f o r m a r u n estado 
de e s p í r i t u poco p rop ic io a u n a discu 
s i ó n amistosa. Este s e r á el escollo m á s 
dif íc i l de l a n e g o c i a c i ó n . Porque en rea-
l idad no se comprende c ó m o ha pod i -
do envenenarse u n a c u e s t i ó n como la 
de las f ron te ras de T r í p o l i s i no exls-
t i e n i n esos fac tores sen t imenta les a 
que a ludimos . 
Pero puesto que se ha res tablecido 
el con tac to con u n gesto de compren ' 
s i ó n del Gabinete de P a r í s a u n a i a 
zonable p ropues ta I t a l i ana , l a o p i n i ó n 
m u n d i a l t iene derecho a ped i r a tos dos 
Gobiernos que e x t r e m e n los esfuerzos 
p a r a resolver sus problemas . Y no so-
lamente a los Gobiernos interesados. 
¿ Q u é s ign i f i ca esa I n v e n c i ó n del "Vos -
sische Z e l t u n g " p in t ando a M u s s o l i n i 
como el a u t o r de u n a p r o p o s i c i ó n de 
a l ianza en B e r l í n p a r a gue r r ea r c o n t r a 
F r a n c i a y en P a r í s p a r a g u e r r e a r con-
t r a A l e m a n i a ? Una. . . f a n t a s í a de esta 
clase puede hacer m á s d a ñ o a la causa 
de l a paz que muchos acorazados. 
Otro aspecto de la "radio" 
Eü Consejo N a c i o n a l del L a b o u r P a r 
t y independiente ha conf i rmado que h a 
decidido proponer su p r o p i o p l a n p a r a l a 
s o l u c i ó n de l p a r o en o p o s i c i ó n con el 
p l a n g u b e r n a m e n t a l . E x i s t e n , pues, t r e s 
tendencias en e l p a r t i d o l a b o r i s t a : l a 
m i n i s t e r i a l , l a de s i r O s w a l d Mos ley , y 
l a del l a b o r i s m o Independiente de m í s -
t e r M a x t o n . 
E s t a t a r d e en l a C á m a r a de los Co 
m u ñ e s , M a c d o n a l d , ace rca de l a a c t i -
t u d de l Gob ie rno b r i t á n i c o en r e l a c i ó n 
con las vacaciones en las cons t ruce lo 
nes navales , acordadas p o r los Gobier-
nos de F r a n c i a e I t a l i a , h a d icho que el 
p l a n concern ien te a l p r o g r a m a n a v a l de 
1930 se c u m p l i r á í n t e g r o , pues to que 
este p r o g r a m a se ref iere s i m p l e m e n t e al 
r e emp lazamlen to y s i i s t l t u c l ó n de c le r 
tas un idades p o r o t r a s , en los l í m i t e s 
que s e ñ a l a l a p a r t e t e r c e r a d e l T r a t a -
do de Londres . 
Dejan olvidado lo que robaron 
Nuevos hechos p r o c l a m a n a d i a r l o e l 
m á x i m o I n t e r é s que r ec l ama el p rob le -
m a de l a r a d i o d i f u s i ó n . A h o r a lo p lan-
tea A l e m a n i a en el t e r r eno in t e rnac io -
na l . Se h a establecido en M o s c ú u n a 
potente emisora bolchevique. E n vez 
de concier tos o s e ñ a l e s ho ra r i a s o par -
t idos de f ú t b o l , lo que t r a n s m i t e es p ro -
paganda comunis ta . Y no en tesis ge-
nera l , s ino a tacando con dureza a l Go-
bierno de A l e m a n i a en t re o t ros . E s t o 
l lega, como es n a t u r a l , a los radioescu-
chas g e r m á n i c o s . Y el R e i c h se p r e g u n -
t a y p r e g u n t a si é s t a no es u n a i n t e r -
v e n c i ó n i l e g a l de o t r a potenc ia en su 
p o l í t i c a In te r io r , y si no h a y que l l eva r 
este p u n t o a los convenios in t e rnac iona-
les sobre l a " r ad io" . 
Noso t ros no queremos h o y s ino se-
ñ a l a r este nuevo aspecto de u n a cues-
t i ó n que cada vez adquiere m a y o r i m -
por t anc ia . Hemos hablado de l a i n f l u e n -
cia que puede desa r ro l l a r l a " r a d i o " en 
el t e r reno de las Ideas y de los i n t e r e -
ses mora les y sociales. A h o r a se d i v i -
sa pa ra e l la u n nuevo campo de a c c i ó n : 
el i n t e rnac iona l . 
P o r esta r a z ó n cuan to m á s conside-
ramos el asunto, m á s pe l igroso nos pa-
rece que se pueda i r a l a c o n c e s i ó n de 
u n monopol io s in p r e v i a y p ú b l i c a d is -
c u s i ó n y examen m u y maduro . N o pue-
de ser que de l a noche a l a m a ñ a n a 
nos encontremos ¿«rm que I n s t r u m e n t o 
t a n poderoso e s t á po r c u a t r o lu s t ros en 
manos de u n a C o m n a ñ í a . Creemos que 
todos e s t á n persuadidos de l a g rave -
dad de l a c u e s t i ó n y que a r r a i g a l a 
'dea de l l e v a r el p r o b l e m a a las p r ó x i -
mas Cor tes y d i s c u t i r l o a m p l í s i m a m e n -
te . Pero c ier tos gilenc'og y c ie r tas " i n -
d i rec tas" a l a r m a n u n poco a l a o p ' n l ó n . 
T a l vez una. n a ^ b r a t r a n q u i l i z a d o r a del 
Gobierno p o n d r í a las cosas en su p u n -
to . Porque no dudamos de que en lo? 
Consejos de l a C o r o n a se h a n pe rca t a -
do de l a i m p o r t a n c i a de l o que se v e n 
t i l a y d e s e a r á n l o que desea el p ú b l i c o 
d i s c u s i ó n ab ie r ta y m u c h a luz . 
Se ha visto la trampa 
L o s p a r t i d o s s e s o m e t e n 
a l c m c i l i a r B r u e n i n g 
La coalición ha aceptado todos ios 
proyectos del Gobierno 
L a solución depende de la actitud 
de ios nacionalistas 
Hoy empieza la discusión de los 
proyectos financieros en el Reichstag 
B E R L I N , 1 4 . — L a d e c i s i ó n del can-
c i l l e r B r u e n i n g de p resen ta r los p royec-
tos a l Re ichs t ag como si no hub ie ran 
sido modif icados po r l a c o m i s i ó n de 
presupuestos y si es de r ro tado recu-
r r i r a los poderes ex t r ao rd ina r io s que 
le concede el a r t í c u l o 48 de l a cons t i -
t u c i ó n h a hecho que los pa r t i dos de l a 
c o a l i c i ó n m i n i s t e r i a l s igan l a m i s m a 
conduc ta y h a y a n decidido v o t a r los 
proyectos t a l como h a n sido presenta-
dos po r e l Gobierno cuando l legue l a 
s e s i ó n p lena r i a del Re ichs tag . 
E s t a tardte h a n l i t igado a u n acuer-
do el centro, los populares alemanes, 
los d e m ó c r a t a s y los b á v a r o s . incluso 
sobre el Impueisto personal p o r cabe-
za de p o b l a c i ó n propues to p o r los po-
pulares y rechazado por los d e m ó c r a -
tas. E n cuanto a los socialistas, parece 
que h a n ofrecido a l canc i l l e r su apoyo 
s iempre que se respete el fondo de pa-
r o forzoso, pe<ro el Gobierno no p o d í a 
aceptar esa p r o p o s i c i ó n . 
E n real idad, l a clave de l a s i t u a c i ó n 
e s t á en los nacional is tas . SI los agra-
rios y los p a r t i d a r i o s del conde de 
Wes ta rp , que y a s a lva ron a l Gobierno 
en o t r a o c a s i ó n , se deciden a r o m p e r 
de nuevo con l a p o l í t i c a p u r a m e n t e ne-
g a t i v a del jefe Hugenbe rg , el m in i s t e -
r i o puede consegui r l a a p r o b a c i ó n de 
sus proyectos . 
Es tos s e r á n presentados m a ñ a n a a l 
R e i c h s t a g p a r a l a segunda l e c t u r a . E l 
p r o p i o canc i l l e r h a r á el d iscurso y es 
posible que d i s c r e t amen te a l u d a a l a r -
t í c u l o 48 y a l a d e c i s i ó n del Gobie rno y 
del pres idente de l a r e p ú b l i c a de p r o -
m u l g a r los decretos necesarios p a r a que 
en t r e el p l a n financiero en v i g o r . 
Acuerdo rusoalemán 
D O S R E U N I O N E S A G R A R Í A S 
H o y , A s a m b l e a N a c i o n a l 
V i t i v i n í c o l a 
l o s viticultores se proponen pedir 
la aplicación de la ley de vi-
nos vigente como remedio 
de la crisis 
Las tabernas, las mismas horas de 
cierre que bares y cafés 
Debe hacerse obligatorio el consumo 
de los alcoholes vínicos 
F i j a c i ó n e n l a s b o t e l l a s d e l p r e c i o 
d e l o s v i n o s e n v a s a d o s 
H o y , a las once y med ia , se Inau -
g u r a en el Pa l ac io del Senado l a Con-
fe renc i a n a c i o n a l V i t i v i n í c o l a , convoca-
da p o r r ea l o rden de 28 de j u n i o . P res i -
C o m i e n z a e n V a l e n c i a l a 
A s a m b l e a n a r a n j e r a 
Su propósito es redactar una po-
nencia para presentarla en 
la Asamblea de la Expor-
tación agrícola 
Los representantes de Castellón y 
Burriana se retiraron 
Se piden modificaciones en las tari-
fas de transportes 
L o s c a s t e l l o n e n s e s c o n v o c a n u n a 
A s a m b l e a a p a r t e p a r a e l 2 6 
V A L E N C I A , 1 4 . — A las diez y m e d i a 
ba dado comienzo l a A s a m b l e a N a r a n -
j e r a , convocada por l a U n i ó n N a c i o n a l 
de E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a . Se ce lebra en 
d i r á el ac to el m i n i s t r o de E c o n o m í a , ei t e a t r o de l a Casa de los obreros ca-
B E R L I N , 1 4 . — L a Confe renc ia ruso-
a l emana de concl l lac lSn que celebra sus 
reuniones en M o s c ú , h a l l egado a u n 
acuerdo a consecuencia del cua l A l e -
m a n i a ha ob ten ido u n a serle de c o n t r a -
tos diversos. 
Colisiones en Berlín 
B E R L I N , 14 .—En uno de los b a r r i o s 
ex t r emos de esta c a p i t a l , l a o rgan iza -
c i ó n " C o l u m n a B u l o w " a t a c ó en l a no-
che pasada a u n g r u p o de sus adver-
sarios p o l í t i c o s , r esu l tando v a r i o s h e r i -
dos por ambas par tes . 
L a P o l i c í a se v i ó o b l i g a d a a i n t e r v e -
n i r , efectuando ve in t i nueve detenciones 
e I n c a u t á n d o s e de numerosas a rmas . 
El asunto Stinnes 
M . Sandron , a l r e g r e s a r e s t a noche 
a su d o m i c i l i o d e s p u é s de h a b e r t r a b a -
j ado en el a l m a c é n donde p r e s t a b a sus 
servicios, se e n c o n t r ó con que su ha -
b i t a c i ó n h a b í a s ido v i o l e n t a d a y regis-
t r a d a p o r ladrones, los cuales no h a b í a n 
encont rado nada de v a l o r que poder l l e -
varse . Pero , en cambio , se d e j a r o n o l -
v idado enc ima de l a c a m a u n saco de 
te la g r i s conteniendo 200.000 f r ancos en 
d i aman te s que, s in duda, h a b l a n robacio 
de o t r o s i t i o .—Daranas . 
HOY SE INAUGURA EN El PARRAL El 
SALON DE CURIOSIDADES ARTISTICAS 
SEGO V I A , 1 4 . — M a ñ a n a m a r t e s , a 
las seis de l a tarde , se i n a u g u r a r á en 
E l P a r r a l el s a l ó n de curiosidades ar-
t í s t i c a s . C o n c u r r i r á n las au tor idades c i -
viles y ec l ies iás t ioos , en t r e ellas e l Obis-
po de Segovia. 
E l ac to p rome te r e su l t a r b r i l l a n t í -
s imo. 
al m e m o r á n d u m B r i a n d , en t r egada ayer 
en e l Qua l d 'Orsay, expresa su s lmpa-
£1 vicecónsul inglés de 
Marsella no aparece 
Se teme una venganza de contra-
bandistas de drogas 
N o se a l t e r e " E l So l " , n i t r a t e de es 
c u r r l r s e con a rguc ia s de m a l a ley . Des 
p u é s de haber a tacado en s u p e n ú l t i m o 
suel to sobre e l a sun to a los sacerdotes 
que le combaten , vue lve aye r a l empleo 
de c ie r tos ejemplos p a r t i c u l a r í s i m o s con 
el p r o p ó s i t o m u y c l a r o de e levar lo p a r 
t l c u l a r a gene ra l . Supongamos c i e r t o , 
s in o t r a p rueba que l a p a l a b r a de " E l 
Sol" , que u n sacerdote le ha l l a m a d o 
" p e r i ó d i c o de bandidos" , que o t r o h a l l e -
gado a l e x t r e m o de n e g a r l a a b s o l u c i ó n 
a l a esposa de u n cor responsa l a d m i -
n i s t r a t i v o del d i a r l o de l a m a ñ a n a . SI 
" E l S o l " sabe eso y t i ene pruebas, hace 
m a l en no acud i r en cada caso a l Obispo 
de l a d i ó c e s i s . N o dudamos de que d o n -
de h u b i e r a e x t r a l i m i t a c i ó n é s t a s e r í a 
r e p r i m i d a por l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i -
ca. Pe ro n o dejemos de obse rva r lo v a g o 
de las acusaciones de " E l So l" . N o con-
c r e t a nada . N I d ice q u é sacerdotes h a n 
sido los que acusa, n i las fuentes p o r 
donde le h a l l egado l a n o t i c i a , n i las 
B E R L I N . 15 .—El T r i b u n a l de casa-
c i ó n que ent iende en el recurso p r o m o -
v i d o p o r el h i j o de l f amoso financiero 
H u g o St innes c o n t r a l a sentencia que 
l o condenaba a p r i s i ó n p o r supuesta es-
t a f a , h a v o t a d o p o r l a i m p o s i c i ó n de 
u n a m u l t a de c ien m i l marcos . E l m i s -
m o T r i b u n a l h a rechazado el recurso 
in t e rpues to p o r o t ros dos compl icados 
en el m i s m o asunto, que h a b í a n sido 
condenados a c u a t r o meses de p r i s i ó n . 
Choque entre irlandeses 
en Londres 
Tuvo que intervenir la Policía y 
resultaron tres heridos graves 
L O N D R E S , 14 .—En los b a r r i o s del 
n o r t e de l a c a p i t a l se p rodu jo ayer u n 
v io l en to choque ent re Irlandeses pro tes -
tantes y c a t ó l i c o s , que h izo necesaria 
l a i n t e r v e n c i ó n de l a po l i c í a , porque los 
cont r incan tes se a tacaban fu r iosamen-
te a pedradas y botellazos. L a t r a n q u i -
l i d a d se r e s t a b l e c i ó a l fin, d e s p u é s de 
c a r g a r l a p o l i c í a con sus por ras , resu l -
t ando numerosos heridos, t r e s de ellos 
graves . 
Las reclamaciones yanquis 
contra España 
W A S H I N G T O N , 14 .—La C o m i s i ó n de 
Reclamaciones Hispanoamer icanas ex-
p o n d r á den t ro de unos d í a s l a l i s t a c o m 
p l e t a de las reclamaciones que los Es 
tados U n i d o s presen tan c o n t r a Espa-
ñ a . — A s s o c i a t e d Press. 
t a d . Y el p e r i ó d i c o , que qu i s i e r a v e r 
a l a I g l e s i a c ruzada de brazos ante los 
m á s Insidiosos ataques, ahueca e l tono 
se pone d r a m á t i c o y empieza a dec i r 
que una o dos veces l e i n s u l t a r o n des-
de el p ú l p i t o . 
E l juego e s t á v i s t o . L o que se quiere 
es I n t i m i d a r a los sacerdotes p a r a que 
n o c u m p l a n con su deber. Qu ien lea el 
s i n a d a de eso o b r a en su p o d e r en 
f o r m a convincente , e m p i e z a p o r I n f e r i r 
g r ave ofensa a l C le ro e s p a ñ o l a l acep-
t a r de ba r a to y en t é r m i n o s de genera-
l i dad que las I n j u r i a s que a n o t a se h a n 
p r o f e r i d o desde el p ú l p i t o . 
Pe ro no nos desviemos de l o p r i n c i -
pa l . H a r t o se a d v i e r t e que lo que p r e -
tende " E l Sol" no es rechazar l a i n j u -
ria que pueda h a b é r s e l e d i r i g i d o en u n 
caso concre to , s ino l l e g a r a u n a gene-
r a l i z a c i ó n po r l a c u a l envue lva al C le ro 
en acusaciones de " c e r r i l i s m o m e n t a l " 
M A R S E L L A . U - L a p o l i c í a no ha t l ó n ¡ e s u ^ p r o p r ó ' c a u c e ' f i e S p r e e T l a 
^ 1 ^ ° ^ ^ a v e n t u r a d a de que t e n g a 
suel to de " E l S o l " d e l d o m i n g o , t a n 
pruebas que t i ene de su e x a c t i t u d . Y descompuesto y t a n i n s u l t a n t e , no po 
t í a po r l a Idea de l a p a r t i c i p a c i ó n de ¡ d e s a p a r i c i ó n de l v i c e c ó n s u l i n g l é s R e - ¡ p r u e b a s de las acusaciones q 
T u r q u í a en l a F e d e r a c i ó n e c o n ó m i c a d e i g m a l d Lee, o c u r r i d a hace diez d í a s . | é s t a s se reducen a t r e s o cua t ro casos 
los Estados de Europa , y a expues ta en ¡ E x i s t e l a sospecha de que h a sido víc-1 pa r t i cu l a r e s . ¿ H a y derecho a a n r u m e n 
t i m a de a l g u n a venganza por p a r t e de t a r sobre fundamento t a n deleznable v 
los cont rabandis tas de drogas, con t r a -
los que h a luchado sin descanso y a 
los que hace dos semanas se les con-
el t e x t o de l a respuesta I t a l i a n a . 
Comentarios chocos 
morándum Briand 
A T E N A S , 13 .—La respuesta g r i ega 
P R A G A 14.—El p e r i ó d i c o " R e f o r m a " ¡fiscó en el puer to de esta c iudad u n car-
comen ta las declaraciones del s e ñ o r Igamento i m p o r t a n t í s i m o . A l g u n o s s ú b -
empezar a seguido u n a des t emplada ge-
n e r a l i z a c i ó n ? 
N o nos a p a r t a r á " E l S o l " d e l asun to 
d r á menos de a d v e r t i r que quien a s í 
escribe s igue l a v i e j a n o r m a de los que 
n o t i enen r a z ó n . E s t o l o v e n todos m u y 
c l a ro . 
E l m i s m o " I m p a r c l a l " , que p u b l i c a u n 
a r t í c u l o p a r a defender a " E l Sol" , es 
c r i be lo s i g u i e n t e : 
"Si hubiese u n p e r i ó d i c o que a tacara 
a la Ig les ia en sus fundamentos , al sa 
cerdocio en sus prest igios, a las creen-
cias en su fe y su doc t r ina , nosotros p e n 
s a r í a m o s que e r a labor des t ruc tora de la 
r e l i g i ó n , siendo todas las rel igiones me-
recedoras de respeto, j u s t i f i c a r í a plena-
mente su c o n d e n a c i ó n desde el pu lp i to , 
en las pastorales del a l to c lero y en 
cuantas manifestaciones puede publ icar 
l a Ig les ia pa ra defender sus dogmas." 
C ie r to que el colega que esto escribe 
p r e g u n t a d e s p u é s con envid iab le Inge-
n u i d a d : " ¿ E x i s t e h o y a l g ú n p e r i ó d i c o 
que no sea respetuoso con l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a ? " A h í e s t á l a c o l e c c i ó n de " E l 
Sol" , donde se a taca a " l a I g l e s i a en 
a puras voces como parece pre tender . ; sus fundamentos , a l sacerdocio en sus 
Y el asunto es é s t e : " E l So l" , como jp re s t i g io s , etc., etc." P o r lo t an to , has 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobie rno esta 
r á i n t e g r a d a p o r el subsecre ta r io de 
E c o n o m í a , los d i rec to res generales de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , N a v e g a c i ó n , 
Aduanas , Ren tas p ú b l i c a s y F e r r o c a r r i -
les; los jefes de las secciones de Co-
m e r c i o de los m i n i s t e r i o s de Es t ado y 
E c o n o m í a , y e l de l a S e c c i ó n de P o l í -
t i c a A r a n c e l a r l a de l m i n i s t e r i o de Eco -
n o m í a . 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V i t i c u l -
to res e s t a r á represen tada p o r 10 dele-
gados; c inco de ellos con c a r á c t e r ge-
n e r a l , ocho p o r cada u n a de las re-
giones v i t i v i n í c o l a s de C a t a l u ñ a , L e v a n -
te , A r a g ó n , P-ioja, N a v a r r a , M a n c h a , 
C a s t i l l a y A n d a l u c í a , y los o t ros seis 
son p o r las ent idades a g r í c o l a s . 
L o s comerc ian tes t e n d r á n 31 delega-
dos, y los f ab r i can tes diez y nueve. 
Se d i v i d i r á l a Conferenc ia en t res sec-
ciones: mercado I n t e r i o r , e x p o r t a c i ó n y 
r é g i m e n de alcoholes. Los m i e m b r o s de 
cada u n a de ellas s e r á n designados en 
l a s e s i ó n I n a u g u r a l . Es tas secciones t r a -
b a j a r á n s i m u l t á n e a m e n t e , y se encarga-
r á n de o rdenar los t r aba jos de cada una 
de dichas secciones las ponencias de-
s ignadas en l a c i t a d a r ea l o r d e n del 
28 de j u n i o . 
A p a r t e de los representantes n o m b r a -
dos p o r el Gobierno , a s i s t i r á n a las se-
siones muchos interesados que h a n so-
l i c i t a d o l a cor respondiente a u t o r i z a c i ó n , 
con l o que el n ú m e r o de a s a m b l e í s t a s 
que t o m a r á p a r t e en l a d i s c u s i ó n de los 
d i ferentes t emas de l cues t iona r lo pasa 
i e los doscientos. 
Los viticultores 
A y e r ce leb ra ron u n a r e u n i ó n los v i -
t i c u l t o r e s en e l d o m i c i l i o socia l de l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V i t i c u l t o r e s . 
A l a conferenc ia a s i s t i e ron a d e m á s de 
los delegados que h a designado l a Con-
f e d e r a c i ó n con c a r á c t e r genera l , los re-
presentantes de las d i s t i n t a s regiones v i -
t í c o l a s . 
E l obje to de l a r e u n i ó n era hacer u n 
es tudio p r o f u n d o de l cues t ionar lo de l a 
Conferenc ia convocada p o r el Gobierno 
y en e l la se t r a z ó el p l a n que segui r 
p o r l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V l t l 
cu l to res d u r a n t e las sesiones que se han 
de ce lebrar . 
Sobre cada u n o de los pun to s de l p r o 
g r a m a expus ie ron su o p i n i ó n los dele-
gados y hubo u n a n i m i d a d en s o l i c i t a r 
del Gobierno, como p r i m e r a m e d i d a pa 
r a a t e n u a r l a c r i s i s v i n í c o l a ac tua l , l a 
a p l i c a c i ó n e s t r i c t a de l a l ey de v inos 
v i g e n t e . P a r a ello se p e d i r á l a c r e a c i ó n 
de u n Cuerpo de Inspectores que en co 
l a b o r a c i ó n c o n los veedores actuales, 
denuncie las in f racc iones de l a ley . 
T a m b i é n se so l i c i t a de l Gobierno que 
las tabernas t e n g a n las mismas horas 
de a p e r t u r a y c ier re que los bares y 
c a f é s . 
E n t i e n d e n los delegados que l a f a l t a 
de c u m p l i m i e n t o de los t r a t ados In te r -
nacionales d e t e r m i n a l a a n u l a c i ó n de 
é s t o s , y , por t an to , se impone l a denun-
cia de los mismos . E n cuan to a los que 
puedan concer tarse en e l p o r v e n i r p i -
den que sea base f u n d a m e n t a l l a defen-
sa de nues t r a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y de 
u n modo especial de l a p r o d u c c i ó n v i -
n í c o l a e s p a ñ o l a . A u n q u e tales ex t remos 
t i enen g r a n i m p o r t a n c i a en el p roble-
ma, todos los reunidos e s tuv ie ron de 
acuerdo en oonsideirar como f a c t o r p r i n -
c i p a l l a s i t u a c i ó n del mercado In t e r io r . 
P a r a m e j o r a r é s t a creen que lo m á s i n -
dicado es l a s u p r e s i ó n de l impues to de 
consumos sobre los vinos, y p a r a ev i t a r 
loe inconvenientes de es ta d e s g r a v a c i ó n 
p roponen el recargo de los Impuestos 
sobre bebidas e x ó t i c a s . 
T a m b i é n se t r a t ó del p rob lema de los 
alcoholes indus t r ia les . E l c r i t e r i o de los 
v i t i c u l t o r e s es que debe hacerse ob l iga -
t o r i o e l consumo de los alcoholes v ín i -
cos p a r a los usos de boca y que ú n i c a -
men te se debe a u t o r i z a r l a u t i l i z a c i ó n 
de o t ros alcoholes cuando no haya exis-
tencias de v í n i c o s . 
O t r a s medidas que so l i c i t an de l Go-
bierno son l a f i j a c ión del precio en las 
botel las de los vinos envasados en esta 
f o r m a y l a p r e s e n t a c i ó n p o r los p ro -
ductores de declaraciones j u r a d a s con 
la can t idad de caldos almacenados. 
Con todos estos ex t r emos y algunos 
o t ros se ha redactado u n documento que 
m a ñ a n a p r e s e n t a r á n a l m i n i s t r o de Eco-
n o m í a , 
D u r a n t e el t ranscurso de las sesiones 
de l a Conferencia c o n t i n u a r á n los v i t i -
cul tores r e u n i é n d o s e p a r a i r es tudian-
do l a m a r c h a de los t raba jos en las po-
nencias. 
« * * 
Z A R A G O Z A , 14 .—Llamado po r l a D i -
r e c c i ó n genera l de A g r i c u l t u r a para 
asesorar a l a Asamblea V i t i v i n í c o l a N a -
cional, ha marchado a M a d r i d e l inge-
n ie ro d i r e c t o r de l a G r a n j a A g r í c o l a de 
Zaragoza, d o n J o s é Oruz L a p a z a r á n . 
t ó l l c o s . E n el es t rado figuran l a bande-
r a e s p a ñ o l a , l a s e ñ e r a va lenc iana y los 
escudos de las c u a t r o p rov inc ias , Cas-
t e l l ó n , VaJencia, A l i c a n t e y M u r c i a . P r e -
side d o n Car los H e r n á n d e z , d i r e c t o r y 
a c t u a l pres idente de l a U N E A . A s i s t e n 
representantes de las c u a t r o p r o v i n c i a s 
c i t adas y o t ros de M á l a g a y A l m e r í a . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z L á z a r o p r o n u n c i ó 
unas pa labras de sa ludo a l a asamblea 
y el sec re ta r io de l a U N E A , s e ñ o r Gar -
c í a G u i j a r r o , exp l i ca el obje to de l a 
m i s m a , que no es o t r o que r edac t a r una 
ponencia p a r a p r e s e n t a r l a a l min i s t e -
r i o y en l a A s a m b l e a de E x p o r t a c i ó n 
A g r í c o l a que se r e u n i r á el d í a 28 de 
este mes en M a d r i d . 
E l representan te del A y u n t a m i e n t o y 
fuerzas v i v a s de B u r r i a n a , s e ñ o r F e l i ú , 
p ide l a pa l ab ra e I m p u g n a l a t o t a l i d a d 
del d i c t a m e n . E l e s t a tu to na ran je ro , 
dice, no puede ser redac tado po r esta 
asamblea ; pues carece de representa-
c i ó n genu ina de los Intereses naran je -
ros. E s t á b ien representado el comer-
cio n a r a n j e r o ; pe ro no asi los produc-
tores . P o r lo t a n t o , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de B u r r i a n a ent iende que no debe re-
dac ta rse u n p royec to sino po r las p ro -
pias fuerzas interesadas, que antes oc-
hen o rgan iza rse . 
T r e s puntos, empero, ent iende qu? 
pueden d i scu t i r se en l a A s a m b l e a : 
Es t ab l ec imien to de una m a r c a nacio-
n a l sobre l a cua l pueda ejercer e l Es ta -
do todo el c o n t r o l que est ime conve-
niente , pero dejando en l i b e r t a d a todo 
el que expor te s in l a m a r c a Lac lona l . 
U n a i n t e r v e n c i ó n de los Interesados 
en el negocio de l a na ran ja en e l Con-
sejo Super ior F e r r o v i a r i o por creer que 
t i enen derecho a ello quienes han dis-
puesto en esta c a m p a ñ a de 105.000 va -
gones. 
U n a i n t e r v e n c i ó n en l a C o m i s i ó n de 
T ra t ados . 
L e contesta e l s e ñ o r H e r n á n d e z L á z a -
ro diciendo que lo que se va a d i s c u ' l r 
no es p rop iamen te u n E s t a t u t o , s ino 
u n a serie de pun tos que figuran en ias 
bases. 
E l s e ñ o r Gallego, de l a F e d e r a c i ó n de 
Sindicatos de C a s t e l l ó n , se adhiere a las 
manifestaciones del s e ñ o r F e l í u , y dice 
que no se debe, d i s c u t i r el Es t a tu to , sino 
unos cuantos puntos nada m á s y sueltos, 
porque el nombre de E s t a t u t o parece que 
y a i nd i ca l a a c e p t a c i ó n de u n i n t e r v e n -
c ionismo exagerado del Estado. 
L a discusión 
E n t r a a d iscut i rse l a base p r i m e r a en 
la que se defiende el p r inc ip io de l iber-
t ad . ^ « 
A l d i s c u t i r l a hay quien pide l a asocia-
c ión forzosa y es rechazada comple ta -
mente . 
E l m a r q u é s de Roza le jo h a b l a en f a -
v o r de l a l i b e r t a d comerc i a l y de p r o -
d u c c i ó n y se acuerda por fin en l a fo r -
m a que dice l a base. 
L u e g o In t e rv i enen los s e ñ o r e s A l a m a r , 
Ba l l e s t e r y D o n a t . 
L a base segunda propone que t a m p o -
co se i m p o n g a n t r abas en el c u l t i v o de 
l a n a r a n j a y es aprobada . 
L a base t e r c e r a t r a t a del s e rv i c io fl-
t o p a t o l ó g l c o . H a b l a el ex pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Paredes y c i t a el 
caso a n ó m a l o de que m i e n t r a s en Va-
lenc ia los a g r i c u l t o r e s t i enen que pagar-
se todas las c a m p a ñ a s c o n t r a las p l a -
gas, existe en la cuen ta cor r i en te del 
Banco 500.000 pesetas p r o d u c t o del I m -
puesto de p lagas en el campo s in u t i -
l i z a r . 
E n este m o m e n t o se produce u n I n c i -
dente porque l a r e p r e s e n t a c i ó n de ios 
na ran je ros de B u r r i a n a y l a representa-
c i ó n de l a F e d e r a c i ó n de S ind ica tos 
A g r í c o l a s de C a s t e l l ó n que represen ta 
I m p o r t a n t e s Sindica tos dicen que nan 
p lan teado una c u e s t i ó n p r e v i a sobre si 
d e b í a o no d i scu t i r se el E s t a t u t o n a r a n -
j e r o y como s in con tes ta r a e l lo se 
en t ra de l leno en el caso del mismo, p ro -
tes tan , se l evan t an y se r e t i r a el s e ñ o r 
F e l l u a c o m p a ñ a d o de los represen tan-
tes de B u r r i a n a y los de la F e d e r a c i ó n 
de C a s t e l l ó n . 
L a sesión de la tarde 
Liapcev . presidente del Consejo de B u l - j d i t o s ingleses residentes en esta c iudad! probamos el s á b a d o y como sabe todo! t a los defensores del d i a r i o m a t u t i n o 
ga r l a , s e g ú n las cuales su Gobie rno es- dicen que t a m b i é n puede haber sido ¡el mundo , es u n p e r i ó d i c o f r ancamen te v i enen a d e c l a r a r s in p re t ende r lo que 
t a r i a dispuesto a ceder a Checoeslova-
q u i a u n a zona f r a n c a en el pue r to de 
V a r n a . 
v í c t i m a de los con t rabandis tas de a l - enemigo de l a Ig les ia . L o s sacerdotes, 
cohol nor teamericanos , c o n t r a los que jen c u m p l i m i e n t o e s t r i c t o de su deber, 
se h a b í a d i s t i ngu ido . 1 s e ñ a l a n a los fieles esa n o t o r i a enemis-
los sacerdotes t i enen r a z ó n y e s t á n m u y 
en su pape l al s e ñ a l a r c l a r a m e n t e a los 
p e r i ó d i c o s enemigos de la Ig l e s i a . 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
V A L E N C I A , 14.—Esta t a r d e se h a 
reunido l a A s a m b l e a na ran je ra . 
E l alcalde de B u r r i a n a d i jo que s a l í a 
p a r a aquel la c iudad pa ra ver de solu-
c ionar el incidente de esta m a ñ a n a . E l 
pres idente dió explicaciones y se l a m e n -
t ó de lo ocur r ido . 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n y se a p r o b ó l a 
base q u i n t a referente a los t r anspor -
tes. Se pide l a t a r i f a de siete c é n t i m o s 
p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o y l a r eba ja de 
20 po r 100 cuando se ca rguen 100.000 
k i lo s po r v a g ó n , y l a s u p r e s i ó n de l I m -
puesto de 2,50 po r 100 po r d e s i n f e c c i ó n 
i que no se rea l iza . Los naran jeros p i -
den que se s u p r i m a l a I n s p e c c i ó n en los 
t r anspor tes y que en l a es t iva de los 
barcos In t e rvengan los expor tadores y 
no los func ionar los de Aduanas , como 
ac tua lmente se viene haciendo. 
L a base sexta pide la s u p r e s i ó n de los 
t r u s t de las empresas de m a t e r i a l p a r a 
l a con fecc ión de los envases y la a d m i -
s i ó n t e m p o r a l de los mismos. 
L a base s é p t i m a se refiere a l a i n t e r -
v e n c i ó n de ag r i cu l to r e s y expor tadores 
M a r t e s 15 de j u l i o de 1930 (2) E L DEBATE 
en l a c o n f e c c i ó n de loa t r a t ados de Co-
merc io . 
K n l a oc tava se aboga po r l a supre-
aióca de t rabas municipales . I n t e r v i n o en 
l a d s c u s i ó n de esta base el s e ñ o r Gar-
c í a G u i j a r r o , el cual c i t ó el caso de que 
en Va lenc i a u n v a g ó n de naran jas que 
v a l í a 517 pesetas, p a g ó 530 po r i n p e c c i ó n 
s a n i t a r i a . 
L a base novena se refiere a los t ipos 
de envases y se a c o r d ó l a l i b e r t a d . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n de la 
ponencia de C a s t e l l ó n . 
Asamblea en Oviedo sobre 
E! d e c r e t o d e S i n d i c a t o í : 
a g r í c o l a s , d e r o g a d o 
Se vuelve a ia antigua ley con al-
gunas modificaciones 
UN MINIMO DE 25 SOCIOS POR 
SINDICATO 
Normas sobre la forma de hacer 
constar la responsabili-
dad solidaria 
VO A ESTE PUNTO DEL DE-
CRETO DEROGADO 
la importación del maíz 
O V I E D O , 14 .—En los salones del 
C e n t r o diocesano se h a ce lebrado u n a 
asamblea e x t r a o r d i n a r i a de l a Federa- SUBSISTE EL ARTICULO RELATI-
c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a p a r a t r a t a r de la 
c u e s t i ó n del m a í z . A s i s t i e r o n represen-
t a n t e s de l a m a y o r í a de los S ind ica tos 
que c o n s t i t u y e n l a F e d e r a c i ó n . E l p re - l ~ * " 
Bidente s e ñ o r Guisasola s a l u d ó a los re- Aye r p u b l i c ó la "Gaceta" el rea l des-
unidos y expuso el obje to de l a r e u n i ó n . I creto. f i r m a d o en Londres por el Rey. 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n l a mayo-1 sobre Sindicatos A g r í c o l a s , derogator io 
r í a de los asistentes, en t r e los que figu- del de 21 de noviembre ú l t i m o : 
r a b a t a m b i é n el r ep resen tan te de l a E l p r e á m b u l o dice as i : 
•nvdoriH /m TWonf-oftoDa cía n . i ™ f E l rea l decreto de 21 de noviembre 
F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a . Se a d o p t a r o n de 1929 d l c t ó nuevas las la 
laa s igu ien tes conclusiones: | c l a s i f i c a c i ó n de Asociaciones y Sindica-
tos A g r í c o l a s , r e s p o n d í a a l estableci-
mien to de la o r g a n i z a c i ó n agropecuar ia 
R e i t e r a r a l Gobie rno l a s ú p l i c a de que 
de rogue el r e a l decre to que p roh ibe la 
I m p o r t a c i ó n de l m a í z ; que se eleve al cuyas bases ee f i j a r o n en el real decre-
c inco pesetas p r o l a b o n i f i c a c i ó n en los to de la Presidencia, fecha 26 de j u l i o 
derechos a rance la r ios , a t end iendo a l a de 1929, y fueron desarrolladas por el 
crU-Ma^w'W, r i^ i r v i K ; ^ . o cAi* ™ „.,4-„ real decreto de este depar tamento de t n t u a c i ó n del cambio que s ó l o se auto- , 14 de n0vlembre del m i s ^ 0 ^ 
r i c e l a i m p o r t a c i ó n de l m a í z p a r a lasj Declarada en suspenso por real decre-
ent ldades a g r í c o l a s l e g a l m e n t e cons t i - ; to-ley de 7 de febrero ú l t i m o , l a const i 
t u í d a s , ú n i c o med io de g a r a n t i z a r l a l t u c i ó n de los Consejos provlnclalep 
d i s t r i b u c i ó n y consegui r l l egue con m á s 1 agropecuarios, que representaba la par 
r a p i d e z y en condic iones m á s e c o n ó - te p r i n c i p a l de aquella e s t r u c t u r a c i ó n , 
m i c a s a los granaderos, que en A s t u r i a s ¡ i n t i m a m e n t e relacionada con las Asocia 
eon l a m a y o r í a de los l abradores - quelciones ^ Sindicatos a g r í c o l a s , cuyas en-
e l Gobie rno adopte a este respecto u n a ; í i d a d e s tenian f e r e c I l ? V 1 6 ^ ,09, voc« . . je mmmm * i- J i , les asesores, depend endo, ademas, • en r e s o l u c i ó n que ev i te se p roduzca i g u a l ¡ ouanto a c;ntropa otrc;8 efectoe> de 
conf l i c to todos los a ñ o s , y expresa r su;aquell03 organismos, no hay r a z ó n para 
s a t i s f a c c i ó n p o r el r e s t a b l e c i m i e n t o dejque subsista el real decreto de 21 de 
l a l ey de S ind ica tos a g r í c o l a s y l a de-l noviembre de 1929 n i , por consiguiente, 
r o g a c i ó n de las disposiciones a n t e r i o -
res que l a d iesnatura l izaban. 
L a F e d e r a c i ó n de V i z c a y a e n v i ó u n a 
c a r t a de a d h e s i ó n . 
M I S ENTRE LA P f l l f f i 
Y LOS E W K 
EW BOGOTA 
Estos quisieron penetrar a viva 
fuerza en la Plaza de Toros 
Resultó un hombre muerto y 
setenta personas heridas 
B O G O T A , 14 .—Hoy se h a n p r o d u c i -
do var ios encuentros en t re l a P o l i c í a 
y los estudiantes, que h a n ten ido ca-
r á c t e r g r ave . 
Es tos se i n i c i a r o n a l t r a t a r u n n u -
meroso g r u p o de estudiantes de fo r za r 
l a en t rada a l a p laza de toros , en oca-
s i ó n en que se celebraba u n a co r r ida . 
Fuerzas de p o l i c í a i n t e n t a r o n detener-
los, y entonces los estudiantes los agre-
d ie ron a pedradas. Los p o l i c í a s se v ie-
r o n obligados a hacer fuego a los i e -
voltosos, logrando dispersarlos. 
Como consecuencia de estos inc iden 
tes han resul tado u n h o m b r e m u e r t o y 
o t ras setenta personas her idas .—Asso-
c ia ted Press. 
Colisiones en Méjico 
A Y U T L A , M é j i c o . — L o s hab i tan tes 
de las aldeas vecinas de Cahuataehs y 
Z o y a t l a n h a n sostenido u n a verdadera 
b a t a l l a campa l po r causas que no se 
han puesto t o d a v í a en c la ro . 
A consecuencia de l a r e y e r t a resu l ta -
r o n diez personas m u e r t a s y g r a n n ú -
mero de heridos, a lgunos de ellos de 
gravedad.—Associa ted Press. 
Regreso de un profesor español 
Los trigueros de Aragón 
y Navarra 
Z A R A G O Z A , 14 .—Ha v i s i t a d o a l go-
bernador u n a C o m i s i ó n de l a Asamblea 
t r i g u e r a recientemente celebrada en Za-
ragoza p a r a hacer en t r ega de las con-
clusiones. T a m b i . é n le e n t r e g a r o n una 
e x p o s i c i ó n que s e r á apoyada p o r los 
A y u n t a m i e n t o s y entidades agrar ias , 
como p r e p a r a c i ó n de l a v i s i t a que dicha 
C o m i s i ó n h a de hacer a l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a p a r a recabar l a a d o p c i ó n de 
medidas que solucionen las aspiraciones 
de los t r i g u e r o s aragoneses y navar ros . 
L o s comisionados confe renc ia ron ex-
tensamente con el gobernador y le ha-
b l a r o n de l a u rgen te necesidad de adop-
t a r e s t a » medidas, s i n g u l a r m e n t e las 
que se re f ie ren a l a e l e v a c i ó n de l a t a -
sa p a r a las clases de t r i g o especiales 
de A r a g ó n y N a v a r r a y l a a m p l i a c i ó n 
de funciones de l CrédLto a g r í c o l a . 
Nueva Asamblea 
sus disposiciones complementa r las ; pre-
ceptos todos cuya d e r o g a c i ó n h a n soli-
ci tado impor tan tes Federaciones de ca-
r á c t e r agrar io , interesando a l m i s m o 
t iempo el res tablecimiento de l a an t i -
gua ley. 
A l declarar l a v igenc ia de l a an te r io r 
ley de Sindicatos A g r í c o l a s de 28 de ene-
ro de 1906 y su reg lamento de 16 de 
enero de 1908, conviene i n t r o d u c i r una 
m o d i f i c a c i ó n respecto del m í n i m u m de 
socios que ha de exigirse p a r a que una 
ent idad pueda gozar de los beneficios 
que o to rgan aquellas disposiciones. Se-
g ú n é s t a s , bastan 10 asociados, mien t r a s 
que el real, decreto de 21 de noviembre 
de 1929 r e q u e r í a por lo menos, el nú-
mero de 25, que debe seguir r ig iendo, 
tan to pa ra que no exista en ello diferen-
cia entre los Sindicatos clasificados con-
forme a d icha l e g i s l a c i ó n y los que en 
lo sucesivo se ca l i f iquen con a r reg lo a 
la an t i gua ley, como pa ra ev i t a r que se 
formen entidades de aquel c a r á c t e r que 
carezcan de eficacia p r á c t i c a a causa 
de l a e x i g ü i d a d de sus componentes. 
Responsabilidad manco-
C A S T E L L O N , 1 4 . — D e s p u é s d e l i n c i -
dente de esta m a ñ a n a en l a Asamblea 
n a r a n j e r a de Valenc ia , l a F e d e r a c i ó n 
castellonense de Sindicatos a g r í c o l a s ha 
convocado u rgen temen te a consejo, e l ' e n sus estatutos y d e m á s extremos r e í a 
c u a l se acaba de r e u n i r y h a acordado i t lvos a esa g a r a n t í a , a f i n de ev i t a r los 
ce lebrar u n a m a g n a A s a m b l e a a g r a r i a inconvenientes que v e n í a n o b s e r v á n d o s e 
munada y solidaría 
A m á s de ello, es procedente incorpo-
r a r a l a an t igua l e g i s l a c i ó n que por este 
proyecto de real decreto se restablece 
el a r t í c u l o 15 del real decreto que se 
deroga de 21 de noviembre de 1929, re-
la t ivo a la f o r m a en que haya de ha-
cerse constar la responsabi l idad manco-
munada y sol idar la de los socios en los 
Sindicatos A g r í c o l a s que l a establezcan 
S A L E M (Es tado de Masasohusset ts ) . 
14 .—El profesor E n r i q u e Blanco , n a t u -
r a l de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa e h i j a , h a n embarcado en una 
p e q u e ñ a go le ta de su p rop iedad pa ra 
hacer l a t r a v e s í a de l A t l á n t i c o hasta 
Santander. 
E l profesor Blanco e n s e ñ a en l a U n i -
vers idad de l owa .—Assoc i a t ed Press.. 
Declaraciones del agresor 
M E J I C O , 14.—Daniel F lores , a u t o r de 
l a t e n t a t i v a de asesinato de l presidente 
O r t i z Rubio, cuando é s t e t o m a b a pose 
s lón de su cargo, h a hecho i m p o r t a n 
tes revelaciones con r e l a c i ó n a l c o m -
plo t . 
SACERDOTE ESPAiOI. ASESINADO 
EN PARIS 
P A R I S , 14 .—El d o m i n g o p o r l a m a -
ñ a n a ha sido ha l lado asesinado el sacer-
dote e s p a ñ o l don C i p r i a n o E c h e v a r r í a , 
n a tu r a l de H e m a n l . 
S e g ú n " L e M a t i n " , l a v i c t i m a v e s t í a 
un t r a j e de spo r t y g o r r a . F u é ha l lado 
m u e r t o en l a calle Plaisaace p o r u n co-
merciante . Presentaba u n balazo p o r la 
espalda. H a b í a venido con u n a pe reg r i -
nac: ó n . — F a b r a , 
en la p r á c t i c a por f a l t a de prescripcio-
nes claras a t a l p a r t i c u l a r referentes. 
Con la s u s p e n s i ó n de los Consejos pro-
vinciales agropecuarios p o r el c i tado 
rea l decreto-ley de 7 de febrero ú l t i m o 
desaparece la necesidad del censo elec-
t o r a l p rev is to por las disposiciones lega-
les que se dejan s in efecto; pero no obs-
tante, a f i n de comple ta r el reg is t ro 
cen t ra l que de entidades acogidas a la 
an t igua ley de Sindicatos v e n í a f o r m á n -
dose en este m i n i s t e r i o con los datos 
de las Inscripciones obrantes en los re-
AlwnRTrRTTQ i A o » *,« J . J • i ? is tros provinciales de los Gobiernos cí-
^ í í f ' T , incendiado l a viles, es per t inente d i c t a r normas a f i n 
c ú p u l a de uno de los pa lac ios de l a ¡de que aquella labor quede t e rminada 
E x p o s i c i ó n que a c t u a l m e n t e se celebra i y pueda proseguirse luego mediante la 
en esta c iudad. Los bomberos h a n Jo- i r igurosa a p l i c a c i ó n de la r ea l orden de 
g rado sa lvar el res to de l a sala, pe ro l13 de Junio de 1928-
e l agua h a de te r iorado comple t amen te ! P o r los motivc>a expuestos, el mln l s -
de p roduc tores de n a r a n j a de t o d a l a 
p r o v i n c i a e l d í a 26 de l a c t u a l . D icho 
ac to 5© c e l e b r a r á en esta p o b l a c i ó n . 
Fuego en la Exposición 
de Ambares 
• r • 
UNA CUPULA DESTRUIDA 
hojas especiales, en las que conste d i -
cho compromiso y en las que con toda 
c lar idad se especifique que el f i r m a n t e 
responde hasta la can t idad que sea, si 
la responsabil idad es l i m i t a d a y con to-
dos sus bienes si l a responsabi l idad es 
i l imi t ada , de las operaciones y obligacio-
nes del Sindicato. 
Los Sindicatos que se ha l l en en fun-
c ionamiento r e c o g e r á n de sus asociados 
declaraciones f i rmadas que suplan a las 




50 casas incendiadas en 
Rumania 
B U C A R B S T , 1 3 . — U n incend io de ex-
t r a o r d i n a r i a v ió lemela h a des t ru ido y a 
c incuen ta casas en D i e b u r g i u , pueblo 
del d i s t r i t o de T l g h l n a , en Besarabla . A 
ú l t i m a hora de l a t a rde el incendio con-
t i n ú a , amenazando a r rasa r el pueblo en-
tero. 
t r o que suscribe, de acuerdo con el Con 
aejo de minis t ros , t iene el honor de so-
meter a la a p r o b a c i ó n de vues t ra ma 
jes tad el adjunto proyecto do decreto." 
L a parte dispositiva 
Los rebeldes de la frontera 
turca, dominados 
A N K A R A , 13.—Las operaciones m i -
l i t a res c o n t r a las pa r t i das en a r m a s que 
in fes taban l a f r o n t e r a Es te , se h a n da-
do p o r te rminadas , d e s p u é s de ser a n i -
qui lados los rebeldes. 
La flota turca, a M a l t a 
Ha sido invitada por el Go-
bierno inglés 
A N K A R A , 1 4 . — E l Gobie rno b r i t á n i -
co h a i n v i t a d o a l a flota t u r c a para 
rea l izar u n a v i s i t a a M a l t a . 
L a I n v i t a c i ó n ha sido aceptada y la 
v i s i t a se e f e c t u a r á en el p r ó x i m o o t o ñ o . 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la l ino t ip ia , dt 
tan b r i l l an te porvenir , 
"INSTITUTO REUS" 
abre clames» exclusivamente para sefion 
tas, a cargo de un reputado profesor d? 
esa especialidad. 
E l sueldo m í n i m o Que hoy d ia perciba 
un buen l inot ip is ta oscila entre 12 y 2:' 
pesetoa. 
EP c o n d i c i ó n Indispensable la perfec 
clon en la O r t o g r a f í a y en la Mecano 
g r a f í a S e r á n preferidas las socilitan»•1-
que posean conclmlentos> de raqutgrH 
f i a 
Laa solicitudes, con referencias, l l r l 
Janse al Direc tor del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 1 3 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorar ios : 80 pesetas mensualea. 
Clases: De 9 a I I de la m a ñ a n a . 
Disponemos de varia* l inot ip ias moder i 
UMM parB una oomnleta p r e p a r a c i ó n . 
L a par te d isposi t iva declara deroga-
dos el rea l decreto de 21 de nov iembre 
de 1929, la rea l orden de 10 de d ic iem-
bre del mismo a ñ o , la c i r c u l a r de l a D i -
r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a de 26 del re fe r i -
do mee y a ñ o y la rea l o rden de 5 de 
d ic iembre de 1929, r e l a t i v a a l censo de 
entidades a g r í c o l a s Se declaran en v igo r 
la ley de Sindicatos A g r í c o l a s de 28 de 
enero de 1906; el reg lamento de 16 de 
enero de 1908; l a rea l orden de 13 de 
j u n i o de 1929 y d e m á s disposiciones com-
plementar ias . 
Los Sindicatos A g r í c o l a s , clasificados 
conforme a l real decreto de 21 de no-
v iembre ú l t i m o g o z a r á n , s in nueva cla-
s i f i cac ión , de la m i s m a c o n s i d e r a c i ó n le-
ga l y derechos reconocidos por l a ley 
de 1906 y reglamento, debiendo prece-
derse por los Gobiernos c iv i les a su 
I n s c r i p c i ó n en el reg is t ro especial. 
No p o d r á clasificarse en lo sucesivo 
¡ c o m o Sindicato A g r í c o l a n i n g u n a enti-
• dad que se cons t i tuya con u n n ú m e r o 
de socios i n f e r io r a 25. 
L a i n s c r i p c i ó n de los socios en los Sin-
dicatos A g i í c o l a a que tengan estableci-
da l a responsabil idad mancomunada y 
sol idar la , se h a r á ob l iga to r iamente en 
de todos los socios 
P a r a que los Sindicatos A g r í c o l a s pue-
dan ofrecer su responsabi l idad manco-
munada y sol idar la , como g a r a n t í a de 
las operaciones que realice u n a Federa-
! c ión u o t r a cualquiera en t idad que no 
| sea el m i smo Sindicato, se p r e c i s a r á el 
i consent imiento escrito de todos los so 
I d o s ; cuando esto no se cons igu i e r a 
la responsabil idad q u e d a r á l i m i t a d a en 
n ú m e r o y c u a n t í a a l a que presente el 
grupo do asociados que acepten con su 
f i r m a el compromiso . Los escritos en 
que conste l a a c e p t a c i ó n de los socios 
l u e d a r á n en poder de l a F e d e r a c i ó n o 
entidad que u t i l i c e la g a r a n t í a . 
T a n t o los Sindicatos A g r í c o l a s como 
las otras entidades que de jaren de c u m 
p l i r este requisi to y que en cua lqu ie r v i -
sita de i n s p e c c i ó n no presentaren las 
hojas de i n s c r i p c i ó n , declaraciones o 
compromisos f i rmados que en este ar-
t icu lo se de te rminan , s u f r i r á n mul tas 
impuestas por el m in i s t e r io de Econo-
m í a Nac iona l y en n i n g ú n caso meno-
res de 200 pesetas, y en caso de reinci-
dencia, se p r o m o v e r á l a caducidad de 
las exenciones y pr iv i leg ios . 
Po r los gobernadores civi les y Jefa-
turas de secciones a g r o n ó m i c a s se dar? 
r iguroso c u m p l i m i e n t o a la real orden 
de 13 de j u n i o de 1929, publ icada el 18. 
Por las secciones a g r o n ó m i c a s se pro-
cede rá , dent ro del plazo de tres meses 
a completar los censos formados con 
arreglo a la real orden de 5 de dic iem-
bre de 1929, publ icada el 8, e l iminando 
a todas las entidades que no f igu ren 
inscr i tas en el reg is t ro especial de Sin-
dicatos de los Gobiernos civiles, debien-
do comprobarse l a exac t i tud del n ú m e -
ro de socios y expresar el capi ta l , s i 
funcionan no rma lmen te y los nombres 
I de las personéis de la J u n t a d i rec t iva . 
Dichos cenaos s e r á n elevados a la Di -
j l e cc ión da A g r i c u l t u r a . 
EN JUNIO DE 1930 C i e r r e d e 7 f i l a l u r a s d e j M l í N D O C A T O L I C O 
a l g o d ó n e n B o m b a y ~ ~ — = ^ 
Más de quince mil obreros se que 
darán sin trabajo a primeros 
de agosto 
J I A D B 
L O N D R E S , 14.—-TelegrafiaQ de B o m -
b a y a l " D a i l y T e l e g r a p h " que el d í a 
p r i m e r o del p r ó x i m o agosto c e r r a r á n Cincuenta 
sus puer t a s siete grandes ñ l a t u r a s de 
a l g o d ó n , a causa de tener a lmacenada 
u n a enorme c a n t i d a d do m e r c a n c í a s , 
has ta aho ra Invendibles . 
Con m o t i v o de este c ier re , q u e d a r á n 
s in t r a b a j o m á s de quince m i l obreros . 
Es m u y probable que é s t e sea el co-
mienzo de u n c ie r re genera l de las f i la -
turas,* que a t r a v i e s a n u n a g r a v e c r i s i s 
a consecuencia de l a d i f íc i l s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . 
Una petición a Gandhi 
T E l l i E l P O R T U H [ [ e 
DEL APOSTOIJO I ] [ ' 
LA 
. mil personas asisten 
una misa de campaña 
Se inaugura en el Monte Samer0 
Gran recibimiento al Cardenal 
Lienart en Lila 
un monumento al Sagrado CorazL • A L C O ? 
• l o s los 








¿o una m 
Ene estu\ 
mvde y P 
p con v 
B R A G A , 14.—Ayer t e r m i n ó el 
so del Apostolado de la O r a c i ó n 
Congre 
- en Bra 
— |ga. Se c e l e b r ó una seplon d^clVada 
varias 
S I M L A , 14 .—En u n a conferenc ia ce- estudio de Importantes problemas ¿e 2 
l e b r a d a ayer po r los elementos i n d o s t á - v ida rel igiosa. Por la noche tuvo 5 
nicos moderados se a c o r d ó des ignar u n a , u n a grandiosa p r o c e s i ó n eucar í s t lca . 
d e l e g a c i ó n , f ^ í ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ % ' ^ 
g a n d h i . p a r a ped i r a é s t e que cese la i ^ l a b e n d i c i ó n a1 pueb la 
c a m p a ñ a de desobediencia c i v i l . E ] daming0 saI ió de B r a g a una pcr. 
Nueve indostánicos muertos f a e t ó n f ^ n t a r t fe 
denal Legado c e l e b r ó una misa de cáxn. 
, i d . u u - Daña ante c jncuenta m i l personas. An 
o c u r r i e r o n , teg á e la misa ei ca rdena l Pa t r ia rca ben 
aye r parece que han resul tado m u e r t o s ] d i j 0 ei grandioso monumento erigido a 
nueve i n d o s t á n i c o s . | Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en el monti 
L a s escenas de saqueo c o n t i n ú a n , a |Samel ro . , > , . _ . 
A l eal i r del templo, el Cardenal, 
Jn m s 
M Y M E M S I N G H ( B e n g a l a ) , 1 3 . — D u 
ran te los d e s ó r d e n e s que 
pesar del t i r o t e o de l a po l i c í a , a l a que 
se h a n enviado refuerzos. 
El trabajo en la India 
S O B R E E L R U I N 
"The Sun" ( B a l t i m o r e ) 
L O N D R E S , 14 .—La c o m i s i ó n rea l en-
ca rgada de es tud ia r el r eg l amen to so-
bre el t r aba jo en l a I nd i a , se h a re-
unido hoy en l a I n d i a House. 
r e s e 
medio de u n inmenso entusiasmo, fui 
l levado a hombros por el pueblo.—c. 
ITCIH Marques . 
Misioneros al Polo Norte 
M O N T R E A L , 14.—Se anuncia el en. 
v io de nuevas misiones c a t ó l i c a s a po, 
blados esquimales situados m á s allá de) 
c í r c u l o polar á r t i c o . 
E l padre Dachaussals, de las mialoneg 
francesas, y el v i ca r io apos tó l i co de la 
d i ó c e s i s de Mackenzla , f o r m a r á n partí 
de estas expediciones. 
Congreso Eucarístico en Spira 
S P I R A (Bav le ra ) , 14—Ayer se hj 
Inaugurado el Congreso e u c a r í s t i c o quj 
se celebra en esta c iudad con motivo c'el 
segundo centenario de l a Catedral, ya | j 
que concur ren delegados de todos lojl 
p a í s e s de lengua alemana. 
El Cardenal Lienart en Lila 
' ( V 
A S O M B R E S E U D . L E -
Y E N D O E S T O S P R E -
C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Y S E P A Q U E A D E M A S 
R E C A L A M O S S O M B R I -
L L A S J A P O N E S A S Y 
A B A N I C O S F I N O S A 
N U E S T R A S C O M P R A -





IÍÍTC ^e A*103 y ric03 crespones estampados 
LUÍL en seda a r t i f i c i a l , dibujos y colores de 
g r a n novedad, que va len el metro hasta ptas. 8. 
M U Y E X C E P C I O N A L . Metro , pesetas 
90 
SEDA CHÜOfl 
g r a n ca l idad . I N C R E I B L E . E l 
met ro , a pesetas 1 , 
45 
CRESPONES 
seda a r t i f i c i a l 
setas 
de seda y pon gis estampados, 
dibujos y coloros m u y bonitos, T 95 
E l met ro , U N R E G A L O , pe-
CCIIA PDUri i l estamparla "schantung", en coló- | - | - | 
dLÜH ImUUW res y dibujos novedad. E l me- O 0 \ J 
t ro , pesetas 
rflQflQ seda n a t u r a l , grandes dibujos, m u y 
UnuHu vistosos; el m a y o r surt ido que puede 
presentarse; la tela de la temporada. E l met ro , ^ ¿ 9 » 





para ropa in ter ior , un i for -
mes, forros, e t c é t e r a , a r t i f i -
c ia l , en todos los colores y blanca o negra. E l 
met ro , pesetas 
2 , 
50 
n r n p R I CQ en bonitos dibujos y colores, pa ra Q C 
r L l i U H L L d batas y delantales. E l me t ro , a pe- • _ • 
setas 1,85 y pesetas 
p n r T n i j f l C finas de grandes dibujos en celo- ^ -tfx 
u n L l U r l n u res i luminados , para k imonos . B E - M 
l i A J .ADAS. E l metro , pesetas • J 
confeccionados en cretonas tinas de 
grandes dibujos y colores var ios . 
P R E C I O R E C L A M O . Pesetas 3 , 
90 
! / E S T I D O S 
de ere s -
p ó n seda arfj F " 
es tampa- J ! ? % 
dos. Pese-
tas 
A L M A C E N E S 
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de h i l o . 
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I L I L A 13.—Hoy ha llegado a esta el» 
¡ d a d m o n s e ñ o r L iena r t , reclentement« 
creado Cardenal , siendo obtejo de un tn. 
tusiasta rec ib imiento . 
Construcción de una Catedral 
en iDublín 
L O N D R E S , 14.—Se anuncia que va a 
construirse en D u b l i n una gran Cale-
d ra l . Las negociaciones para la adqui. 
s l c ión de los ner^-arlos terrenos han da-1 
do buen resultado. 
El Nuncio a la fiesta de los 
Federicos 
L a C o n g r e g a c i ó n de loa Federicos, in. 
tegrada por socios que l levan e^te nom. 
bre, c e l e b r ó anteayer domingo en la pa-
r r o q u i a del Carmen su fiesta anual ect 
una solemne misa. 
H a l l á b a s e el templo suntuosamente 
galanado. Presidieron, con la Junta di-
rect iva , dos Ilustres Federicos: el Xuis-
c ío de Su Santidad, m o n s e ñ o r Tedescbl-
i ^ t M .£1 .f iapJí4fl>iK^eral de la región, ¡jt-
' nera l Berenguer. D e t r á s , y en dos lar-
gas filas de bancos rojos, colocados a !o 
largo de la Iglesia, se sentaron todos los 
congregantes. Son é s t o s unos ochenta. 
P r e d i c ó el padre Federico Curlesí!, 
franciscano. 
Se f u n d ó el 18 de j u l i o del pasado 
a ñ o eeta C o n g r e g a c i ó n , a femejanza de 
o t ra de Barcelona, por el p á r r o c o de lí 
Iglesia del Carmen, quien ha TX^MO r* 
u n i r en plazo de u n a ñ o a u n ñutido 
grupo de "tocayoo" suyos. Es presiden-
te honora r io m o n s e ñ o r Tedeschi i i , eíac-
t l vo el s e ñ o r Ramos y socio honorario 
el general Berenguer. 
A u n q u e este a ñ o han adelantado I> 
fiesta, el d ia 18. fes t iv idad de San Fe 
derlco, h a b r á misa de comunión , qm 
c e l e b r a r á el p á r r o c o . 
Pa ra el cul to del Santo Patrono han 
reformado un al tar , y existe el propfr 
sito de solemnizar m á s su culto, cuando 
el n ú m e r o de los congregantes y « 
c u a n t í a de los fondo» lo permita . 
L a fiesta de la Virgen del Carmen 
B A R C E L O N A . 14.—Ayer en el campo 
naval se c e l e b r ó con g r a n solemnidad 
la fiesta en honor de la V i r g e n del Car-
men, d i r i g ida por el c a n ó n i g o doctor 
Vllaseca. en r e p r e s e n t a c i ó n del Obispa 
Asint ieron al acto l a Diputac ión , « 
Ayun tamien to y todas las autoridades. 
Causa para beatificar a un 
Cardenal español 
S E V I L L A , 14.—Ha regresado de Coril 
el Vlcepostulador de la causa de besu-
Ificación del Cardenal e s p a ñ o l P. Farfaj 
I E n el proceso roga tor 'o , han ven'do o< 
'Cor la el D e á n de la Catedral , varios ci 
n ó n l g o s con los beneficiados, un OOWfl 
de la Gua rd i a c i v i l , el secretario a« 
Ayun tamien to y dis t inguidas pcrsonair 
dades de aquella local idad. 
Bodas de plata de la A. Nocturna 
de Torrelavega 
S A N T A N D E R , 14.--Con motivo de c£ 
brarse las bodas di» h U t a de la ^ 
jo- c 
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UNO DE LOS MANGUEROS—A ver si 
N o , señora. No queda más que un iterminamos pronto, que tengo una sed ho-
ento. rrible. 
( "Sydney B u l l e t i n " , Sydney.) I ("Auasle"' , Sydney . ) 
E L T E S O R E R O D E L C L U B — Y tengan ustedes 
bien entendido que es indispensable que todo el ~~He vemdo Para dscirle a usted 
mundo haya pagado su cuota antP«; Ho jue me es ¡irmnoiku . . . . . . . i 1 = w v^.a IWUU Bl mundo haya pagado su cuota antes de que yo 
salga de vacaciones. ' 
( " W e k l y Te l eg raph" , Sheff ie ld . ) 
[diferentes actos religiosos y sociales. 
A las nueve de la intrnana se dijo ,u!, 
misa de pontif ical en l a que ü,icl0.nn 
Obispo de la d ióces i s , doctor Eguinj 
Asis t ie ron las autoridades de aquella c 
dad, y la masa coral de Torre.avega ' 
t e r p r e t ó l a par te musical . Después 
f o r m ó una grandiosa p r o c e s i ó n e ' ^ L 
t ica, en l a que f o r m a r o n las banaer • 
y representaciones de las secciones 
l a d H d . Santander. Oviedo, P^6n ¿t 
A.vlla, Q l jón y var ias de los puebios *j 
la p rovinc ia . Ante el a l ta r l e v a n U ™ < 
la plaza mayor de T o r r e l a v e g i J a c.,ti. 
c a n t ó el h i m n o del Congreso l21"^;? 
co y al final el Prelado d ió la oenaiw 
al pueblo con el S a n t í s i m o . .g. 
A c t o seguido el Obispo y las Pe£;.¿;¡. 
^idades se d i r i g i e ron al Círcuio i * . j , 
ico, donde el Prelado, revestido D E J t0t 
¡flcal, bendijo las clases, que Que^br4 
IInauguradas. H i c i e r o n uso de la P » 1 ^ 
jlos s e ñ o r e s alcalde. Fuentes Pila * ntj 
¡ l íente . E n el Ci rculo se celebro a 
n u a c l ó n un banquete. „.|ert 
Por l a tarde, d e s p u é s de un concl ¿1 
de la Coral , se c e l e b r ó la i naugur^ . . 
'el pabe l lón de pre tuberculosos, con 
tencla de las autoridades i-eiicia ae las autormaaes. _ t» 
v A las seis y media se congregare ^ 
dos en el Circulo y c o m e n z ó el 
So m i t i n de o r i e n t a c i ó n social cd¿8j1ij 
la presidencia del Obispo, ^ ¿j 
ron los s e ñ o r e a Val iente . Santos i16 a 
d z. Fuentes P i l a y el Prelado re» 
los discursos. 
L a entrada del Ob;spo de Tuy 
V I G O . 14.-Se han reunido en I ^ J Í 
merzas vivas convocadas por el r (jel 
honor que me es imposible venir con e s t p í p t t r H t r a t a r de los actos en -
t i e m p o nuevo ObíaP0 d o » A n t o n i o G a r c ^ r L vi-
cia a su entrada en la d ióces is . 11 ^ S f 
rias bandas de m ú s i c a y h a b r á 
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L A S A V I O N E T A S D E L A P R U E B A I N T E R N A C I O N A L 
El próximo día 20 llegarán a Zaragoza. Regresan a Valencia 
los comisionados de "Lo Rat Penat". Parece confirmarse que 
en el lugar del hallazgo de Cuenca había un osario. 
L A S F I E S T A S A S T U R I A N A S D E L A E X P O S I C I O N 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
F i e s t a s e n A l c o y 
AXiCOT, 14.—Han estado m u y animado* 
¿ o s los actos celebrados en honor de 
• n Buenaventura , P a t r ó n de los estu-
antes de esta c iudad. L l a m ó poderosa-
ente la a t e n c i ó n la cabalgata denomi-
ada "Crema de l a Carabasa". Se ce¡e-
•ó una p r o c e s i ó n con el Santo, Que fué 
lasladado a l a pa r roqu ia de San M a u r o 
San Francisco, ceremonia que presen-
ó numeroso p ú b l i c o . Es t a m a ñ a n a hu-
11 una misa de c o m u n i ó n y o t r a solemne, 
¿ue estuvieron m u y concurr idas . Po r la 
; £ i d e y por la noche t e r m i n a n los feste-
j a s con var ios actos profanos. 
K l J n i n s t i t u t o a n t i c r a c o m o t o s o e n 
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R U C A N T E , 14.—^Ayer por l a m a ñ a n a 
i n a u g u r ó e l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l a n t i -
faacomotoso, ins ta lado e n el b a r r i o de 
Benalúa . As i s t i e ron el d i rec to r general de 
inidad, doctor Palanca, y el d i rec tor 
neral de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , s e ñ o r 
Ivador. D e s p u é s v i s i t a r o n el Hosp i t a l 
^ o v i n c i a l de nueva c r e a c i ó n que elogia-
ron grandemente como uno de los p r ime-
S¡g de E s p a ñ a . Los m é d i c o s de l a p r o v i n -
í5a obsequiaron a l m e d i o d í a con una co-
'jnida al doctor Palanca en el Olub de Re-
fgatas. p o r l a ta rde v i s i t ó los estableci-
'-mientos sani tar ios provinciales y mun i -
ícipales. Es ta m a ñ a n a el d i rec tor general 
!*¿e Sanidad sa l ió para Fon t i l l e s con obje-
to de v i s i t a r l a L e p r o s e r í a de dicho nom-
bre. 
U n p u e b l o i n c o m u n i c a d o 
.ARANJUEZ, 14.—Los vecinos do A l -
jea de Oreja h a n enviado a l d i rec tor de 
ffbmunlcaclones u n a Ins tanc ia pidiendo 
[éa p e a t ó n que les lleve l a corresponden-
¿*da desde Noblejas, d is tante ocho k i l ó m e -
ífros, por darse el caso de que, estando a 
K puertas de M a d r i d , reciben l a corres-
ipondencia y los p e r i ó d i c o s con ocho d í a s 
¿e retraso. Las cartas se las l l evan obre-
IOS que v a n a t r aba j a r a Noblejas, y 
Miando eeto no ocurre, e l pueblo e s t á i n 
fflpmunicado. 
Bí T a m b i é n h a n sol ic i tado u n a siubven-
ción para r epa ra r su iglesia, que amena-
K ruina. P iden d inero pa ra poder pagar 
I m a n o de obra, pues el m a t e r i a l lo pon-
p í a n ellos, como h i c i e ron con el ^d iña io 
de la escuela. A l a D i p u t a c i ó n de Toledo 
K han pedido l a c o n s t r u c c i ó n de u n ca-
ftino vecinal hasta O n t í g o l a , pa ra poder 
panspasar f ru tas . 
E n t i e r r o d e l s u b o f i c i a l F l o r i t 
B A R C E L O N A 14.—Ayer m a ñ a n a se v»-
flcó el en t ie r ro del suboficial de l a Guar 
ia Urbana F l o r i t , fal lecido el viernes a 
nsecuencia de l a a g r e s i ó n de que fué 
Ibjeto en la ba r r i ada de San A n d r é s . E n 
presidencia iba el conde de Güe l l , a l -
de de Barce lona y representaciones 
e las d e m á s autoridades. H a n acudido 
m b i é n todos los guardias urbanos frar. 
s de se rv i c io .y muchos al tos funciona 
os municipales , , , 
* * » 
B A R C E L O N A , 14.—El Juzgado del dis-
i t o del N o r t e que ins t ruye di l igencias 
r el asesinato del oficial de l a Guard ia 
rbana s e ñ o r F l o r i t t r a b a j ó ayer todo 
61 d í a pa ra poner en claro lo referente 
a este suceso. T o m ó d e c l a r a c i ó n al co-. 
merc iante de pescado de l a ba r r i ada de 
San A n d r é s Francisco Franquet , que a l 
en t r a r en el Juzgado, s u f r i ó u n desvane-
c i m i e n t o de la e m o c i ó n . E n su declara-
c i ó n n e g ó que l a noche del c r i m e n estu 
iyiese en Barcelona, pues p a s ó el d í a con 
Su f a m i l i a en Santa Coloma de Grama-
e t T a m b i é n n e g ó que hubiese p ro fe r ido 
enazas con t r a el s e ñ o r F l o r i t . D e s p u é s 
é careado con una muje r l l amada Ma-
a Carbonel l , que le o y ó lanzar las ame-
azas; pero de l a d i l igenc ia se obtuvo 
e el detenido no h a b í a amenazado a l 
terfecto. P o r las averiguaciones poste-
ores hechas se pudo saber que, en efec-
, F r a n q u e t estuvo el d í a del c r i m e n en 
anta Coloma, por lo que a las siete de 
tarde de ayer fué puesto en l ibe r t ad . 
L a P o l i c í a sigue o t r a p is ta . 
L a s f ies tas a s t u r i a n a s 
B A R C E L O N A , 14.—En el Pueblo Espa-
oJ se ha celebrado con m u c h a mayor 
istencia que la v í s p e r a el tercer fes t ival 
e las pasladas asturianas, t omando par-
en el m i smo los elementos dei Con-
jo de Cangas de Narcea, Las B r a ñ a s 
tas, Concejo de Cabrales y los "ases" 
1 canto as tu r iano Cuch ich l , M i r a n d a , 
otón y Claverol . 
—Esta m a ñ a n a han estado en el A y u n -
iento los grupos asturianos, que h a n 
lebrado fiestas en e l pueblo e s p a ñ o l 
e la E x p o s i c i ó n . Les a c o m p a ñ a b a una 
p r e s e n t a c i ó n de l Cent ro A s t u r i a n o de 
a t a l u ñ a con el presidente, don W e n -
íslao M o r o . E n no.mbre del conde de 
üell les r e c i b i ó el t en ien te de alcalde 
ñ o r Rocha . E l s e ñ o r Moro , en nombre 
e sus paisanos, s a l u d ó a Barce lona y 
a d e c i ó las deferencias y atenciones 
e con ellos h a tenido. L e c o n t e s t ó el 
ñ o r Rocha en tonos de conf ra t e rn i -
ad. 
D e s p u é s estuvieron en l a D i p u t a c i ó n , 
onde fueron recibidos por el s e ñ o r M a -
iquer y var ios diputados. T a m b i é n v i -
t a ron todas las dependencias, y en el 
"Ion de San Jorge d ie ron u n concier-
de canciones asturianas. 
R e g r e s o d e l o s c o m i s i o n a d o s d e 
" L o R a t P e n a t " 
B A R C E L O N A , 14.—Ayer tarde loe ex-
pedicionarios valencianos de L o Ra t Pe-
aat asis t ieron a la g r a n fiesta de los 
^rfeones en el estadio y por l a noche 
.fegrefiaron a Valencia . Fue ron desped í -
Jos e n t u s i á s t i c a m e n t e . U n a C o m i s i ó n de 
godos los orfeones t a m b i é n a c u d i ó a des-
d e d i r a l a senyera. 
N u e v o c o m a n d a n t e d e M a r i n a 
B A R C ^ l - O N A , 1 4 . — E n el r á p i d o de 
• i i ibao l legó anoche, procedente de Fe 
p o l , e l nuevo comandante de M a r i n a , 
p o n Juan Calvar, que m a ñ a n a t o m a r á 
p o s e s i ó n de su cargo. H o y ha estado v i -
jeitando a las autoridades civi les y m i 
itares. 
~ E s t a t a rde h a n sido l levados al oe-
posito lo9 c a d á v e r e s de dos n i ñ o s . U n o 
de ellos, de tres a ñ o s de edad, l lamado 
Francisco R o d r í g u e z ^ a r t í n ^ r , fué a t ro-
pellado en l a car re te ra de P o r t por un 
camión , que le d e ó muer to en el acto. 
E l o t ro n i ñ o se l l amaba Migue l Pere 
lió Pujador, de siete a ñ o s ; o f r ec í a l a ro-
tura de l a base del c r á n e o a consecuen-
cia de haberse c a í d o po r el hueco de 
la escalera de l a casa en que v i v í a en 
la calle de B a i l ó n . 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a d e B i l b a o 
B I L B A O , 14—Esta m a ñ a n a h a n antra-
do todos los a l b a ñ i l e s a l t rabajo, po r 1o 
Que puede considerarse resuel ta l a nueil-
Sa en el r amo de l a c o n s t r u c c i ó n . Pued" 
decirse que los socialistas son los que 
han hecho abor tar esta huelga, sostenida 
Por ios elementos extremistas . 
—Ayer se c e l e b r ó la b e n d i c i ó n de los 
locales de la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de ^ue-
cho con asistencia de las autoridades y 
I^rsonalldades. 
— E l aldeano C e s á r e o U r u n d a r e n a fué 
corneado por una vaca de su propiedad. 
resultando con una her ida de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
E l h a l l a z g o d e C u e n c a 
CUENCA, 14.—Durante todo el d ía y 
l a noche de aye<r desfi laron por el lugar 
del macabro hal lazgo de momias , miles 
de personas, que f o r m a b a n largas colas, 
toda vez que t e n í a n que pasar una a 
una. Se hacen comentar ios f a n t á s t i c o s 
sobre lo que se h a visto, pues du ran t e el 
d í a es e s c a s í s i m a la luz que penet ra por 
u n p e q u e ñ o t r aga luz y po se puede pre-
cisar, po r tan to , detalles. E n cambio los 
que h a n desfilado por la noche, como 
e s t á encendido u n foco e l é c t r i c o , pueden 
hab la r m á s en concreto y sus comenta 
r ios son otros, con lo que se cree u n 
ambiente de d i s p u t a A pesar de l ca lor 
insoportable en l a h a b i t a c i ó n cont igua 
del hal lazgo, l a gente espera horas y ho-
ras el m o m e c t o de poder saciar su cur io-
sidad. Como pa ra sub i r a l hueco abier to 
a l golpe de l a p ique ta del a l b a ñ i l , t iene 
que hacerse con u n a escalera de mano, 
se h a n ro to algunos p e l d a ñ o s , con l a con-
siguiente a l a r m a y sustos. L a P o l i c í a i m -
pone el o rden entre el p ú b l i c o . 
M i e n t r a s los t é c n i c o s no estudien el 
caso no c e s a r á , desde luego, el comenta-
r io popular . Muchos s iguen opinando que 
se t r a t a de u n osario, pero otros af irman 
que ea u n in-pace, f u n d á n d o s e en que la 
iglesia de Santa Cruz se h a l l a levanta-
da sobre el solar y las paredes maestras 
de lo que fué cas t i l lo y for ta leza de A n -
d r é s de C a b r e r a alcaide general del cas-
t i l l o de Segovia, y m a r q u é s de Moya , t í-
tu lo que le d i e ron los Reyes C a t ó l i c o s 
por su i n t e r v e n c i ó n en l a reconquista 
de G r a n a d a y <iue f u é mayordomo de En-
r ique I V . Precisamente en donde se ven 
vest igios de uno de los torreones es don-
d# se h a l l a l a cap i l l a del Re l ica r io , cuya 
planta , que descansa sobre base de roca 
v iva , se encuent ra l a macabra mazmor ra 
d e s c r i t a porque parece suponer que des-
p u é s sirviese de osario o pudr ide ro de 
los en te r ramien tos de d icha Ig l e s i a ya 
que sobre l a t r a m p a existen dos enormes 
tapas de p i ed ra con cua t ro argollas de 
h ie r ro . Pero en el marco de l a compuer-
t a se ven agujeros de haber tenido ante 
r i o rmen te u n a re ja a d h e r i d a lo que ba-
se suponer que el c i tado s i r v i e r a en 
aquel la é p o c a a A n d r é s de Cabrera , se-
ñ o r feudal , de aposentos de t o r t u r a o c á r -
cel, pues estando dicho depar tamento con 
t r a m p a no h a c í a f a l t a el hueco de venta-
na ahora descubierto, no teniendo n i 
v i é n d o s e o t r a entrada. Desde luego pa-
rece que algunas de las momias t ienen 
posturas de t o r t u r a c i ó n , apareciendo mu-
chas con cuerdas a l a c i n t u r a y que hay 
restos y calaveras de m á s de 200 c a d á -
veres. 
H o y c o n t i n u ó con l a m i s m a afluencia 
de ayer el desfile po r el macabro ha 
llazgo, y aunque las personas autoriza-
das mant ienen toda l a pos ib i l idad de que 
se t r a t e de u n osario, l a gente vu lgar 
fantasea y depotr ica . E l n o t a r l o ecle-
general . Se d ió el caso curioso de que en 
el a ñ o 1904 se h ic ie ron obras en dicha 
srlesia, pa ra ins t a l a r a l a A d o r a c i ó n noc-
tu rna , y que de l a cap i l l a de Santa Bár-
ara, donde hubo de hacerse los depar 
tamentos de salas de guardia , fueron ex-
t r a í d o s var ios huesos, momias y calave-
ras, que fue ron echados en el osario, 
existente en l a capi l la del Re l ica r io . E n -
tonces observaron ellos el con jun to de 
esqueletos ahora descubiertos y como no 
les preocupara vo lv i e ron a cerrar , sin 
dar le n i n g u n a impor tanc ia , p ü é s t o qu» 
nada de estas cosas puede l l a m a r l a aten-
c ión a los conocedores de las iglesias, si 
se t iene en cuenta que en todas ellas 
existen estos depar tamntos sagrados 
Así , en recientes hundimien tos de las 
iglesias de San M a r t í n , Santa M a r í a , 
Santo D o m i n g o y otras fueron e x t r a í d a s 
centenares de momias y restos de es 
queletos, que se l l eva ron a l cementerio 
gnera l . Se d i ó el caso cur ioso de que en 
i pasado agosto, en l a iglesia de Santc 
Domingo , fueron hal lados en l a capi l la 
del Cr is to de l a A g o n í a , en su c r ip t a , sie 
te u ocho c a d á v e r e s Intactos, con sus 
vest iduras, entre ellos uno de co r t a edad, 
y en l a iglesia de San M i g u e l existe una 
capi l la tabicada, donde hay una m o m i a 
en pos tura como de estar sentada, l a 
cua l h a sido v i s t a por in f in idad de cu 
riosos, que, a l saberlo, han acudido al 
l u g a r donde se conserva. P a r a ve r l a se 
empleaban arcos superpuestos unos con 
otros o se u t i l i z aban las cuerdas de las 
campanas, pa ra descender desde l a bó -
veda del templo . 
L a e x p e c t a c i ó n , s in embargo, c o n t i n ú a , 
y el d u e ñ o de l a finca se h a v i s to pre-
cisado en muchos momentos a imped i r 
la en t rada a l local . 
Con m o t i v o del c incuen ta y seis a n l 
ve rsa r lo de l a i n v a s i ó n c a r l i s t a tocan 
a m u e r t o las campanas de todos los 
templos incluso las de la iglesia donde 
se h a n descubier to los c a d á v e r e s , y dan 
a l d í a u n c a r á c t e r l ú g u b r e . Todas las 
conversaciones y comentar ios g i r a n en 
to rno a este asunto en los cor r i l los y 
en las t e r tu l i as . 
* « * 
C U E N C A 15.—A las nueve de l a no-
che se h a reconocido nuevamente el h i 
g a r donde se encont ra ron los c a d á v e 
res. E l reconocimeinto lo h a efectuaao 
el doctor A l m a g r o , a c o m p a ñ a d o del cro-
n i s ta de la c ap i t a l don J u a n J i m é n e z 
Cano. F u é ha l l ada en el pecho del c a d á -
ver de una mujer , entre los t rapos que 
la c u b r í a n , u n a bu la de Inocencio I I , de 
l a Cruzada del a ñ o 1694, a nombre de 
Quiter ' .a L ó p e z de A y a l a . A l pie de o t r a 
m o m i a , y sujeta con una v e n d a apare-
c ió o t r a bu la i legible y podr ida . E l ar-
ch ive ro m u n i c i p a l , s e ñ o r G a s c ó n , ha en 
cent rado datos, s e g ú n los cuales por los 
a ñ o s de 1770 a 1820, don Juan Manue l 
de l a P e ñ a rec tor del Colegio menor de 
l a t i n i d a d de Santa Cata l ina , o r d e n ó la 
m o n d a de su iglesia, con t igua a la de 
Santa Cruz, donde pertenece el hallazgo, 
y en dicho d e p ó s i t o m a n d ó echar los 
c a d á v e r e s y d e m á s restos, que por eso 
aparecen con h á b i t o s talares, y momias 
que pertenecen a la edad de los doce a 
ve in te a ñ o s . Al l í fueron l levados t a m 
b i é n los restos de l a f a m i l i a de don L u i s 
Va l l e de l a C e r d a famoso en e l reina-
do de Fe l ipe I V , el cual t e n í a capil la 
y p a n t e ó n en l a refer ida iglesia de San-
t a Cruz . Este p a n t e ó n fué deshecho al 
realizarse c ier tas obras en los c imientos 
de l a tor re , que amenazaba desplomarse 
L a e x p e c t a c i ó n sigue d u r a n t e el d í a 
y la noche. Algunos curiosos h a n cor 
tado l a luz e l é c t r i c a que I l u m i n a la ha 
b i t a c i ó n , produciendo con estos apago-
nes el consiguiente disgusto entre los 
que desfilan po r aquel lugar . 
B u q u e s a S a n t a n d e r 
F F . R R O L , 14.—Con m o t i v o de la l l eg ' 
da del rey a Santander, el d í a 21 df» 
ac tua l m a r c h a r á n a aquel puer to los c r u 
ceros " M é n d e z N ú ñ e z " , "B las de Lezo' 
y " A l m i r a n t e Cervera" . 
—Duran t e el mes ú l t i m o se cogieron en 
esta r í a 179.760 k i los de pescado, cuyo 
impor t e de ven ta fué de 147.140 pesetas 
L a mayor par te fué enviado a M a d r i d 
U n a t o r m e n t a e n G r a n a d a 
G R A N A D A 14.—Sobre eJ t é r m i n o de 
Guad ix y los pueblos comarcanos ha des-
cargado u n a fo rmidab le t o r m e n t a con co-
pioso aguacero, que c a u s ó grandes d a ñ o s 
en aquella zona. Los barrancos y arroyos 
que desaguan en el D a r r o aumentaron 
su caudal. E l D a r r o a u m e n t ó su crecida 
en dos metros a su paso po r esta ciudad 
y a r ras t r aba enseres y animales d o m é s -
ticos de los c a s e r í o s p r ó x i m o s a 'a ribe-
ra. F ren te a l a f á b r i c a Gas Lebon, si-
tuada en las afueras de Granada, fué ex-
t r a í d o del cauce del r í o ^ < ^ á v e r <^ u n 
hombre , que a ú n no ha sido Identif icado 
E l d o m i n g o b a j ó considerablemente el 
caudal de las aguas. 
N u e v o I n s t i t u t o d e H i g i e n e 
H U E S C A 14.—Se h a celebrado l a i nau -
g u r a c i ó n del edificio dest inado a l I n ^ 
U tu to de Hig iene . Beoidijo los l o ^ l ^ e-
Obispo f r a y Mateo Colom. V a f ^ ™ 1 
el Inspector genera l de Sanidad I n t e r i -
no, d o n R o m á n G a m a D u r ^ i , au to r ida -
des representaciones de entidades oficiar 
les,' Colegios de ve te r inar ios í a r m a c é u -
tíco y m é d i c o s de l a p r o v i n c i a y a lca l -
des de cabeza de pa r t ido . D e s p u é s ** 
c e l e b r ó en el Casino O s é e n s e u n banque-
te de c ien comensales. P r o n u n c i a r o n dis-
cursos el inspector p r o v i n c i a l de s a n i -
dad, d o n Sant iago P u e s t a e l gobernador 
c i v i l y el a rqui tec to de las obras, don 
J o s é V i n c e n t i . 
L o s c u r s o s d e v e r a n o e n J a c a 
J A C A 14.—Se h a real izado l a p r i m e r a 
e x c u r s i ó n colec t iva de los un ivers i t a r ios 
veraniegos. V i s i t a r o n el va l le de Hecho 
y l a Iglesia r o m á n i c a de S i r e sa que fué 
en t i empos convento de San Pedro y 
donde se supone que bau t i za ron a l Rey 
C a t ó l i c o . D e s p u é s v i s i t a r o n l a Selva de 
Oza, ac tua lmente en e x p l o t a c i ó n . 
E n e l T e a t r o U n i ó n Jaquesa se ha 
dado l a segunda conferencia popular del 
curso u n i v e r s i t a r i o a cargo de don J o s é 
Valenzuela , qu ien h a b l ó sobre las Expo-
siciones de Sevi l la y B a r c e l o n a 
L a m a t r i c u l a p a r a los cursos h a au-
mentado considerablemente. 
C h o f e r m u e r t o e n u n c h o q u e 
L U G O , 14.—Ayer se d i r i g í a por l a ca-
r re te ra de Santiago una camioneta del 
monopolio de P e t r ó l e o s conduciendo b i 
dones de gasol ina pa ra Monter roso 
cuando a l l legar a l t é r m i n o de l a parro-
qu ia de Calda fué a chocar con t r a un 
arool . A consecuencia del accidente re 
s u l t ó m u e r t o el c h ó f e r R a m ó n Alvarez 
y her ido de Impor t anc i a el ayudante, Ma-
nuel G ó m e z . E l c a d á v e r fué conducido a 
L u g o y el her ido a l Hosp i t a l . E l Juzga-
do i n s t ruye di l igencias . 
M i n e r o m u e r t o e n u n h u n d i m i e n t o 
L E O N , 14.—En la m i n a " L a Espina" , 
a l en t r a r a descombrar, d e s p u é s de haber 
hecho t e t a l l a r unos barrenos, var ios ob re 
ros, se d e s p r e n d i ó u n a g r a n can t idad d€ 
piedras, que sepul taron a l obrero E l í s e o 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , de dieciocho a ñ o s , 
vecino de V i l l a c o r t a que fa l lec ió media 
h o r a d e s p u é s a consecuencia de las le-
siones. 
— E n el pueblo de R í o n u e v o , l a anciana 
de setenta y nueve a ñ o s , A n t o n i a Fer-
n á n d e z , que guardaba « ñ a s vacas, resba-
ló po r u n a p e ñ a y c a y ó desde 12 metros 
de a l t u r a , m a t á n d o s e . 
D e t e n c i ó n d e l a u t o r d e u n r o b o 
L E R I D A , 14.—La P o l i c í a ha consegui-
do detener a Pedro Vivanco , au tor de va-
rios robos cometidos recientemente en 
comercios c é n t r i c o s de esta c iudad, cuya 
r e p e t i c i ó n t e n í a a larmados a los comer-
ciantes. H a declarado que efectuaba por 
la noche los robos, y que luego &e d i r i -
g í a en t r e n y en " au to" por l a m a ñ a n a 
a Barcelona, donde v e n d í a los productos 
robados. E n t r e é s t o s figuran m á q u i n a s 
f o t o g r á f i c a s , piezas de seda, p a ñ u e l o s de 
c r e s p ó n , etc. E n otras t iendas se h a b í a 
apoderado de cantidades en m e t á l i c o . 
L e s i o n a d a e n u n v u e l c o 
M A L A G A , 1 4 — E n la ca r re te ra de Cá-
diz, u n a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de Ma-
d r i d , conducido por su p rop ie t a r io don 
J o s é del M o r a l , a l que a c o m p a ñ a b a su 
esposa d o ñ a Josefa M a r t í n e z Gonzá lez , 
c a y ó por u n t e r r a p l é n . L a s e ñ o r a r e s u l t ó 
con lesiones graves, y el conductor ileso. 
— E n e l pueblo de Cuevas de San M a r -
cos, J o s é L ó p e z R e i n ó s e y Franc isco Gue-
r r e r o L ó p e z , se encont ra ron con J o s é 
B u r g u e ñ o Torres , que m a t ó hace diez 
a ñ o s al padre del segundo, y le acometie-
ron con navajas, p r o d u c i é n d o l e heridas 
g r a v í s i m a s . 
H e r i d o s p o r l a e x p l o s i ó n d e u n 
b a r r e n o 
O V I E D O , 14.—En la m i n a de Banredo. 
p ropiedad de l a F á b r i c a de Mieres . colo-
caban u n barreno los obreros B e l a r m l n o 
Pando y M i g u e l F e r n á n d e z . L a mecha ar-
dió m á s deprisa que de o r d i n a r i o y es-
t a l l ó el explosivo antes de t iempo, alcan-
zando a los obreros, que resu l ta ron con 
lesiones g r a v í s i m a s . F u e r o n trasladados 
al H o s p i t a l . 
U n a c t o d e h e r o í s m o 
V I G O , 14.—Cuando daban u n paseo en 
u n a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n , por l a b a h í a , 
efl m e c á n i c o A n t o n i o G o n z á l e z S á n c h e z , 
de t r e i n t a y seis a ñ o s , y su sobr in i to 
F ranc i sco S á n c h e z , de nueve a ñ o s , vol-
có l a e m b a r c a c i ó n a causa de u n violen-
to m o v i m i e n t o . Los dos ocupantes caye-
r o n al agua. 
E l accidente lo p r e s e n c i ó deisde una 
ven tana de u n a casa p r ó x i m a el vecino 
de Goya, M a n u e l Vizoso, que se a r r o j ó 
vest ido al agua y c o n s i g u i ó apoderarse 
del p e q u e ñ o bote, acudiendo en auxi l io 
de los n á u f r a g o s . R e c o g i ó a ambos cuan 
PARA DISCUÍIR SOBRE EL 
PAGO DE LAS DEUDAS 
T a r d i e u e x p l i c a p o r q u é 
c e r r ó l a s C á m a r a s 
La obstrucción sistemática hacía 
o « t * . . inútiles las deliberaciones Se autoriza en Norteamérica la a o _ u u m ^ . a 
descarga de los barcos rusos i M O N T B R I S O N , 13 .—En una asam-
detenidOS blea l e b r a d a en esta local idad por loa 
o ["poi lus" del L o i r a , el presidente del 
Según el Gobierno soviético la in- Consfj0 de min i s t ro s , T a r d i e u , h a p r o -
dustria produce ahora doble ^ ™ ^ 0 ™ ¿ J S ^ 
que antes de la guerra . l a m e n t o o b e d e c í a a l a o b s t r u c c i ó n ais-
— • | t e m á t i c a que i m p e d í a l a v o t a c i ó n de los 
L O N D R E S , 1 4 . — H o y « n l a C á m a r a i proyectos de ley e i n t en t aba a b a t i r a l 
de los Oomumes h a n sido comunicados Gobierno f í s i c a m e n t e , 
los nombres de los representantes i n - Por o t r a par te , a ñ a d i ó el jefe del Go-
gleses en l a C o m i s i ó n m : x t a , que d i s c u - b i e r n o , nueve de cada diez proyectos 
t i r á con los delegados soviet is tas los i han sido aprobados, l a o p i n i ó n y l a 
problemas referentes a l'as deudas de jp rensa aprueban l a g e s t i ó n del Gobler-
R u s i a a s í como las reclamaciones pre- ;no y los c r é d i t o s p a r a l a defensa na-
sentadais po r los rusos. F i g u r a n entre 
ellos e l presidiente de l a C o m p a ñ í a Bab-
cock y W i l c o x y e l secre tar io del Sin-
dicato genera l de F e r r o v i a r i o s de I n -
g l a t e r r a . 
Es t e s u b o o m i l t é o r g a n i z a r á cua t ro sub-
c o m i t é s : uno p a r a las reclamaciones 
sobre las propiedades y concesiones na-
oionaaizadas p o r él Gobierno sovie t i s ta ; 
o t r o p a r a los poseedores de valores del 
c ional s e r á n comenzados r e g l a m e n t a r i a -
mente en el curso de las vacaciones. 
T a r d i e u hizo resa l t a r que, a pesar de 
l a r e p e r c u s i ó n de las cr is is de los p a í -
ses vecinos, l a e c o n o m í a francesa no 
conoce el paro, ex i s ten excedentes en 
los d e p ó s i t o s de las Cajas de ahorros 
y en los ingresos por el cobro de I m -
puestos. 
L o esencial—dijo—es mantener eleva-
Es tado ruso ; o t r o p a r a los valores que ,do el n}vel m o r a i y que ei e s p í r i t u p ú 
no e s t é n c o m p r e n ^ dos en las dos ca te - jb l . co c o n t i n ú e FIEL A SÍ m i s m o y a los 
g o r í a s anter iores , y e l c u a r t o p a r a l a s ¡ d e g t i n o s de F ranc i a ! 
deudas en t re los dos Gobiernos. E1 orador t e r m i n ó d ic iendo: " M i r a d 
Barcos rusos en Norteamérica hacia el po rven i r con entusiasmo, y con-
ñ a n z a . " 
L a fiesta nacional 
D o n M a n u e l d e S a n d o v a l y C ú t o l i , n u e v o c a t e d r á t i c o d e L i t e r a t u r a 
d e l I n s t i t u t o d e l C a r d e n a l C i s n e r o s d e M a d r i d 
El señor Sandoval no sólo enseña literatura como prestigioso pro-
fesor que es desde 1 898; la hace y se cuenta entre nuestros poetas más 
pulcros y castizos, de inspiración robusta y gran facilidad de versifi-
cación. Sus mejores libros son "Aves de paso", "De mi cercado", "Aún 
hay sol"... Obtuvo el premio Fastenrath que adjudica la Real Acade-
mia Española, corporación que admitió en el número de sus miembros 
al señor Sandoval en 1920. Ha trabajado mucho en el Diccionario y 
ha colaborado abundantemente en periódicos y revistas. 
C o n c i e r t o d e O r f e o n e s e n 
B a r c e l o n a 
Tomaron parte 6.000 ejecutantes 
pertenecientes a 56 Orfeones de 
las cuatro provincias 
CINCO C 0 B L A S DE SARDANAS 
L a entidad humorística " E l Arca 
de Noé" visita el Parque Zoológico 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
s a l e h o y p a r a F r a n c i a 
- — » 
E n e l c o n c i e r t o d e s a r d a n a s p i d i ó 
q u e t o c a s e n l a " S a n t a E s p i n a " 
L a infanta Cristina conduce un 
coche de caballos 
La ¡ornada de ayer en Santander 
B A R C E L O N A , 1 4 . — A y e r t a r d e se ce-
l e b r ó en e l E s t a d i o de l a E x p o s i c i ó n el 
g r a n conc i e r t o de los Orfeones de Ca-
t a l u ñ a , ba jo l a d i r e c c i ó n de l m a e s t r o 
L u i s M i l l e t , d i r e c t o r de l O r f e ó C a t a l á . 
T o m a r o n p a r t e en el ac to 6.000 ejecu-
t an t e s per tenec ien tes a 56 orfeones de 
las c u a t r o p r o v i n c i a s ca ta lanas . A n t e s ! " e c i ó t a m b i é n en Palacio y a l m o r z ó co r 
„ „ , . „ : . »i ^ « i ^ f ^ H n a f i i o ^ r , ir.o si in fan te don Carlos y .su s é q u i t o en Ca-
p i t a n í a general . Es ta tarde i r á a l \ y u n 
B A R C E L O N A 14.—Ayer el P r í n c i p e 
de As tu r i a s o y ó misa en l a capi l la del 
Palacio de Pedralbea, que c e l e b r ó el Obis-
po de la d i ó c e s i s . D e s p u é s d ió u n pajeo 
en a u t o m ó v i l por la c iudad. A l m o r z ó en 
la I n t i m i d a d en Palacio con su s é q u i t o 
y por l a t a rde a s i s t i ó a las regatas ce-
lebradas en el puer to . Po r la noche no 
sa l ió de Palacio . E s t a m a ñ a n a perma 
de comenzar el conc i e r to desf i la ron los 
Orfeones con sus es tandar tes y "senye-
ras" , s iendo m u y aplaudidos , especial-
m e n t e e l O r f e ó C a t a l á . " L o C a n t de la 
Senye ra" f u é escuchada por el p ú b l i c o 
pues to de p ie . C inco coblas de sarda-
nas h a n I n t e r p r e t a d o v a r i a s danzas y 
a c o m p a ñ a d o a a lgunas de las composi -
ciones e jecutadas p o r l a Imponen te M a -
sa C o r a l . A l final h a sido en t regado un 
r a m o de fiores y u n p e r g a m i n o a la 
decana de las or feonis tas , s e ñ o r i t a E n 
c a r n a c i ó n W e y r l e r , m a e s t r a fundadora 
del O r f e ó C a t a l á . 
* « « 
B A R C E L O N A , 1 4 . — L a en t idad h u m o -
r í s t i c a " E l a r c a de N o é " , que preside 
d o n S a n t i a g o R u s i ñ o l y que e s t á in te 
g r a d a ú n i c a m e n t e p o r personas que t i e 
n e n p o r p r i m e r o segundo ape l l ido un 
n o m b r e de a n i m a l , h i zo aye r t a r d e una 
v i s i t a homena je a l a f a u n a en jau lada 
en el pa rque de l a Ciudade la . V i s i t a r o n 
a los 400 e jemplares per tenecientes a 
102 especies d i s t in tas , a lgunas v e r d a 
d e r a m e n t e no tab les y desconocidas en do ya h a b í a n perdido el conocimiento. 
Conducidos a l a p laya pudo r ^ l n i ^ i ~ ^ ^ 
se al n i ñ o , no l o g r á n d o s e lo m i s m o coni - ' . „w, . 
A n t o n i o , del que c e r t i f i c ó el m é d i c o l a i c a t ú a c o m p l e t a m e n t e n e g r a 
d e f u n c i ó n . ^ c o m i t i v a Iba precedida p o r una 
M a n u e l Vizoso ha real izado anter ior- ] c h a r a n g a que i n t e r p r e t a b a pasodobles 
L o s an ima les f u e r o n obsequiados con 
f r u t a s y golosinas. Se p r o n u n c i a r o n dis 
cursos de lan te de a lgunas j au l a s , so-
bresa l i endo el d iscurso del s e ñ o r Cie rvo , 
de l an te de l a j a u l a de l a c i e r v a , a s í 
c o m o el paneg i r i ce del e legante "Ju l ia" , 
r e g a l a d o a B a r c e l o n a p o r M u l e y Hazen , 
a l cua l echaron v a r i a s monedas , con 
l a s que r e c l a m a b a a su g u a r d i á n m á s 
o menos comida , s e g ú n el v a l o r de l a 
m o n e d a que r e c o g í a h á b i l m e n t e entre 
e l r e g o c i j o de todos 
L o s v i s i t a n t e s obsequiaron con p l á t a -
nos a los dos c h i m p a n c é s que v i v e n en 
j a u l a s especiales que t i enen c a l e f a c c i ó n 
en I n v i e r n o y que son los ú n i c o s que 
h a n res i s t ido las crudezas de l i n v i e r n o 
pasado, pues de u n a j a u l a donde h a b í a 
50 macacos s ó l o quedan seis e jempla-
res 
E l s e ñ o r B a l l e n i l l a , en n o m b r e de los 
a n i m a l e s polares , p r o n u n c i ó u n d iscur-
so an te l a p i s c ina en l a que h a y t res 
focas, las cuales d e v o r a r o n v a r i o s k i l o s 
de pescado c o n que fue ron obsequia 
das. L l a m ó m u c h o l a a t e n c i ó n de los 
v i s i t a n t e s l a g r u t a donde v i v e n en Ji 
b e r t a d cua t ro osos blancos, separados 
de l p ú b l i c o p o r u n foso l l eno de agua, 
donde los osos polares se b a ñ a n p a r a 
defenderse del ca lor . 
3NTA- , h f ^ i s i t a se, h izo con especial d é t e 
C I O N D E L A P A ñ T O N E N O B E R A M ; n l m l e i l t o en el nuevo a c u a r i o - t e r r a r i o , 
M E R G A U 
mente var ios actos de h e r o í s m o . E n c i r 
cunstancias d i f íc i l es s a l v ó l a v ida a tres 
mar inos . 
— A c o m p a ñ a d o de su esposa h a llega-
do el h e r m a n o del presidente del Conse-
j o de minis t ros , don A le j and ro Beren-
guer. P a s a r á a q u í unos d í a s . 
L a p r u e b a i n t e r n a c i o n a l a é r e a 
Z A R A G O Z A , 14.—La D i r e c t i v a del 
A e r o Club de Zaragoza c o n t i n ú a los 
prepara t ivos pa ra la i n a u g u r a c i ó n del 
a e r ó d r o m o "Pa lomar" , que t e n d r á lugar 
ed domingo d í a 20, y l a l legada de las 
avionetas que h a n de t o m a r par te en la 
p rueba in te rnac iona l . 
Se h a dispuesto u n servicio de auto-
buses desde la Seo has ta el campo y 
o t r o desde l a Academia General . E l Ae-
r o C lub e s t á e n r e l a c i ó n con el de 
B e a m , el de C a t a l u ñ a y el de M a d r i d 
pa ra comunica r las no t ic ias m e t e o r o l ó -
gicas que afectan a las etapas Pau-Za-
ragoza, Zaragoza-Madr id , y regreso a 
Barce lona . Se anunc ia l a l legada de va-
r ios periodistas extranjeros. D e l con-
t r o l se e n c a r g a r á el Aero Club de Es-
p a ñ a en c o l a b o r a c i ó n con los ingenieros 
pertenecientes a l Club de A r a g ó n . 
Ac tua lmen te se procede a l cerra-
mien to del campo y a la c o n s t r u c c i ó n 
de las t r ibunas . 
PEREGRINACION 
Los que deseen t o m a r pa r t e en esta 
P e r e g r i n a c i ó n deben hacer su Inscrip-
c ión lo antes posible, pues, siendo las 
plazas pa ra la r e p r e s e n t a c i ó n solicita-
das con mucha a n t i c i p a c i ó n de todas la? 
partes del mundo, s ó l o hemos logrado 
disponer de c incuenta puestos. 
Para folletos e inscr ipciones: 
M . L Sr. D . Carlos Lorea . 
donde se g u a r d a n m a g n í f i c o s e jempla 
res de l M e d i t e r r á n e o y r ep t i l e s de los 
p a í s e s t rop ica les . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E l secretar io ad-
j u n t o de l Tesoro, L o w n a n , ha au to r i za -
do l a descarga de los ca rgamentos dei P A R Í S , 14 .—La fiesta nacional del 
madera que c o n d u c í a n cinco barcos r u - ! ^ de j u l i o , que coincide este a ñ o con 
sos en v i s t a de que no h a quedado d e - | j a c o n m e m o r a c i ó n de l centenario de l a 
mos t rado que h a y a n sido t rabajadas po r ' conqUiSta de A r g e l i a , h a reves t ido par -
presos condenados a t raba jos fotzados. I ^ ^ 1 ^ b r i l l a n t e z . 
L a ley n o r t e a m e r i c a n a prohibe que en- | A lag ocho de l a raafiana, el p res l -
t r e n en e l p a í s a r t í c u l o s t rabajados en 'den te de ^ R e p ú b l i c a , rodeado de los 
todo o e n p a r t e po r forzados de presi- |mjembrog del Gobierno, B e y de T ú n e z , 
dio y las autor idades locales h a b í a n de- inc . e i m p e r i a l del j a p ó n , m iembros 
tenrdo los ca rgamentos con eeie pre- del Cuerp0 d i p l o m á t i c o y numerosas 
texto. personalidades, p r e s i d i ó el desfile en l a 
El pian de industrialización ;Explanada de l0g i n v á l i d o s de las t r o -
! : : ; 7 ~ r z Ipas de l a g u a r n i c i ó n de P a r í s y los ba-
M O S C U , 1 3 . - L a A g e n c a o f i c i a l rusa . ^ ^ g de ]ag t ropag de A M c ^ que 
Tass comun ica que el Congreso del p a r - | h a n ven.do degfilar con los u n i . 
t ido c o m u n i s t a e s t á discut iendo a mar - c 0 expedlc lo . 
cha del p r o g r a m a de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ¡ ^ . ^ ^ 1830 p " 
l l amado "de los c-neo añ<>s"- ^ t ropas "desfilaron luego p o r U s 
E l i n f o r m e del c amarada de l a « ^ t e un 
dice que l a ^ ^ f ^ ^ ^ f . púbMco enorme, que las a c l a m ó con en-
los dos ú l t i m o s a ñ o s u n paso t a n g r a n - * ^ 
de que su p r o d u c c i ó n es h o y el doble v 
que antes de l a g u e r r a , y a fines de 
1931 s e r á el t r i p l e de l o que e ra enton-
ces. E l r i t m o que se h a b í a s e ñ a l a d o P A R I S , 14 .—El presidente de l a re-
p a r a el desa r ro l lo del p l a n quinquenal , p ú b l i c a h a i n v i t a d o a l Bey de T ú n e z , 
supera a todas las previs iones. E l au-jque es h u é s p e d estos d í a s de F ranc ia , 
m e n t ó ca lcu lado p a r a 1929-30 era de |a l a lmuerzo que t r ad i c iona lmen te se ce-
21 p o r 100 y el rea l izado h a sido 32 | iebra , con m o t i v o de l a fes t iv idad na-
p o r 100. E l a ñ o p r ó x i m o s e r á de 47| c ional del 14 de j u l i o , 
p o r 100 en l u g a r del 22 por 100 pre-j A h m e d Bey fué rec ib ido a su en t rada 
v i s t o . E n los t res ú l t i m o s a ñ o s se oanjen el E l í s e o con los honores mi l i t a r e s , 
i n v e r t i d o en l a i n d u s t r i a rusa 11 mil ic iue t a m b én le fueron rendidos a l aban-
mi l lones de rub los en vez de los 6.S00 donar el Palacio pres idencia l , 
mi l lones p rev i s tos . E l p r o g r a m a de des 
El Bey de Túnez, en el Elíseo 
a r r o l l o de l a i n d u s t r i a pesada marcha 
con m a y o r rap idez que el de l a indus-
t r i a l i g e r a . Es t e se r e a l i z a r á en ouat ro 
» * « 
P A R I S , 14 .—El presidente de l a re-
p ú b l i c a h a recibido esta m a ñ a n a a se-
a ñ o s (c inco a ñ o s en c u a t r o ) y el de la!senta h u é r f a n o s de l a guer ra , f rance-
i n d u s t r i a pesada en t res a ñ o s (cinco,ses y . d e las naciones aliadas, inv i tados 
a ñ o s en t r e s ) . I * ̂ l r / Pa r i s con m o t i v o de l a fiesta 
E l costo t o t a l de las f á b r i c a s en v í a s !de l ^ ^ e ^ u l o J > 0 r r ^ Secc!ón f e ^ e n m a 
de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de ex 
combatientes de l a g r a n guer ra . 
Agasajos a los marinos 
tores p o r a ñ o . S t ñ a l a el camarada K a i -
bichev el hecho de que algunas de ias 
f á b r i c a s g igantescas que se' e s t á n cons-
t ruyendo ( ¡ a de m á q u i n a s a g r í c o l a s en 
Rostov, l a de papel en B a l a k h n a , l a de 
f i lec t r ic idad en M o s c ú y l a de t r ac to -
res en S t a l i n g r a d ) pueden compararse 
con v e n t a j a p o r su o r g a n i z a c i ó n t é c -
n ica y su equ ipamien to a las m á s per 
fectas del mundo . 
Se han creado c incuen ta i n s t i t u to s 
de inves t igaciones c l e n t i í i c a s . Se ha or -
ganizado en grandes series y de acuer-
do a m é t o d o s nuevos l a f o r m a c i ó n de í 
personal necesario (435.000 m e c á n i c o s 
y u n m i l l ó n de obreros especializados). 
T a m b i é n ade lan tan a l m i s m a r i t m o l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de los t ranspor tes y el 
equipamiento de los puer tos . 
t emien te p a r a as is t i r al concier to de 
sardanas po r la Banda M u n i c i p a l . Ma-
ñ a n a el P r í n c i p e m a r c h a r á con d i r e c c ' ó n 
a F r a n c i a . 
« * » 
B A R C E L O N A 14.—Esta tarde, a las 
siete y media el P r i nc ipe de As tu r ias 
fué a l A y u n t a m i e n t o , donde le recibie-
r o n el c a p i t á n general , infante don Car-
los, e l gobernador c i v i l , el alcalde, casi 
todos los concejales y algunos a r i s t ó -
cratas barceloneses. E n l a plaza de San 
Ja ime h a b í a un g e n t í o enorme escuchan-
do u n concier to que daba la Banda M u -
n ic ipa l . A l aparecer el P r í n c i p e en el 
b a l c ó n , l a m u l t i t u d le a p l a u d i ó con en-
tusiasmo. Los v is i tantes fueron obse-
quiados con u n refresco. E l P r í n c i p e 
s e n t ó a su mesa a l conde de R u i s e ñ a -
da, a l alcalde y a l In fan te . Mien t ras 
la B a n d a M u n i c i p a l t o c ó var ias sarda-
nas. 
E l alcalde conde de Güel l , l l a m ó des-
de e l b a l c ó n a l d i rec to r de la Banda se-
ñ o r L a m o t t e de G r i g n o n y le d i jo en 
c a t a l á n que el P r í n c i p e deseaba o í r la 
"Santa Esp ina" . A l o í r esto la m u l t i -
tud a r r e c i ó en sus aplausos. 
Se t o c ó l a "Santa Esp ina" en medio 
del m a y o r entusiasmo, y a l l l egar l a or-
questa a l a frase cu lminan te , l a gente 
p o r r r u m p i ó en una g r a n o v a c i ó n . En 
toncos el alcalde y el gobernador le ex-
p l i ca ron a l P r i nc ipe el s ignif icado de 
la frase que l a gente a p l a u d i ó tan to . 
T e r m i n a d a l a "Santa E s p i n a " el pú-
-lioo d i r i g i ó con l a mano al P r í n c i p e , ei 
cual s« d e s p i d i ó con la mano. D e s p u é s 
r e c o r r i ó la sala de Ciento, el s a l ó n de 
C r ó n i c a s y c o n t e m p l ó var ias de las p in -
turas mura les del p in to r Sert. D e s p u é s 
se d i r i g i ó en a u t o m ó v i l a Pedralbes, don-
de c o m i ó esta noche con el m a r q u é s de 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú , conde de R u i s e ñ a -
da, barones de Segur y el gobernador c i -
v i l . 
M a ñ a n a , d e s p u é s de comer, se d i r i g i r á 
en " a u t o " a Perp ignan , donde s e r á re-
c ib ido po r el embajador de E s p a ñ a en 
F ranc i a . Los ayudantes del P r inc ipe , re-
g r e s a r á n desde Pe rp ignan a M a d r i d . E l 
P r í n c i p e t o m a r á el t r e n hacia P a r í s , 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Camarasa. 
E l ó s e g u l y Abala tegu l . E n P a r í s perma- admiradas las augustas damas de l 
n e c e r á u n d ía , h o s p e d á n d o s e en l a E m - , ' " ^ - l a c i o n e s . 
bajada. Desde allí se t r a s l a d a r á a Berna 
donde e n c o n t r a r á el a u t o m ó v i l de l a Real 
de c o n s t r u c c i ó n es de 12 m i l mi l lones 
de rublos . 
L a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a 
que e ra el a ñ o 1929, seis mi l lones de 
k i l o v a t i o s - h o r a , l l e g a en 1930 a ocho 
mi l lones y s e r á el 1931 de 13 mi l lones . 
L a c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s a g r í c o -
las que era antes de l a g u e r r a de unos 
67 m i l l o n e s de rublos , l l e g a r á el a ñ o 
co r r i en t e a 400 mi l lones de rub los y el 
a ñ o p r ó x i m o a 845 mi l lones . 
E n T c h e l b i a b n s k se e s t á cons t ru-
yendo u n a f á b r i c a , que e s t a r á en m a r -
cha a mediados de 1931, capaz de cons- F O N T R O M E U , 13 .—Hoy se ha inau-
t r u i r 40.000 t r ac to res . L a que se eons- jgurado el nuevo servic io de c o n d u c c i ó n 
t r u y e en K h a r k o v , con u n a capacidad | de aguas, bajo l a presidencia del sub-
de p r o d u c c i ó n de 50.000 t rac to res £.1 secretar io de Es tado en el I n t e r i o r , 
a ñ o , e m p e z a r á a t r a b a j a r antes. E n A l acto h a n asis t ido numerosas per-
las an t i guas f á b r i c a s de c a ñ o n e s de sonalidades p o l í t i c a s francesas y espa-
P u t i l o v se f a b r i c a n ahora 25000 rrac- ñ o l a s . 
argentinos 
N I Z A , 1 4 . — A y e r se h a celebrado una 
b r i l l a n t e fiesta n á u t i c a , en honor del 
comandante, o f ic ia l idad y guard ias m a -
r i n a de l a f r a g a t a escuela a r g e n t i n a 
"Presidente S a r m i e n t o " . 
Servicio inaugurado 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
Juan p a s e ó po r la zona m a r í t i m a y don 
Gonzalo d i ó una vuel ta por la pob lac ión 
Visita a la Casa de 
Salud Valdecilla 
L A " G A C E T A " 
Constitución del Centro Regulador 
de Cambios + 
NUEVO REGLAMENTO TAURINO 
S A N T A N D E R , 14.—La Reina y la? 
infantas Cr i s t i na y Bea t r i z vis i taron 
ayer la Casa de Salud de V a l d e c i l l i 
donde fueron recibidas por la marquesa 
de Pelayo. el gobernador c i v i l , la Jun t í i 
del Pa t rona to y el personal m é d i c o . Re 
corr ie ron todos los pabellones, saliend 
a i ra as las 
Casa y el perro. E l P r í n c i p e s e g u i r á lue-
go su v i a j e a A l e m a n i a e I t a l i a . 
A l regresar ayer el P r í n c i p e de Sittes, 
estuvo en la finca de l a marquesa de 
Jastel lber, donde t o m ó el t é . 
A s i s t i ó a esta fiesta l a j u n t a de da-
mas de l a F e d e r a c i ó n I b é r i c a Protecto-
ra de An ima le s y Plantas. D e s p u é s los 
v is i tantes se t ras ladaron al restaurante 
del parque, donde se s i rv ió un refresco 
al que s igu ió un poco de baile. 
« « « 
D o n Ja ime y don Juan fueron a la 
playa y d e s p u é s pasearon por el Sardi 
ñ e r o . Por la tarde la f a m i l i a real jugó 
al " t e n n i s " en el campo de Palacio. Dor¡ 
Gonzalo p a s e ó en " au to" por l a carrete 
ra de Torre lavega . Por la noche el In 
fante don Jaime, con el a l to persona' 
palatino, a s i s t i ó a l a func ión en el tea 
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Estado.—R. D . disponiendo que don 
Anton io B e n í t e z y F e r n á n d e z , m i n i s t r o 
plenipotenciar io en L i m a pase a l a Le -
g a c i ó n en R i o de Jane i ro ; ascendiendo a 
don J o a q u í n C a r r i l l o de Albornoz y Fau-
r a a m i n i s t r o p lenipotenciar io de p r ime-
r a clase, y d e s t i n á n d o l e a la L e g a c i ó n 
en L i m a ; declarando en s i t u a c i ó n de ex-
cedr-nte v o l u n t a r i o a don Carlos G o n z á -
lez Besada. 
. . . G o b e r n a c i ó n . — R . D . aprobando el Re-
glamento provis iona l , que se inserta, pa-
ra la R e s t r i c c i ó n de Estupefacientes, que 
r e g i r á en s u s t i t u c i ó n del aprobado por 
real decreto de 2 de j u l i o de 1929. 
Trabajo y P r e v i s i ó n . — R . D. disponien-
do se d i v i d a n en dos clases las entidades 
par t iculares de A h o r r o a que se refiere 
el a r t í c u l o 4.° del real decreto-ley de 21 
de noviembre de 1929. 
Presidencia.—Real orden disponiendo 
se declare a los jefes y oficiales del 
S j é r c i t o y M a r i n a , que ostenten el t i -
tulo de ingeniero a e r o n á u t i c o , el dere-
cho al percibo de l a boni f icac ión del 20 
por 100 de eu sueldo, mien t ras desem-
poñon destinos relacionados con esta es-
pecialidad. 
Grac ia y Justic 'a.—Reales ó r d e n e s 
disponiendo quede rectif icada la f e c h i 
del concurso p a r a la p r o v i s i ó n de 60 
plazas de aspirantes a guardianes de 
prisiones. 
Nombrando guardianes de prisiones. 
Disponiendo se expida real ca r ta de 
•sucesión en el t í t u l o de m a r q u é ? de 
Fuente a favor de don Franc isco Mar -
tos y Zaba lbu ru . 
E j é r c i t o . — R Q. concediendo beneficios 
de l ibe r tad condic iona l ; í d e m el ingreso 
en I n v á l i d o s a l soldado Francisco Fer-
n á n d e z Vico . 
Hacienda.—Aprobando l a convocatoria 
para los ensayos del cu l t ivo del tabaco 
durante la c a m p a ñ a de 1931-1932; auto-
r izando la c o n c e s i ó n de u n p r é s t a m o do 
?..ti00.000 pesetas a la "Sociedad Minero-t ro Pereda. 
Por la tarde S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada ; disponiendo 
que con el t í t u l o de Centro Regulador 
Operaciones de Cambios de const i tu-
ya en el Banco de E s p a ñ a un organis-
mo, r e l a t ivo a establecer los medios ds 
7Qntralizar en toda l a medida que sea 
posible, las operaciones de cambio de mo-
icda, y p r inc ipa lmen te las de adquisicio-
TP<» de divisas en el extranjero. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. aprobando el re-
S A N T A N D E R , 14.--Esta tarde la Rei-
na, a c o m p a ñ a d a de la duquesa de Léce-
ra, se d i r i g i ó al Real Club M a r í t i m o , 
donde e m b a r c ó en una gasolinera del 
S A N T A N D E R , 14.—La Reina y las I n - Rea l G o l f Club de P e d r e ñ o , a donde SP 
fantas fueron esta m a ñ a n a a l a p laya ¡ d i r i g i ó y t o m ó el t é en c o m p a ñ í a de al-
Luego d o ñ a Bea t r i z y d o ñ a Cr is t ina , gunas personalidades, 
a c o m p a ñ a d a s de l a duquesa de Lecera.1 Las I n f a n t a s no abandonaron el pala-
v i n i e r o n a esta c iudad en u n coche de j e io de l a Magdalena . Es tuv ie ron jugan- i glamento para la c e l e b r a c i ó n de espec-
caballos que guiaba d o ñ a Cr i s t ina , pa-' do al " t e n n i s " en el campo de la real t á c u l o s t aur inos y de cuanto se relacio-
seando por las calles de la Blanca, San | p o s e s i ó n . na con los mismos ; disoponiendo que 
Franc isco y otras, donde h ic i e ron com-j Los infantes don Juan y don Gonzalo para los efectos de l a r e s t r i c c i ó n de es-
pras en var ios comercios. pasearon en a u t o m ó v i l por el Sard inoml tupefacientes se establezcan las reglones 
I L 
D o n Ja ime fué a l Club M a r í t i m o . D o n y alrededores de l a p o b l a c i ó n 
Ique se ind ican . 
Mar t t ' t , 15 de j u l i o oo i y » u M A Ü l l l D . — A ñ o X A — N í u n . 
N O T A S P O L I T I C A S 
1d€ agosto de 1927 se e s t a b l e c i ó en 
i Ca r re ra Judie a i el r é g m e n de l a ca 
. go r l a personal , a l terando en este pun 
to el s ia tema de l a ley O r g á n i c a Provi -
? E n h o n o r d e H e t a E s c u e l a s y m a e s t r o s ^ \ M l M ? \ k S m m ™ ? * M 
La jornada del presidente ^ . ^ e s t . f o r m a n e- u c o - : " ^ 1 ^ ^ „ c i t ^ ii3poeicl6a l ^ ^ a l u n r ^ a T T ^ Í a í M o V a t u X 
E l Jete de l Gobierno recib-O .aa ,. • ¡ Sobre todos estos pun tos suponemos 1*™ n ^ 8 ^ , , ^ r n I í " m ^ " i ">m0 ^ ^ ^ o . ob, ,gaoa * maestros que tuv ie ren que t o m a r poeesion 
f u l e n t e s y i sUas j d i r e c t o r f e _ U Te le ld |que se t r a t a r l a en l a í c o n f e r e n í l a a que ^ ^ S t e ^ r f a c S f ^ a T a ¡ m - " " " ' ^ ^ '"m)"0-
Arde un "auto" en un dos 
r i c a , cond- de Sa lva t i e r r a , marquosa de ayer se ce lebraron en el despacho del ^ , 
A l m a n z o r a , conde del A s a l t o y t e i ü e n t t , m i n i s t r o de Hac ienda , 
coronel M a c h i m b a r r e n a . Despaéi* , '«ele 
b r ó una extensa conferencia con el jefe! 
de l a m i n o r í a nac iona l i s ta del Parla-
m e n t o flllpino. s e ñ o r G i l . 
A l sobrevenir el cambio de Gobierno 
por M a n i l a , Sbangba i y T o k i o , con t i -
n u ó po r l a A m e r i c a l a t i n a : M é j i c o , Gua-
temala, P a n a m á , V e n e z u ^ a , Caracas, 
LOS b a l a n c e s b a n C a r í O S d e l d e c l a r ó el m i n i s t r o de J u s t i c i a que no Maraca rbo , Caragao, P u e r t o R x o y j J i 
segundo trimestre 
La huelga de los ferro-
viarios andaluces 
A p r i m e r a h o r a de l a t a rde conferen 
c ió con el m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
c i a y d e s p u é s r e c i b i ó las v i s i t a s del se-
ñ o r M a s s ó y del s e ñ o r Cogol ludo. 
C e l e b r ó u n a conferencia con el m i 
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y poco des-
p u é s de las nueve de l a noche ambos 
abandonaron el despacho, d e t e n i é n d o s e 
u n m o m e n t o a conversar con los perio-
distas. 
I n t e r r o g a d o sobre l a en t r ev i s t a cele-
b rada en el S t á d i u m con el conde de 
Romanen es, e l presidente d i j o : 
— E n efecto, anoche estuve en el S t á -
d i u m , P u l a presenciar las car reras Je 
galgos, i n v i t a d o po r el conde de Veia-
yos, y a l l í c o i n c i d í con Romanones. Ce-
namos j un to s , y como siempre, tuve m u -
cho gus to en c a m b i a r impresiones con 
é i . N o le e n c o n t r é t a n an imado como 
o t ras veces, aunque supongo que s e r í a 
p o r lo avanzado de l a hora . Es claro, 
a ñ a d i ó el gene ra l Berenguer—que ha-
blamos de p o l í t i c a , pero s ó l o inc iden-
ba r i a n o m b r a m entos con a r reg lo a d i -
cho real decreto, y que en todo caso 
d e s t i n a r í a a los func ionar ios que fue^ 
Habana. E n unos s.Uoa d i ó concier tos 
en otros c a n t ó sus ó p e r a s predi lectas 
"Carmen", " R i g o l e t l o " , " M a n o n " y " M a 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S El "Potage" y el "Marmol 
estuvieron ayer de rnala¡1 
j E l pres idente del Consejo Super io r sen p romovidos a cargos de au catego-
( Banca r io , s e ñ o r S u á r e z I n c l á n , se h a d i - r:a personal . 
I r í g i d o a todas las ent idades bancar ias , . . i • i 
¡ i n s c r i p t a s so l i c i t ando que antes del 20 LOS COnfÜCtOS SOCialOS ^ ¿ 8 ^ d e s p u é s de las v 
' d p i a r t u a l PTIVÍPO a la r n m i zar ía RPO-ÍQ — cons t i tuye ron el m a y o é x i t o de Ja ex-, "Last ima—nos d icen v a n o s n 
aei a c t u a l e n v í e n a l a c o m i s a r i a u e g i a , ^ ^ miI1i3ter io de l a G o b e r n a c i ó n ;curs-0a. A l regresar a M a d r i d , d e s p u é s ' q u e estas muest ras de a c t i v i d a d no oe 
de sus escuelas d u r a n t e las vacaciones calores, e i bochorno 
para que s in necesidad de t rasladarse de l qUe hacen de M a d r i d u n h o m o 
l a p r o v i n c i a de su res idencia puedan e incendian toda l a plaza, 
efectuar l a p o s e s i ó n en l a Se.'. pa ra poder soportar los 
m i n i s t r a t i v a de esta ú l t i m a , e v i t á n d o l e s i0 m(sjaT es l a t e r raza 
a s í l a moles t ia de tener que i r a l a lo- qUe tlena el C I N E S A N C A R L O S , 
ca l idad del n o m b r a m i e n t o . Hay, a las 6,30 y 10,30, i n a u g u r a c i ó n 
B ien seguro que s e r á r ec ib ida esta a N ^ ' t e r r a z a , con " L a m u j e r d i v i n a " , 
pos i c ión con verdadero agrado, y a que Gre ta Garbo. 
^ . T ^ ™ * que é s t e se preste s i n d e n » ™ , , . ( ^ J g j g f j , eSDeCtaCüIOS 
maestros— 
G r e g o r i a A n t e r o M a r í n , de 
Veiatio a ñ o s , que Vive en Argumosa , 3 
g ó sus ahorros a F e r m í n H e r n ^ 
M a r í a , de v e i n t i c u a t r o , para qu 
b lec ie ra u n a c a r b o n e r í a . 6 
A l cabo del t i e m p o F e r m í n vló 
g o c í o en l on t ananza y en el acto1u, 
so en p r á c t i c a . Como pr imera nT' 
t r a s p a s ó el es tablecimiento en i ^ ! " 1 
setas. A t a l c a n t i d a d a g r e g ó 400 
tas ganadas a fuerza de " n e g r u r ^ 
de once meses de ausencia, sus paisa-copia de los respect ivos balances del se gundo t r i m e s t r e , con el fin de poder i n - f a c i l i t a r o n anoche el s igu ien te p a r t e : 
f o r m a r a l m i n i s t r o de H a c i e n d a a au ien "Las no t i c i a s recibidas de p r o v i n c i a s 1 1 0 » Jos ba tu r ro s h a n quer ido t e s t m o -
¡ s e ^ r á n e ^ ^ las s iguientes novedades: ^ ^ a ^ J Í S ^ S J S T 
m á s de asesoramiento . T a m b i é n les re- cante, hue lga f á b r i c a calzado. Sax, con- | ^ ^ A ^ ^ Í Í J ^ t i ^a3a j 1 6 , -
C u e r d a en l a c i r c u l a r que les ha envia- t i n ú a e8tado: hue lga A l ' ^ T 1 - , W I l c u r r i d a ' admin is t ra t ivas y . s in embargo , los maes , muje r desnuda.—A las 10.45, T o d o u n 
do el c u m p l i m i e n t o d - la rea l orden re- quife s igue m i s m o estado; M u r c i a , si ;an.cada y bul l ic iosa, no f a l t a r o n las ad- ros se ven en l a i m p o i b ad de son honJlbre. 
c ien temente d i c t a d a ¡ o b r e el estado de ^ e estacionada hue lga A g u i l a s ; P a m - l e s i o n e s , los discursos, n i el sexteto. | c i tar las por hal larse en suspenso i L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 
las operaciones de 
pendientes a c t u a l m e n t e 
complementen con l a disposiciones nue 
vas que se han de d i c t a r p a r a l a p r o v i 
s lón de escuelas." Es el caso que la "Ga m a r y sxl3 peces (5-7-930) 
ceta" c o n t i n ú a pub l icando los anuncios A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a T e r e s a 
de vacantes r emi t idos po r las Secciones MorUoya. (Populares) .—A las 6,45, L a 
•—— lunoa pendientes de Gregor ia . 
L O S D E H O Y E l negocio fué , pues, redondo 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30.1 F e r m í n , qu ien po r lo v i s to no arri' 
nada . 
B i e n es ve rdad que si ahora ie 
can, a v i r t u d de l a denuncia que Q' 
m n n J l n n , ,» i p l S i a . hue lga V e r a B idasoa c o n t i n ú a Pero el ac ier to de este homenaje fué .a i p r o v i s i ó n en espera de las n u 
>nte 5 p a c í f i c a m e n t e ; Pon tevedra , p lanteada verb<ma o rgan izada en honor a l i l u s t r o i m a s anunciada por r ea l o rden 
¡ h u e l g a carboneros, cargadores y desear-; tenor, por l a P e ñ a F l e t a en l a «vUla- jcor i ' i en te - ¿ ¿ 
1 ) . — 
evas ñor-1 Manr ique GU.—A las 6,45 y 10,45, L a 
de 3 de! h i j a de j U a n S i m ó n , la obra c u m b r e de l 
cante flamenco (29-5-930) 
r i a h a f o r m u l a d o c o n t r a él, la ga 
puede t r a n s f o r m a r s e en pé rd ida , 
"donde las dan las t o m a n " y callaj 
bueno. 
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 
P A V O N (Embajadores , 1 1 ) . — D e s p e d í - 1 ^ l a calle M a y o r chocaron m 
rdescarga se c o n t i n ú a n efectuando. I to. b r i l l a n t e y a r t í s t i c o . I l u m i n a d o s n a - ^ 6 ^ ^ Parecido * < * escriben va:! da de la c o m p a ñ í a g é n e r o c h l c o . _ A l a s l ^ ^ , ^ a7JU7 , ^ 
Las reformas de la gadores pue r to V i g o . Operaciones c a r r a de j a C iudad L n e a l . A q u e l l o era boni 
-otros del segundo e s c a l a f ó n , a m 45 E í t e no es m i Juan (5-7-930). enseñanza T r a n q u i l i d a d absoluta . T a r r a g o n a , huel- jVemente e l j a r d í n , con luces, bander i tas i los que por tener ü p o a i c i 0 n e 8 aprobadas, C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4 ) — 
ga l ad r i l l e ro s Reus c o n t i n ú a m i s m o es- y g u irnaldas, con exquis i to gusto , todo! antes de se ¡es concede el de r echa c o m p a ñ í a de zarzuela d i r i g i d a p o r L u i s 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ' t a d o ; V a l l a d o l i d . huelgas T i e d r a y C a - l f u é hecho bajo l a d i r e c e ó n del m i s m o l d e pasar a l p r i m e r e s c a l a f ó n , como ya; Bailester.—6,45, L a vaque r i t a y E l g o l f o 
m a n i f e s t ó a los pe r iod i s t as que el d i - sasola c o n t i n ú a n p a c í f i c a m e n t e ; V i z c a ¡ F l e t a , que supo sacar p a r t i d o del t e r r e - ¡ d i j imos en t i empo opor tuno . Pero he ^e Guinea. —10,45, L a ley seca ( .éxi to 
r ec to r gene ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ya, resuel ta huelga a l b a ñ i l e s . L a de 
h a b í a regresado de Barce lona , donde, Qrdun te s igue i g u a l estado." 
i n v i t a d o p o r l a Sociedad de A m i g o s de /> * • J r> • u 
l a E n s e ñ a n z a , h a b í a p ronunc iado una | Conferencia 0 0 Ü O I C O e c n e a 
conferencia , a la que a s i s t i ó u n p ú b l i c o i ,"~ : T. „ ,„„ 
m u y numeroso , en el A t e n e o b a r c e l o n é s 1 E1 P ^ x i m o viernes d í a 18, a las diez 
de l a noche d a r á en el loca l del Cen t ro 
M a u n s t a , Abada , 11 , u n a conferencia 
piado p a r a en t rev is tas p o l í t i c a s . M e p a - ¡ m i t i d o ap rec ia r el entuslaamo que ha ^ m i n i s t r o don A n t ó n o Goicoecbea. 
? e c í ó Observar que el conde e s t á a lgo despertado en esa cap i t a l por la Pr ime- sobre t e ina " P a c i ó n del m a u r i s m o 
— V i e n e m u y s a t i s f e c h o — a g r e g ó el 
t a lmen te . N o e ra u n l u g a r m u y apro- min i s t ro—de este viaje , que 'e ha jQt-\ 
m á s sordo que antes. Y o le d i je en bro 
m a que no nos m a r c h á b a m o s del Go 
b i e m o n i a t res t i ronea. 
U n pe r i od i s t a p r e g u n t ó a l general 
M a r z o p o r l a hue lga de los f e r rov ia r ios 
andaluces y el m i n i s t r o c o n t e s t ó que 
t en i a buenas impresiones y que su op i -
n i ó n era, de que no i r í a n a l pa ro . 
— T o d o e s t á p e n d i e n t e — a ñ a d i ó el ge-
n e r a l M a r z o — d e l a A s a m b l e a que v a n 
a celebrar m a ñ a n a en M á l a g a , y en la 
cua l d e c i d i r á n p o r votos lo que esperan 
hacer. D e m o d o que has t a m a ñ a n a no 
se s a b r á s i v a n a no a l a hue lga . Co-
m o fes d igo , las impres iones que tengo 
son de que no h a b r á conf l ic to . 
E l pres idente c o r r o b o r ó las mani fes ta -
ciones ú m i n i s t r o , a ñ a d i e n d o que las 
no t ic ias recibidas a ú l t i m a h o r a eran 
m u y sa t i s fac to r i as en este sent ido. 
S e g ú n nues t ros in fo rmes el ambiente 
de los f e r r o v i a r i o s de M á l a g a es favo-
rab le a l a h u e l g a y son con t ra r ios a el la 
los de Sevi l la , C á d i z y o t ra s poblaciones, 
que en con jun to s u m a n m a y o r n ú m e r o , 
p o r l o cua l se cree que p r e v a l e c e r á el 
c r i t e r i o de los ú l t i m o s . E n el caso de 
que l a v o t a c i ó n les fuese adversa y se 
acordara i r a l a huelga, é s t a se anun-
c i a r í a con todos los requis i tos y plazos 
que m a r c a l a ley . 
* * » 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l re-
c ib i r ayer m a ñ a n a a los periodis tas , les 
d i j o : 
— N o tengo nada que manifes tar les a 
ustedes, sa lvo que el d í a de ayer fué de 
absoluta n o r m a l i d a d . P o r lo que se re-
fiere a los f e r roca r r i l e s andaluces, no 
h a y nada has ta ahora, y los respectivos 
gobernadores c ivi les no me han comun i -
cado nada tampoco . Suponemos que, t a l 
como e s t á anunciado, se i r á m a ñ a n a a 
l a huelga, pero é s t e es asunto que m á s 
bien afecta a F o m e n t o que a Goberna-
c ión . 
Este mes, varios Consejos 
de ministros 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o es tuvo ano-
che en el despacho of ic ia l de l presiden-
te del Consejo. A l l l ega r a l m i n i s t e r i o 
del E j é r c i t o e l s e ñ o r M a t o s f u é abor-
dado p o r los periodis tas , quienes le i n -
t e r r o g a r o n sobre l a anunciada huelga 
de los f e r r o v i a r i o s andaluces. E l se-
ñ o r M a t o s r e s p o n d i ó que el asunto es-
t aba pendiente de l a A s a m b l e a que 
hoy i b a a t ener l u g a r en M á l a g a , y que 
su i m p r e s i ó n e ra o p t i m i s t a . P r e g u n t a -
do t a m b i é n s i l l e v a r í a a l Consejo de 
hoy a l g ú n asunto de su depar tamento , 
c o n t e s t ó nega t ivamen te . D i j o que pa-
r a t r a t a r de las cuestiones de Fomen-
to so c e l e b r a r á en es ta m i s m a rema-
n a o t r o Consejo, y a este p r o p ó s i t o 
a ñ a d i ó que en l o que queda de mes 
h a b r á v a r i o s Consejos a d e m á s de los 
de cos tumbre , toda vez que en el mes 
p r ó x i m o a lgunos m i n i s t r o s se h a l l a r á n 
ausentes de M a d r i d con m o t i v o del ve-
raneo. E l p o r su p a r t e d i j o que no pen-
saba sa l i r a veranear , y a que son m u -
chos los asuntos que t iene pendientes 
de r e s o l u c i ó n . 
La Comisión centrailzadora 
de los cambios 
A y e r t a r d e el m i n i s t r o de Hac ienda 
c e l e b r ó u n a detenida conferencia con e l 
gobernador del Banco de E s p a ñ a , con-
de de Gamazo. Parece que en l a ent re-
v i s t a se t r a t ó de los nombramien tos y 
funciones do l a C o m i s i ó n con t ro ladora 
de las operaciones de cambio que fian 
de quedar cent ra l izadas en el Banco de 
E s p a ñ a . C o m o se sabe, l a C o m i s i ó n 
iban a f o r m a r l a representantes de las 
t res zonas bancar ias bajo l a pres iden-
cia del subgobernador del Banco, s e ñ o r 
M o n t a l v o . 
L o s banqueros, d e s p u é s de s u ú l t i m a 
r e u n i ó n , s o l i c i t a r o n de l m i n i s t r o que se 
a m p l í e d i cha C o m i s i ó n , as ignando re-
p r e s e n t a c i ó n a los c inco Bancos m á s 
impor t an t e s , a l o cua l , s e g ú n nuestros 
informes , se oponen los d e m á s Bancos, 
y especialmente los catalanes, ya que 
ent ienden que esa c o n c e s i ó n s e r í a un 
monopol io a f a v o r de a q u é l l o s . 
S e g ú n parece, t a m b i é n e l s e ñ o r A r 
g ü e l l e s se m u e s t r a p a r t i d a r i o del p r i 
m i t i v o p royec to , o sea, de los tres re-
presentantes de las zonas bancarias y 
sus sus t i tu tos , presididos por el s u b 
gobernador del B a n c o de E s p a ñ a . 
P o r o t r a pa r te , l a d i screpancia se m a 
nif ies ta t a m b i é n en cuan to a las f u n 
cienes que h a n do corresponder a Ja 
c i t ada C o m i s i ó n . 
M i e n t r a s é s t a s sean de c o n t r o l o fis-
c a l i z a c i ó n sobre l a c o m p r a - v e n t a de d i -
visas ex t ran je ras , n o parece que t iene 
muchos adversar ios el p royec to . Pero 
si se t r a t a de i n t e r v e n i r efect ivamente 
en los cambios como en la é p o c a de 
l a D i c t a d u r a , las opiniones discrepan 
r a e n s e ñ a n z a ; en tus iasmo que, s e g ú n in 
fo rmes t e l e f ó n i c o s que recibo, cunde por 
o t ra s par tes . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i p o d í a an-
t i c i p a r a lgo del p r o y e c t o de r e f o r m a de 
en el ac tua l momen to p o l í t i c o " . 
* « * 
Nos e n v í a n l a s iguiente n o t a : 
"Se ha ver i f .cado en e l loca l del Cen 
t r o M a u r í s t a , bajo l a presidencia de 
l a Segunda e n s e ñ a n z a que l l e v a r á a r s e ñ o r Goicoecbea, una r eun ó n de presi 
Consejo de m i n i s t r o s de hoy, a lo 'dentea y secretarlos de los C o m i t é s d e l t a a tendia cordia l raente a todo el m u n 
que c o n t e s t ó el s e ñ o r T o r m o : ¡ M a d r d, en l a que h a n dado cuenta de Ido y r e p a r t i a (en grandes cestas) ayu-
— N o puedo a n t i c i p a r nada, porque ¡ estado de o r g a n i z a c i ó n de d icha fuer- dado por sus amigos, p i tos , s e ñ a l e r o s 
r ea lmen te no me lo he an t i c ipado n l j z a p o l í t i c a y t r a t ado sobre l a p r ó x i m a ! y gor ros de papeü. LO m á s nuevo de l a 
a m í m i s m o . Y o s ó l o l l e v a r é u n esque- ' iucha electoral , h a b é n d o s e tomado so-!verbena era u n estanque, que en vez 
a q u í que se IOH p ide a estos maestros cumbre) . Bu taca de pat io, t res y dos pe-
t o m ó v i l e s 37.34 , condue do por Luk
r ó n i m o L o r c a , de ve in t i s ie te aftog 
h a b i t a en San I s i d r o , 5, y 28.405' 
g u i a b a R a m ó n de l a Pres i l l a B o M y 
t r e i n t a y seis, domic i l i ado en el 
de Recoletos, 16. 
A consecuencia del encontronazo 
f r i e r o n lesiones de p r o n ó s t i c o reser 
no, cuyo desnivel en te r rap lenes s t 
pres taba a ello. E n aquel j a r d i n m á g ' - no 8010 el cer t i f icado de haber aprobado | Setaa (5-7-930). 
co deambulaban m á s de 500 personas, ,a9 0P0f^ones , s ino u n a copia de l a | C I N E D E L C A L L A O (PJaza d e l Ca-
d e s t a c á n d o s e el po l i c romado ^ c o n j u n t o I ^ r L ^ J ^ Á ^ ^ ^ ^ ^ 1 
de mantones de M a n i l a como f lores vi- | tadoS pueblecillos, donde ea de todo p u n . p ¿ X por B á r b a r a Bedfo rd . H a y «wniaro» a ñ o s que h a b i t a en Bola . 12, y, 
v.entes. E n el e x t r e m o de u n a avenida, to Imposible buscar las "Gare tas" don-j fujgilables ( c ó m i c a ) . E l c o r a z ó n p l o r d e , pe ranza G ó m e z L ó p e z , de veint iún^( 
el puesto de chur ros con l a consabda de se pub l ica ron . T ienen , puf\s, que re-, por Ger t rude Olmstead y J o h n H a r r o n . 1 el m amo d o m i c i l i o , que ocupaban elj 
cola de consumidores, y en una escali- c u r r l r a tercera persona; pero como elI Lunes y jueves, cambio de p r o g r a m a , j m e r coche. 
nata , el maes t ro V i l l a , co r rec tamente P'azo t e r m i n a el d í a 2 de agosto, es m u y cem p e l í c u l a s de estreno. ¡ y u;A1.A a i m k f t I r . K i . * -
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r - U n n i ñ o m e r e a u n n o m b r e en vest ido de e t iqueta , que contemp1a aci-iPos,b,e Q"6 dadas "aaa d i f icu l tades nOi 
13. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o | E n l a calle de S i n t a A n a . 'meet!* mirativqmPTvl-P u n p-ran ^ v i i / l o do f i n - í p u e d a n c u m p l i r exactamente ese requi- ga l l , i _ . 
™a ÍT ^ l ? S i . ! - ^ ™ ,? na „ sit0- " B i e n pud ie ra evi tarse é«t* Incon-i 16209). — A las 6,45 y 10.45. N o t i c i a r i o . ron el m a t r i m o n ! o L u i s G u ' j o m a l 
res . LO na necno u e c n o , me a ce ^ ¡ v e n i e n t e — n o s d i cen - -anu lando el plazo." Fox. 7 " " " " ^ c l " . W m r a d L . - A-*—1 1 
elogio de su c o m p a ñ e r o m u n i c ' p a l . A 
m í el escudo me recordaba una c ruz 
que s a l í a ( y puede que a ú n sa lga) en 
l a p r o c e s i ó n del Corpus de Sevi l la . F!e-
% • * * 
L a A s o c i a c i ó n d M M a g i s t e r i o de B n 
bao c e l e b r ó con g r a n so lemnidad l a inau-
g u r a c i ó n de su "Ca^a del Maes t ro" . 
* * 
L a t i e r r a s in mujeres ( ,Con : - ad | c í a Máj8 z u r i t a , con n t o n i o 
Ve id t y B o r ^ de Fas) (11-7-930). F e d e r í , de 33 a ñ o s , que v ive en el 
C I N E A V E N I D A (PI y M a r g a l ! , l o . 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
G r a n temporada de verano.—A las 6,45 
y 10,45 (butacas desde 0 50), H e r m a n o s 
E l Consejo de l a O f i c i n a I n t e rnac iona l de armas. E l amor de Sonnia. T o d o s los 
m a " m u y e s q u e m á t i c o " , y a que alrede 
dor de c ie r tos puntos se han susci tado 
cuestiones p o l í t i c a s , que no puede de-
cirse que e s t é n la tentes , sino bien ma-
nifiestas, y antes de m e t e r m e a pe r f i l a r 
una cosa d e f i n i t i v a qu i e ro conocer 'as 
opiniones de m i s c o m p a ñ e r o s de Con-1 a c o m p a ñ a d o de una C o m i s i ó n de m a r i 
sejo. |nos portugueses que t o m ó parte en el 
— ¿ Y l a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a , l a l ie- concurso de a v i a c i ó n celebrado en A l 
v a us ted t a m b i é n a l Consejo de m i m s - cazar' 
t ros de h o y ? 
— T a m b i é n ; pe ro de I g u a l modo, en 
esquema. 
— ¿ Y e s t a r á t e r m i n a d a é s t a p a r a el 
15 de agosto, fecha en que empieza la1 miento de Erandio , que fué a t r a t a r d 
m a t r i c u l a de a lumnos l ib res? Porque1 la i n c o r p o r a c i ó n de otros Ayun tamlen -
anuladas las reales ó r d e n e s que se re- tos Para asuntos admin i s t ra t ivos , y otra 
f e r i a n a las a s igna tu ra s que d e b í a n ea-l :oníllslJonTde Pcc a r ia del m i n 
nicHarq.e en ps i la n i ran fl« l a^ distinta* er10 de E c o n o m í a , que expuso al m l n l s tua ia r se en cada curso de las d i s t i n t a s .ro las l íneag genera]es de su nu€VO re 
bre ello impor t an te s acuerdos. I de agua contenia esa beb da t a n a l a 
p . M I I 4 I moda que le l l a m a n " C u p " . ¿ P e r o , q u é 
r O r IOS m i n i s t e r i o s demonios t e n d r í a l a d 'chosa bebida, que 
E s t a d o — E l subsecretario r e c i b i ó a lKeSPUff de apUrar u n a copa se ve í an 
c ó n s u l de E s p a ñ a en Veracruz . T a m - r 0 5 ' ^ t a i ^ u e s en vez de u'no? 
bién r e c i b i ó a l embajador de P o r t u g a l J ^ 6 ^ - t r a3 í a b r i l l a n t e e x c u r s i ó n po" 
>A*n».*«a^. A~ — r > — •. A janas t i e r ras , g u a r d a r á en su c o r a z ó n 
el recuerdo de l a m á s T c a noch*1 de ve-
rano en su j a r d í n , como e s p o n t á n e o ho-
menaje de sus admi radores de M a d r d 
a t r a v é s de una f 'es ta t a n bon ' ta . tan 
a r t í s t ' c a y t a n nueva. 
J o a q u í n T U R I N A 
« * * 
de E d u c a c i ó n residente en Ginebra , a 
propuesta de l a D e l e g a c i ó n de Polonia, 
ha elegido presidente del m i s m o a l re 
p esentante de E s p a ñ a don Ju l i o Ca 
sares. 
G o b e r n a c i ó n , — E l m i n i s t r o - ec lb ió la 
siguientes vis i tas : generales M u ñ o z Co-
bo, F e r n á n d e z V i c t o r i a y G ó m e z N ú ñ e z 
gobernador c i v i l de L o g r o ñ o , d i rec tor de 
" E l I m p a r c l a l " , c o m i s i ó n del Ayun ta -
Facul tades , a l p a r a esa fecha no h a v 
nuevo p l an , ¿ c ó m o v a n a m a t r i c u l a r s e 
los a lumnos? 
— L a a n u l a c i ó n se ent iende p a r a los 
a lumnos o f i c í a l e s del p r ó x i m o curso; pe-
ro, en fin, s i surgiese a l g u n a d i f i cu l t ad 
se a c l a r a r í a . Po r e jemplo , y no creo con 
esto r eve l a r n i n g ú n secreto, l a T e r m i -
n o l o g í a , a s i g n a t u r a del B a c h i l l e r a t o , qu1' 
ha t en ido l a f o r t u n a de desagradar a 
todo e l m u n d o , d e s a p a r e c e r á , y c l a ro 
es que n o se a d m i t i r á m a t r í c u l a pa ra 
d icha a s i g n a t u r a . 
— ¿ Y las de T a q u i g r a f í a y Mecano-
f í a s u b s i s t i r á n en el nuevo p l a n ? 
— E s o — t e r m i n ó dic iendo el m i n i s t r o -
pertenece a l secreto de l s u m a r i o . 
Ei ministro de Hacienda 
rlamento, para estudiar el cual se h ; 
¡one t i t u ldo una c o m i s i ó n in t e rmin i s t e r i a 
p ambos departamentos. 
Fomento.—El min i s t ro , a cnusa de si 
K i O DEJEREALES í PIENSOS 
M A D R I D . — S e h i c i e r o n en estos siete 
de l a P r e s ó l a (Puente de Valle 
L l e g a r o n a las manos y entonce] 
h ' j o de a q u é l l o s , l l a m a d o Angel . e.n 
años», p a r a defender a sus padree, 
t ó u n l a d r i l l a z o a A n t o n i o , que reí. 
con lesiones de c a r á c t e r grave, ¿ i 
r d o f u é aaist 'do en l a Casa de 
de l a L a t i n a y el m a t r i m o n i o y M 
detenidos. 
A l h a í a s a u e se es fuman 
Paz M Romero , de veintiocho 
d í a s , cambio de p r o g r a m a . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
S. A . G. E. ) .—Gran t emporada de v e r á -
no.—A las 6,30 ( s a l ó n ) y 10,30 ( j a r d í n ) . 
D i a r i o M e t r o . M a r i n o * en £eco . E l de-
monio de la carne. Todos los d í a s , c a m -
bio de p rograma. 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2 ) . -
6 y 10,30, Las vacaciones de A l e j o . Sed 
de amar (Colleen M o o r e ) . C r i s t i n a ( J a que v i v e en Pr inc ipe , 26, denunció ( 
ú l t i m o s d í a s m á s operaciones de t r i - net Gaynor ) (8-11-929). e n t r e f r ó a de te rmlnf ldn persona alhíja 
gos que en los precedentes, pero a ps-j C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 137. T e - ^ m a n t ó n de m a n í a valorado 
sar de ello la s i t u a c i ó n del mercado 1 lé fono 72827).—A las 10,30, i n a u g u r a c i ó n 17 000 ^ e t a s y que has ta la fechal 
no mejora. H a y m u c h a ofe r ta vendedo- de l a t emporada en la m á s b e l l a t é r r a - , ^ ^ 0 a saber nada de los obietwl 
r a y * nota m a y o r p r e c i p i t a c i ó n en las ' za de M a d r i d . Dos soberbias p r o d u c - na ^ 
ventas, debido a que loa tenedores de os-! clones. T é para tres, por L e w C o d y y 
ta g rano precisan hacer d ine ro para i Al leen Pr lng le , y Gre t a Garbo e n L a 
atender a gastos apremiantes , y como esiniuJ61' d i v i n a (16-4-929). 
na tu ra l , se hacen a lgunas a d q u i s l d o n - s ! C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , ; 
a nrecioa desoonnoidn'í ¡126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 7 ( s a . o n ; 
a piezas. . . aesi i - ^ Z l .X_.L . x . . 10,301 a ñ o s L u ' s a M a r t í n e z Sonefta, domltfl 
del p o r t a d o r . 
N i ñ a i m i e r * a n o f a t r one l l o 
E l " t a x i " 38,786-M,, a l c a n z ó enUt 
r r e t e r a de V a l e n c i a a l a n i ñ a de 
su esposa, el m n i s t r o de G r a c i a y Jus-
t i c i a y s e ñ o r a ; s e ñ o r B e m a r d , presi-
dente de la Casa de A r a g ó n ; presidente 
de l a P e ñ a F l e t a , s e ñ o r C u e v ó s ; l a can-
t an te Grac ie l l a y l a s e ñ o r a de Ben to . 
A l a h o r a de las adhestones, el s e ñ o r 
muchas ocupaciones, no r e c i b i ó ayer m á s Cabani l las d i ó l e c t u r a a u n a :n lc :a t l -
que dos v is i tas : una c o m i s i ó n de ja Con v a de Ofe l ' a de A r a g ó n , que p r e t e n i e 
f ede rac ión H i d r o g r á f i c a d^l Duero y otra u n f e s t iva l p a r a r e c a u d a c i ó n de fondos 
de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Hul leros ;defftinables a las obras de c o n s o l i d a c i ó n 
El presidente, hijo adoptivo ¡ ^ T a i 0 
de Lugo 
a Asturias 
ki los ; E l t r i g o se paga a 48; la ceb ida , 
la 34; l a avena, a 33; las habas, a 52; las 
s e ñ o r Cabani l las 1 4 1 ^ ^ 0 1 ^ a 42; i a h a r i n a corr iente , de 
se d r i g i ó a l s e ñ o r E s t r a d a p a r a S0IÍ-I58 a 60; la especial, a 63; los: salvados, í 
c i t a r el I n t e r é s o f c i a l en p r o de l a s i a 30; el m a í z , a 53; la a l fa l fa seca, a j 
L U G O . 1 4 . - E n la s e s i ó n celebrada hoy iob ra s aludidas. E l m i n i s t r o en breve|20, y l a pu lpa seca de remolacha, o SO. 
siendo creencia «íe que en breve fenhajde Ca l i fo rn ia (4-12-928). ^ ^ y l a c a u « ó Rravis mas lesiones. 
h a b r á u n descenso en los que hoy con Z O N A D E R E C R E O S D E L R E T I R O . j L a c r i a t u r a m u r i ó en l a Casa del 
signamos. | Todas las noches, grandes c o n c i e r t o s ; ^ . . . ^ 
An t i c ipamos en nues t ra c r ó n i c a ante- P01" el F i l m ó f o n o . E n t r a d a g r a t i s a l 1 N u ñ i e w , 0 p^bUno se estaciorió 
r i o r que se notaba m u c h a escasez de i Parque. N a l a (-,Aqa 6(k fínrnri,Q Pon pr 
maiz y lo mis-mo d e c í a m o s con r e l a c i ó n » * * de a r r e a r al chofer. F u é nreciao la j 
a l a a l fa l fa seca, y hoy di remos que ar. | ( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s n o su- .p .(5n ^ ^ G u a r d i a c i v i l oarac 
•ne a p r o b a c i ó n n i re tornen d a c i ó n . L a ! . ' . ¿ « i ^ , ^ 
fecha entre p a r é n t e s i s a l p ie d e a u U ™ 103 á m n o s . 
car telera corresponde a l a de p u b l i c a - r ^ ^ j c l Q p0M o - ^ m - * ^ a l mu 
c lón en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de j d e F n t a r l o 
A L a P o l i c í a de tuvo aver a OHIA 
• V a t r o s P r m f ^ r i n h i r a l de G e r o i u 
jhaber dir 'e-ido n^enazas al mlnistw! 
í M a d o . p o r ca r t a . 
te la fa l t a de g é n e r o el m a í z se paga pone a p r o b a c i ó n n i r e i ^ o m e n d a c i á n . L a ! 
con cuat ro pesetas m á s en 100 k i los , y 
la a l fa l fa con dos. 
R igen loa s iguientes precios por 100 
la obra.) 
por e l A y u n t a m i e n t o se a c o r d ó por u n a - l o r a o i ó n p r o m e t ó in te resa r el celo de 
n imidad n o m b r a r h i jo adopt ivo de Lugo sus c o m p a ñ e r o s y a su vez se s u m ó 
al general Berenguer. 
Martínez Anido en 
San Sebastián 
personalmente con u n a p a r f e i p a c i ó n de 
m i l pesetas en las recaudaciones. 
T a m b i é n f u é expuesto p o r e l s e ñ o r 
CabanUlas el deseo de in t e re sa r al Go-
bierno en l a nac ional izac ó*n de l a ó p e 
SAN SEBASTIAN 
H O T E L F L O R I D A P A L A C E 
Gra . i confor t — E c o n ó m i c o . 
Vis tas a l m a r y a la p l a y a . 
Parece que se t r a t a de u n per 
OTROS SUCESOS 
Incend io de un "auto" .—En un 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . - E 1 s á b a d o por i ra e s p a ñ o l a . A s i m i s m o p r o m e t i ó el s « - | C U £ a / ¿ t t S ^ 
la noche, en a u t o m ó v i l , l l egó el general ñ o r E s t r a d a interesarse en el asunto. haciendo ea cor to n ú m e r o , debido a que 
Es p robab l e que el m i n i s t r o de H a - l M a r t m e z Anido , a c o m p a ñ a d o de su h i jo H a b ' a r o n t a m b ' é n el pr©a dente de L e suplen é s t a s con carneros, y esto es 
c ienda m a r c h e a A s t u r i a s el d í a 24 conlRafae l V ^ ^ P p 8 * de este- Se i n s f a l ó ] | a Casa de A r a g ó m y e l s e ñ o r Cajal . jcausa de que haya ma^ existencias que | 
objeto de pasar u n a breve temporada'*11 s}1 chalet d61 A n t l ^ u o ' V l l - a <-'armien"'Iofreciendo el banquete. jen la semaan a n t e r i o r ; loa precios, no 
de descanso en c o m p a ñ í a de su t ^ i ^ X ^ T ^ L ^ / l t i m o t é r m i n o , e l t e n o r ^ t a al obstante e s ^ 
l i a . . . . . . . nador, s e ñ o r SantaJÓ. agradecer v i v a m e n t e el homenaje, l i o - * S l í n ^ S » c a l c a m o s ios p n 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
M A D R I D . — N o acusa n i n g ú n cambio 
en su m a r c h a el mercado de g a n a ^ ; } - - - " - ' , é ff carbone3 d la caile de 
L V a S ^ ^ m S / ^ N l i eVaS P l a n t i l l a s e n 1 0 S : n a r d o . l l 5 , s e l n c e n e d l ó e l . . a u t o . . n ^ 
D u r a n t e l a semana se n o t ó m j y o i 
afluencia de vendedores de ganado va-
C u e r p o s d e l a A r m a d a 
S e g ú n nues t ras no t ic ias , e l s e ñ o r Ar-
guelles a s i s t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobie rno a l a i n a u g u r a c i ó n de l a F e r i a 
de Mues t r a s en G i j ó n . S A N S E B A S T I A N , 14.—El gobernador 
c i v i l ha prohib ido los festejos ornraniza-
Una COmida pOlltiCa jdos Pp,r el C í r c u l o republ icano en cola-
b o r a c i ó n con la colonia francesa. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o i n v i t ó ano-
che a cenar a l pres idente de l Consejo. 
A l a c o m i d a , que se c e l e b r ó en u n ca-
s ino c é n t r i c o , se l e a t r i b u í a m a r c a d o c a . 
Regreso de comisionados 
S A N S E B A S T I A N , 14—Esta m a ñ a n a 
r á c t e r ' p o l T t í ¿ o 7 y ' s e g ^ n u e s t r á s ~ ¿ o ' t i . ¡ h a ? ^ f " 3 ^ 0 ^ M a d r i d los coml j i o - ; toros, de 2,85 a 2,91. 
c í a s , a d e m á s del s e ñ o r M a t o s y el ^ n « . i n a d o s de l A y u n t a m i e n t o de San Sebas-; troduc,do Krand( 
r a l Berenguer , e l conde de B u g a l l 
i propiedad de don Fausto Mar tm« i ¡ 
¡ n á n d e z . Acudie ron loe bomberos, qutj 
¡ t i n g u i c r o n r á p i d a m e n t e el fuego. Lwj 
¡ños se calculan en 6.000 pesetas. 
— T a m b i é n ha habido u n incendio, I 
* ¡ q u e s in impor tanc ia , en una tiendlj 
ngenieros navales. Artillería e In- muewps do ia c a 1 ^ de H ^ m o s i i i a , » 
f a n t o r í a rio M a r i n a ¡ V a y a b m m ' . — J o a é R e u á Gonzalea, 
l a m c i i d u c m a l i n a ¡ q u i n c e a ñ o s , r e s u l t ó con lesiones 
P — ¿i graves al arrojarse a una piscina en 
que r igen por pesetas y po r k i l o c a n a ü . E n , l a f ; , 1 f a C e Í a " d o m j n * o se A j a n ¡ c a s a de b a ñ o s . f ^ , ^ . .e 
Ganado v a c u n o . - V a c a s moruchas b u * f * * P lan t i l l a s del Cuerpo de I n g e n i e r o s « " « x s a n R i l e n t a . - E n el Puente de 
i.as, de 2,80 a 2.85; í d e m i d . regulares inava'es. del de A r t i l l e r í a de M a r i n a y « • t o v » » le, t u s a r o n lesionen de pronosi 
de 2,75 a 2,80; vacas e x t r e m e ñ a s buenas. I n f a n t e r í a de M a r i n a . ¡ r e s e r v a d o a Celso Iglesias Ganzalei 
le 2.80 a 2,88; í d e m i d . regulares. £ E l Cuerpo de Ingenie ros n a v a l e s t e n - S ^ ^ m e V e r i s D i c e T h 
1 % A ^ J ' r r r i n a s ^ f S e n a ? d ^ o ^ j l o s servicios del Cuerpo dos de b r i g a d a . i U n e m p u j ó n . - A Mar i ano Diez Dí*l 
^ , r . ^ r , , ™ wn .vT Ita 9RAi MÁM U reei i lnrncí d« 6n a " j?^100"0 coroneles, 11 tenientes co rone le s , | ocho anos, que estaba subulo a unaw 
a S ^ ^ ^ f f i l S C T í p S l b u e ' y e ; b ^ o s / d ^ O ^ comandantes. 26 capi tanes y u n « f f te de la Plaza de Olavide, lo en* 
hf¿erP 8ugp° i m i d r i a ^ «« 2,40 a 2,50; novi l los buenos, mero inde te rminado de ten ientes , 
actuando en el H O T E L , p o n i é n d o m e a i | de 2,85 a 2,91; I d e m regulares, de 2.80 aj L a a d a p t a c i ó n a estas p l a n t i l l a s se 
e f e c t u a r á dando n ú m e r o a loa e x c e d e n -
g ió con entusiasmo l a m ú s c a nac ional 
Festejos prohibidos ^ a n r i c a en m e l o d í a y mat ices . 
A N S E B A S T I A N 
ot ro chico y r e s u l t ó con lesiones I 
riÓQtlcQ reservado. 
A t r o p e l l o s — E m i l i o G i l Colro, di 
añoB, que v ive en la t r a v e s í a d?l Al? 
biado com 
s e ñ o r e s M a t o s y A r g ü e l l e s , e l subsecre-ldos con T r ^ r a n e o " d ^ o ^ f a r r ^ ! ' a ^ f r e n t e ^ d e " i t o s 
t a r l o de l a Pres idenc ia s e ñ o r B e n í t e z i Loa comisionados man i fe s t a ron q u e l „ o m p e t e n t í s i m o . con 
de L u g o y e l s ec re t a r io p a r t i c u l a r de l t r a í a n las subvenciones conocidas y que ;v j r cumpl idamente a m i d is t inguida y 
presidente , t e n i e n t e corone l s e ñ o r S á n - l r e í í r e s a b a n s a t i s f e c h í s i m o s de la a c o g í 
chez D e l g a d o . da QV-e h a n recibido p o r par te del pre 
sidente del Consejo y de los min i s t ros 
durante l a estancia en M a d r i d . Berenguer y Romanones 
Anteanoche cenaron e n u n r e s t o r á n de ^ revalorización de la moneda 
l a c iudad m e t r o p o l i t a n a el jefe de l Go- | _ _ _ _ • ~ ~ ! ~ ; ~ 
b i e m o y el conde de Romanoaes. v ? 1 0 ? ' C a m a r f d.e Comercio de 
v . , . , . ' V i g o h a elevado u n a Ins tancia a l pre-
Con este cenaban va r io s de sus A i |ai4ente del Consejo, en l a que hace hls-
]os y a lgunos amigos . D e s p u é s de j a ce - | t o r i a de la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a duran te 
n a e s tuv ie ron conferenciando en mesa la D i c t a d u r a y en l a h o r a actual , y juz-
apar te ha s t a l a u n a menos diez de i>i¡ga que la baja de la peseta es por la 
m a d r u g a d a e l gene ra l Berenguer y e l i anormal idad Pol'tlca" Cree l a C "̂13-1-81 (lue 
ex presidente l i b e r a l 5S^0 66 e v i t a r í a convocando r á p i d a m e n -
* M a man i fe s t ado é s t e que en l a entre- te .a las1 Cor te f del ReIno ^ Sufra?10 v i s t a c o n e l nres idente hab la ron sobre: umversa1, Previo censo escrupul030 y v i s t a con e i presiaente ñ a m a r o n sotm; honra con v o t a o i ó n fl€creta y carnet 
diversos asunt03 .de p o l í t i c a . l amDién | fo tc>grá f l c0 i q iw s u s t i t u i r í a a las c é d u -
h a dado su o p m : ó n de que duran te el lias, el cua l a c r e d i t a r í a la personal idad 
verano no o c u m r á nada. 'del votante. A ñ a d e que cree indispsnoa-
E l conde de Romanones p r o n u n c i a r á ' b l e pa ra l legar a todo eso. u n a declara-
u n discurso en e l C í r c u l o L i b e r a l m a - | c i ^ n b ien de ta l lada de l Gobierno r » f e 
ñ a ñ a m i é r c o l e s , y l a semana p r ó x i m a 1rente a la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , h a c l é n -
m a r c h a r á a San S e b a s t i á n donde piensa ?0ia c i r cVla r Por todas nuestras Smba-
na^ar el vera^n ^ jadas en todas las naciones y todos n u e * 
pasar ei verano . .tros representantes d i p l o m á t i c o s y con-
U i n a m n v i Ü H n d ¡ l l r i í r i a l l3ulares en el extranjero , pa ra que r.flr-m d l I l U V I H U d U J U U I 0 l d l l m e ^ t u n d a y sinceramente nuestro c r é -
L a J u n t a del Colegio de Abogados de id i í f J " 1 6 ^ 0 ! 0 ? ^ " 
XJO. v 6 , 7j ^ Sobre la e s t a b i l i z a c i ó n de l a peseta, es-
P a m p l o n a h a aprobado por unan imidad i t !ma la C á m a r a a l tamente per judic ia l no 
e l s iguiente acuerdo, encaminado a i a ya j a real izar lóu, sino que se hable de 
defensa dtel prinoipiio de la i namov i l i dad | ella, en v i s ta del cambio a que se coV'.n 
j u d i c i a l : nuestra divisa . 
" E l Colegio se d i r i g i r á a l m i n i s t r o de ¡ 
J u s t i c i a en s ú p l i c a de que pa ra e v i t a r ' 1 • 
que en lo m á s m í n i m o se roce e l p r i n - i | l / | 0 1 , 1 , l - r f c # v ^ c • r h l A n i Q C 
cipio de l a i n a m o v i l i d a d j u d i c i a l que ¡ m a l I l i C C U o J V / U f i l f l l l C l o 
establece e l a r t í c u l o 80 de la C o n 5 t i t u - | _ 
c i ó n como p r i n c i p i o fundamenUvl de l a 
o r g a n i z a c i ó n de loa Tr ibuna le s y pa ra 
e v i t a r t a m b i é n per ju ic ios g r a v í s i m o s a 
los func iona r ios p M * * * * c u y a Estaba c a u t i v o d e s d e h a c e mucho 
c ión es d i g n a cada d í a de mayores con- i . . . . 
Sderaciones, se man tenga e l decreto de tiempo e n l a Z O t i a f r a n c e s a 
15 de agosto de 1927, r e f o r m á n d o l o sí ' 
fuere preciao e n l a med ida de l o noce-i R A B A T , 14.—Las negociaciones enta-
Zubillaga en libertad 
sano, y que en todo caso y si se dero- bladas por l a Residencia genera l p a r a 
gase ' p o r c ree r lo indispensable, se deje obtener l a l i b e r t a d del s e ñ o r Zub i l l aga . 
a salvo l a i n a m o v i l i d a d judic ia i l efec-1 c au t ivo de las t r i b u s disidentes desde 
tuando el a cop lamien to s in decretar n i n - hace y a t iempo, h a n dado el resul tado 
g ú n traslsudo forzoso y adoptando el s i s -que se esperaba, 
m á s . A l a i ¿ t e r v e n c l ó n se ' oponen, 'se-1 t e m a de que loa f u n c í o n a r . o s que al ser Z u b i l l a g a ha sido en t regado a y e r a l 
g ú n nuest ros informes , destacadas per- p romovidos no pud ie ran ser d e s u ñ a d o s ' c o m a n d a n t e del d i s t r i t o de B e m M e l l a l . 
« o n a l i d a d e s de l a Banca, en t re ellas e l l a cargo de su c a t e g o r í a c o n ' . i n ú e a dea-i L a l i b e r a c i ó n de este cau t ivo es con-
ex gobernador del Banco de E s p a ñ a , se- e m p e ñ a n d o en c o m i s i ó n su ca rgo an- secuencia de las c i r cuns t anc ia p o l í t i c a s 
ñ o r F igueras , quien t a m b i é n conferen-1 t e r l o r has t a que se produzca vacante de cada d í a m á s favorables y de la g e s t i ó n 
r i ó ayer tarde con el s e ñ o r A r g ü e l l e s ! ™ c a t í g o r i a personal ." e n é r g i c a y prudente de l residente gene-
c a r e c e que el s e ñ o r F igueras condlclo-1 Como se sabe por real decreto (Je 15 r a l f r a n c é s . 
lumerosa cl ientela . 18,30; 
Granado l a n a r . — C o r d e r o s con lana, a'sucesivo se establezcan p a r a e l C u e r p o 
í d e m pelados, a S,20; ovejas, de general , sin o t r a d i f e renc ia que s u s t i t u i r 1 r ^ r)Qw1í.v ,1 
S Z r ! ? * . S - Ü S T Ü < % Í 7 m - A Í S e o m M de C a m p a ñ a y a l c o m a n 
L a camioneta 31.572 M . , que 
is'ao Montes , a l c a n z ó a Elois»] 
» T-IT^ 1 • 1 2 80- i d e m ^ V T *  W t 4 M W | —Celestino de la Paz T o m á s , de EL DEBATE, Colegiata, 7 | S de t e r c e r ^ de 2 a 240. • dante &enera l de l a E s c u a d r a p o r todos y seis a ñ o s , con domic i l io en San I 
los oficiales generales del C u e r p o . 5 (Carabanchel B a j o ) , s u f r i ó lesione! 
E l Cuerpo de A r t i l l e r í a de l a A r m a d a ! p r o n ó s t i c o reservado al ser alcaníado 
c o n s t a r á de u n genera l de d i v i s i ó n , l n 8 - | P u e r t a de H i e r r o , por una motooT 
Ipector genera l ; dos generales de b r i g a - j q u e d e s a p a r e c i ó , 
ida, seis coroneles, 12 ten ien tes corone-1 — E n el paseo de Ronda fué arrolli 
'les, 16 comandantes , 23 c a p i t a n e a y u n ' p o r u n cic l is ta J o s é M a r t í n , de í 
S I C I L I A 
^ u m o o e u v a s 
c o n c e n t r a d o 
a l > 
n ú m e r o Inde te rminado de t en ien tes , 
Se d e t e r m i n a n las m i s m a s bases que 
en los Ingenieros p a r a l a a d a p t a c i ó n , s in 
que el da r n ú m e r o a los exceden tes , de-
t e r m i n e m o v i m i e n t o de escalas y p a r a 
los ascensos. 
L a a m o r t i z a c i ó n se e f e c t u a r á c o n a r r e -
g l o a las n o r m a s vigentes , y h a s t a que 
sea a m o r t i z a d a l a excedencia, p o d r á d a r -
se a l personal en esta s i t u a c i ó n l o s des-
t inos de p l a n t i l l a que se j u z g u e conve -
niente p a r a el servic io , a u n q u e c o r r e s -
pondan a o t r o empleo. 
E l Cuerpo de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
- q u e d a r á cons t i tu ido p o r t r es r e g i m i e n t o s , 
y una c o m p a ñ í a de ordenanzas p a r a e l j ^ 6 ^ " ' 0 1 0 se va lo ra en S00 pesetas-
servicio del m i n i s t e r i o . L a p l a n t i l l a l a —De u n "auto" , propiedad de M 
' f o r m a r á n u n genera l de d i v i s i ó n , Inapec- ^ I:>erno. de ve in t inueve años, 
t o r genera l ; dos de b r igada , s i e t e c o r o - de P a r Í 8 ' 8e l l evaron m á q u i n a f 
a ñ o s , con domic i l i o en Kernani , 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser 
E l c ic l i s ta se d ió a la fuga-
T a c n a i n t e r r u m p i d a . — Loa conc 
"espadistas" Leoncio Heras P^0 
" e l Potage", y V i d a l P ó r t e l a O d ^ I 
M a r m o l i s t a " , fueron sorprendidos P^l 
agente d-J la p r i m e r a B r i g a d a señor P 
c ia Or t i z , cuando daban el palanqu 
zo en el domic i l i o de don Jo?8 
calle del M a r q u é s d? Urqui jo , 29-
R a t e r í a s . — E n un t r a n v í a del íllsc^J 
le robaron u n re lo j con cadena de 
a C ip r i ano Santa M a r í a , de ^ f f l 
y cua t ro a ñ o s , que v ive en Bailén, * l 
neles, 13 tenientes coroneles. 27 c o m a n 
dantes, 50 capitanes, 74 t e n i e n t e s y 28 
a l f é r e c e s . 
1 L a a d a p t a c i ó n se r e a l i z a r á c o m o en 
el caso an te r io r . 
M i e n t r a s ex i s ta excedencia e n el e m -
ipleo de comandante y no e s t é c u b i e r t a 
;la p l a n t i l l a de capi tanes, r e g i r á e n c u a n -
t o a destinos lo p recep tuado e n el a r -
t í c u l o q u i n t o del Real decre to d e 15 de 
d ic iembre de 1926 y e l s egundo de l 14 
de agosto de 1925. a ñ a d i é n d o s e a loa re -
lacionados en é s t e los de a y u d a n t e de 
generales. 
E l s i s tema de ascenso y e n g a n c h e s y 
reenganches en las clases de p r i m e r a y 
segunda c a t e g o r í a de laa a c a d e m i a s re-
g imenta les se m o d i f i c a r á de m o d o que 
fica, va lo rada en 1.500 francos. 
Sospecha de u n i n d i v i d u o que c0" 
en el E s t a d l u m , y que p e n e t r ó en 
che. 
— L u i s a J i m é n e z , de veinte w J 
V i c t o r i a S á n c h e z de t r e i n t a y w*, , 
pres tan sus servicios en Mcndizá"*^ 
denunc ia ron que unos ladrones * 
b í a n l levado de laa buhardi l las do 
sa ropas, por va lo r de 200 pes6*^ 
— J o s é F e r n á n d e z de Velasco, 
te a ñ o s , estudiante, que vive en .^IZi 
San M i g u e l , 1, hotel , denuncio ^ 
h a b í a n s u s t r a í d o la rueda de repll.e #!\ 
" a u t o " que c o n d u c í a , en la calle <* 
la , f rente a l n ú m e r o 35. , 
C lo l l i s t a ItttolUMlu.—.LUÍS Cast ' ivT 
r izan , de diez y siete a ñ o s , que I 
Sa l i t re , 27, p r inc ipa l , s u f r i ó le8' ¡ j ' 
clases po r las mismas n o r m a s q u e sobro 
l a M a r i n a . 
E n l a C o m i s i ó n C e n t r a l l i q u i d a d o r a se 
r e f u n d i r á n las que en l a a c t u a l i d a d ex l s -
t e u en los r eg lmlen toa . 
d»1 
d« Perdices, 
J í l ñ o In tox i cado—Ange l LóPeZ efl >J 
Fuente , de doa a ñ o s , domlcllittdoiofrc:1 
varez de Castro, 21, su f r i ó i"10 rir p;| 
de p r o n ó s t i c o reservado por ^ e ^ c t 
mangana to en deaouido de lo* s 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Conferencia del teniente coronel]lejas" el 7 de enero de 1928. y se fué 
|a su casa, donde lo detuvo la Guardia 
Herrera sobre el viaje del zeppelin i civil. Emilio Pampiu ya había sido con-
_2 denado por hechos análogos. 
Organizada por la Escuela Superiorl Un Consejo de guerra ordinario con-
Aerotécnica, dló ayer una conferencia denó al marinero por deserción y apre-
en Cuatro Vientos el teniente coronel ció, además, que era deudor al Estado 
• ii 
mentas; en las demás líneas cíelo bas-
tante claro, poco viento. 
Aviso a los agricultores.—No es pro-
bable que llueva en Espafla. 
Otras notas 
Banquete al doctor Pittaluga—L o s 
amipos del doctor Pittaluga le darán un 
banquete mañana, a laa nueve y media 
de la noche, para celebrar su nombra-
to de director de la Escuela de ba-
Herrera sobre el viaje a América dellpor el importe de las prendas que se 
dirigible "Conde de Zeppelin". llevó al desertar. Se le impuso la pena 
E l objeto de la conferencia era dar|de ocho años de prisión militar ma-
cuenta del viaje desde un punto delyor; pero disintió el auditor de Marinalmipn 
vista técnico. X la causa fué elevada a última instan- nia|a- tarjetag pUeden recogerse, entre 
E n el primer viaje del "zeppelin", di-jcia. |otro8 lugares, en el Ateneo y Facultad 
ce se rompieron cuatro de los cinco ci- E l fiscal solicitó ayer la revocación |de Medicina, al precio de treinta pese-
trüeñales de las hélices, lo que originó de la sentencia y pidió la imposición deltag , , ' 
un grave contratiempo, y para evitar una pena de seis años y un día, corres-i por los ^ m n ^ ^ o s , p ° ' ¿ o s f l ^ " T n í 
este percance se han hedho profundos pondiente al delito de deserción. E l de-¡tos.—La^Casa de A n ^ ^ " c f ^ ^ . f 
— - fensor, teniente coronel de Infantería suscripción para " m f iar a los damn. 
de Marina, reconoce el ^ ^ & ^ S s £ 2 
ción; pero alega la atenuante de to^0^ ^ S j M J ^ l a 
ciencia. . i • 
L a causa ha quedado vista para sen- r z m : : :"'TI!""!''i""nífflBS 
tencia. 
LOS LATIDOS OEL CORIlZONjSesión e x t r a o r d i n a r i a 
T R i S m i l O S OE BUENOS d e l P l e n o m u n i c i p a l 
I E S A i o n i o 
estud os que han permitido determinar, 
por medio de la electricidad, la inten-
sidad de la resonancia mecánica cau-
sante de tal avería. Como prueba de la 
eficacia del procedimiento se hizo el 
viaje de vuelta al mundo sin contra-
tiempos. Pero hasta entonces el "zeppe-
lin" no había navegado más que por la 
zona templada y los detractores del di-
rigible le atacaban diciendo que era 
incapaz de atravesar la zona tórrida y 
de grandes chubascos. Esto determinó 
el viaje a la América del Sur. 
L a etapa Friedrishafen-Sevilla se rea-
lizó en excelentes condiciones, lo mis-
mo que el amarre, hasta el punto de 
que el comandante Lehman felicitó a 
las fuerzas españolas por la "forma ma-
ravillosa" en que realizaron la mani-
obra. No ocurrió Igual en la maniobra 
de despegue, que sin duda, debido a la 
duplicidad de mandos, se hizo en forma 
defectuosa y originó dos horas de re-
traso en la salida y la pérdida de 6.000 
metros cúbicos de hidrógeno. 
E l "zeppelin" puso rumbo siguiendo el 
curso del Guadalquivir, y aquí tropezó 
con el primer obstá'ulo: un viento SO. 
de 70 kilómetros de velocidad, que no 
estaba previsto y originó un rodeo. Y a 
en el mar las circunstancias fueron fa-
vorables hasta Cabo Verde. A partir de 
aquí comenzaron las calmas y chubas-
cos, que obligaron a consumir mucho 
combustible. 
Poco después hubo que someter al di-
rigible a la prueba suprema: el paso 
del Ecuador. Tres horas antes comen-
zaron a funcionar los motores con gaso-
lina para perder peso y el Ecuador fué 
pasado a las diez de la mañana con solo 
encabritar al dirigible tres cuartos de 
grado. 
Los viajeros que por primera vez atra 
vesaban el Ecuador recibieron un diplo-
ma que les fué entregado por el dios 
Eolo y su señora, representados por 
dos oficiales convenientemente caracte-
rizados, y con un soplillo y un pedazo 
de escala a modo de lira, como símbolo 
de su jerarquía. 
A l día siguiente volaron sobre Bahía 
y no pudieron aterrizar en Río de Ja -
neiro a causa de la obscuridad. Reanu-
daron el viaje y por la noche volaron 
sobre el "Cap Polonia", al que saluda-
ron con la escopeta destinada a medir 
la altura sobre el mar, por el tiempo 
que se tarda en percibir el eco del 
disparo. 
L a misma noche se vieron envueltos 
por grandes chubascos, que obligaron 
a encabritar 6 grados al "zeppelin" y 
empaparon sus lonas con seis tonela-
das de agua. E s t a fué la causa de no 
poder tocar en L a Habana, pues el au 
mentó de peso obligó a consumir más 
combustible y era muy arriesgado to-
mar tal dirección 
Después expuso el señor Herrera la 
llegada a Nueva York y el regreso sin 
más Incidente que la calma chicha que 
les sorprendió en las Azores. 
Por último, defiende al doctor Ecke-
ner de las críticas de antiespañolismo 
que se le han hecho. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Después se proyectaron varias vistas 
y se pasó una película de la primera 
etapa del vuelo. 
Se reúne el Consejo de 
Asistieron 3 4 concejales y queda-
ron sin discutir, por fa l ta de 
n ú m e r o , varios asuntos 
Fueron aprobadas las bases para 
l a r e o r g a n i z a c i ó n general de 
los servicios 
Unanimidad de criterio en la muni-
c ipal ización del servicio de con-
ducc ión de c a d á v e r e s 
Convocada para las diez y media de 
la mañana, dió ayer comienzo, a las 
R O Ñ I C A D E S O C I E D A D 
dro. primogénito de los marqueses d« 
Santa Cruz de Marcenado. IJ<íffaron 
De Sevilla, el conde de TorraJba y don 
Tomás Murube y señora (Carmen Ur-
quijo de Federico), quienes se traslada-
rán al Norte para pasar el verano con 
sus padres. 
Viajeros 
De Sevilla a Chipiona, la condesa d? 
la Mascda, y a San Sebastián, el mar 
L a s fiestas del Carmen 
en Chamber í 
Con motivo de la verbena del Car-
men se celebrarán en el barrio de Cham-
berí grandes festejos del 15 al 20 del 
corriente. Mañana habrá conciertos de 
música por varias bandas, y el miérco-, M 
les, a las siete y media de la tarde, so- m 
lemne procesión por las calles de Eloy 9 
Gonzalo, TrafaJgar, Plaza de Olavide, i É 
Luchana, Chamberí y Santa Engracia. | | j 
Después seguirán hasta el domingo las j i 
atracciones tradicionales en las verbe- i:;} 
ñas. 
Banquete de los antiguos alumnos 
de E l Escorial a l s e ñ o r A r g ü e l l e s 
Ayer, a las dos de la tarde, dieron 
un banquete al ministro de Hacienda 
los antiguos alumnos de la Universidad 
de E l Escorial. 
E l acto se efectuó en la Intimidad y 
asistieron, además del señor Argü»ílles, 
los señores Agrámente, Alcubilla, Alon-
so Orduña, Boix Vareo, Calderón, Can-
dela, Carranoeja, Colmenares, Cárnica, 
Pidal, Ranero, San Juan, Soto Reguera, 
Terán, Yanguas Messía y Zuaco, entre 
otros. 
A la hora de los brindis, el señor 
Yanguas hizo ofrecimiento del banque-
te al ministro de Hacienda, e hizo cons-
tar que la Asociación de antiguos alum-
nos de E l Escorial es apolítica y su úni-
ca finalidad es estrechar los lazos amis-
tosos de cuantos pasaron por las au-
las de E l Escorial. 
E l señor Argüelles pronunció breves 
palabras para dar las grac.as y pro-
metió su apoyo a la Asociación. 
L a fiesta francesa 
S A N A T O R I O 
" L A 
Ntra. Sra. del Carmrn 
Mañana son los dias de: 
Duquesas de Aveiro, Abrantea, Káje-
ra, Noblejas, Peñaranda, Valencia y 
Victoria. 
Marquesas de Arienzo, Almaguer, Ca-
sa Villarreal, Cueva del Rey, Casa Sai 
tillo, Castrofuerte, Encomienda. Gonzá-
lez Tablas, Floresta, Gándara. Gon-á-
lez de Castejón, viuda de Gracia R-^l . 
Heredia, Hoyedo de Elóscgul, L a Ca-
dena, Molina, Mondéjar, Montartal, Oli- , \ , 
vares, Olaso, Real Agrado, Revilla d- la l^f3 de Ahrentoa y los marqueses de An-
Cañada, viuda de Riestra, Santa Luci i |gul° e «H0»* , 
de Cochán. Santurce, Seijas, Olívela. | ~ D e Vitoria a San Sebastián, los mar-
viuda de Seijas, Tous, Torrelaguna, !ques1í3 áe Someruelos. 
derrey. Valle de la Ca];na, ValparaLso, . ~ D e Barcelona a Ampurias. efl barón 
VUlaíranca de Ebro, Villafurrte. VIU- de Bodas. . 
verde y Zurgona. •~De París a Zaráuz, el marqués de 
Condesas de Andes, Ardales del Rio. lNar^?s-
Artaza, Benomar, Blabdrina, Campo I Cestona a Blárritr., los marqueses 
Alegre, ranillas. Canga Argüelles Cas-Idé Valderrey, 
SoaiAn Pvtraordi- 161 Blanco. Cazalla del Rio, v. iJn de! H:m salido para. . 
doce menos veinte. laI sf s^n °ru;i Q lon bí. Fuenteblanca, Ga/u., ¿ I t n ' i a Arbós (Tarragona), los condes de Asal-
naria del Pleno municipal, rresiae ei Spínola, Manila Mayorga, Puebla dcito y sus hijos, 
marqués de Hoyos, y asisten aclamen-lportugaj( sallent, San Luis. Santa Ma-| Avalo, el marqués de Legarda. 
ría de Sans. Santa Marta del Babio, So- Barcelona, >1 marqués de Ruchena y 
bradiel. Tejada de Valdosera, Torr3-3o- los condes de Qamazo Lacambra y Or-
eas, Troncoso. Villacreces, viuda de gaz. 
Turnel y Yebes. Ciadoncha, loa marqueses de Ciadon-
Vizcondesas de Bcjígar, Campog un- cha. 
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C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A, de Larrlnaga. 
Peaalón completa, incluida aalstn-
cia médica, de 80 a 5n pesetas. 
Oflr'" <«TÍ Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
L a experiencia t e l e f ó n i c a se rea l i zó 
ayer con éx i to ante nume-
rosos m é d i c o s 
• 
Pudo apreciarse el ritmo de cora -
zones enfermos y corazones sanos 
Se o b s e r v ó desde Madrid que el co-
razón del hijo del doctor Monte-
lleno, de Buenos Aires , fun-
ciona normalmente 
T a m b i é n se hicieron observaciones 
de enfermedades pulmonares 
te treinta y cuatro concejales, es de 
Las experiencias de transmisión de la-l cir, dos más de la mitad del total, 
tidos de corazones desde Buenos Aircsj Se da lectura a un dictamen por el 
a Madrid realizadas anoche, hacen pen-.que se autoriza al concejal señor Lo-
sar que quizá pronto sea posible una, pez Rumayor a construir, a sus ex-
consulta ¿éd ica entre doctores de Ma- pensas, un Grupo escolar ^ el solar 
drid Buenos Aires, Nueva York y To-jque el Municipio posee en e Paseo del 
kío por ejemplo. Anoche, en efecto, un¡ Prado, número 40 Hablan os señores 
nuiiieroso grupo de médicos, reunidos! Alvarez Herrero, Marcos, Silva y Pele-
en una sala de la Telefónica, pudo es-lgrín, quienes elogian al donante y le 
cuchar palpitaciones de corazones queidan las gracias por el donativo. E l se-
latían a 10 000 kilómetros de distan-lñor Maura, si bien se muestra confor-
cia en la ciudad de Buenos Aires. Pres-ime con las anteriores manifestaciones, 
cindiendo del interés científico y téc-, protesta de la elección de emplazamien-j^a ¿e ciudad Auriales. viuda de Cía 
nico esta transmisión del latir de co-ito. Allí debió construirse la nueva Casa ves, Dabán, Díaz Merry, Egaña, Z z ' ú 
razones a través del espacio emocional de Socorro del distrito, dado que la ac-
al no técnico, que podía llevar el com-itual está en pésimas condiciones. 
pás con la mano del ritmo cardíaco Contesta el señor ^ « ^ g ^ ^ & V I ^ ^ ^ ^ ^ Fleta, Fran-|nt, el marqués "de liazas, 
bonaerenses, sanos y enfermos. 
de, Puerto y Termen.s 
Baronesas de Casa Ferrándiz y Segur. 
Señoras de Aguilera. Aguirre v Cár 
cer, Alba, Alós y Lloréns, Alonso dnl 
Real, Argüelles, Arranz Artajo, A/ún, 
Azcárraga, Beistegui, Bertrán de L n , 
Bermúdez, Baselga, Benito. Benjumea. 
Bernaldo de Quirós, Bugallal, Brunet, 
Bustamante, Calvo de León, Can'iu;, 
¡Cámara, Casóla, Castillo Olivares, \JU-
lior, Elio, Espinosa de los Monteros, E 
trada, Fernández Barrón, Fernández 
de Córdoba. Fernández Murías, F c n á n -
Comillas, los marqueses de Bellavista. 
Coruña, el conde de Esteban Collante 
y su hija. 
E l Terrerazo, los señores de Marín l á -
zaro y sus hijos, Amparo y Rafael. 
L a Toja, el duque de Terranova. 
Limpias, el conde de AJbox. 
Llanes, la marquesa de Argüelles. 
Málaga, los barones de Fuente Quinto. 
Mieros, los condes de Mieres. 
L a duquesa viuda de Fernán-Núñez o 
hijos; Royat; la marquesa do Padlerna, 
el marqués de Muñlz; la condesa viuda 
de Villapadlerna y el conde de Erice, 
Santander, los duques de Santa Ble-
del 14 de julio 
Colegios M é d i c o s 
Recibimos la sigmenite nota: 
"Se ha celebrado el Pleno defl Con-
sejo de Colegios Médicos de España, bajo 
la presidencia del doctor Pérez Mateos y 
con la asistencia de los consejeros doc-
tores Hinojar, de Madrid; García Tomel, 
de Barcelona; Durán Sousa, de Málaga; 
Cogollos, de Valencia; L a Rosa, de Sevi-
lla; Iñigo, de Zaragoza; Crespo, de Za-
mora; Pardo, de Guadalajara, y Ayuso, 
de Murcia, como secretario. 
Fueron informados favorablemente los 
Reglamentos de cuarenta Colegios médi-
cos, y se estudiaron los problemas plan-
teados en los Colegios de Santander, 
Orense y Barcelona, adoptándose las per-
tinentes resoluciones. 
A los Colegios de Madrid, Barcelona y 
Valencia se les encomandó una ponencia 
en relación con el Seguro de Maternidad. 
A los Colegios de Sevilla, Málaga y Za-
ragoza se les encargó de redactar un re-
glamento inteirior del Consejo, y a los 
de Madrid, Barcelona y Coruña se les en-
comendó la redacción de un Código odon-
tológico. 
Se acordó la publicación de un perió-
dico titulado "España Sanitaria" para 
la propaganda de la Previsión Médica 
Nacional, periódico que no aceptará pu-
blicidad de productos farmacéuticos. 
Se estudió la comunicación y la res-
puesta que debía darse, hecha por la 
Asoclacin de Inspectores Municipales de 
Sanidad, respecto al último artículo del 
Estatuto de Colegios, 
Se tomó por unanimidad el acuerdo 
de apoyar las peticiones que la Unión 
Farmacéutica Nacional tiene hechas al 
Poder público. 
A petición del Colegio de Sevilla se 
acordó solicitar la medalla delxTrabajo 
para el módico don Hernán BÍanco. 
Se tomó el acuerdo de solicitar de la 
Dirección general de Sanidad el que se 
comprueben los,hechos denunciados res-
pecto del trato que se da a los locos de 
Tetuan, para que se ponga el remedio 
oportuno. 
Finalmente se dló cuenta de la toma 
do posesión del Consejo de Administra 
ción de la Previsión Médica Nacional 
acordándose expresar su agradecimiento 
al director general de Sanidad y a la 
Prensa por el apoyo prestado a esta 
obra oue tanto ha de beneficiar a la co-
lectividad. 
Terminadas las sesiones, el Consejo en 
pleno visitó al ministro de la Goberna-
ción y a los directores de Ran'dad y Ad-
ministración local, interesándoles la re-
solución do los confTctos de Orense San 
tander y Barcelona." 
Causa por d e s e r c i ó n en el 
C . de Ejérc i to y Marina 
Bajo la presidencia del señor Bermú-
dez de Castro se reunió la sala de jus-
ticia del Consejo Supremo de Ejérci-
to y Marina, para ver la causa contra 
el marinero Emilio Pampiu por el delito 
de deserción. 
Este marinero se ausentó del "Cana-
Con motivo de la fiesta nacional fran-
cesa del 14 de julio, el embajador de 
Francia en Madrid recibió ayer tarde 
a la colonia francesa. E l presidente de 
la Sociedad francesa de Beneficencia 
pronunció un discurso. 
E l embajador ocxntestó con otro en e; 
que después de dar las gracias a los 
reunidos por su adhesión a Francia, se 
refirió a las inundaciones del Suroeste 
francés y puso de relieve los sacrificios 
de la colonia francesa en España para 
atenuar el desastre. Se ocupó también 
de las amistosas relac ones hispanofran-
cesas y expuso su confianza en el por-
venir de España y el deseo del Gobier-
no francés de desarrollar una política 
de cordialidad y paz con el Gobierno es-
pañol. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general deducido de las obser-
vaciones meteorológicas efectuadas a 
13 h. y 18 h. de hoy: Al occidente de 
las Islas Británicas se encuenTra situa-
do un centro de perturbación atmosfé-
rica y otro en el Sur de la Península Es -
candinava; éstos producen mucha nubo-
sidad y algunas lluvias en Inglaterra y 
Norte de Francia y Alemania. Por toda 
Europa Central el cielo está con mu-
chas nubes. Las altas presiones del At-
lántico están situadas sobre las Azores. 
E n España el tiempo es en general de 
cielo claro y temperatura elevadla. 
Aviso a los aviadores.—En la ruta a 
Biárritz pueden registrarse algunas tor-
ÜCIMDO CON LA GASOLINHii 
cienoo a ^ ^ ^ " « " ^ ^ cp. viuda de Friend, Gamir y Uliharri., gan Sebastián, la marquesa d 
Los primeros latidos escuchados a nes de elogio. Entiende que el pro^ie- Garcja San i¿:SUQ.\t García Lavasg», tealegre y su hija Carmen, los i 
distancia por telefonía y radiotelefonía ma de la Primera enseñanza está plan-lGarcía Tuñón, Gordon,^Gasset ŷ  Al-^u-,ses de Goicorrotea y los de Cas 
NO QUEME U S T E D LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
U S E U S T E D S I E M P R E 
M E T A 
E N CASA Y D E V I A J E 
META le librará a usted de tener 
que emplear en su casa los 
peligrosos inflernillos de ga-
solina, petróleo, alcohol, etcé-
tera. Los combustibles líqui-
dos son un peligro constante; 
cualquier pequeño descu-do 
basta para inflamarlos y pro-
ducir catástrofes como las 
que ocurren todos los l ías. 
META no puede inflamarse ni de-
rramarse, y por ello puede 
ser usado por 1&- persona 
más descuidada e Inexperta. 
Cuando use usted este maravilloso 
producto, META, dejará de usar pa-
ra siempre todos los demás comhas-
tibles. 
Caja con 12 tabletas, ptas. 0,90; 
con 50 tabletas, 3,15 (con timbre). 
Catálogo gratis. Si no lo encuen-
tra en su localidad, remita sai impor-
te por Giro postal a 
S. A META, Martínez Campos, 3, 
MADRID 
, López de Castro, López 
por el" doctor Montellano, de Buenos ser marcharnos cuanto antes; pero en- rórigai Robei.ti LuqUe, Maní.-mo, 
Aires, Inventor del aparato respirato- tiendo que no debemos hacerlo sin an- Martinez y Cánovas del ^ t i U ) , iaén-
rio. E l doctor Calandre hizo diagnósti- tes encauzar este problema y construir! vigo. Merelles, Mier, Montojo Bffoé 
co coincidentes con los del doctor Mon-llas escuelas que hacen falta. »S Murube (Urquijo de F ^e-ico-. Mu-
teílano; pero, posteriormente, repetida! E l señor Ossorio.—Eso es muy Im-| güiro. Padilla, Palacios, viuda de Pa-
la prueba ante doscientos médicos m) portante, pero el marcharnos lo es más. rreiia Pelaez P 
tuvo éxito, pues el sonido que se es-! Sin más discusión, es aprobado el dic- ¿a L d ¿ / ^ ^ ' t / Q n u r r ^ a P ^ ; r a ^ T . 
cuchaba era muy confuso. Sin embargo,! tamem Por hacer falta el voto favo-, d d * , g L ^ ^on Ma. 
la experiencia de anoche autoriza ai rabie de, al menos, 44 concejales, que- RoldAni Romero Blanco, Rosillo, Rúa * T £ ^ 
creer en la posibilidad del diagnóstico, dan sobre la mesa varios dictámenes de no viuda de Ruiz do Grijnlha, Ruiz J l - ¡ ¿ ' ^ f ¿ L ^ V l U l ^ X ^ < ¿ ! -






queses de Olivar y sus hijas. 
Vitoria, el conde de San Antonio. 
Villalba, la duquesa viuda de Valen-
cia. 
Vinuesa, los marqueses de Armendá-
rlz y sus hijos. 
Abrucena, don Antonio Artiga»; Ace-
red, don Felipe Gil Arias; Armen tal, don 
o por lo menos, de conocer el movimien 
to cardíaco y el respiratorio. 
E l auditorio lo formaban médicos, la 
mayoría de los cuales hablan presencia-
do la prueba anterior. Presidía el señor 
r Carreras, Sanr.hiz, Sanford. B H U - - ]a Torre de Roda»;' BéjftT. doña Ma-
L a r e o r g a n i z a c i ó n ! tibáñez, Sartoríus y Díaz de Mendoza, 
de servicios 
a„. .„,~ <!..A rfa Encarnación Borregón; Cercedilla, 
Serra^ Sdvela, Tabeada y Sangro, búa- don ^ Fajkensteln y don Agustín Co-
rez Guanes Travesado y Garcm Sun ;to^u Ca,atavud( /on EduBnrdo Iba. 
cho, Teiada, Topeto, Tovar, Tnana, . _ , i i J -r̂  
Terradas, director de la Telefónica, que: 0 M . ~ ¡ ! | Urikrte. Urquijo do Federico), Várela,r[a Dommguez; E l Escorial don Fran-
hizo notar, por Indicaciones recibidas,! Se ponen a discusión las bases redac- de la ^ e r ( ¿ Jviuda de yillary Vil lar, ;¿í!00 P«W0«r J *P" Antonio Bermudo 
ruidos cardíacos van acompañados del_ 
que produce la vibración de la membra-!fior Pelegrin presenta dos enmiendas: â 
'una tiende a uniflear los servicios elec 
MañUa Taremos los nombres le las J 2 ^ ^ : Las Arenas doña Encarnación 
> señoritas que celebran sus días el de ¿ a v i a ; L a Granja, don Antonio Gómez 
na del micrófono. ""^ ^ « " ^ ^ yyjf" vir<rpr. HPI rarmon Herrero Los Molinos, la señorita Mana 
Previos los saludos de corteja y la i tro-mecánicos y de automovilismo; la¡ la Virgen del Carmen. San EnrialJe :d6l Carmen Antón y don Emiliano 
manifestación de los españoles de su fer-!otra.a rectificar alguno de los extre- m i W r n , J d e Die£ro; La3 p^as , Francisco Caño-
viente deseo de éxito en un ensayo de mos de dichas bases- Se8"ún éstas, el • Hoy celebra su santo el mmis.ro de to Ri L R , señorita Pilar 
U ^ j ^ ^ m ^ T ^ ^ i ^ m ^ - sueld0 de los tres directores técnicos se-l la Gobernación, general Marzo Bala- [Hemándeí: t óa Navalmonares. doña Ai 
ra la nación argent na, el doctor Monte-
llano transmite los primeros latidos 
Se nota, desde luego, una mejor audi-
ción que la vez pasada; mas no es de) 
todo clara todavía. Pero, en el segun-
sueldo de los tres directores técnicos se-! la Gobernaciun, ^,^0.1 «xa^w A J ^ . ^ - iTi>rnández; Los Navalmonares. doña An-
ria de 22.500 pesetas anuales, más una¡guer* T W - I ffela Ren'"lla; ^ " ó n , don Ambrosio Ro-
indemnización del 3 por 100 de los pre- . , , . drlguex; Maniñas, don Joaquín Navarro 
sunuestos de las obras aue se realicen I Aye^• a las cuatro y mcdia de ^ tar- Carbonell; Miño, don Fausto Balesta y 
K S e L e ¿ ^ ( ^ J i t o ! ^ ^ ^ d^ contrajeron matrimonio en la parro- Elio; oña, don Antonio María de Me-
siempre que la iquidación anual no re- qu:a de la concepción la encantadora ¡na; Onís, doña Filomena Pellico; Pini-
base la cifra del sueldo mencionado. L a señorita María Luisa A;auz Martínez na de los Berruecos, doña Milagros Mar-
do caso ya el doctor Albasánz, con ^¡enmienda tiende a que el sueldo no ex- con don Carlos Arauz de Robles. tín Rey; Rouzón. don Pedro Bernaldo 
isen miento de todos hace ver al doc-¡ceda de las 20000 pesetas, que es elj L a novia vestía elegante Craje blanco d€ Quirós; Rubián. don Darío Somoza; 
otras le hacen desde Madrid indicacio-
nes; exponen su parecer sobre el en-
fermo, a lo que suele asentir el docioi 
Montellano. 
Una vez un médico español dice por 
eror al argent.no: "Ritmo de galope." 
Y al mismo tiempo el doctor Montella-
no y otros españoles exclaman: "¿De 
galope?" 
Se presentan casos de lesiones mitra-
íes e interventriculares, enfermedad Ro-
ger, arritmia completa, etc. A veces el 
ritmo se nota muy bien sentido; pero 
i en ocasiones resulta confuso. Advirtió 
i el doctor Montellano que cada tres o 
cuatro pulsac.ones se nota el soplo de 
la respiración. 
Un c o r a z ó n s a n í s i m o 
F1U mata m á s ráp ido . Bidón 
amarillo - franja negra. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento clentífloo sin openaclón ni pomadas. No se cobra hasta estar cu-
rado. Dr. nianes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. Teléfono 15970. 
E I X W E 
MAQUINARIA, MOTORES D I E -
SEL. Y D E GASOLINA, GRU-
POS MOTOBOMBA Y E L E C T R O -
GENOS 
APARTADO 4028.—MADRID 
E l caso más notable entre los cardía-
cos fué el último. L a percepción resultó 
clara, asombrosa. Muchos mueven la 
mano al compás del ritmo del corazón 
que late en Buenos Aires. Algunos sa-
can el reloj y cuentan las pulsaciones, 
que fueron de setenta a ochenta. 
Entonces el doctor Albasánz exclama: 
muy claro, todos encantados. Nos pa-
rece que se trata de un corazón com-
pletamente normal. Las notas son cla-
ras y fuertes. Debe tratarse de persona 
muy sana." 
E l doctor Montellano ríe y en su risa 
percibimos, a través de mares y conti-
nentes, un dejo de regocijo, de orgullo 
« ¿ b S d t í ^ ^ f f S í ^ i ? ^ ES;Eloy Montero- y fuferon Padrin03 la ma-,co Aritio. d™ Cebrián. don 
aprobado el dictamen, con estas dos en- dre de la contrayente, doña Luisa Mar- Uo López Sierra y don Miguel Ruiz di 
mienaas. t¡nez de ArauZ) y ei harmano del novio,¡Volasco; San Sebastián, don Santlagj 
Seguidamente, y sin discusión alguna 
se aprueban multtud de expedientes. 
don José Maúa Arauz de Robles. jAzañón y don José Pérez Balsera; Tolo* 
Firmaron el acta matrimonial don San-¡sa. la señorita Angela Mendizábai; Ta-^ 
entra ellos los pliegos de condiciones't^S0 Vigil de Quiñones, don Joaquín ¡verga, doña Carmen Fernández Mendo-
para el empedrado con mcrogranito y|Guiral. don Francisco Checa, don Simón'za; Torrejón-de Velasco, la señora viu-
pórfido diabás:co; el de subasta para'Arauz' don Alelandro Sicilia y don En-|da d.- Fanjul; Userbill, don José Manuel 
contratar ñor cinco afin* cprv>in J ri<lue Gosálvez. Orma^áhal. y Zpráuz. don Jnaé Alvarez 
• ^ ¡ ^ serv.cio de Lo3 num5rosc>3 invitados fueron «- Udej Avila, don Nicolás Sánchez Albor-
extracción de aguas fecales, y el de piéndidam^te obsequiados con una me- noz y doña Mati l^ Torregro^a Brihúew, 
que en la exención de derechos en las| rienda, y los novios salieron en viaje .1 don José Rlaza: Rrieva. doña Mercedes 
¡icenc as para construcciones el plazo ¡boda para varias poblaciones españolas ¡Blasco y Fernández: Cetina, don Andrés 
de validez sea de seis meses, a contar | y del extranjero 
de la fecha en que aquéllas se solicita 
ron, y que, en caso de transmisión de 
dominio, se considere nula la exección. 
Los servicios de Pompas 
Próximas bodas 
E l día 28 del corriente mes, en la iglc 
F ú n e b r e s 
E l señor Alvarez Herrero, al discu-
tirse la desestimación de ciertas recla-
.nac:ones formuiadas por las Socieda-
des de Pompas Fúnebres contra acuer-
dos de la Corporación para el suminis-
tro de cajas y urnas, se pronunca por 
.a mun.cipahzación del servicio. E l se-
ñor Goicoechea define la posición de 
la minoría maurista a este respecto, 
posición sustentada durante los -yim-
tamientos predictatoriales. Entiende di 
Cerdán; Coruña, la señora viuda de Díaz 
Taneja" D^va, doña María Blanco y Pa-
ella; E l Escorial, doña Filomena Gar-
sia del Buen Pastor, de San Sebastián.i'>?a' doña Consuelo Tabeada, don Simón 
se celebrará la boda de la encantadora!Horsrueta' doña V'~+oriana de la Azuela 
señorita Marta Satrúst^ui con don Clau |v don Baltasar Chinchilla; E l Espinar, 
dio López Sest, primogénito de los mar- ',on Luis Carri l Lavaggi; Galicia, don 
queses de Lamadrid. ¡Fortunato Artacho y don Alberto Eche-
—Para el 7 de agosto ha sido fijado| rkVan y Norte de Esnaña, Linares del 
el casamiento que se celebrará cñ el ^rrovo' don Ramón Bárccna Esteban; 
palacio de los marqueses de Perrera y 
Santa Cruz, en Avilés, de su bella hija 
Isabel de Llano Ponte con don Faustino 
de Navia Osorio y Rodríguez San Pe-
* i 1 * ; iv.-̂  n i j 1 \ j » IÍJ • 
^ I U c c U ^ G A M B R I N U S 
Zorrilla, 1L Teléfono, 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.—Comedores Independientes, Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
B a l n e a r i o de M o l i n a r de C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura el reumatismo y el artritlsmo en cualquier grado y las flebitis y vari-
ces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de junio a 15 de octubre. 
w m m 
P I E S 
S l í D O B O S O T 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
t>e5ip4r«c«« «orí' MtUnte*; 
P E D I S A N 
Paqueu C"8af. S.3». lotrt. t.it 
£• 'cota eo PAastAciAi. DAdotrcRtAi f rs£rvaqAiAB. 
remos sobre la mesa ninguno por falta 
de asistentes. 
Hoy hemos aprobado las bases para 
la reorganización general de los servi-
cios. Claro es que sólo son las técnicas, 
¡porque todavía nos hemos de ocupar de 
cha mmoría que la fabncadón de ca- las de aplicac.ón y particulares pero 
jas y de féretros debe efectuarse por de todos modos, creo que hemos avan-
ia mdustna libre, pero todo lo relacio-Udo bastante en este asunto 
nado con la conducción de cadáveres A la sesión que celebrará !a Perma-
Es el orgullo paternal Asi le olmüs.debe ser objeto de municipalización.;nente el próximo miércoles llevo a'gu-
á^ lT¿ 7&* Cr!0'; e3fiml„hlJ0' un mu-iCoinciden en la nuama apreciación dis- QoS asuntos de cierto relieve aparte 
i r c S ^ c o n t e s t a * y * 63 ^ f J ^ o Ú T ^ % T ~ * 
interlocutor-; le damos nuestra enho- E l propio señor Goicoechea im^gna ció" d ^ r n d o U q D u \ d : n e t S S ^ e r v r " o 
e S S f S f H ' V S ASeSOría POr se c a m ^ el de ninguna caSe 
^ s i c l L t n t f Z L t o t ^ ^ e r ^ i n a " ni plaza' a 110 Ser en el c^0 de q^e varra" ha publicado uñ Interesante nú 
d ? ^ e d ¿ « X ^ - S L á ^ í S S " Sea solicitado I * * ^ mayoría de los ve-:mero extraordinario, dedicado a la re 
^ ^ I S e ^ e l ^ i S ^ ^ t CÍnOS y ProPÍe tar - de la O-ro gión navarra 
rabuena. 
Se advirtió la emoción del joven, en 
aumento al final, cuando las pulsacio-
nes llegaron a ochenta. 
C a s o s pulmonares 
Se pasa después a los casos pulmo-
nares, Anuncia que presentará primero 
un pulmón sano, un tuberculoso y un 
asmático. Se le pidió que no expresara 
el período evolutivo del tuberculoso. 
E n el primero apenas se nota sino un 
zumbido raro. Así se le hace constar 
al médico argentino. Del asmático de-
sistió éste, porque el enfermo no podía 
subir las escaleras hasta el lugar donde 
era preciso. 
Llega, por último, el caso del tuber-
culoso. L a percepción de esta auscul-
tación pulmonar fué buena y puede 
decirse, desde Madrid, al doctor Monte-
llano que al parecer se trataba de una 
tuberculosis por lesión de reblandeci-
miento, de estertores muy claros, con-
sonantes inspíratorios. 
Anuncia el doctor Montellano que ha-
rá una auscultación del mismo enfermo 
en el vértice del pulmón y otras expe-
riencias; pero en Madrid eran ya las 
diez de la noche y fué preciso sus-
pender la sesión. 
E l doctor Albasánz saludó afectuosa 
mente a su colega bonaerense y le ma 
T.uanco, don Francisco Siso Cavero; 
MoTit Pilerín. don P. L. Huelín: Miraflo* 
res de la Sierra don Bernardo Argü~-
lles y doíla Juila Zannino; Pinto, don 
T iiis Puñaleaba; Ouejana, don Cesáreo # 
VVUSJO; Rubiaxfot, don Federico Chinchl-
''a: Sardinero-Santanripr, don Antonio de 
Tapia; Santan^T y San Sebastián, don 
"Mftardo Torralba: San Sebastián, doña 
Harta Rocorio Gallardo y doña Sasra-
r]n Péroz Caballero; San Rafael, doñ-'i 
Tsahol Gortabitart». y para Villasana, do-
ña Felisa Ortiz Conde. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Un extraordinario de "Diario 
de N a v a r r a " 
Nuestro querido colega "Diario de Na-
de demora en el abono del saldo de 
liquidación por construcción del nuevo 
Matadero. Hace el señor Goicoechea 
historia del asunto, que dió origen a 
otro pleito, en el que el Supremo con-
denó al Ayuntamiento al pago de in-
tereses y de las costas. E l informe de 
los letrados daría ahora lugar a un 
nuevo pleito temerario, que es preciso 
evitar. 
E l dictamen no encuentra más defen-
sor que el señor Alvarez Herrero, en 
contra de la opinión que sustentan los 
señores marqués de Encinares, Fraile y 
Ossorio. Este insiste en los puntos de 
vista del señor Goicoechea, y cree que 
es un caso de responsabilidad para un 
abogado votar el dictamen; él, al me-
nos, no va con su voto a un pleito, a 
sabiendas de que se va a perder y con 
costas. 
E l señor Herrero rect-'fica «ru crite-
rio anterior, y el dictamen es rechaza-
do por unanimidad. Se procede a la 
elección de vocales para Comisiones, y 
son designados los señores Blanco Al-
varez, para la de Hacienda; Rodríguez 
para Policía Urbana, y López Rumayor 
es que no se establezcan ni en el Retir Consta el número de 112 planas con 
ro ni en los demás Parques públicos.'profusión de grabados y contiene va-
más monumentos sin que haya previa ¡liosos trabajos sobre la Geografía, H.s-
mente informado la Academia de Bellas toria, Arte y Turismo de la región. 
Artes de San Fernando. Creo que son i Constituye el extraordinario de "Dia-
ait'.mente simpáticos todos los homena-jrio de Navarra" un alarde editorial que 
jes que a las personas de algún reí evt, demuestra el grado de perfeccionamien-
se tributan, pero ya se iba haciendo ex- to a que ha llegado nuestra Prensa 
la sesión, a la una menos veinte 
Manifestaciones del alcalde 
nífestó que todos quedaban encantados1 Para Fomento. Tras lo que se levanta 
de las pruebas, pues hablan podido per 
cibir perfectamente los latidos. Felicitó 
efusivamente al doctor Montellano y 
extendió el saludo de los médicos espa' 
ñolea a los argentinos y a la nación Al conversar, después dte la sesión 
hermana. con los informadores municipales, el al-
E l doctor Montellano contestó con pa-1 calde presidente les manifestó: 
labras de agradecimiento. I — Y a han visto ustedies que hoy he-
¿Podrá pronto añadirse a estas se-'mos sido muy breves. Espero que no lo 
sienes médicas a distancia la televisión ' aeremos tanto en las sesiones plenarias 
No sólo en Nueva York se hacen exp^ -mes'.ralies, que comenzará^ el lita 28 
riencias de televisión. Sabemos que se >rque en ellas se discut 
realizan algunas en Madrid. UttBtQS y muy i,upot\»nt • j ; 
cesiva la abundancia de monumentos en 
nuestros jardines. 
P a r a evitar nuevos 
de provine as. 
Reciba el "Diario de Navarra" nues-
tra felicitación muy sincera. 
accidentes 
E l concejal señor Silva ha presenta-
do una proposición en la que pide que. 
al efecto de evitar en lo posible nuevas 
desgracias en el estanque grande de¡ 
Retiro, se obligue al contra'.ista arren-
datario del servicio de lanchas al es-
tricto cumplimiento del pliego de condi-
ciones para el arriendo, en lo que se re-
fiere al establecimiento de un servio o 
especial de vigilancia, y que se le in-
vite a colocar a las or lias del mencio-
nado estanque unos salvavidas fácilmen 
te desmontables para poder ser utiliza-
dos con toda prontitud. 
Banquete a Saborido 
Los funcionarios municipales han ob-
sequiado con un banqueiro al jefe de; 
Negociado Muni^pal de Obras, don Ma 
nuel Saborido, con mot vo de haber sido, 
nombrado accidentalmente secretario do 
la Corporación durante la ausencia del, 
señor Berdejo, actualmente en Bélgica,! 
1 donde fué para asistir a un Congreso I 
.-«un e palista. 
i \ basquéte asi?t eron unos doscien-i 
rnmen.salcc, y en el acto reinó in 
. 'i cordialidad. I 
Si toma este laxante maravilloso, 
n o l e a t o r m e o t a r a m á s el 
^ f r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z ^ 
• 
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H a c o m e s i z a d o l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e F o o t b a l l Ultimo dia de c a r r e r a s 
en la Caste l lana 
El partido contra Italia se jugará probablemente en Vizcaya. No ha-
brá ampliación en las dos Divisiones de la Liga. Estados Unidos, 
Francia, Rumania y Yugoeslavia triunfan en Montevideo 
lyos delegados. 
En el local de la Federación Espa-
ñola de Fútbol comenzó ayer ma-
ñana la Asamblea nacional presidida 
por el marqués de Someruelos, a quien 
le acompañaban en la mesa don Ricar-
do de Irezabal y don José Rosich. 7on 
ellos estaba también el secretario ge-
neral don Ricardo Cabot. Los delegados 
asistentes son los siguientes: 
lugar a la ampliación, los delegados de-
ben deslindar a los Clubs con mejor 
derecño para ascender. 
El señor Alvarez, de la Leonesa, In-
á.ste en la necesidad de que se debe au-
mentar el número de Clubs de la Segun-
da. A renglón seguido toma Ja palabra 
el señor Mun.esa (Iberia). Maniíies a 
que habla en nombre de todos los Clubs 
de la Segunda, a excepción del Coru-
Asturias.—Don Fernando Arroyo, por ua' y emPieza P01" decir que no pie 
la Federación y por el Real Spor'ting. áenta. nait»ima PWpoiücMo de ampi ar 
Don Carlos Castañón, por el Oviedo y '" 
el Sama. Don Tomás Argüelles. por el 
Club Gijón. 
Andalucía.—Don Juan López García y 
don Ricardo Calderón, por el Sevilla y 
el Real Betis Balompié. Dichos señores 
representan también a su Federación. 
Murcia,—Don Diego Fernández, por la 
Federación y doú Ramón Angel, por el 
Real Murcia, y un delegado del Carta-
gena. 
Centro.—Por la Federación, el señor 
Alvarez. Don Pablo Hernández Corona-
do, por el Real Madrid; don Luciano Ur-
quijo, por el Athletic Club, y don Ti-
moteo Espinar, por el Racing. 
Aragón.—El señor Delatas, por la Fe-
deración. El señor Muniesa, por el Ibe-
ria; don Sergio Pérez, por el Club Pa-
tria y el señor Lasantas, por el Real 
Zaragoza. 
Vizcaya.—Don Femando Gutiérrez 
Alzaga, por la Federación. El señor Cas-
tellanos, por el Athletx Club; el señor 
Ruíz, por el Baracaldo; el señor Líbano, 
por el Arenas, y el señor Salazar, por 
el Deportivo Alavés. 
Cataluña.—El señor La Riva, por el 
Español; el señor Suñol, por el Barce-
lona; don Salvador Abril, por el Euro-
pa, y el señor Plantada, por el Sans. 
Valencia.—Por el Valencia, el señor 
Pascual; por el Castellón, el señor Chi-
charro, y por el Gimnástico, el señor 
M.ngo, y por la Federación, el señor 
Supervía. 
Galicia.—El señor Grobas, por la Fe-
deración y el Celta. El señor Corzo, por 
el Racing. y el señor Hernández Coro-
nado, por el Coruña. 
Castilla-León.—El señor Valdés Cala-
mita, por la Federación; López Pérez, 
por el Valladolid, y don Rafael Alvarez 
por la Cultural Leonesa. 
Guipúzcoa.—Don Víctor Pérez, por la 
Federación. El señor Ferrer, por la Real 
Sociedad y el señor Rúa, por el Real 
Unión. 
Extremadura.—Don Vicente Sanz, por 
la Federación. 
Navarra.—Don Pedro Ardaiz, por la 
Federación, y el señor Goñi por el Osa-
s una-
Canarias.—El señor Guerra del Río, 
por la Federación y el Victoria. 
Cantabria,—El señor Gómez, por la 
Federación y el señor Santiuste, por el 
Rácing. 
La Unión de Clubs está representada 
por el señor Patxat, y el Colegio de 
Arbitros, por los señores Tello y Ví-
,¿]enc. 
por el Celta. Y se deja e! asunto para 
hoy. 
El Racing de Madrd alega que tiene' 
los mismos derechos que el Celta. 
Doble t r i u n f o d e l a c u a d r a de l c o n 
de de l a D e h e s a de V e l a y o s 
L A M E R A E N G U E S Í A D E L A M B A S S A D A ^ J * 
Tort realiza el mejor tiempo a 74 kilómetros por 
hora. Inscripciones para las Doce Horas. 
BARCELONA, 14.—Bajo la organ.za-
_ ción de Penya Rhin se ha celebrado ôn-
hi-iéxito la octava carrera en cuesta de la Se ha clausurado el dom.ingo el 
pódromo de la Castellana, y como últi-j Rabassada. 
mo dia asistieron muchos aficionados, i He aquí los resultados detallados 
eso que ei programa no tema tma gvmji Motog ̂  ^ ¿ 
atracción. Los organizadores deb.eron 
La medalla del Mérito [cambiar alguna prueba, por ejemplo, el 
Se pasa a otro asunto, a la proposl-iprem.o Martorell como despedida. Abo 
, tontra Italia y Portugal 
Se pasó a tratar al primer asunto 
de la orden del día, aprobándose el ac-
ta de la asamblea anterior, sin leerla, 
puesto que la conocen t̂ dos los dele-
gados. 
Se aprobó la Memoria del Comité eje-
cutivo. 
Para el estado de cuentas y balan-
ces del ejercicio, se nombró una romi-
s ón fiscalizadora, formad? - 'os yo. 
ñores Gutiérrez Alzaga, López García 
y Hernández Coronado. 
El nmrto punto pe refip'-a o :a admi-
e'ón de nuevos mierri'-os en propiedad. 
No se admitió ninguno. 
El s'gu'ente, que se refiera al pre-
supuesto para la temporada 1930-;:i, 
de-;ó para otra sesión. 
El sexto trata del calendario nacio-
nal e internacional. Con respecto al • 
mero, el señor Cabot marifpfff̂  mi»1 
seguiría el orden establecido en la tem-
porada pasada, K-.fn -̂ ' se 
zriría por la competición regional, 'es-
• pué<! el campeonato de la Liga r-.ra ter-
nrnar con el campeonato de España 
Puesto que no se sabe si '̂ '-̂ á -.plia-
ción o no de las Ligas, se deja para otra 
sesón la cuestión de las fechas. Oon 
respecto a los partidos internacionales, 
desde luego la Federación Española ya 
tiene el compromiso de lugar dos. Ti* 
contra Portugal en Lisboa y otro ••>p-
tra Italia en Vizcaya. No se han con-
cretado »p« fechas. El Comité ^c"ü-
vo ha manteatado la convemencia d>: 
deiir una fecha libre para últimos de 
abriá o primeroK de ma"^ -̂ ara an >3-
1 \ al que se va a organizar con noti-
vo del Congreso OMmpico que se cele-
brará en Barcelona. 
El séptimo asunto ti La de la ' 3-
ción de T,"o~-,bros que corresponde va-
rnr ño-I com'té ejecu' vo v de ŝ /'- f 
orgrinr-Tios de eleĉ ón d' la ' sambloa. 
Sr i-V, r fojaJ, 
El sigu;ente ?v?unto se refiere a ¡as 
proposiciones del Comité ejecutivo. Pé 
todas ellas se empezó por la '?ctura de 
la proposición de' CV't'1. cu?.! es la m-
pl ación por lo menos de la r:gun'la 
división, incluyendo en ella a dicho lib 
El pres;dente de la Federación r 
y representante del club Rñfiór Gró 
bas. defiende dicha propuesta. 
Con esta jp»ropp,a|cú5r '«itán ( mform-vs 
Cartagena y Coruña. En vista de la so-
lí c tud del Cartagena, de in- on 
seíT'—la. también otros rej- —entaat-s 
proponen la inr'usión tío «is ''rbs, j le 
son Baracaldo, Torrelavega y Club Gi-
jón. entre otros 
Por su parte, var'os pluTv» - ud̂ ; 
d'v'sión proporien la ampliación de la 
prmera. y e'itre ellos están el Iberia 
Afhlétic de Madrid y Sevlla. 
Unos delegados rureditan la amr.i 
c:6n a la segunda y otros 
mera. 
No se ha llegado a ro— Har una 
Boluctóp roh»-e este, asunto, íJf»1ándolo 
para la tarde. 
Î a sesión de la tarde 
A las cinco d? la tarde, los asam-
bleístas reanudan RUIS deliberaciones, 
con asistencia de otros miembros del 
Comité, los señores Fernández Prida y 
García Durán. 
El primer punto se refiere a los nue-
vos estatutos y reglamentos de la Real 
Federación, redactados por la ponen-
cia.. Después de breve discusión se 
aprueba. 
se vuelve a tratar sotare la amplia-
ción de las Divisiones. El representan-
te del Madrid y del Coruña indican que. 
•orno primera providoncia, por si ha 
ción gallega. Que se conceda la meda 
Ua del Mérito al jugador .nternacionai 
Luis Otero. 
El señor Salazar, del Alavés, mani-
fiesta que en la Asamblea úitima ya 
se decidió que la de este año ya se acor-
dó que fuera para Carmelo. 
Hay unanimidad en esta concos ón 
Entonces el delegado gallego se an-
ticipa y pide que el de 1931 sea para 
Otero. Unos y otros aprovechan la oca-
«ión para presentar PU cand datura. As-
turias lo pide para Manuel Meana, y la 
Real Soc edad—buen gesto de no indi-
car a un donostiarra teniendo a varos 
merecedores—p'de para René Petit. 
En vista de la iníonción de que to-
dos presentarían algún candidato, ?c 
deja él asunto para tratarlo en plena 
temporada. 
VA "goal average" 
cambio, que 
otra cosa tiene más ventajas ou? 
ia Primera, poique sabe que sus diez 
componentes nu lo aceptan. Recuerda 
entonces cómo se ha ido formando !a 
Liga, a raíz de la división entre mini-
mai.stas y maxiraalistaa, que el grupo 
de honor empezó con seis Clubs; luego 
fueron ocho para llegar a diez por cel-
tas compensaciones. No ve el menor 
nconveniente en ampl.ar las dos Divi-
siones, si bien, ambas han de tener el 
mismo número de Clubs, ya que en es-
ta cuestión futbolística no ae ha in-
ventado nada aquí, sno que se ha se-
guido del todo la norma trazada pur 
Inglaterra. A excepción del cambio de 
guardameta, que es en realidad una füja-
tasia puramente española. Tanto una 
como otra División deben tener el ma-
yor número pos. ble de Clubs, 12, 14 y 
hasta 16 o más. Para hacer ver que su 
proposición es senollamente deportiva, 
recalca el hecho de que su Club repre-
sentado, el Iberia, ocupó el tercer pues-
to en la pasada competición, y que él 
no tiene el menor inconven.ente en que 
la Primera se amplíe en dos Clubs, es 
deo.r, que el suyo quede excluido. 
Un representante madrileño rrfanifies-
ta que la Primera no debe ampliarse 
por falta de fechas. Y el zaragozano 
contesta que es una solemne puerJidad, 
porque sobran fechas para 12 Clubs .y 
acaso para 14. 
El representante de la Federación 
Vizcaína cree que unos y otros p erden 
lastimosamente el tiempo, por la sen-
cilla razón de que si se quiere ampliar 
hay que mod ficar el reglamento, pues-
to que el foottaall español, ya no está 
bajo la intemperie, sino que dispone de 
una buena base. 
El delegado de la Real Sociedad pre-
gunta por la opinión del Comité. Sobre 
este extremo varios asambleístas con-
vencen a los otros de que no hay ne-
cesidad, que para eso está la Asam-
blea para resolver todos los problemas 
que se plantean. 
Breve disquisición 
Hay una breve disquisio:án reglamon-
taria. Lejos de prolongar la sesión, aca-
so tuvo la oportunidad de acortarla 
puesto que luego se pasó a la votación 
inmediata. 
A los que quieren atenerse a la letra 
del reglaimento, el señor Gómez, de 
Cantabria, les invita a leer el artículo 
58 de los estatutos, que dice: 
"La reforma de los estatutos, de !osijUg.a(i0 esta tarde en el Stádium de es-
reglamentos y de los acuerdos de Asam- ta capital, entre los equipos de Francia 
bleas que los modifiquen, sólo podránjy Méjico, el primero obtuvo la victoria 
hacerse por la Asamblea general ordi-¡p0r cuatro goles contra uno.—Associu-
naria o extroardinaria, siendo prec'so! ted Press, 
que la proponga el Comité ejecutivo ol Más detaUe9 
la suscriban miembros en propiedad de :_. . i ."^ „ 
MONTEVIDEO, 14.—Con 
:a bien, ei conjunto ha parecido más 
bien de consolación y en este sent.do 
prometía interés. Y resultó así. 
A excepción de las dos primeras prue-
bas, de un campo igual de tres caba-
llos, en las restantes hubo muchos par-
t.cipantes, sobre todo en el "handicap". 
La cuarta carrera fué la más impoi 
1, R1BAU (Motobecane), 7 m. 8 s. 
83/100 a 41.080 kilómetros hora. 
Motos hasta 175 c. c. 
1, SIMO, sobre "Dunelt", 6 m. i'O s. 
72/100 a 45/140 kilómetros hora. 
.Motos hasta 350 c. c 
1. J. OROBITJ (Ariel), 4 m. 25 s. 
57/100 a 66.420 kilómetros hora. 
2, J. Baliarda (Dunelt), 4 m. 56 s. 
4 m. 28 s. 49/100, a 65,700 kilómetros 
por hora. 
Coches sport de 2.000 a 8.00 c c 
1 E PATERAS PESCARA (Nacio-
nal'Pescara). 4 m. 27 s. 15/100, a 66,030 
kilómetros hora. Mejor tiempo de co-
ches de sport del día. "Record" de cla-
se y "record" de coches categoría sport 
batidos. Antiguo "record" de clase: cua-
tro minutos 45 s, 1:10. Antiguo "record" 
de coches de sport: 4 m, 28 s. 2/10. 
IMPORTANTE REUNION DEL 
COMITE ESPAÑOL 
Bajo la presidencia del señor h^t. 
de Güell, ae reunió el Comité Olímpico 
con asistencia de los señores marqu¿j 
tante para los no ganadores de 10.Ü00.1W100. 
de modo que tenemos varios de esta 3, J. M. Aixela 
condición, que son buenos. "Brise- 64/100. 
mont" ha venido a confirmar sus an-iMotos hasta S50 ̂  c 
teriores buenas carreras, ganando con 
cierta comod dad. Uno de los cand da-
tos más calificados, "Vipeu", encontró 
tal vez el terreno demasiado duro. Y 
"CEdipe ROÍ" corrió menos de lo que 
se esperaba, dentro de la creencia de 
que con 200 ó 400 metros más de dis-
tancia hubiera ido mejor. 
(Pusté). 5 m. 7 s. 
1, M. ALEGRE (Norton), 4 m. 16 s. 
89/100 a 68.660 kilómetros hora. 
2, R. Piñana (Norton), 4 m. 26 s. 
39/100. 
3, "Slaftiv" (Norton), 4 m. 35 s. 2/100. 
4, P. Andrada (A. J. S.), 4 m. 13 s. 
41/100. 
de Lamadrid, García Rodríguez, San 
Macaya, Margarit, Rosich, García Xj2 
na, Florit. Boix, Clols, Creus, y 
lies. Excusaron su asistencia los señô  
res Roure, Pi Suñer y Trabal. 
Previa lectura y aprotaac'ón ^ act 
correspondiente a la sesión anterior Se 
Coches sport de 3.000 a 6.000 c. c ¡enteró el C. O. E. de los nombramientos 
1 F. ROIG (Graham Paige), 4 minu-¡efectuados por la Delegación Española 
tos 33 s. 57/100, a64,480 kilómetros ho- del Comité Internacional, en representa, 
ra. "Record" de clase batido. Antiguo 
record" de clase: 4 m. 39 s. 22/100. 
Coches carreras de 1.500 a 2.000 c. c 
ción de los Deporte-s de Nieve. Dichoa 
nombramientos son como sî ue: 
Vocal efectw'K don Luis de Perinat y 
p T O R T í"Alfa Romeo") 3 m. 59 Ramón; suplante, don Antonio Vlĉ ry; 
seiLdol41/ToO ÍTMWkUtoatrS ho- conselero. don Juan García Rodrípuez. 
segunaos i x / x w , o. „otDo-nrir, Acto seguido, la Presidencia dió pos-, 
ra. M a j o r r ü ^ d v ^ w categgrj sión de ^ al señor Garcia ^ 
carreras del día y mejor tiempo aoso ^ y ge dar traslado de d.chog 
luto del día. nombramientos a la Delegación Oñcial 
La prueba de la» Doce Horas del c 0 E en Madridi para los efeC. 
Relación de corredores inscritos has |t0g qUe a ia misma corresponden, 
ta la fecha para el concurso de Regu- El Comité se ocupó extensamente de 
laridad de las XII Horas, a celebrar eijiag gestones realizadas como prepara 
ción de la labor a efectuar con vistas a 
En la primera carrera de militares,! 5, E. Rubio (Raleigh). 5 m. 17 s. 
67/100. 
Clasificación especial, no expertos 
1, P. ANDRADA (A. J. S.), 4 m. 43 s. 
¡"Pierrette" volvió a desmontar a su 3.-
Se pasa después a las proposiciones nete La .mpres:ón del recorrido es que 
del Español. La primera se traUr.í hubiera do bastaate biell, 
después hoy tal vez La segunda FC re-, De ^ demás carreras posiblemente 
fiere a la supresión del "goal average de fué la des gual. 
eo los particos de e¿™"*ton* d^ O. al menos, no respondió a lo que han,R, 
campeonato de España El-ee^ado es- demo9trado ' per0 ^ deja de cqelebrar.i67/í00 
pañolista invoca sus perjuicios. 
El representante dcil Alavés dice, en ¡ 
41/100 a 62.200 kilómetros hora. 
2 E. Rubio (Raleigh), 5 m. 17 s. 
se porque la victoria correspondió ti; Motos hasta 500 c. c. 
'conde de la Dehesa de Velayos y a la 1, ARCH. CARLOS DE HABSBUR-
jpreparac.ón Cadenas, quienes en la jor-'GO (Norton), 4 m. 3 s. 2/100, a 72,586 
? elleñor Rosich, con acierto, ínter l ^ a anterior no pudieron brllar. Es; kilómetros hora. Mejor tiempo de mu-
viene para perfilar una proposición que ; cemente para todos como buen es 
el Español la hace suya. El "goal uve-:«mulo la alternativa en los triunfos, 
rage" debe ser voluntario, esto es,'^os colores sobresalieron ayer, por-
adopción o no, según convenga a toa W además de "The Winter Queen" 
distmtos clubs interesados. Ahora bien, i&anó "Casanova" el "handicap". Lo h.-
la decisión se ha de conocer, mturai-¡z0 en buen estío, sin necesidad de lie-
mente, íxntes del primer partido. lvar el mando del pelotón. Para el ga-
Se aprobó por 130 votos, 14 en con-;Uador creemos que no influyó una pe-
tra y 19 abstenciones. queña desigualdad en la largada. En 
Acto segukio, se vió la proposición ésta salió "Manchette" perjudicada, ci-
vizcaína, que se aplazó para hoy. No tando la que tenía mayores méritos, 
obstante, se dió una ligera ¡dea. Se1 La tercera para no ganadores en el 
trata de la revisión de los árbitr-'S, a j año fué para "Port au Prince", del 
la que se propone que la asamblea es j marqués de Valderas. 
la que tiene que realizar esta iabor. Y puesto que tenemos que atender 
Y para cerrar, por iniciación de la ¡otras informaciones, lamentamos no po-
representación gallega, se guardó un 
minuto de silencio en memoria del que 
A u t o s A V I B M R N y C O R D - V i ú i o u í i m 
fué gran deportista, don José María 
Acha. 
Estados Unidos vence a Bélgica 
MONTEVIDEO, 14. — En el partido 
jugado esta tarde entre el equipo de 
los Estados Unidos y el de Bélgica para 
el campeonato mundial de Fútbol, los 
Estados Unidos se marcaron tres goles 
contra cero de sus contrarios.—Associa-
ted Press. 
Y Francia a Méjico 
MONTEVIDEO. 14.—En el partido 
para el campeonato mundial de fútbol 
la Federac'ón, representando, por lo me 
nos la tercera parte de votos; que se 
dé a conocer íntegramente su texto es-
crito a todos los que componen la Asam-
blea, con d ez días de anticipación al 
fijado para el comienzo, y que sea apro-
bada por las dos terceras partes de vo-
tos. 
Sin tales requisitos previos, pueden 
reformarse también en cualquier mo-
mento, siempre que el acuerdo se tome 
por unan'midad de los votos presentes 
asistencia 
de numeroso público han comenzado los 
partidos elíminatoríos para el campeo-
nato mundial de Fútbol. 
Juegan, en primer término, los equi-
pos norteamericanos y belga, el primero 
de los cuales ha desarrollado magnífico 
juego, venciendo por tres a cero, y po-
niendo de manifiesto un mayor cono-
cimiento de la técnica que sus contra-
rios. 
Los belgas hicieron un juego rapidí-
Los acue'rdos" d7 As"ambíe¡ adoptados|simo' ^ íué' sin embargo. contrarres 
por mayoría podrán ser revocados y re- ^ ^ 103 es^áoun ̂ nses' I"161168 
formados, también por su mayoría;" chutaron muy bien sobresal endo en 
Pero, por lo visto, el delegado del â bos tiempos el extremo y el Interior 
Osasunaístá tamb.én enterado del uue- êrechas; Las d.e ambô  ^ 
dros estuvieron deficientes y sólo se 
destacó el buen juego del guardameta 
belga. 
En el primer tiempo las fuerzas tstu 
vieron niveladas, pero desde que comen-
der extendemos más. 
Detalles: 
Premio Emission (militar, vallas, 
"handicap"), 2.250 pesetas; 2.800 metros. 
L SOBA ("Larrikin-Gaud"), 60 ($ Mo-
reno), de don Juan Ponce de León y 
Freyre; 2. "Mandarina", 69 ($ García 
Ciudad), del regimiento de Lanceros de 
la Reina, y 0 (aesmontada), "Pierrette", 
úti (.̂ propietario), de don Pedro Ponce. 
Tiempo: 3 m. 34 s. 1/5. 
Ventajas: lejos. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas. 
Premio Oyarzun, 4.0ÜÜ pesetas; 1.000 
metros.—1, THE WINTER QUEEJS 
i"Jhe Winter King-Alianna"), 56 (Ro-
mera), del conae de la Dehesa de Ve-
layos; 2, "La Cibeles", 53 ("Méndez), 
del conde de Torrepalma, y 3, "La Mo-
lina", 56 (Leforestier), de la condesa 
de San Martin de Hoyos. 
Tiempo: 1 m. 7 3. 4/5. 
Ventajas: dos y medio cuerpos, dos 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas. 
Premio Munibe, 4.000 pesetas; 1.800 
metros—1, POKT AU PRLiN'CE T'Grand 
i'leet-Porte Dauphine"), b2 (Perelli), del 
marqués de Valderas; 2. "Go and Win", 
b¡) (rielmonte), del regimiento de Arti-
llería a caballo, y 3, "¡Siena", 50 (Rome-
ra), de don Julio Garcia Fernández. No 
colocados: 4, "Depot Harbor", 53 (Mén-
dez); 5, "Miss Quaiity", 60 (Leforestier). 
6. "Little Horns", 57 ($ Ponce); 7, "Ne-
pal", 52 (Méndez); 8, "Nremberg", 5̂  
iSánchez), y "Catalonia", 50 (Alonso;. 
T»empo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuartos 
de cuerpo, cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 6 
9 y 7 pesetas, respectivamente.. 
vo estatuto, y lee el artículo 25, que 
dice: 
"Perderán el derecho a concurrir y| 
a votar en las Asambleas: primero, los] 
miembros en propiedad que estén sus-
pendidos en sus detechos; segundo, los 
que en 1 de julio no tengan saldadas 
sus cuentas con la Federación, y ter-
cero, los que se hallen en igual situa-
ción respecto a sus regionales respecti-
vas. 
A los efectos de los dos últimos ca-
sos, se consideran en regla todas las 
cuentas que arrojan un saldo deudor in-
ferior a cien pesetas." 
Pues, señor... ¿Es que sobraban de-
legados ? 
El m amo deelgado lee que las Fede-
raciones deudoras son: Aragonesa, por 
2.907 pesetas; Cántabra, 1.305,77; Cas-
tellano-Leonesa, 1.800; Catalana, pese-
tas 6.247.10; Extremeña. 3.032,66, y Ga-
llega, 929,00, 
No pasa nada; el señor Cabot se en-
carga de hacer reanudar el juego, in-
dicando que la cuenta es del 30 de ju-
nio, pero que antea del 1 de julio ya se 
•1 liquidaido todas, 
representante del Celta se lamen-
ta de cierta inconsecuencia. En efecto, 
por la mañana se discutía la amplia-
ción, discusión que se quedó aplazada, 
y porque so aprobó el reglamento a 
primera hora, se pensó no tratar más 
del asunto. 
Jo hay ampUadóo 
zó el segundo tiempo el equipo america-
no demostró una gran superioridad, que 
justificó su triunfo de tres a cero, des-
tacándose también en este tiempo el ex-
tremo y el interior derechas. En esta 
segunda parte los americanos se apun-
taron los tantos por el extremo izquier 
do. Mac Ghee. en brillantes y afortuna-
das jugadas, siendo muy aplaudido. Tam 
bién jugó muy bien en este tiempo el 
medio derecho. En general las defensa* 
ds los equipos estuvieron mal, y los de 
lanteros jugaron bien, observándose en 
el transcurso del juego que ninguno de 
los dos equipos saben rematar las ju 
gadas. 
Al terminar el partido, los oriticos 
que asisten al torneo y que concurrieron 
a la Olimpiada de Amsterdam. manites 
taban que el actual cuadro belga es muy 
inferior al que actuó en aquélla en 1!)2S. 
Se puede predecir que los paraguayos 
que con los estado-unldenses y los bel-
gas forman el cuarto grupo, derrotarán 
fácilmente a estos dos contrincantes y 
se clasificarán ganadores de la serle, 
pues superan a ambos equipos. 
El juego entre ameriranos y belgas se 
desarrolló sin Incidencias ni brusqueda-
des, y el público ge produjo correctamen-
te. Asistieron unos 20.000 espectadot'es. 
En otro campo se jugó también el 
.partido elíminatorio entre Francia v 
Se pone, por fin, a votacón el te- Méjico que se desarrolló con asistencia 
ma, cuyo resumen es el que sigue. muy escasa de público. No pasaría de 
Ochenta votos en contra, 48 a favor cuatro mil el número total de espec-
y 35 abstenciones. Total, que no ha lu- tadoreg puea log aficionados prefirieron 
gar a la ampliación. a pesar de la ej encuentro Estados Unídos-Bélgica, 
que había despertado mayor interés por 
ia índole de los competidores. 
Tanto los mejicanos como los fran-
tos del dia, 
2, J. Vilaplana (D.), 4 m. 19 s. 90/100. 
Coches sport de 500 c. c. a 750 c. c 
1, M. CASTELLO (Austin), 5 m. 28 s. 
35/100, a 53,720 kilómetros por .'lora. 
"Record" de clase batido. Antiguo "re-
cord" de clase 5 m. 35 s. 
Coches sport de 1.500 a 2.000 c. c 
1, H. T. MOLLER ("Alfa Romeo"), 
día 16 del corriente mes 
E. Blasco con "Willys". 
J. Blit, "Bugatti". 
Casa Vaisa, "Ford". 
Casa Vaisa, "Ford". 
G. Touron, "De Soti". 
R. Puigcarbó, "Firt". 
A. Delgado, "Wipper". 
M. Feu, "Harley". 
R. Fora", "Harley". 
M. Cantó, "F. Barnet". 
X. 1.. "Velocette". 
X. 2.. "Royal". 
X. 3., "Scott". 
A. Baigorri, "Matchles" 
C. Rivera, "Matchles". 
V. Saldaña, "Matchles", 
N. Tintoso, "Matchles". 
P. Martin, "B. S. A.". 
J. Mullor, "B. S. A.". 
A. Andreu, "Norton". 
B. Pastur, "A. J. S.". 
A. Pérez, "Gillet". 
P r i m e r a r e u n i ó n nocturna 
de c a r r e r a s de galgos 
El domingo por la noche se celebró 
la primera reunión nocturna de carre-
ras de galgos. 
Más que nunca, aprovechando la agra-
dable temperatura, la concurrencia fué 
muy numerosa. Y por esto tal vez se 
notaron algunas deficiencias en la or-
ganización, desde luego fácilmente sub-
sanables. La velada terminó cerca de 
las dos. 
Lamentamos no poder incluir comen-
tarios sobre las carreras. 
He aquí los resultados detallados: 
Premio Carabanchel, tercera catego-
ría, 325 pesetas,—1, BIZCOCHO, de! con-
de de Velayos; y 2, "Papalina", del du-
que de Pastrana. Después: 3, "Viva"; 4 
"Pompeya"; 5, "Ligera 1", y "Corsavio" 
Tiempo: 32 s., 3/5. 
Apuestas: ganador, 3,40 la peseta; 
colocados, 1,80 y 4,30. 
Premio Aranjuez, segunda categoría y 
400 pesetas.—1, MONTES, de don Pasi-
llo Jiménez; y 2, "Daganzo", de don 
Juan Bonafé. Después: 3. "Miseria"; 4. 
"Teruel", y "Muchacha". 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Apuestas: ganador, 8,80 la peseta; 
colocados. 3,40 y 1,70, respectivamente. 
Premio Alcalá de Henares, tercera 
categoría, 325 pesetas.—1, RAPIDA 11. 
Premio Valderas, 5.000 pesetas; L8e0 d* don Grearorio Castejón, y 2, "Lan-
metros.-l, BRISEMONT ("Setaukel | ^ rvAA- . T̂ mnA,- .1 
Brisbane I I " ) , de la Asociación Mata 
Notable v ic tor ia de A r a 
en L a Habana 
EL CINTURON DE MADRID 
HABANA, 13.—Anoche se celebró en 
esta c'udad un cómbete de boxeo entre 
Ignacio Ara y el negro americano Lee. 
Fué proclamado vencedor por puntos 
el boxeador español. El combate rué a 
diez asaltos.—Associated Press. 
la obtención de los Juegos Olímpicos de 
1936, aprobando todo lo actuado y acor-
dando dirigirse al Patronato Nacional 
de Turismo, Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento, solxiitando su activa 
cooperación, estableciendo, además, un 
inmediato y efectivo contacto con el 
Sindicato de Iniciativa de Barcelona, 
Compañías de viajes y Tunsmo, vapo, 
res, etc., al objeto de reunir todos los 
elementos de información y asegurar to-
das las facilidades que puedan conducir 
jal logro de la importante finalidad que 
1 Barcelona persigue, 
j En relación con dicho asunto, el Co-
mité se enteró con satisfacción de las 
j impresiones manifestadas y valiosos ter-
vicios que viene prestando el presidenta 
de la Delegación de Madrid, señor Con-
de de Vallellano, quien con motivo de su 
reciente visita a Barcelona, ha tenido 
ocasión de proponer la labor llevada a 
cabo junto con diversas iniciativas que 
el Comité está dispuesto a seguir, tanto 
en orden a los Juegos de la XI Olimpia-
da, cuanto en lo referente a nuestra par. 
ticipación en los de Los Angeles. 
El Comité se enteró de las instancias 
cursadas al Comisé de la Exposición y 
al señor ministro de Instrucción púbh-
ca, así como de otros comunicados diri-
gidos al Comité organizador de los Ul-
timos Juegos de Amsterdam y director 
de Parques y Jardines de Barcelona to-
do ello en relación con la organización 
olímpica 
Se adoptaron algunas resoluciones de 
carácter económico, ente rándose el 
C. O. E. de que la Federación america-
na de Natación se había visto obligada 
a suspender el viaje de su primer equi-
po, el cual estaba comprometido para 
actuar en la piscina de la Exposic ón. 
Y se aprobaron, por fin. el resto de 
asuntos despachados por Secretaría des-
de la reunión anterior. 
HABANA, 13.—Ignac'o Ara gano de 
una manera decisiva a su contrario ei 
negro Lee, pues se apurtó a su lawr 
nueve de los diez asaltos del comb.'te 
El pútalico, numerosísima -•••̂  r 1 
ciaba el combate aplaudió durante *,o-
da la lucha al español, y al final le tri-
butó una enorme ovación. 
Ara tomó la ofensiva en todos lo< 
asa'10.; del combate, persigu endo a su 
cci trincante en todo momento. El e-í 
p-̂ oi castigó duramente a su enemigo 
cu"! n.agníficos golpes con la 'zruievda 
en a mandíbula y con formaables ma-
zazos en el cuerpo y ?n la cabe/i de1 
regí*'). 
Por unaninrdad, fué proclamado Arr 
jvencedor por puntos, siendo acogida la 
decisión de los jueces con una 
ovación al boxeador español.—As8»(r;/\-
ted Press. 
L a u n d é c i m a etapa de la 
Vuelta a F r a n c i a 
Lasheras, y 2, "Nora", 48 (Romera), d». 
ia Yeguada Militar de Jerez. No coloca-
dos: 3, "Alfaro", 58 (* Méndez); 4, "CEdi-
pe Roí", 58 (Leforestier); 5„ "Vipau" . 
52 (Perelli), y "La Madelón". 52 tBel-
tnonte). 
Tiempo: 1 m. 57 s. 
cero", de Cobas - Hoces. Después 
"Halconero"; 4, "Pelayo" y "Cójela". 
Tiempo: 31 s. 4/5. 
Apuestas, ganador, 2,40 por peseta; 
colocados, 1,70 y 2,30. 
Premio La Ina, primera categoría, 
750 pesetas.—MY BROKER, de la mar-
quesa de Villabrágima, y 2, "Floridor", 
Apuestas: ganador, 29 pesetas; coló-i ra,T1.y 1̂C1̂  1 • cados, 13 y 26 pesetas, respectivamente. Tiempo: 31 segundos. 
Premio Ataba ("handicap"), 4.000 pe-! Apuestas: ganador, 1,60; colocados, 
setas; 1.600 metros.—1, CASANOVA 1.10 y 1,20. 
("Petit Palais-Citeaux"). 58 (Romera). I Premio Loeches, segunda categoría, 
del conde de la Dehesa de Velayos; 2, ¡400 pesetas.—1, RAPIDA, de don Emi-
"My Honey", 52 (Méndez), de don Luis lio García Martín, y 2, "Relámpago U". 
rfi PeH^a^ ?1 3Í l ^ l f ' A S ^ - U * don Benigno Fernández. Después. 3. dez), del conde de Ruiz de Castilla No L . 6 urJ"!Tl T„. - ..0 'f ' 
colocados: 4, "Andrómeda", 50 (Lefores ! °ela.1¿ 4' ,9ar,eta 1 : 5' Santa 
tier); 5, "Don Aquí", 45 ('Arcos); 6 ¡01alla ? Mussolim . 
"Triana", 49 (Alonso); 7, "Hersée", B0 Tiemuo: 31 s. 2/5. 
(L. Sánchez); 8, "Whatcombe", 55 (Bel-! Apuestas: ganador, 2,40 pesetas; co-
El Cinturón de Madrid 
El domingo celebró la Agrupación 
E s p a ñ a y a en t e r c e r l u g a r en la 
c l a s i i i c a c i ó n por n a c i o n e s 
PARIS, 14.—Se ha corrido la undé-
cima etapa de la Vuelta a Francia, so-
bre el recorrido Perpignan-Montpellier. 
(164 kilómetros) con el siguiente re-
sultado: 
1, Pelissier, en 4 h. 55 m. 19 3. 
2, Guerra, 4 h. 58 m. 13 s. 
3, Magne, en igual tiempo. 
4, Leduc, en igual tiempo. 
5, Herbert Nebe, en igual tiempo. 
6, Fernand Robache. cm igual tiempo. 
7, Lucien Buisse, en igual tiempo. 
Deportiva Ferroviaria la primar velada! Clasificación de los 
de esta importante competíc'ón, que pro 
mete ser muy reñida por el miraero y 
calidad de los púgiles inscritos 
Los resultados de los combates fue 
ron los siguientes: 
Primero, GONZALEZ vence por pun-
tos a F. Muñoz. 
Segundo, H. RUIZ vence por 'dem a 
C. Hernando. 
Tercero, CALLEJA, vence por a 
D. Lóper 
Cuarto, TRILLO vence por k. o, a 
J. BenLto. 
Quinto, S. RUIZ vence por puntos a 
Requejo 
corredores españoles. 
18, Cardona, en 5 h. 3 m. 57 s. 
43, Cepeda, 5 h. 10 m. 39 s. 
44, Riera, 5 h. 10 m. 39 s. 
53, Matheu, 5 h. 12 m. 48 s, 
58. V. Trueba, 5 h. 16 m. 55 s. 
64, J. Trueba, 5 h. 24 m. 6 s. 
Clas'ficarfón general después 
de la undécima etapa. 
1. Leduc, 81 h. 8 m. 47 s. 
2. A. Magne, 81 h. 14 m. 7 s. 
3. Guerra, 81 h. 20 m. 29 s. 
4. Demuysere, 81 h. 23 m. 50 s. 
5. Pelissier, 81 h. 27 m. 47 s. 
Sexto, M. SEGUNTO vence por dem P38'*10̂ 6" gener;-.' de 
a Cor̂ 'i. 
Séptimo .BLASCO vence por abando-
no a F Vega 
pión",, 46 (De la Puente) ' " I don Eduardo Agustín y Serra, y 2, "Ba 
Tiempo- 1 m 47 3 1/5 rajas", de don Gregorio Castejón. Des 
Ventajas: dos cuerpos, un cuerpo tres Pués: 3, "Tato"; 4, "Bruja 11". y 0, "Ga-i capital una velada de boxeo, en la cual 
Santos Mur hace un combate nulo 
LIMA, 14.—Anoche se celebró en esta 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 12 pesetas; colo-
cados, 8,20 y 15.50, respectivamente. 
B U R G O S 
Hotel Infanta Isabel 
De primer orden.—Restaurant.—Oaragf 
víota". 
Tiempo: 33 s. 3/5. 
E ! equipo del Español gana 
la prueba de las antorchas 
el boxeador español Santos Mur y el 
púgil peruano Vázquez, ambos de la infTmacional 
categoría de pesos ligeros, hicieron 
"match" nulo.—Associated Press. 
los corredores ospafinle» 
13, Cardona, 82 h. 5 m. 22 s. 
14, Riera 82 h. 12 m. 15 s. 
31, Matheu, 83 h. 13 m. 59 s. 
33, V, Trueba, 83 h. 21 m. 21 s 
40. Cepoda. 83 h. 56 m. 46 s. 
49. J. Trueba, 85 h. 10 m. 47 s. 
Clasific ió  genorri 
votac.ón, el Celta insiste. Aunque no 
reglamentariamente, por tradcióu, por 
sus méritos, porque da taquilla cuando 
va de excurs.ón, por su historial, por ceses jugaron con 
la vida del •'foottaall" vigués, etcétera.j aimqUe s¡n buena técnica, si 
Alrededor de la suspensión de los cam-
peonatos "amateurs" en Madrid 
BARCELONA, 14.—Anoche se cele- En la sesión celebrada por el Conse-
bró la gran prueba denominada Carre-iJ0 Directivo de la Federación Españo-
ra de las antorchas. Challenge Exposi-|la de Boxeo, se trató de la suspensión 
ción, organizada por la Federación Ca- de 103 campeonatos de España para afi-
cional suramericano, sobre todo el equl ^ l * ™ *« Atletismo, con la colabora- cionados que debían ser organizados por 
po mejicano, que realizó un juego com Cló.11x delT Comité deportivo de la Expo-Ja Federación Castellana de Boxeo, en 
pletamente primitivo, actuando con ca- slclfn- L¿ Prtufba era de relev.0£L Por Madrid, el día 7 de junio pasado, 
rencia atasoluta de toda organización : ^P03- Participaron vanas sociedades Una vez oídas las manifestaciones 
que trataron de sustituir con un deJ t1ePortlvas de Barcelona. La salida se del delegado don Lorenzo Ramonet, y 
rroche de entusiasmo. ' | di6 en la Exposición ante el palacio de estudiadas las causas y motivos tme 
1. Francia, 243'h. 50 m. 47 a. 
2. Bélgica 243 h. 58 m. 11 s. 
3. España, 247 h. 31 m. 34 s. 
Í Alemania, 247 h. 34 m. 9 s. 
5, Italia, 249 h. 49 m. 42 s. 
Italia elimina a l J a p ó n en 
la Copa Davis 
GENOVA, 14.—Copa Davis ("tennis'̂  
Del equipo mejicano, el único que es-|Ias Industrias químicas, y después delobligaron a la suspensión de dlchoir mof^* (JaPón) vence a De Stéfam 
tuvo bien fué el portero Ponfiglio. Po: i salir Por ^c f ! l e del M ^ é 3 del Duero campeonatos, fueron tomados los si- T^ , ; Por 6 a 2, 7 a 5 y 7 a 5. 
lo demás, el team no tiene defensas nr Paseo de Col6n y Gran Vía Layetana- guíentes acuerdos: , ,Ue Morpurgo (Italia) vence a Obta 
m°;l línea de ataques. Los franceses se mos- los corredores siguieron por el centro Imponer una multa de 500 pesetas « ( ^>Ón,, Por 6 a 0, 6 a 2 y 6 a 1 
debe figurar en la Segunda D:vLsión. j equipo francés demostró ser muy supe-i ^ J Z ^ l ™ ^ ? * ™ * ? d'feDSa : Sr^vpf^za d i E^aña'has'uia ¡ ¡ F r J S ? * ? * 6 * 1Castellana de Boxeo. dos victoria' ' 
a la pri- ¿De qué manera? Esto es lo de menos rTor al mejicano y tener mayor conocí- . 'Í!^!^^. .1/1^4 ia ,ab,or .de ^ ¡ ^ é J l S ^ ^ t ^ ^ ! l ! ¡ S ! i L ^ u ' l ^ 1 5 ^ la ^glígencia demostrada — • .vlctorias italianas contra una 
Finalmente, teniendo en cuenta la3 
de 
para el delegado gallego. 
Las lamentaciones convencen a todos 
los asambleístas, a su mayoría por lo 
menos. Pero lo malo es que el represen-
tante del Cartagena F. C.—muy justi-
ficado desde su punto de vista—no ad-
mite lirismos, y dice que hay que ate-
nerse al reglamento o a lo acordado. 
Y que. en caso de ampl ación, el que 
tiene más derecho es el Baracaldo (tam-
bén F. C), que fué finalista de la Terce-
ra, y luego los semifinalistas, que son 
el Patria (éste no tiene F. C. n¿ C. D. 
o S. C.) y dicho Cartagena. 
Naturalmente, los Clubs aludidos se 
muestran cartageneros. 
Al parecer. Iberia (Club) y Vizcaya 
(Federación) apoyan, o al menos son 
los que muestran mayoíes simpatías 
delanteros que, aún no p sand  de muy | zad« la9 Diputaciones, donde estaba|iog gefior^'^ jornadas teriores, Italia eü-
regular. resultó sobresaliente y brillan-1 ^^f^^.J^.^i^-_?f_bíf, clnc?, sitIos;directiva de la ^ e S S S ^ o i i t á S Í í t e * JapÓn por tres a dos-
cuatro tantos a favor de los franceses 
casi todo el partido con solo diez juga-
dores, por haberse lesionado el guarda-
meta del equipo, Thelpot, poco después 
de haber comenzado el juego, siendo 
sustituido por el medio izquierda Chan-
de Boxeo, en el caso de referencia, se 
miento del juego. 
d e £ a r : ~ o í ~ , ^ u f a r ^ i p - c - la de los m e ^ ^ y ^ d l ó | d^evo. el ültímo ante el Pueblo Es 
' en ^ " v ^ c ^ o T i r s dos S Í S S La -vedad de esta carrera es que n o ¡ S L T ^ * lo8 CUaleS *** Associated Press e 0 | eran antorchas lo que portaban los co-'w ! Presente en la próxima A8am-ición regional no puede darles valide* 
rredores, sino unos aparatos especiales1;-̂  °rdinar,a 
El campeonato mundial provistos de pilas eléctricas, con lo que 
MONTEVIDEO, 14.—En los partidos i se evita se apaguen, y sobre todo, que 
elimlnatorios para el campeonato mun-iel humo moleste a los atletas La nni™ 
treJ; , , .x ^ u dial de fútbo1' jugados en la tarde deiba fué interesantísima y muv reñida v 
En general, el partido careció de bue-; hoy( el equipo rumano venció por tres¡ ̂ é presenciada por uní inmensa can 
ñas jugadas y en algunos momentos fué tantoS contra uno al del Perú, y el de! tidad de público, situado en todo el lar" 
• Yugoeslavia derrotó al brasileño por'&o trayecto. Los relevos fueron hech>s 
-Associated Press . 
violentísimo, llegando a desnaturaliza 
se el carácter del encuentro por la fuer-1 dos" a uno' 
za con que desarrollaban su juego am 
bos equipos. • 
Tanto los franceses como los tnejlcn-' Los partidos de campeonato se juc-
nos demostraron ser técnicamente mu.vj gan todos con balones de la Casa Me-
inf eriores a cualquier equipo Interna- [ lilla, Barquillo, 6. duplicado,—V. 
muy bien por la facilidad de llevar las 
antorchas artificiales. 
fiL™ f0- DEPORTIVO ESPAÑOL 
(equ:po formado por Mur Serra Cnn 
zález, Boldíx y Floch). 
2 F. C Barcelona. 
una proposición en el sen se comunica a los" boxeadores que sólo 
que al establecerse el turno pa- deben firmarlos después de haber exigi-
rá la organización de los campeonatos do ,a correspondiente licencia al orga-
ae España para aficionados cuando co- ¡nizador y estampada precisamente & 
rresponda organizarlos a la Federación;final la «rraa del mismo, única recono-
Castellana de Boxeo, le pase y no los|CÍda-
organice. Los organizadores de la región, 
Una nota de la Federación andaluza ite3 de firmar contratos con un P"^ 
Hemos recibido una nota, que damo«, í ? ^ exigirle a éste ,a Presentación d 
a continuación de, ia Delegación Jn An 1 Jicencia-
dalucía de la Federación F̂ nô Vo "̂ Todo boxeador que tome parte Boxeo. Dice así: Apañóla de lada no autorizada por la Fede 
"Con el fin de evitar Española de Boxeo, o que boxee " 
t^ire8Un ^'P^1 no Aderado en ella, será d^a organizadores firmen conrTfno , ' 1  fe  c rmen contratos con los lificado a perpetuidad." 
el 
sólo 
E L U f c t í A T ^ l ( 7 ) 
Martes 15 de Julio de 1930 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F (72.60) 
70 80- E (72,60). 72.80; D (72.60). 72.80. 
C*"(72.70). 73,20; A (72,70). 7a.20; Q y H 
(72). 72.50. 
1 X T E l l l O R 4 P O R 100.—Serle F 
(82 85). 82.a0; E (82.80). 82.a0; D ^83.50). 
83 50; C (83.50). 84.50; B (84.75). ¿«: A 
(85.10). 86.10. 
5 P O R 100. 1920.—Serle D (92.20). ^.25 
C (92.30). 92,25; B (92.25). 92.25; A (92.25) 
92,25. 
5 P O R 100 1917.—Serle C (88,80) K8.80. 
B (88.80), 88.80; A (88.80), 88,80. 
A M O R T I Z A R L E , 4 P O R lüü.—Serie C 
(76,25). 76.25 B (76.25). 76.25; A (76.25) 
76.25. 
5 P O R 100, 1926.—Serle E (101), 101,30. 
C (101,20). 101,30; A (101.20), 101.30. 
5 P O R 100, 1937, U B R E . - Sene b 
(101,25). 101.80; E (101,10). 101,80; D 
(101,10), 101,80; C (101.10), ;01.80; B 
(101,10) 101,80; A (101,10), 102. 
6 P O R 100, 1937, C O N L U ^ E S T O S . -
Serle E (86,50), 87; D (86.50), 87; C 
(86 50), 87; B (86.60), 87; A (86,50), 87. 
3 P O R 100, 1938.—Serie F (72.75), 71,75; 
E3 (72.75). 71.75; C (72.75), 72; B (72,75; 
72: A (72,25), 72. 
4 P O R 100, 1938.—Serie D (88.50), 
88,50; C (88,75), 88.78; B (88,75), 88.75; 
A (89,25), 89. 
4,50 P O R 100, 1928—Ser. F (91,50), 91.75: 
E (91.50), 91,75, D (91,50), 91,75; C (91.50). 
91,75; B (91,50), 91,75; A (91.50), 91,75. 
5 P O R 100, 1929—Serie E (101), 101; 
D (101). 101; G (101,25). 101,60; B (101,25). 
101.50; A (101,25), 101,50. 
R O N O S ORO.—Serie A (153), 153.50: 
B (103), 153,50. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Sude A 
( I f P ' 5 ) 100.30: B (100.15). 100,30. 
4,50 P O R 100, 1929.—Serle A (90,25), 
90,30; B , (90,20). 90,30; C (90,20). V«0,8r,. 
por 100 (100). 100. 
G A R A N T I A P O R E L E S T A D O . — E m i -
s ión 16-5-25. 93.25; í d e m 15-11-25. 93.50; 
ídem 1928 (85). 85. 
V A L O R E S E X T K A N J E R O S G A R A N -
T I Z A D O S P O R E L E S T A D O . — T á n g e r -
Fez (101,75), 101,75. 
C E D U L A S Y Ü O N O S — B a n c o rlipote-
oario, 4 por 100 (93,15), 93,25; ídem, í d e m 
6 por 100 (100,95), 101,25; ídem, ídem 6 
por 100 (112), 112; Crédi to Local , 6 p-ir 
100 (99,25), 99,25; ídem, ídem, 5 por 100. 
91,25; Interprovincial (86,25), 86,35; Hipi>-
tecario. 5,50 (104), 104,20. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (103) 103; 
E m p r é s t i t o Marruecos (92), 92,50 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (582), 
682; Hipotecario (437,50), 437,50; Central 
(130), 130; E s p a ñ o l de Crédi to (431). 
433; López Quesada (140), 140; Rio de 
la Plata (210), 210; Previsores (111), 111; 
Guadalquivir, ac., 161; Tudor (160,50), 
150,50; Lecr ín (138,50), 140; Chade A B C 
(658), 661; ídem fin mes (658), 660; Men-
gemor (248), 248; Alberche. ord. (104). 
104; Sevillana (140), 141; U . E . Madrile-
ñ a (155,50), I06; Tele fónica , preferentes 
(107,90). 108; ordinarias (124), 124; Minas 
Rif, portador (568), 569; fin mes (565), 
565; Felguera (94), 94,25; fin mes (94.50), 
94,25; Los Guindos (116), 115; Tabacos 
(223). 223; Pe tró l eos (128), 129; "Metro" 
(17850), 178,50; M. Z . A., contado (514). 
512; Norte, contado (544,50), 642; fin co-
rriente (546.25), 543; Madr i l eña de Tran-
vías (123), 123.25; Azucarera Adra 
(136,50), 136,50; Azucarera E s p a ñ o l a , 
ordinarias (72,50), 72,75; fin corriente 
(72,50), 72,75; Explosivos, contado (1.070), 
1.048; fin Corriente (1.072). 1.046; en al 
zs (1.085), 1.058; Petrolillos (49,50), 49.25; 
fundador (37), 38. 
O B L I G A C I O N E S . — Hidroe léc tr i ca . B 
(91). 91; Chade (104,75), 104,75; U . E . Ma-
diyleñ^, 6 por 1Q0 (105), 105.50; P- Miere^, 
(96,50), 96,50; Sagarra (91), 91; Tele fóni -
ca. 5.50 (96), 96: Naval 5 1/2 por 100 (99) 
99: Trasa t lánt i ca . 1920 (95). 95.25; í d e m 
1922 (100.10), 100.10: Azucareras. 6 1/2 
por 100 (101), 101; í d e m bonos 6 por 100 
(96). 96; Norte, 3 por 100, primera (72 50). 
72: Idem id., segunda (70,25). 71; 'dem 
Id., tercera (70.25), 71; í d e m id., cuarta 
(70.25), 71; í d e m id., quinta (70.85) 71.50: 
Almansa, tercera. 71.25; Asturias, terce-
r a (71.25) 71.25; Norte, 6 por 100, 104; 
E s p . Pamplona (72,25). 72.25: Prioridad 
Barcelona, 7485: Valencianas Norte, 101; 
M Z . A., primera (330 50), 332; Arlzas 
96,75; ídem serie F (95,35), í d e m id. G 
(103). 103,10; idem id., I . 103: Bobadllla 
72,75; Peñarroya 6 por 100 (101,75). 101.75 
Monedas Preodte. D í a 14 
Francos 33.85 
L i b r a s *41.75 
D ó l a r e s *S,55 
Suizos •167 





























97,75; A. E . Q., 150,62; SiemenshaJske, 
218: Schukert, 174,75; Chade. 320; Bem-
berg, 109; Glanzstoff, 135; Aku . 104,60; 
Igfarben, 160,60; Polyphon, 223; Svena-
ka, 312: Hamburgsued, 153. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 222,63; francos, 76,16; libras, 
92,88; marcos, 4,55; francos suizos, 371,18; 
dólares , 19,03; pesos argentinos, 15,65; 
Milrels, 226; Renta. 3,50 por 100, 67,65; 
Consolidado, 6 por 100, 81.40; Banco de 
lUil ia . 1.815; Comercial, 1.416; Crédito 
Italiano, 800; Lloyd Sabaudo, 255,50; Snia, 
52; F iat , 327,50; Marconl, 146; Gas To-
rmo. 200: E l é c t r i c a s Roma. 768; Metalúr-
gicas, 167; Edison, 701; Montecatlni, 
223,50; Chat i l lón, 248,50; Ferrocarr i l Me-
di terráneo , 663; Plrell i , 194. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del cierre del d ía 14) 
Dó lares , 3.72 1/4; libras, 18.10 8/8; 
francos, 14,67; marcos, 88.86; belgas. 
52,05; florines, 149,72 1/2; coronas da-
nesas. 99,72 1/2; noruegas, 99,72 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,37 1/2; l iras. 19,64. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa e s t á en general animada, 
aunque los Explosivos c o n t i n ú a n el de-» 
censo iniciado el s á b a d o en los pasUios 
del Banco. 
Los Fondos públ icos e s t á n firmes y 
casi todos registran un alza. E l Tnter'or 
gana 20 c é n t i m o s en la serle grande, v 
50 en las p e q u e ñ a s ; el libre mejora 55 
en la serie F , 70 en los medianas, y 90 
en la A. Los valores bancarios r í p ' t e n 
sus cambios anteriores; excepto »• E s -
pañol de Crédito, que gana dos p'i.jtos. 
E n los t í tulos de Ga^ y E l e c t r i x H v ) 
hay mejora de cotizado-c-s; Lecr ín sube 
punto y medio: Sevil lana uno. y las C h a -
des tres, al contado, y des a fln de mes, 
y terminan a hQl y 6^0. 
L a s Mineras e s t á n m á s Irregula. d« 
Rif , portador, gana un entero, as Fel -
gueras, un cuartillo, y los Guindo* pifir 1 j^nero 
den un punto. E l mononolir de PalKleo.< | \ i a r z 0 
cierra a 129. con ganancia de un ente-
ro. L o s Petrolillos, fundador, f-am'-)lén 
^anan otro. 
Los valores ferroviarios e s t á n en ba-
j a y pierden los Alicantes dos pmtos, 
dos y medio los Nortes, contado, y 3,25 
n fin de mes. 
E n el corro de Explosivos, se registra 
una baja de estos valorea. Al contado se 
hicieron a 1.048, con pérdida de 22 pese-
tas; a fin corriente se hacen a 1.056-31-50 
49-48 y quedan a 1.048, con baja de 26 
pesetas. E n alza se hicieron operaciones 
a 1.060 y 1.058, con abandono de 27 pun-l 
tos 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
Servido especial para E L D E B A T I 
facilitado por la Casa Dorca A Fei lu 
Mayor. 1 Madrid. T e l é f o n o 96254) 
C O M I E N Z A N L A S N O V I L L A D A S V E R A N I E G A S T R I B U N A L E S 
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A Z U C A R 
New-York 
. Septiembre 
L a moneda extranjera se encuentra es-1 Diciembre „ 
tacionada. Unicamente se negociaron ofl-1 Londres 
cialmente 50.000 francos a 33.85. mismo Agosto •« 
cambio que el viernes. L a s libras y los do- j Diciembre . . . . . ^ Q f f JO 
lares no se negociaron. L a s primeras 
o frec ían a 41,80, contra 41,75. y el dó lar j 















que continuara con BU coeficiente actual 
de p r o d u e d ó n . 
1 8 5 n u e v a s C o m p a ñ í a s e n I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 14.—-Durante loa seis pri-
meros meses del corriente a ñ o se han 
registrado en la G r a n B r e t a ñ a ciento 
ochenta y cinco nuevas C o m p a ñ í a s pú-
blicas, con un capital global de 22.614.460 
de l ibras esterlinas. 
E n igual periodo del a ñ o anterior se, „ 
registraron trescientas ochenta y ocho G R A V E C O G I D A D E S A T U R I Q T 0 R 0 N E N L A L I N E A 
C o m p a ñ í a s , con un capital global de 
105.410.156 de libras esterlinas. 
E n l a de M a d r i d lo ú n i c o s a l i e n t e f u é e l nov i l lo l i d i a d o e n s e x t o 
l u g a r . L o s d i e s t r o s c o r t a r o n e n T e t u á n t r e s o r e j a s . L a ú l t i m a 
de P a m p l o n a r e s u l t ó m a l a . G r a n é x i t o de C a r n i c e r i t o e n G i j ó n , 








































Condiciones de suscr ipc ión de 80.000 ac-
oionee especiales de 26 pesetas nomi-
nales: 
Pr imera . E l Consejo de Administra-
c ión de la Sociedad H l d i o e l é c t r l c a E s p a 
N o v i l l o s e s t i v a l e s 
E l t o r o " C a n d e l e r o ' 
Y a no se ve en las novilladas de Ma-
drid a^uel ganado c lás ico , desecho de 
tienta y cerrado, con ejemplares corn» 
Iones y zancudos de trc in'a arrobas no-
ñola, en uso de las facultades que le con- br<i el lomo. Veidad es que tampoco s*. 
ced ió la Junta general extraordinaria de ve en e1 redondel al novillero rabioso dn 
29 de octubre de 1928. ha acordado en antaño« dispuesto siempre a emocional 
s t e i ó n de 10 da abril de 1930 de los al públ ico , j u g á n d o s e el pellejo a cambio 
22.600.000 pesetas que tiene en Cartera, idQ palmas. ¿ S v r á una cosa jonsecuenda 
representar 2.600.000 pesetas en 100.000 de Ia otra? Indudablemente. Dlriase que 
el torero hace menos esfuerzo cuanto 
menos dificultades encuentra en la '.id 1,1 
en lugar de aprovechar las >casiono3 fa 
vorables para triunfar con »)oco riesgo. 
¿Sale el toro di f íc i l? Ni g u i ñ o s . .-.Sale 
acciones nominativas, serie especial de 
25 pteetas cada una, con n u m e r a c i ó n co-
rrelat iva del 1 al 100.000, que t endrán en-
tre otras carac ter í s t i ca s las siguientes: 
a) E s t a s acciones d e v e n g a r á n un divi-
dendo activo que no podrá exceder del 
4 por 100 anual a partir del 15 de agos-
to p r ó x i m o , b) E n las reuniones de Jun-i a c e p c i ó n , aunque huya del trance peli 
ta general cada 100 acdones especiales 1 BJ'oso como sistema, realiza sigo nota 
r e p r e s e n t a r á n un voto, c ) L a s acdones ¡hle a favor de un toro de manteca ihay 
especiales que queden sin suscribir serán! I } ^ declararlo monumento nacional tau-
entregadas a la par a la persona jurldi-j rómaco! 
oa que esta Sociedad señala conforme a Enjaretamos este proemio a cuento dr 
lo acordado por la Junta general, d) Pn- primera novillada estival da h o g a ñ o 
r a continuar en la poses ión de estas 1 Jugada en Madrid en la ca luros í s ima tar 
acdones será necesario que los suscrip-|de del domingo. 
torea de las mismas no se desprendan j E l marques de Vll lamarta, e n v i ó para 
Ipor actos intervivos de las acciones de Mi fiesta media docena de toretes, recor-
¡500 pesetas que les sirvieron para ejercí- taditos y bonitos, limpios de cerrado y 
_ 1 4 / 1 „ , t a r el derecho a adquirir las 25 pesetas.jsin defecto alguno, como no fuera el de 
0 f i 2 / í 5 ' C a d u c a d o «1 derecho a continuar pose-[tienta quimér ica , del segundo ornúpeto 
fifi/16^yendo las accione3 de 25 pesetas, o si suiQue se fué arrastrado al desolladero con 
^ j tenedor deseare desprenderse de ellas, j la infamante cap ruza. E l primero y el 
e s t a r á obligado a cederlas, a la par, ai cuarto cumplieron frente a las picas; el 
la persona jur íd ica que hubiere sido ln-; quinto fué pegajoso, q u e d á n d o s e h ofyn 
vestida por el Consejo de la facultad de dolorido al hierro; el tercero acudió con 
suscribir las acciones de 25 pesetas no, brío a la pelea, y el sexto fué brav í s imo 
solicitadas por los accionistas, e) L a So-1 con los caballos y suave con los foreros 
oiedad podrá rescatar estas acciones es-
peciales en cualquier momento, median-
te su reembolso a metá l i co , para acor-
dar la consiguiente reducc ión de capital 
o transformar todas, conviertiendo cada 
le en el aire, s in consecuencias mayores. 
E s o sí, estuvo pundonoroso, empeñándo-
se en no pasar a la e n f e r m e r í a sm pasa-
portar antes al autor de su descalabro; 
pero lo hizo por lo mediano, aunque con 
valor. 
A l final del tercero, sa l ló de la infer-
mería y se hizo cargo de su segundo, en 
el que—creemos que por el percance , la 
paliza—no luc ió ni con las banderillas, 
como había lucido en el primero, por ma-
nera magistral. Y , despachado ÍU lote 
tornó a pasar a U enfermer ía , 
Armil l l ta Chico cortó una oreja a cada 
uno de sus dos toros. Si esto os tr iuníar , 
Armil l l ta menor tuvo un grnn triunfo 
Ahora, si la oreja se da por nada o me-
nos de nada, como ya es proverbial en 
e?ta plaza, el triunfo entonces pierde to 
do o mucho de su condic ión , Y el oaso de 
S e n t e n c i a p o r l a s u p o s i c i ó n 
d e p a r t o 
L a Sala segunda da £udjf 
provincial ha dictado sentencia en la 
causa seguida por supos ic ión de parto, 
y de la que tienen conocimiento nues-
tros lectoies por las informaciones del 
juicio oral. . „ . 
E l fallo condena a los supuestos pâ -
drea a la pena de cuatro anos de p a -
s ión y diez mil pesetas de mult* t)or el 
delito de s i m u l a c i ó n de parto con OEI-
mo do lucro. . 
E n la madre queda redudda a la ae 
dos a ñ o s y mil pesetas, por haber Uno 
ai-redada la atenuante de minor ía ue 
edad, y a la n i ñ a se le anula !a f«i«a 
inscr ipc ión de legitimidad con la natu-
ral pérd ida de los derechos persegui-
dor con la s i m u l a c i ó n . 
POR LOS POEBLOS OMIFICADOS 














20 de ellas en una acc ión ordinaria ^n, novilladas, por lo que traía buen cartel 
las condiciones que estime convenientes a esta corrida que r e s e ñ a m o s 
a los interesados sociales. 
Segunda. Loa tenedorea espaflolM do trr„t' T s u . r n . Z r Z * : : , ^ , 
.aa ^0.000 acciones 
c irculac ión , tienen derecho preferente | en lugar de lancearle^ 
para suscribir 80.000 acciones especiales,! ^ " ^ 310 a Z m o ' 
n ú m e r o s 1 al 80.000, a su valor nominal p"" T a • 
de 25 pesetas cada una, correspondiendo 
lo hizo 
Muy baqueteados 
por la pica baja y por la mala lidia. 
lea. por lo tanto ona capéela , por ^ V ^ ' ^ ^ ^ 
idos acciones ordinarias que posean. No dero pase v«=iui^ 
¡se podrán agrupar los accionistas para 
S u s c i i p c l ó n para los labradores madri-
leños damnificados, organizada por la 
F e r m í n Espinosa fué este. Aquello—lo| F e d e r a c i ó n Agr íco la Matritense y patro-
suave? Dejarle Ir sin fatnaT.. y a cobrar lP,'lmero V lo s e g u n d o — f u é poco a.enos| cinnda por el e x c e l e n t í s i m o señor Obis-
Por todo esto, cuando un lidiador ,pojh116 nada"' Para oreja, se entiende. ¿ S e i p o df la d i ó c e s i s : 
'gana una oreja con unos derecha/.os, ni. L i s t a n ú m . Q.—Suma anterior, 29.030 
malos ni buenos, un molinete tucra de pesetas. 
cacho, un natural ful, uno de la í lnna A s o c i a c i ó n de Agricultores de E s p a ñ a , 
ídem, otros derechazoa como los primeros,| 250; C á m a r a A g r í c o l a Provincial de M;i-
tal cual adornito fáci l por la cara, algún di id, 100; A s o c i a c i ó n Nacional de d i -
que otro a c h u c h ó n aquí y allá, falta to varoros, 100. 
tal de quietud y l igazón, y media, arrl-j Parroquias de Torre jón de Velasco, 
ba, si. pero entrando con el brazo suelto. 19,80; Aravaca . 23; Venturada, 14; Caba-
y a p a r t á n d o s e de la recta? ;,Se gana af í?j nillas, 81; Valverde, 5,25; Corpa, 10,50; 
E s t a fué la segunda. L a primera, por íao-i Valdelaguna, 7; San Mart ín de Valdo-
na m á s pobre, aunque hubo tres natura-1 iíílfsia.s, 26; de la Concepc ión , de Madr d, 
los—vamos al decir—y uno afarolado y 577; San Fernando, 61,50; Manglrón , 
alguna pinturer ía , y una estocada caída, j 10,05; Lozoyuela, 44,35; Valdemoro y S r.-
con derrame. E s t a es la verdadera histo-jdlcato, 59,25; Pezuela de las Torres, i ; 
las dos orejas; júzfruppe. au - Puebla de la Mujer Muerta, 5; Vil lal-
sean en T e t u á n . Con el capote in tentó : v|lla, 22.50; Horcajuelo, 2,75; Collado Mo-
unas chicuelinas deslucidas, y unas gao- di ano 5,; Colmenarejo, 21; Perales de 
ñeras medianitas; otras, en cambio, fut- TaJuña, 22,50; T e t u á n de las Vic tor ia í , 
ron muy de recibo, y algunas verónicas l * ' Valdaracete, 16; Barajas , 47; Ma-
de irreprochable factura. Bander i l l eó ex ;darcos, 3; Horcajo de la Sierra, 8,3'); 
celentemente a sus dos toros. ¡Molar, 16,30; Gascones, 6,50; Rascafr ia , 
A Ricardo L . Gonzá lez le correspon 26; C h a m a r t í n de la Rosa, 32. 
dló el mencionado toro de las pezuñas , ' Mostoles, 8; Algetc, 5; Fuente el .Í'ÍZ, 
cuya inutilidad fué una lás t ima, por 3eii°'60'' Ambite, 53; Guadalix de la Sierra, 
el mejor y en el que. sin duda, se le 20> Paredes de Bu-trago, 315; Hortalc-
hubiesen visto al torerlto madr i l eño muy|5a, 5; Coslada, 2,50; Humanes, 28.50: 
buenos lances; mejores aún que los que .ParIa' 36: Moraleja (nu^vo donativo), 
so le vieron en el ú l t imo, con ser algu-,6: Casarrubuelo, 201.75; Boadilla, 25; C u -
nos de ellos admirables. Tales, las veró- basr 16; Ciempozuelos, 15,05; Galapagar, 
sitio ¡ n i c a s con que le sa ludó—las del lado iz- 137; Miraflores, 63; Valdemaqueda, HfiO; 
qulerdo que las del derecho, no tanto -1 Chapiner ía , 7; Chozas, 7,50; Daganzo, 81; 
finas, suaves, templadas, t orer í s lmas ; lojP!nto. 20; VMlanueva del Pardillo. 12,50; 
m á s torero que se v ió en toda la tardfc |Ceaiicientos, 12; Campo Real , 45; Gerce-
( ¡ C ó m o torea este muchacho... cuando dilla (nuevo donativo), 10. 
torea!) Y tales, los naturales tirando del! Iglesias de Ursul inas (Pr ínc ipe de Ver-
toro, corriendo suavemente la mano, va ; § a r a ) , 15; Carmen do Calzados, de Ma-
ciando con quiebro de m u ñ e c a y giran dr5d, 121; Concepc ión , de Pueblo Nuevo, 
do sobre los talones; uno de la firmal13; Religiosas del Buen Pastor. 5j pá-
y, en suma, uno de los mejores bichos 
de todo el a ñ o taurino. ¡Prec ioso cárde-
no lucero! 
* * * 
F u é Ja ime Noain, triunfador en otras 
Sin 
que re señamos , 
embargo, no encontró t 
^ t / i f í S "1* d5v'SÍbleT por d o s - t A , + 0 'SO dos o tres veces el descabello. 8-9-0 8 * 0 | Tercera . L a suscr ipc ión de estas SO.OOP A1 cuarto j , ó d b 
acciones especiales se abrirá el d ía 1- del derlllaa. que quer ían ser al cambio, pe-
Jagosto p r ó x i m o en las oficinais centra l - s , ro que, por no aguantar al bicho, ade-
D e s p u é s de la hora c o n t i n ú a la anima-1 dieron a 512, con ofertas a 515. Los V a s - ! £ , • ~ O T * J ^ a f6 . , , . 8 Ban<;<>s de Vizcaya, i lantandose en la ejecución, resultaron de 
clon en el corro de Explosivos, que siguen congados a 800, los Santanderea a WB l í ? » 2 . i L ^ J r ^ S i v ' w'sPano Ar".e,rl-1 una "novedad deplorable", inaceptable, 
ofrecidos. Se hicieron operaciones a 1.042|con papel a 615, y las Roblas a 560. c o n ' ¿ . a' e? MadJ•rí.<^ -filbao. San Sebn •f?»'- | desde luego para la afición. 
y 1.040, y terminaron con papel a 1.040. y ofertas a 685. ^ t ^ / , yit.oria- V quedara cerrada. E n lo que no hubo novedad, fué con 
A su primero, el que romoió olaza, le I impecable; dos militares, preciosos; do5,rrocos de Chapiner ía , 5; de Zarzalejo, 5; 
compjetar un numero de acciones ordina-1 p e g ó tres sablazos torosos 'tirando lúe-1 de pecho, magní f i cos ; los d e m á s , ya nojde Perales de Tajuña , 25; de Ciempo-
fueron tan notables, ni tuvieron l igazón I™*108- 10; de P iñuécar , 10; coadjutor de 
ni obedec ían a objetivo claro. Acabó con i Cj^upozuelos, 2; antiguo monasterio de 
una corta y una entera entrando con aii-iCiotercienses, 13.60; rector de la ¡gles^a 
vio y volviendo la cara. Naturalmente, de Grac ia , 5; religiosas del Sacramento, 
hubo oreja t a m b i é n para Rieardito. P^-|2,20^ Ayuntamiento d« Campo Real , i ó j 
dinero a 1.037. P a r a en alza hay dinero a E n el departamento e léc tr ico las l b é - | • 1 m1,81"0 m«3' e n t e n d i é n d o s e , el estoque. 
1.060, y en baja se opera a 1.030, y queda ricas viejas ganaron cuatro puntos, c o n ^ renuncian al derecho de susenpeior1-
papel a 1.032, y dinero a 1.028. T a m b i é n ¡dinero al cambio y papel a 7S0. Las Unió- 1 ^ 1 ° ' ° ^ ! ^ ^ n0 10 hayan e;,erci 
se negocian los Nortes, que se hacen a nes E l é c t r i c a s Vizca ínas retrocedieron unj cuarta 
accionvstas debe á n exhibir para 
pues las dos estocadas n 
que scr i c ón i este cuarto toro fueron tan medianas 
papel a 780. as nió-j 1°^ accIonista,s V16 no lo hayan ejercí-1 como las recetadas al primero, aunque 
nes E l é c t r i c a s Vizca ínas retrocedieron un i _x , . . | con m á s pelea de muleta, por defender-duro, con dinero al curre . Los Vieseos; ,Puarta- E n el momento de la suscrip-¡ » e ' e l burel'en t a b í s u ' a úUima'hVraT 
confirmaron cambios, quedando acepta-j ^ i ? ^ , ^ Y vean ustedes lo imprevisto: este 
542. E n moneda extranjera, nada, 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
5 por 100, s in impuestos, D. 101,75 y l ^ V u a T L a a R e w r d M ' d t ' S ^ a c o a a t ü - i ^ W * 1 * * .^l16 Posean, r e s e r v á n d o s e la 
101,80; B , 101,80 y 102; Hipotecario, 5 por Vieron demandas a 164, con ofertas a l<r :pociedad el derecho de exigir al suscr.'p-
100, 101,25-35 y 101,25; T r a n v í a s . 123 y l L a s E s p a ñ o l a s se ofrecieron a ^ l y las | tor en cualquier momento que acrpd'tr 
123.251" "Azucareras,-ordluarias, 72.50 y Cartagenas a 230. sin contrapartidas. iCon documento fehaciente su nadonali-
72,75; obligaciones Chade, 105 y 104.75. , E n el grupo minero las Mcneras repl- dad y la Propiedad de las acciones que 
tieron cambios con ofertas al final. L a a se^e.han estampillado. 
Ri f , nominativas, se pidieron a •/'ú y las; ^ mismo acto de la sus-
al portador a 560, con ofertas a 370 La»1 fr lPolón 8,6 entregara la totalidad del va-
Calas a 53 por 60. Los Setaiazar al por-, ]oii,d<{ la3 af ckmes suscritas, 
tador se pidieron a 170, las Vasco-Leone-! Madrid, julio de 19S0.—EJI secretario 
aas a 590 y las Afraus a 1.026. L a s Seto-:generaI' Ef»"<o de TJsaola. 
lazar nominativas se ofrecieron a 1G5. laa »- —-
Ponferradas a 280 y las Lesacae a 90. \r% a K l f* f \ r \ r" r - c T"» A -r- A 
E n navieras, las Sotas repiten cambios D A I N ^ L I L / t , E L O r A N A 
con papel. Se ofrecen 
d o r s 7 7 o h c i t l r 7 n ^ ^ í09 d-fmivos él w J 6 * ^ va habia • , ÍBj e3 quQ 
l * S Sevillanas se pidieron a _ l i l , con p a . i ~ f - ^ T o T s e a i T r e s e ^ á n d o ' r ^ *™de cumplir a esto), va a l V 
nal y mete un par de qu ~ '-t aor-
dinarlos de serenidad y va lent ía , que le 
valieron fina tempestad de aptaáf&K 
F u é en la br i l l ant í s ima pelea de va-
ras del toro "Cand»lero", el bravo cár-
deno lucero corrido en sexto lu^ar. 
T a m b i é n aprovechó en su turno de es-
te gran tercio el matador Aldeano, apre-
t á n d o s e con la codiciosa res, y arran-
cando a la mult'tud una justa ivac'ón. 
H a b í a tropezado de primeras con el 
hueso de la corrida. Pudo realizar Al -
deano lo imposible recogiendo con la ca-
pa al fugitivo buey que ni e m b e s t í a a1 
escuadrón, ni acud ía a las capas ni do 
biaba con el e n g a ñ o . Por ello hubo el 
Neryiones a 710, | Acciones de la Cooperativa E l e c t r a 
Uniones a 230, las Amayas a 2.550. las ytaAríñ " w i r » 
is a 600. las Guipuzcoanas a 100, las! „ „ , •Lwaaria 
V a s c o - C a n t á b r i c a s a 90, las Euzkeras a! Se l lama la a t e n c i ó n de las personas i esPada de perseguirle por los tercios, con 
80, las Bilbaos a 88 y las Generales delque tienen en depós i to o en g a r a n t í a d e . ^ a s barullo que ayuda por cuenta oc 
.avegac a 105 L a s Vascongadas c-Joperaciones, en la C a j a de Valores de e8-!la cuadrilla, hasta lograr asegurarle con 
lea a 380. " * (tas ofidnas centrales del Banco, accio- un espadazo ca ído E n el quinto, que ya 
E n el sector s iderúrg ico los Altos Hor-ine8 de la Cooperativa E l e c t r a Madrid, i fscarbó_ la *™nh ante^ el_ paae_ de U n 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 108,90; Alicantes, 102,55; ExpTo-
•ivos. 210,50; Banco de Cataluña, 106, 
Banco Colonial, 106.25; Fil ipinas, 430-
Platas. 46,25; Ford . 236; Chades, 657; Pe-
tró leos 9,90; Mont^rrat . 40,65. 
* * * 
B A R C E L O N A , 14.— Francos , 34,10; l i-
bras. 42.04; belgas. 120,50; l iras, 43,30; 
suizos, 167.97; marcos oro. 2,0625; Hulle-
ras, 8.645; arerentines. 3,92. 
Nortes. 108.25: Alicante, 102.50; Anda-
luces, 48.45; Transversa l . 49,65; Minas 
Rif . 11250: Tabacos Fil ipinas. 427; E x -
plosivos». 205.50: Hispano Colonial. 105: 
R í o Plata, 43.23: Felguera . 94 50; AguaE 
Barcelona. 213.15; A^n^areras. 72; Cha-
dea, 657; Montserrat. 43?.^; Asland, 179 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 7,58: 
Julio, 7.14: octubre, 6 84; enero, 6 87; 
marzo, 6,95; mayo, 7.01. 
Nueva Y o r k . — Julio. 12.90; octubre. 
12.96; septiembre. 13,13; enero, 13,13; oc-
tubre, 16,69; diciembre, 12,87; enero, 
12,90; marzo, 13,11. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hcynos, 176,50; S i d e r ú r g i c a Me-
di terráneo , 110; Explosivos. 1.045; F C . 
Norte, 546; Menera, 130; Banco VUOÍ 
ya, 1.785; í d e m B . . 440; idem Hisnano 
Americano, 245; Basconia, 1.135; So 'a 
1.060; Bodesras Bi lbaínas , 025; U . E . Viz-
c a í n a 92?i: Petró leos . 128.50: Vlesgo, 6P3. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,7-- Irfincos. 123.626; dóK?** 
4,865; liras. 92,875; coronas suecas, 18,10; 
í d e m noruegas, 18.1587: .dem danesas 
18,1575; florines, 12.0925; marcos, 20,3837; 
pesos argentinos, 40,75. 
* * » 
(Cot ización del cierre del d ía 14) 
Pesetas, 41,65; francos. 128,62: dó lares , 
4,86 17/32; belgas, 34,825; francos suizos. 
25,025; florines, 12.0925; liras. 92.87; mar-
eos, 20,385; coronas suecas. 18,10: dane-
sas, 18,1575; noruegas, 18,16; chelines aus-
tr íacos , 34,435; coronas checas, 164; mar-
cos finlandesog. 198.25; escudos portugue-
ses, -1*8.25: dracmas. 375; leí. 818: mil-
rHs , 5 15/32; pe.'os argentinos. 40 5/8; 
Bombay 1 chel ín 5 nenlnups 25'32; Shan-
ghai, 1 che l ín 3 pon'nues 1/8; Yokoha-
ma, 2 chelines 0 peniqups S/8. 
B O L S A D K B E R L I N 
(Ootiiacloncs d d cierre del día X4) 
Pesetas, 48,90; dólares , 4.1895; libras, 
20,406; franoos franceses, 16,485; aulroa, 
81.426; coronas checas, 12,427; chelines 
aus tr íacos , 59.18; liras. 21,94; pesos ar-
gentinos, 1,518; Mllreis, 0,475; Deutsche 
und Dlsconto, 130,75; Dresdner, 131; D r a -
ntbank, 200,50; Commerzbank, 139; Reí-
chsbank, 259,25; Nordlloyd, 98; Hapag, 
F i n corriente, Explosivos. 1.056-51-50-49-
48 y 1.046, en alza 1.060 y 1.058. 
« « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 691.000; Exterior, 95.000; Amor-
tizable, 22.500; 1920, 46.000; 1917, 76.500; 
1026, 154.500; sin impuestOB, 451.000; oon 
impuestos, 93.000 ; 3 por 100, 174.500 ; 4 
por 100, 1928, 19.600; 4,50 por 100, 330.000; 
1929, 61.000; Bonos oro, 64.000; Ferrov ia -
r ia , 40.000; 4,50 por 100, 243.500; Madrid, 
1868, 200; Trasa t lán t i ca , mayo, 11.500; 
noviembre, 3.000; 1928, 10.000; T á n g e r -
Fez , 86.500; Hipotecario, 4 por 100, 38.000; 
5 por 100, 9.500 ; 6 por 100, 10.000 ; 5,50 
por 100, 10.000; Créd i to Loca l , 6 por 100, 
26.000; 5,50 por 100, 15.000; interprovin-
cial, 5.000; argentino, 112.500; Marrue-
cos, 52.500. 
. Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 50.500; 
Hipotecan*, 54.500; Centra l . 13.000; E s -
pañol de Crédito , 13.500; fin corriente.! a 125, con dinero 
6.250; L ó p e z Quesada, 6.600; Previsores. se demandan a 93, con papel a 94. L a a 1 ?encla de que este Establecimiento per 
700; Guadalquivir, 5.000; Tudor, 20.000; Navales, serle blanca, se demandan a I nisnecei"á pasivo en el asunto, respecto 
Lecr ín , 26.500; Chade, 6.000; fin corrien- 113, con oferta a 115. L a s Cerrajeras de ' 
te, 2.500; Mcngamor, 5.000; Alberche, Mondragón ae ofrecen a 1.065. 
15.500; Sevillana, 9.500; U n i ó n E l é c t r i c a , E n el grupo Industrial loa Explosivos 
9.000; Te le fón ica , preferentes, 87.500; or-| pierden cinoo puntos, quedando solicita-
dinarias, 50.000; Rif , portador, 50 accio- dos a los cambios de cierre. L a s Papele-
nes; f in corriente, 50 acciones; Felguera, ]ras Se demandan a 193, con ofertas a 195. 
22.500; f in corriente, 12.500; Guindos , :Las R e s i n e r a » tienen dinero a 35, con 
Ifi.OOO; P e t r ó l e o s , B , 50,000; Tabacos, j papel a 87. Loa P e t r ó l e o s confirman 
19.000; Alicante, 50 acdones; fin corrien-jcambios con dinero. L a s Ebros se piden 
te, 25 acciones; "Metro", 50.000; N o r t e , ¡ a 1.S30. 
25 acciones; Tranv ías , 48.500; fin corrien- | E n el corro de moneda los francos ge 
L . G . H . 
E N P R O V I N C I A S 
B U E X E X I T O D E C A R N K K l l l l O 
G I J O N , 14. — E n la novillacla de ayer 
Gil Tovar toreó artista, a su primer ene 
migo, al 
hizo una gran faena, terminada de dos 
buenos pinchazos y media. (Ovación.) Al 
segundo le encontró huido y en .Talas 
condiciones; sacó todo el partido posible > 
terminó de un pinchazo y ÍU ĴIU, eaioca-
Ja . (Palmas.) Carnicerito dló a su primer 
nos p i V r d l ^ m ^ ^ n U r o r q r e d T n T o T r ^ - acerca del anundo p u ü i c T d V p o r T ^ «* * * . ***** ^ W b ^ ^ ^ T ¿ í ¡ í 
cidos. L o s M e d i t e r r á n e o s ganan medio >ma' con fecha 4 del corriente, para pa- f*** ha?.er mas con ,a flRmula-
duro, con ofertas al cambio y dinero a ner en d r e u l a c i ó n nuevas acciones, en!!o ^aneJ0 Por 
109. L a s Basconias confirman cambio?, c u y a . ? u s c r i P d ó n se ocupará el Banco a ^ ^ ^ P p .LA. , e 
con dinero 
ro decimos de ello lo que de las ante-.de Galapagar, 25; de Perales de Tajuña , 
rieres, aunque fué la menos pródigamen-jiOO; d o ñ a B l a n c a Speiner, 10; don E u -
te concedida. Porque no hubo estocada 1 s«hio Olmedo, presbí tero . 25; muy ihis-
y menos e jecuc ión . Y faena, si la hubo;jtre s e ñ o r don Antonio Mart ín Calvario , 
pero debió haber faenan; la que el oro] 10; s e ñ o r i t a de Iglesias, 100; Sindicato 
pedía y la que puede y debe hacer R i - j Catól ico de Ambite, 55; de Boadilla, 50; 
cardo, que es un torero grande. ¡de San Femando, 25; don Toribio Gó-
Las orejas en T e t u á n perderán, si no m e a , 10; don Crisanto García , alcalde de 
lo han perdido ya . s ignif icación. ¿ N o h a - P e r a l e s de T a j u ñ a . 10; don Pedro Rf--
brla manera de poner, para evitar el i dondo, juez de Perales de Tajuña . 10; E s -
descrédi to , un poquito de freno a tama j -uela_ Nacional de N i ñ a s de Perales de 
ñ a prodigalidad? Así. Morato no se nu-; Tajuña , 7,50; don Ildefonso Cediel C a -
biese atrevido, excesivamente oficioso con, rra.Sc.0' 100; una, feligresa de Perales de 
su jefe, Armil l l ta mayor, a cortar la ore- Rajuña , 25; j l o ñ a A l v a r a N i c o l á s J t a ^ í -
ja del primero, ;a ver 
de la cogida!, lo que 
ñ lna presidencial. 
si pasaba a favoi i rez.. 5; don Fel iciano H e r n á n d e z . 5; dnr 
le val ló una rega- Emi l io P é r e z Mundéjar , 5; don Juan S^JI 
Jra ohez Brea, 0,50; e x c e l e n t í s i m a s e ñ j v  
marquesa de Mendoza Cortina, 110; ar >-
nlmo, 1; un fe l igrés de Santa Bárbara , 
Madrid, 47; la Obra de las Marías , 1V)0; 
s e ñ o r P i n g a r r ó n , 100. 
Total, 33.095,75 pesetas. 
Los donativos pueden enviarse a la 
Federac ión Matritense Agr íco la (Manuel 
SMvela, 7) o al muy Ilustre señor vlc-i-
que banderilleo suptíiiormeine, ejrio (Pa lado Episcopal, Pasa, 2). 
ia corrida el Jalifa, su hermano y el alto 
comisario. 
N o v i l l a d a s 
delante. Pero lució, er 
leano una vez m á s , u fa-
Se ofrecen Babcock Wiloox Petioión escrita do los interesados y pre-!cilidJad conte!1 e3}0(i^' calando a ' a ce-
il  a 123. L a s Fe lgueras ,v ia Provis ión de fondos; en la inteli-'?.unda todo lo alto y tlrando al toro 
de aquellos interesados que nada mani-
fiesten sobre el particular. 
Madrid, 12 de julio de 1930.—P. E l se-
cretario general, Franc isco Bclda . 
• e s y 
plosivos. 5.200; fin corriente, 35.000; R í o 
de la Plata, 25 acciones. 
Obl igac iones ,—Hidroé lec tr lca , B , 8.500; 
Chade, 25.000; U n i ó n E . , 6 por 100. 
109.500; Te lé fon ica , 18.000; Sagarra. 2.000; 
Mieres, 26.000; Naval , 5,50, 15.500; Trasat-
lánt ica , 1920, 10.000; 1922. 5.500 Norte, 
primera. 10.000; sngunda, 2.000; tercera, 
11.500; cuarta, 2000; quinta, 8.000; As-
turias, tercera, 5.000; Especiales Norte, 
4.500; Pamplona, 2.500; Prioridad Barca-
lona, 10.000; Valencianas, 48.000; M. S. A., 
primera, 37 obligaciones; Arlaas, 1.500; 
F , 39.500; G, 15.000; I , 15.000; Andaluces, 
amarilla, fijo. 56 obligaciones; Bobadl-
lla, 37.000; Azucareras, 5.50. 23.000: bo-
nos, segunda, 42.500; argentinas. 5.500 D?-
sos; Asturiana, 12.500; P e ñ a r r o y a , 5.000. 
S I T U A C I O N D E L B A N C O D E 
E S P A X A 
Acttvow—Oro on caja , 2.471.655.644,89 
pesetas; corresponsales y agencias. 
31.873.350; plata, 717.751.804,89; bronce 
3.101.290,45: efectos a cobrar en el día. 
14.385.274.08; descuentos, 674.3S3.82Q,38 
pagarés del Tesoro, 89.198.831,45; pól'-
zaa y crédi tos disponibles. 161.266. n1 20; 
pagarés , 40.303.727; efectos en Cartera , 
8.439.339,03; c o r r e s p o n s a l 5 . 8 3 7 . 2 4 2 66; 
Deuda amort'zable ,344.474.903.26; T a b a 
eos. 10.500.000; Banco de Marruecos, 
1.154.625; Banco Exter ior , 3.000.000; an-
ticipo al Tesoro, 150,000.000; Inmuebles, 
31.463.697.04; diversas cuentas, p e s í t a s 
3.711.636,33, 
Pa&'vo.—Capital, 177.000.000 pesetas: 
fondo de reserva. 33.000.000: prevla'ón, 
18.000.000; reaerva especial, 16.000.000; 
bi l lete . 4.461.697.800: cuentas corrien-
tes, 835.421.502,07; oro. 423.822.37: depA 
sitos. 6.234 995,88: gar meias y pérdidas . 
109,087.127.63; Tesoro públ ico , pesetai 
?51.938.954,S6. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 14.-r-La aeerién de principio de 
semana ha transcurrido con escaaa ani-
mación . E n loa valores de renta tija no 
ha habido variaciones apreciables E n el 
grupo de acdones bancarias los Vizca-
yaa serie B retrocedieron cinco peaetas. 
quedando ofrecido*. Log Hlapanoa per-
dieron tres enteros con papel. Loa Via* 
cayas serle A confirmaron cambios. Se 
ofrecieron E s p a ñ a s a 682. Bilbaos a ¿,040 
y ARrricolas a 70. 
E n el mercado de ferrocarriles los Nor-
tes, únlcoa tratados, confirmaron cambios 
quedando ofrecidos. Los Alicante* se pl* 
sin puntilla. 
Y después de todo esto el gran quite 
en el toro c á r d e n o lucero, candelero... "'e'. 
ú l t imo chiquero. 
;.Pero qué toro es e s e ? — p r e g u n t a r á n 
ustedes y a intrigados—, Pues un toro 
de verdad. T O R O y no precisamente por 
lo grande, que era terciado y tlrando a 
chico. 
Sa l ió al redondel, temblando de brío 
en su carrera, que no a g u a n t ó por o'er-
to el tercer espada López Reyes 
K S A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 14.—Los novillos de Ne-
rematada por una estocada que m a u f5ln:gren resultaron buenos. "Bosque" estuvo 
puntilla. (Ovación y vuelta.) Kn su ^ ; reííular fué iüo Tomás Beimonte ma-
pondo enemigo estuvo soberbio con 'a .-apal tó tres novilloS( coiogaimente toreando, 
y con las banderillas. L a faena con P ^ : ^ ^ de voi ¡és enormes y obtuvo cuatro 
naturales y de todas las marcas levamó orejas. Fué aciamaao. E l Niño de la Ven-
• i público de los asientos. Kesultó con un | ta áó bien en au primero regUlal. 
varetazo en la ingle, pero negóse a ir a la ,e l segundo> Recibió aplausos, 
enfermería y coronó la taena con un gran 
volapiú. (Uos orejas, vuelta, salida a los 
nedios.) Se retiró a la enfermería y al 
volver a la plaza fué objeto de otra gran 
f N A O K E J A A 1VA11ITO 
A L I C A N T E , 14.—En la novillada de r.yer 
el ganado do don Pedro íáanciiez reáultó 
ovación. Contreras veroniquea y muletea bueno, ivarito, superior, cortó una oreja. 
excelentemente. Mata de dos buenos puv 
hazos y una entera. (Ovación.) E n U úl-
timo se lució apretándose en verónicas. El 
toro ofrecía dificultades y le hizo una lae-
ro: el tercero, y si bien había zaragatpa-
do con la capa, había apuntado ¿on !a 
M e c a n ó g r a f o s de Aduanas. — Prime" 
te, 87.600; Almacenes Rodr íguez , 2 .000:¡cot izan a 33,65, las libras a 41,60 y loa ejercicio.—Anoche aprobaron los n ú m e -
Azucarara de Adra , 8.000; Ordinarias, dolares a 8.50. roa 40, 48, 107, 109, 143, 191, 208, 303 muleta buen g u k o toreroVesto es. T ü ^ o 
42.000; fin corriente, 12.500; Petrolillos, N u e s t r o c o m e r c i o e x t e r i o r e n l o s 1̂  382- del tanteo ayudado, había ligado dos na-
300 acciones; fundador, 12 p. fundad; E x - n n m o m s Perdieron su derecho, por no presen-Iturales con un muletazo de pecho, aun-
e m e o p r i m e r o s m e s e s tarse, los n ú m e r o s 78, 108. 117, 122, 124,!que de precipitada ejecución. H a b í a des-
Acaba de publicarse la e s tad í s t i ca de 152, 161. 165, 181. 211, 253, 254, 260. 267. pachado al enemigo de dos estocadas 
erste comercio correspondiente a los me-|276' 277. 309, 312, 318, 324, 391, 402, 453 
ses de enero a mayo. E n conjunto, el d é - i ^ 
fjeit de la Ba lanza comercial h a dlsml-i m ™ m ^ . ^ ^ f 1 1 . convocados en últ i -
nuido grandemente, reduc iéndose en a « J « ? í S S S ^ ^ ^ & T ^ 
82,4 millones de pesetas para los cinco I Probablemente cuando termine ' d pr l -
meses, contra 297,8 en igual periodo de lmer ejercicio, el Tribunal dl^-ponga des-
E s t e López Reyes, ya habla tenido to- |na inteligente para terminar de dos pln-
cansar durante un par de días . 
Auxil iares de Hacienda,—Segundo eler-
1929 y 272,8 en 1928. 
E s a d i s m i n u c i ó n es consecuencia de la 
reducc ión de las importaciones y del a u - - -
mento de las exportaciones. L a s prime-• fuer9n « P r ^ o s d numero 805. señor l 
ras bajan de 1.123,8 millones en 1929 a 
1.044,3 en este a ñ o (sin computar las im-
portaciones de los metales dinerarios oro 
y plata). E s c descenso h a sido logrado 
aceptables con revolcón en la primera. 
E r a , pues, lóg ico con tal antecedente, es-
perar que hiciese algo ante tan excelen-
te c o r n ú p e t o como este gran lucero 
O A N D E L E R O , honra y prez de la ü l / i s a 
de Vl l lamarta . 
Pues nafla No le a g u a n t ó con la capa, 
no des tacó n i n g ú n quite y dejó (lúe 
« . Y ~ v i*— Noaln y el Aldeano, se llevasen las pat-
« n g r n h « ^ T r i i b n U í , a I _ E U d 0 m i n g . 0 ^a3 . ^ vara * vara í l M que C A N -
a r ; ? V H « 1 ^ r n e L H U m e r 0 ^ 8 0 5 , ^ H D E L E R O se arrancaba de largo con 
^ ^ ^ J f ' ^ ^ W ^ ^ ™ n d o con U 
e c h á n d o s e la cabalgadura con jinete y to-Teroer T r i b u n a l — T a m b i é n aprobaron i J " * * " " " " " ^ T " v'v"' ' 
s eñor i ta Mar ía Concepcfón S á n - ' d o ^ enclma del ,omo- como hacen lo toros bravos, de bandera 1 L á s t i m a de 
bicho! 
L a lidia toda trascurr ió en constante 
«1 603, 
chez López , con 30 puntos; 621, aefiori-
perdomlnantomente por la reducc ión da13- Angela Cobelo Hevla. 34,25; 659, don, 
las importaciones de substancias allmen-1 Eduardo Ulloa González , 30; 878. aeño-! . ^ a "a 'a ^ ^ ¡ S ^ Z M I « 
tlcias oue baian de«de 246 a 180 miUo- r,tft F ^ n c l - o a Alboreca A b a d í a 40,25, y f'amor de 1*8 tendidos, que comentaba 
n S de i L S L m U ^ 716. don Fortunato Rute de la Torre, 32 '» Quimera y barajaba nombre* de to-
ne» u« ptuseuus. c.)/. -, . reros grandes que hubiesen hecho ion d 
L a s exportaciones suben de 826,1 mi- 1 
llenes de pesetas en 1929 a 902,3 en este 
afio. E l principal grupo de partidas en 
al aumento es la de substancias alimen-
.hazos y media en su sitio. 
Carnicerito salió en hombros. 
A L -
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
t idas, que pasa de 491 m i l l ó n a 619. 
Los art ícu los fabricados t a m b i é n con 
gran toro la gran faena. Y mlentrsis I A -
nez Reyes tiraba naturales, e c h á n d o s e 
el toro encima y perdía terreno y des-
aprovechaba la ocas ión única, entre BU^ 
L a D i r e c c i ó n General de l a Deuda h a 
s l ^ e n ' k u r n é ^ a r ^ e x p o r t a en loH d ías 14 al 19 ael ac-
millones. subiendo de 155 en 1929 a ^ ^ / " c o C l ^ ^ 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l N o r t e mlentos anteriores, y a d e m á s loe com-
F s n n ñ a prendidos en las facturas eiguientss: 
u c i ~ » p u n « Entrega da tlulos de la Deuda amortl-
Ingresos de la exp lo tac ión desde 1.° deizable a l 5 por 100, e m i s i ó n de 1929, por 
enero a l 10 de junio de 1980, comparados canje de carpetas, hasta l a factura n ú -
oon loa correspondientes a l mismo perto- niero 2.145. 
do en el a ñ o anterior: 
D é c a d a del 1.° al 10 de Junio, 1930. 
9.737.198,48; 1929, 9.819.047,0. D l f e r o a o l » 
en menos, 81.848,57. 
Acumulados desde 1.° de enero de 1930, 
160.311.687,93; 1939, 152.140.784,08. Dife-
rencia eo m á s , 8.170.903,85, 
L a C o n f e r e n c i a s o b r e e l n i t r a t o 
AGADEHIIA PREPARATORIA MILITAR 
B N E L 
C O L E G I O D E L S A L V A D O R 
( P a d r e s J e s u i t a s ) 
tos y acoaonea, hasta que cuatro esto-
G B A V E C O G I D A D E T O R O N E N 
G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 14.—JToros del conde de 
la Corte, pequeños y manejables. Marcia. 
La landa en el primero, tercero, cuarto 
y sexto estuvo bien, superior, regular y 
colosal, respectivamente, cortando orejas 
y el rabo del ú l t i m o 
regular en el segundo y super ior í s imo en 
el quinto, dol que cortó las orejas y el 
rabo. Ambos fueron sacados en hombros 
y banderillearon bien, especialmente el 
'fto de la Palma. 
Torón , que alternaba con ellos, a l ha-
cer un quite en el primer toro, fué cogi-
do aparatosamente, causando gran emo-
ción en el público, que creyó le halut-. 
matado el toro. E l parte facultativo dice 
que el diestro tiene una cornada d.; 
14 c e n t í m e t r o s en la reg ión eacrotal, con 
Jesgarramiento de ó r g a n o s i m p ó r t a m e ^ 
¿'rnnóstloo gravo. 
F R A C A S O D K OAGANCHO V l ' E M X 
P A M P L O N A . 14.—.El último día de íhatu 
ha habido gran atluencia do torasitcroa. En 
la corrida we lidio ganado de Pobló rtomf 
ro. que rsaulió duro y difícil, Asi i« .o tom, 
ragular ai primero y colosal al 8C«"n<!') (í 
que mató de un volapié. Félix Hmiríiuiez, 
muy mal, lo mismo que Caganoho, que '.y 
hila y Guillermo Hernández, ignorantes, 
abroncados. 
E X I T O D E AMOROS C H I C O 
I B A R C E L O N A , la .—En la Monumental, 
con un lleno, se huiaion novillos de t»au-
I tista, boyancones, mansos, desiguu.ua. 
Amoróa Chico ha sido el mejor. Ha sal-
ivado la tarde. A su primero .e lotat ^n-
uente, adornado y templado. Tres ver'mi-
icaa, tres pares y vanos naturales y tnoli-
lutes. (Música.) Mató de una estocada en-
cera, con mucho estilo, que rajultó atrave-
Uada a tuerza de atracarse. (Ovación, vr-el-
la y petición de oreja.) E n su segundo, 
- fa P ¿ í m a i q U e ei"a muy manso * tíl ní** g ^ r t f de la 
*! ornda. toreo con mueno valor y ciencia. 
10 adornó mueno después da una tatna 
muy inteligente de preparación. Estocada 
a la bola. (Oreja.> 
Corroeliano estuvo muy mandan y pintu-
rero, pero con poca efleaoia. E l pi»hilco, 
lüaüa el primer momento, ae nv..tló con él, 
¡in agradecerle sus ataous ac «yiaUai . A 
su primero lo toreó muy \ aluntarioíio. E l 
.oro no se prestaba por exceso do nianse-
ambre. Media euiocaua y t/va dcecar-e-
09, (Vuelta al ruedo,) 
E n su aegundo, pequeño, nervioso y 
manso, hiao una buena faena valiente y 
Aguantando. Mata de dos meólas y vn go-
jiasso. (Oreja y vuelta ai ruedo en medio 
Je una división de opiniouea.) Se retira 
a la enfermeria reaentido de un achaohón 
leí toro. 
tiiianillo de Triana IX ha estado mal. Ig-
norantón y torpe oon el pincho. Se libró 
.lo los avisos graol iá al p. onaje. 
'adas malas aderazadaa con un i / l so vo una actuación desastrosa; toreo . .vdn. 
nresidencial rindieron a l toro notable. Y ¡so y mató de múltiples pínchalos en t-l 
el públ ico, que se echó al redondel, sl-
nruló vitoreando al trote de las mulillas, 
al bravo toro C A N D E L E R O , cárd«no, lu-
cero, n ú m e r o 106, de la g a n a d e r í a del 
n a r q u é s de Vi l lamarta . 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
U N A B U E N A N O V I L L A D A E N 
M L E L I L L A 
cuello. A l salir fué despedido con lluvia -.ie' M E L I L L A . 14. -Con lleno ae ce lebró la 
corrida extraordinaria, organizada por 
a Junta de damas de la Cruz Roja local. 
almohadillas 
M A L A CO 'ÍIDA E N C E U T A 
Presidieron la s e ñ o r a del jefe de la cir-C E U T A , 14.—Toro» do Pérez Padilla 
mansos y desigualer Gitanlllo de Trlanu ° u n s c r i p d ó n . general Pozas, y d i s t ingu í 
en el primero hizo una faena valiente; 
dló media r - i bastó. (Ovación y vuelta.) 
Al tercero le hlsso quites oportunos y una 
faena con cuatro pinchazos y uu deaca-
_ |bello. (Palraaa.) E n el quinto toreó mu\ 
¿Corrida de toros? Vamos a dejarlo bien con la capa y con la muleta tiró a 
C o r r i d a d e t o r o s e n T e t u á n 
en novillada, y ya es t i bien; que no nUU cuadrar< Aprovechando atiaó 
das s e ñ o r i t a s . Loa novillos de Gonrá'níz 
Nandin, fueron superlorea y el ganadero 
ovacionado. Pepe Bienvenida, colosal on 
ambos, cor tó orejas y rabos. Alberto Bál-
delas, que se m o s t r ó muy artista, cor tó 
la oreja y el rabo de au aegundo. E l se-
villano F r a n c i s c o R e i n a Echevarr ía , es-
que novillos, y tercladltos fueron M O ^ ^ ^ W l í í ' i ' l ^ » f r ^ ^ w , n w V W lUV° vallei?.t6 V trabajador. Los tres ma 
tadortis s a l a r o n en hombres. L a novilla menos el tercero, que tampoco fué cosai 
Academia General Militar los n ú m e r o s 
P A R I S , 1 4 . - L a s negociaciones de lal J J ' * " v l l L ^ n ^ f l 0 8 hasta d > 
Conferencia del nitrato van por buen I n T i ^ ^ ^ ^ i ^ S S S ^ 
camino. 
Aunque basta ahora no ee h a facilita 
do comunicado alguno a l a Prensa pa-
rece eer que Alemania consiente en re-
mayor. Por cierto que aite mismo, en el 
E n la ú l t i m a convocatoria de la | primer tardo, y gin percance a'guno, 
perdió la pezuña de la mano derecha, y 
en el ú l t i m o tercio, pendió Igualmente 
la de la izquierda. E l públ ico se hartó 
de protestar, sin que ae le hiciera caso. 
Por lo d e m á s , el ganado no tuvo otro pe-
ro ni tacha; bravos, nobles, Ideales. E r a n , 
al decir do los carteles, de don Antonio 
Llanos. 
Armil l l ta mayor, aparte a l g ú n lance 
Zarago 
. . . T , . . . . ^ f . 1 T . . 5 
T E N G O C A P I T A L 
ducir su producc ión normal de amonla-!2000^ PeÉieta", insufldente negocio de-
co s i n t é t i c o a l 50 por 100, El lo permit í i"??, n8tal*r; «o l jdto socio 500.000. In-!ais lado bueno, eatuvo torpe y vulgar en 
^A 10 ^^^,,„„„IA„ ^_ t,-,„.,„„ J- 1 ¡útil Investigar s in d e m o í t m r existencia su primero, al que no pudo aguantar y 
2 L S ¡ £ S i í ^ ^ t n A ? t ^ ^ ^ W y feeiuU moralidad. Francisco el q í a le bat ió y aooaó en todo m o m e n J 
comente a l 7B por 100 y de^ar a F r a n c i a pére» . Torr i jo i , 80. hasta prenderle eu uu paje y zarandear-
segundo, quo estaba huido, lo toreó con 
. icultad, dió un pinchazo hondo para un 
oscabello. E l toro fué arrastrado con la 
caperuza. E l cuarto toro era un buey lli-
dable. E l público armó un gran escándalo 
contra la Empresa y l lenó al ruedo de bo-
tellas y almohadillas. Barrera, valiente, 
*acó el mayor partido del bicho y lo des 
penó da media estocada h¿bil. (Ovación.) 
e toro también fué adornado con la ca-
arwsa. E n el sexto toreó ceñido, mulstec 
oon pases de todas laa marcas y termi-
nó la corrida con un pinchazo y un des-
cabello. KI1 piübllco salló Indignado por las 
)é8ima8 condiciones del ganado, que Impi-
dieron a loa diestros lucirse. Aai^tierou a 
da h a gustado extraordinariamente. 
* * » 
V A L L A D O L I D , 14.—Ayer se celebró un* 
novillada con ganado de Quintas para L a -
gsrtlto I I , que estuvo valiente; Maravlllps, 
que toreó superiormente, siendo ovaclonv 
do. y Chiquito de l a Audiencia, quo se 
portó muy bien con capa y muleta. E l 
público protestó frecuentemente la manse-
dumbre de loa bichos. 
U S A C I I A K L O T A D A 
A R A N J U E Z . 14.—Ayer so lidiaron novi-
llos de Hernánde». Caliche quedó mediano. 
Sánchez, bien. Cliarlots y Recuca,, agra-
daron. 
Martes 15 de ju l ' o de 19550 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6.581 
N O T A S M I L I T A R E S ' R A D I O T E L E F O N I A 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L , D I A 15 
G o b e r n a c i ó n . — C e s a como consejero de 
Sanidad ei inspector f a r m a c é u t i c o de se-
gunda clase don F é l i x G ó m e z D í a z , y 
se nombra para sus t i tu i r l e a l de i g u x l 
clase don A n t o n i o Casanovas. 
S u b s e c r e t a r í a . — S e abre concurso entre 
capitanes de la Gua rd i a c i v i l para cu-
b r i r una plaza de profesor en el Colegio 
de Guard ia J ó v e n e s ; se concede v e i n t i -
nueve d í a s de l icencia al c a p i t á n de Ca-
rabineros don A n g e l Ma tu rana , y dos 
meses a l teniente de Carabineros don 
Lula Ruano ; se concede p e n á i ó n de San 
Hermenegi ldo al teniente coronel de la 
Guard ia c i v i l don J o a q u í n A g u i r r e ; pla-
cas de l a mismo Orden al teniente co-
ronel de Carabineros don J o a q u í n I b á -
ñ e z A l a r c ó n ; y a l comandante de la 
G u a r d i a c i v i l don M a r i a n o Po r t i l l o , y 
cruz al c a p i t á n de la Guard ia c i v i l don 
Marce l ino M u ñ o z Lozano; se dispone que 
u n teniente de la Comandancia de la 
Guard ia c i v i l de C ó r d o b a pase a la de 
C a b a l l e r í a del 18 Te rc io ; pasa a l a re-
serva el teniente coronel de la Guardia 
c i v i l don Segundo Aranzabe; se concede 
cruz de p r i m e r a clase del M é r i t o M i l i -
t a r ro ja al c a p i t á n de I n f a n t e r í a d( n 
Carlos G a r c í a I b á ñ e z . 
I n f a n t e r í a . — Q u e d a " A l servicio de 
otros M i n i s t e r i o s " el c a p i t á n E . R., don 
Juan G a v i l á n ; causa baja en el E jé rc i - ¡ 
to el c a p i t á n de Complemento don Fer-
nando S u á r e z de F igue roa ; queda dis-
ponible el comandante don Francisco 
del Rosa l ; se concede dos meses de l i -
cencia al c a p i t á n don M i g u e l V a r a de 
Rey ; y seis meses a l teniente don L u i s 
de los Arcos, y u n mes a l teniente don 
Manuel Luengo; se desestima ins tancia 
del c a p i t á n E . R., don A g u s t í n Velarde. 
que sol ici ta se de termine si los jefes de 
la escala de reserva que se encuentran 
al servicio de otros Min i s t e r ios (Hacien-
da) deben considerarse como p lan t i l l a 
en la escala; se concede p e r m u t a de cua-
t r o cruces del M é r i t o M i l i t a r rojas, por 
otras de p r i m e r a clase de la m i s m a Or-
den y d i s t in t ivo , al segundo P a t r ó n de 
la C o m p a ñ í a de M a r de Larache don 
J o s é Gallego R i v e r o ; pasan a l a reserva 
el c a p i t á n E . R. don Laureano Florez 
y el c a p i t á n E . R. don A n d r é s Bermejo ; 
se desestima ins tanc ia del teniente don 
Ignac io D í a z de A g u i l a r , que sol ic i ta se 
supr ima l a a m o r t i z a c i ó n que viene su-
fr iendo su escala; se dispone d ó n d e ha 
de quedar afecto el teniente E . R. del 
Cuerpo de Seguridad don A r t u r o O 'Nei l l . 
C a b a l l e r í a . — P a s a a l a s i t u a c i ó n de re-
t i r ado el a l f é rez E . R. don Laureano E n -
ciso: se dispone c ó m o han de quedar dis 
t r ibu idas las 4.000 pesetas, asignadas pa-
ra premios en los concursos de t i r o con 
armas p o r t á t i l e s ; se n o m b r a a l coronel 
don Manue l del A l c á z a r vocal de l a Jun-
t a Facu l t a t i va del A r m a ; se desestima 
ins tancia del teniente coronel don M i -
guel Castro M i ñ o ; propuesta de desti-
no de los suboficiales don A n g e l A p a r i -
cio S a l d a ñ a y don J o s é R a y m u n d o Ure-
M A D R I D . — U n i ó n Radio (E. A. J. 7. « 4 
metros).—11, 45, Sinfonía . Calendarlo as-
t ronón lmo . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanas. Bolsa de trabajo. M ü s i c a . -
12,15, Seña les horarias—14, Campanadas. 
Seña les horarias. Bolet ín meteoro lós lco . I n 
formación teatral . Revista clneniatogrMk-a. 
5,25, Noticias.—19, Campanadas, tíolsa 
í m i s l ó n para niños.—20, Mús ica de baile 
20,25. Noticias.—22, Campanadas. Señaled 
horarias Selección de "Rlgoletto". 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Concierto. Recital de canto. 
Bolsa. Noticias de Prensa. Cierre. 
ñ a ; se concede pe rmuta de una cruz de 
p la ta del M é r i t o M i l i t a r roja , por o t r a 
de p r i m e r a clase de l a m i s m a Orden y 
d i s t i n t i vo , al a l f é r e z E . R. don Juan Jo-
sé S á e z R o d r í g u e z , y a l a l f é r e z E . R 
don A u r e l i o Sabal l ; vuelve a l servicio 
ac t ivo el teniente don J o s é Lobo . 
A r t i l l e r í a . — S e pone de manifiesto la 
r a t i f i c ac ión del Gobierno de Aleman ia , 
a l Convenio que se ind ica y que esta-
blece reglas un i formes para el recono-
c imien to r e c í p r o c o de los punzones ofi-
ciales de pruebas de armas de fuego; 
se dest ina a l a segunda S e c c i ó n de la 
Escuela Cent ra l de T i r o al c a p i t á n don 
Eduardo A r a n d a ; se concede p e n s i ó n de 
San Hermeneg i ldo a l comandante don 
Acisclo A n t ó n Pelayo. 
Ingenieros.—Se autor iza l a ba ja de 
ma te r i a l i nú t i l de l a B r i g a d a T o p o g r á -
fica de Ingenieros, y del Es tab lec imiento 
I n d u s t r i a l de Ingenieros. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
Gran H o t ( ' A m a y a . Z u m a y a . G u i p ú z c o a 
l o d o c o n f o r t mode rno . B a ñ o s indepen 
dientes a diez m i n u t o s de Cestona y a 
cuarenta y c inco de San S e b a s t i á n . P u n 
lo de r e u n i ó n de la c o l o n i a veraniega de 
la p r o v i n c i a a la h o r a del t é . P e n s i ó n 
desde 16 pesetas. Preciosa p laya . 
E L L I B R O D E L D I A 
i L I B R O 
O E3 U 
i A M O R 
M í 
POB A N T O l N i O GARCIA 
D F I G A R . Q . p 
V MO i0 EnCiJEflTRA En Su UBaEOfc 
PIDALO o-AIOR-EOUAPOQ QATO 7 num 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
E n l a ca l le de Cervantes , n ú m e r o 2. 
( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , hab i t a Ange-
l a G a l a H e r r e r o , casada, t iene c inco h i -
j o s ; todos ellos de c o r t a edad, uno con 
i m p e d i m e n t o f í s i c o . B l padre de estas 
infe l ices c r i a t u r a s , u n pobre jo rna le ro , 
se encuen t r a r e c l u i d o en el H o s p i t a l Ge-
n e r a l por haber a d q u i r i d o repent inamen-
te u n a e n f e r m e d a d m e n t a l . Se ha l l an 
m u y necesitados. 
— R o s a l í a de A n d r é s , anc i ana de sesen-
t a y c inco a ñ o s , v i u d a , v ive en l a calle 
de Calvo Asens io , n ú m e r o 9, bajo, en 
u n i ó n de u n a h i j a suya. A m b a s gozan 
de poca sa lud y carecen de medios para 
ganarse l a v i d a . L a h a b i t a c i ó n que ocu-
pan no pueden p a g a r l a desde hace siete 
meses y t e m e n que de un momen to a 
o t r o las desahucien . 
— M a n u e l a Cas t ro G ó m e z , v iuda , y con 
t res h i jos . E l m a y o r de ve in t i s ie te anos, 
bas tante e n f e r m o del pecho, no pudien-
do a tender a su c u r a c i ó n por f a l t a de 
recursos. E l m á s p e q u e ñ o se ha l l a pres-
t a n d o el s e rv ic io m i l i t a r , y el o t ro , ú n i -
co que gana u n modes to j o r n a l , apenas 
si pueden i r hac i endo f ren te a las nece-
sidades de l a v i d a E l cus.rto que habi-
t a n de l a cal le de J e s ú s y M a r í a , nu-
m e r o 22, hace y a c u a t r o meses que no 
lo pueden pagar . 
— E n l a cal le de P e r i c o ©I Gordo, nume-
r o 17, v i v e A u r e l i o M u ñ o z G a r c í a , infe-
l i z hombre , de t r e i n t a y nueve a ñ o s de 
edad, que se e n c u e n t r a tuberculoso e i m -
p o s i b i l i t a d o p a r a t r aba j a r . L a f a m i l i a , 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 15.—Martes.—S tos. E n r i q u e 1, 
emperador; Zós imo, J u l i a Jus ta ; Fé. .T. . 
ob.; A n t í o c o , Es teban de Zudaire, San-
t iago, mres. ; Atanas io , ob.; M a n a Stfi.; 
B Ignac io Acevedo, j e s u í t a — L a misa y 
oficio d i v i n o son de S. E n r i q u e , con r i -
to semidoble y color blanco. 
A . N o c t u r n a . - S . Ildefonso. 
Avo María .—11, m i s a rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por 
don E n r i q u e de Castro. 
40 H o r a a — P a r r o q u i a de S. G l n é s . 
Corte de M a r í a — T r á n s i t o en Car-
men, S. I ldefonso y S. Mi l lán; P ó p u l o , 
en Sta. M a r í a ; E l e v a c i ó n , en S. Pedro. 
Parroquia de las Angus t ias . -7 , m i sa 
perpetua por los bienhechores de la pe 
r roquia . 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 13, 
misas cada media hora, 
compuesta de muje r y seis hi jos, el ma-
y o r de quince a ñ o s , es el ú n i c o que l le-
va u n j o r n a l a casa de 2,50 pesetas, y 
con esta reducida can t idad h a n de sos-
tenerse todos. L a s i t u a c i ó n por que a t r a -
viesan es po r d e m á s necesitada. 
— M a t r i m o n i o necesitado; antes en bue-
na p o s i c i ó n ; hoy en comple ta miser ia . 
E l m a r i d o ha suf r ido u n ataque de he-
m i p l e j í a quedando por ello impoe ib i l i -
tado pa ra todo t rabajo . V i v e este ma-
t r i m o n i o en l a calle del Lazo, n ú m e r o 
3, tercero izquierda. 
Parroquia de S. G l n é s (40 HoraaV 
ovena del C a r m e n ; 8, Expos i c ión - i T 
misa solemne con s e r m ó n , s e ñ o r ' o 
r r l l l o ; 7 t , . e jercicio, s e r m ó n , aefi 
N ft 
V á z q u e z C a m a r a s a y reserva. 
Ntra . S r a del P i l a r .—Idem ídem 
t , E x p o s i c i ó n , rosar io , ejeredeio, gap. 
m ó n , s e ñ o r Verdasco, gozos y salve 
C A R M E L I T A S D E L C E R R O D E i í \ a 
A N G E L E S M , s 
M a ñ a n a en l a capi l la de las cartnell 
tas descalzas del Cerro de los An»eip ' 
se c e l e b r a r á a las 8, misa de comunión 
genera l ; 9, m i s a rezada con Exposi 
c i ó n ; 6 t. . E x p o s i c i ó n , rosario, sermón' 
P. G i l , r e d e n t o r i s t a t e rminando con re-
serva y p r o c e s i ó n con la Imagen (ie i¿ 
V i rgen del Carmen . Se puede ganar el 
jubi leo ca rme l i t ano v is i tando la oaol. 
l i a cuantas veces se haga en sufragio 
de las benditas á n i m a s del Purgatorio 
( C o n t i n ú a n las novenas a N t r a . ¿ ra ' 
del Carmen anunciadas el d í a anterior) 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
E n l a iglesia de Agus t inos Recoletoa 
( P r í n c i p e de V e r g a r a 81), se ce l eb ra rá 
m a ñ a n a , fiesta de la V i r g e n del Carmen 
a las 9, m i sa solemne con s e r m ó n , por 
el P . Castro Delgado, definidor provln. 
c i a l ; a las 7,30 t . , comienza la novana 
a N t r a . S r a con ejercicio, reserva y 
salve. 
(Este per iód ico se publica con cen9'jira 
e c l e s i á s t i c a ) . 
B A N C O V I T A L I C I O D E E S P A Ñ A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
D O S G R A N D E S P R E M I O S 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A 1 9 2 9 Y E X P O S I C I O N I B E R O A M E R I C A N A D E S E V I L L A 1 9 2 9 
M A X I M A S R E C O M P E N S A S 
S U S O P E R A C I O N E S E N 1 9 2 9 R E P R E S E N T A N U N N U E V O P R O G R E S O 
N o s c o m p l a c e m o s e n o f r e c e r a c o n t i n u a c i ó n a l g u n a s d e l a s c i f r a s m á s i n t e r e s a n t e s d e l a M e m o r i a b a l a n c e q u e , p r e s e n t a d a p o r l a J u n t a d e G o b i e r n o , a p r o b ó l a J u n t a G e -
n e r a l d e A c c i o n i s t a s d e d i c h a S o c i e d a d e n r e u n i ó n c e l e b r a d a e l d í a 2 7 d e m a y o d e 1 9 3 0 . L a s c i f r a s q u e t r a n s c r i b i m o s s o n u n a e l o c u e n t e d e m o s t r a c i ó n d e q u e s u s n e g o c i o s h a n 
e x p e r i m e n t a d o d u r a n t e e l a ñ o I 9 2 9 u n i m p u l s o i m p o r t a n t í s i m o . 
R a m o d e V i d a . E n l o q u e a f e c t a a e s t e r a m o , s e h a n e m i t i d o d u r a n t e e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 9 : 4 . 0 6 3 p ó l i z a s c u y o v a l o r t o t a l i m p o r t a 6 5 . 3 0 4 . 4 1 0 p e s e t a s , s i e n d o l a p r o d u c -
c i ó n d e l a ñ o a n t e r i o r , d e p e s e t a s 6 4 . 7 3 4 . 2 0 5 , 3 8 . L a c a r t e r a d e c a p i t a l e s a s e g u r a d o s a s c i e n d e e n 1 9 2 9 a 3 5 4 . 4 3 8 . 1 4 4 , 9 7 p e s e t a s . ; l a s r e n t a s v i t a l i c i a s e n c u r s o , a 5 3 0 . 1 5 6 , 3 7 p e -
s e t a s . , y l a s p r i m a s p e r c i b i d a s , a 1 7 . 2 5 0 . 8 4 2 p e s e t a s . 
R a m o d e t r a n s p o r t e s . E s d e o b s e r v a r t a m b i é n e n e s t a c l a s e d e s e g u r o s u n m a y o r v o l u m e n d e n e g o c i o s q u e e n l o s a ñ o s p r e c e d e n t e s , h a b i é n d o s e r e c a u d a d o p r i m a s p o r v a -
l o r d e 2 . 8 6 3 . 5 8 3 , 9 8 p e s e t a s c o n t r a 2 . 3 2 4 . 2 2 4 , 7 7 p e s e t a s a q u e s e e l e v a l a c i f r a a l c a n z a d a e n e l a ñ o a n t e r i o r . 
D u r a n t e e l e j e r c i c i o s e h a n s a t i s f e c h o p o r v e n c i m i e n t o s y s i n i e s t r o s , d e u n o y o t r o r a m o , 1 1 . 0 3 6 . 7 1 5 , 5 0 p e s e t a s . 
D e l o s b e n e f i c i o s a l c a n z a d o s , q u e s u m a n 1 . 5 2 2 . 7 1 1 , 5 8 p e s e t a s , a l i g u a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , s e h a d e s t i n a d o e l 6 7 p o r 1 0 0 ( 1 . 0 2 6 . 1 3 5 , 5 8 p e s e t a s ) , a a u m e n t a r e l v o -
l u m e n d e l p a t r i m o n i o d e l a C o m p a ñ í a . 
L o s f o n d o s d e g a r a n t í a , u n a v e z e f e c t u a d a s l a s a s i g n a c i o n e s m e n c i o n a d a s , c o n s t i t u y e n u n c a p i t a l d e 1 1 7 . 4 7 0 . 6 6 1 , 5 0 p e s e t a s , c u y o d e t a l l e p u e d e a p r e c i a r s e e n e l e s t a d o 
d e s i t u a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a e n 3 I d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 , q u e c o p i a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
F O N D O S D E G A R A N T I A : R E P R E S E N T A D O S C O M O S I G U E : 
1. C a p i t a l social suscrito 
2. R e s e r v a es ta tutar ia 
3. " p a r a eventualidades 
4. " p a r a fluctuaciones de valores 
5. " M a t e m á t i c a (Ramo de V i d a ) 
6. " p a r a riesgos en curso (otros R a m o s ) 
7. " p a r a siniestros y seguros vencidos 1 
8. Fondo de beneficios (efectuadas y a las asignaciones a reservas facul -
ta t ivas ) 
















Obl igaciones de los acc ion is tas , 
P r o p i e d a d inmueble, p r é s t a m o s hipotecarios, nudas propiedades, etc. 
V a l o r e s mobi l iar ios 
Ant i c ipos sobre p ó l i z a s de seguros de v ida de l a C o m p a ñ í a 
P r é s t a m o s sobre va lore s , 
Rentan , efectos y p r i m a s venc idas pendientes de cobro , 
D e p ó s i t o s en Bancos , C a j a y deudores diversos menos acreedores , 







P t a s . 117.470.661,50 
q u e r e p r e s e n t a n u n a u m e n t o d e 7 . 3 1 7 . 9 2 4 , 4 7 p e s e t a s , s o b r e l o s e x i s t e n t e s e n f i n d e l a ñ o a n t e r i o r . L o s v a l o r e s m o b i l i a r i o s h a n s i d o e s t i m a d o s p o r s u c o t i z a c i ó n e n 3 1 d e d i -
c i e m b r e d e 1 9 2 9 y l o s i n m u e b l e s , s e g ú n l a s t a s a c i o n e s p r a c t i c a d a s p o r l o s a r q u i t e c t o s d e l a I n s p e c c i ó n d e S e g u r o s . 
C r e e m o s d e v e r d a d e r o i n t e r é s f a c i l i t a r l a c o m p a r a c i ó n d e l a s c i f r a s m á s i m p o r t a n t e s r e l a t i v a s a l ú l t i m o q u i n q u e n i o , c u y o d e t a l l e t r a n s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
1926 1927 1925 1928 1929 
P ó l i z a s emitidas (vida) 
Representadas por un capital de 
Capi ta les de seguros de v ida en vigor '. 
R e n t a s v i tal ic ias en curso 
P r i m a s del ejercicio: 
R a m o de vida 
R a m o de transportes 
Sumas pagadas a los asegurados durante el ejercicio 
Sumas pagadas a los asegurados desde l a f u n d a c i ó n de l a C o m p a ñ í a . 














































N i n g ú n c o m e n t a r i o t e n d r í a l a f u e r z a e x p r e s i v a d e l a s p r e c e d e n t e s c i f r a s p a r a d a r u n a i d e a d e l i n c r e m e n t o c o n s t a n t e d e l B a n c o 
c o n f i a n z a p ú b l i c a q u e t a l e s r e s u l t a d o s p r o c l a m a n . 
D o m i c i l i o s o c i a l : R a m b l a C a t a l u ñ a , 1 8 . — B A R C E L O N A . S u c u r s a l e n M A D R I D : A l c a l á , 
Edif icios propiedad de l a C o m p a ñ í a 
Delegaciones en todas 
las capitales de E s p a ñ a 
V i t a l i c i o d e E s p a ñ a y l a r a t i f i c a c i ó n d e h 
Junio 1930 
2 5 Agencias en todas las po-
biaciones de importancia 
Auto r i zado p o r l a I n s p e c c i ó n General de Seguros y A h o r r o s 
L I M O N A D A 
P U R G A N T E 
( N o m b r e regis trado 
i r v p \ | del Dr . Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni e s t r e ñ i m i e n t o . Ef i caz 
.) y a g r a d a b i l í s i m o para adultos y n iños . Ñ o sabe a medicina Venta on farmacias . 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . 8 
O P T I C O S . 
Principe, 10, M A D R I D 
Lentes , gafas e impertinentes. 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E 1 S S 
Cristales P U N K T A l Z E I S S 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Precios bara t í s imos . Talleres y Expos ic ión 
F E R N A N D E Z D E L A H O Z . 15. Gal lar . T e l é f o n o 31015. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: L o s mejores del mundo. 
Huertas , 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
Los teléfonos de E L D E B A T E son los núms. 71500,71501,71502 y 72805 
G u a r d a m u e b l e s 
a peseta m e t r o c ú b i c o , bue-
nas condic iones . E m p o r i o 
de Ventas . LeganI tos , 85. 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la p r o t e c c i ó n completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
na r io exclusivo: L . R a m í r e z T o m é . E l e c t r i c i d a d en 
general . Conservador de las instalaciones de Palac io 
y Sitios Reales. 3, Coloreros, 3, Madrid. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sali-
nas. C a r r a n z a 6. T . 32370. 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
P R E S T A M O S C O N H I P O T E C A | 
D E S D E 2.500 H A S T A 250.000 P E S E T A S 5 
| 2 l Amort izables en diez, quince, ve in te o v e i n t i - = 
cinco a ñ o s , los hace — 
99 ZZ 
'iz Cap i t a l emi t ido : 
= 5.000.000 de P E S E T A S 
D o m i c i l i o socia l : 
S (edificio de l a Sociedad) 
3 P laza P r í n c l c e Alfonso, 6. 
M A D R I D 
" L a C o o p e r a t i v a H i p o t e c a r i a 
con garant ía de pr imera hipoteca de 
F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S ¡ 
Fac i l idad y rapidez en l a t r a m i t a c i ó n . — F a c u l - = 
t a d para l i qu ida r a vo lun t ad del prestatario.— E 
P a r t i c i p a c i ó n de é s t e en las ganancias coc í a l e s . — 
M á x i m a espera en los atrasos. — 
Es ta Sociedad tiene ac tualmente en v i g o r m á s = 
de m i l seiscientos p r é s t a m o s concedidos con ga- E 
r a n t i a h ipotecar ia . ~ 
P í d a n s e instrucciones al director-gerente. 
3 m m i i i m i i m i i m i i m i i m i i m m i m i i i i i m i i m m m M M i ! m i i i ! m i m i m i m i m ^ 
P L A Z O S 
Muebles económicos . 
Sección de lujo. 




TODOS LOS AMMIDS 






• BILBAO * 
V E L L U D A S 
E > T I R P A D O R B E R E N G U E B . A c r e d i t a d í s i m o p a r a el 
t r a t a m i e n t o Inofens ivo g a r a n t i z a d o c o n t r a el pelo y 
vello. Gasto p a r a s i empre . 15 pesetas. P o r correo , 16. 
F a r m a c i a Gayoso. A r e n a l , 2. M a d r i d . A lmacenes : 
J . M a r t í n , A l c a l á , 9, y e n todas pa r t ea y cen t ros . 
H l O J O C O N O T B A S O F E R T A S ! ! ? 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
D o n T h o m a s E d m u n d DlngwaJ l , H u t t o n , poseedor 
patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 84.335, p o r " P E R F E C C I O -
N A M I E N T O S E N L O S M E D I O S D E S T I N A D O S A 
E N I x A Z A R O U N I R P E R F E C T A M E N T E U N O S O B -
C ^ N O T R O S O A S U P R I M I R L O S P A R A 
E V I T A R Q U E S E M E Z C L E N " , desea conceder l i cen -
c ia e x p l o t a c i ó n d i c h a pa ten te . P a r a detal les . A p a r -
tado 876. M a d r i d . 
C H I N C H E S 
N o queda u n a c o n in sec t i c ida 
l í q u i d o E L R A Y O . Botes a 1,25, 
2,50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s y 
Hor t a l eza , Í4 . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa p o r lo d i g e s t i v a h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecc iones gastro-
i n t e s t i n a l e s ( t i fo ideas ) . 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a 
en todas sus formas, c i á t i c a parállí'4 histerismo, piel 
escrofulismo, herpetlsnao. catarros v bronquios. C o 
che a todos los trenes, en la e s t a c i ó n de Sa lamanca 
C O M P R A L A 
C A S A O R G A Z . 0 0 , 1 3 . 






Comercial Anónima = 
V I C E N T E F E R R E R = 
BARCELONA i 
E x i g i d 
) | e n | t o d a s 
^ = l a s F a r m a c i a s 
inninnnHiiniiiiiiiimmiffuninntNniininiiimiiiiniiwiim 
p a r a l a c u r a d e C o r t a n d u r a s , L l a g a s , Q u e m a d u r a s , e t c . 
D . C a y e t a n o d e V i l l a 
Y D E L A V E G A 
M E D I C O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 4 d e j u l i o d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bemdlción de Su Santidad 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa d o ñ a M a r í a Vley 
tes; sus hermanos, d o ñ a Soledad ( re l ig iosa de 
l a E n s e ñ a n z a ) , d o ñ a Dolores y don Gonzalo-
T o Z í Z d 0 ñ a M a r i a T ^ a S a n ^ é ' ; 
s o b r i n o á , p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios y asistan a l a con-
d u c c l ó n del c a d á v e r , desde la casa 
m o r t u o r i a A l m i r a n t e , 21, a l cemen-
te r io de Nues t ra S e ñ o r a de l a A I 
mudena, hoy, d í a 15, a las seis de 
l a tarde . 
C H A V A D D l A L M A C E N I S T A 
( V r , M V M K K l D F CARBONES 
y u s ^ dnodmyft1860 aCar^Ones f e r a l e s para industrias 
í i n c i ¿ o Z n i 0 0 3 ^ ! ^ ' 0 1 0 domic i l io . E x p o r t a c i ó n pro-
v i n c i a . Oficinas: S A N M A T E O , o. T e l a 15263 y 7071& 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
DONA MARIA D E L ROSARIO SERffiA 
Fernández de Cónlova de Alinunia 
X ' A L L E C I O E L D I A 16 D E J U L I O D E Í 9 » 
A los veintisiete a ñ o s de edad 
R . I . P . 
nio Ai í !nnCt0r su v iudo , don A n t e 
ñ o r e l ™ . " i a y de L e ó n ; P ^ r e s , los i lustres se-
d Ü T i Ü K S K ? 6 ? de l a Puebla de Obando; par 
de AU^l, \C03\-los C a t r e s s e ñ o r e s marqueses 
y d e m ^ p a ' r i e S V0™00* 
R U E G A N a sus amistados que 
encomienden a Dios. 
no?ní„<?,(S0 d í a 86 a P " c a r á n misas y sufragio* 
v r J Z L S S * f n las 'pes ias de San Pascual 
o i o n t ? T * de la cal le de Ayala , templo na-
n £ S ? ¿ ? J * P * Teresa y Santuar io del O 
K « 0 eT>Maria' de M a d r i d ; Nov ic i ado de Ke-
S f r S i R,ePairadora3. de C h a m a r t í n . y Siervas 
N n i ^ V - * " 6 M e n d i z á b a l ) ; en las de las da 
la 
o J ^ T a - ^ e n a i z a o i ;  l   
Nues t r a S e ñ o r a de las Angus t ias y M a 
dP v ^ " * ^ en la Par roquia de Santo 
" va lenc ia ; en el convento de Padres 
Tomá3» 
Fraa* P I Q ^ O ^ " " " ^ - ' r , c " ^ convento de .Padres 
c í s c a n o s , de Segorbe; en la pa r roqu ia l irM*1* 
Pn ra , . nn ,aa de M i r a n d i l l a y Retamar y 
(MérídaC)a.Pnia de la ' • E n c o - - d a 





¿ 1 A 1 > K 1 U . — A ñ o X X . — N ü i u . 
E L D t B A T t 
m m m m m uiiMninnni.'.nii i"i'i»iií.iui nnii.ii.nnHniiMn.,.,... 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
|j ni i M mi 11 iiJ: m 11 M ni i LI i: 111: ¡ ? 1111111 m 1111 Í i i 111 m n i Í i 
vsto3 • n a n c t o i »e rec iben 
.„ | a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Co leg ia ta , 7; 
(Ulonco de la g lor ieta de S a n 
í a r a a r d o . V E N T O Ü A > 
A S A G E N C I A S D E t t 
B L U ' I D A O 
A L M O N E D A : . 
C O L C H O N E S , 12 p e s e t a s , 
tnatrlmonto. 35; l a n a . 50. 
mair imonio . 110; c a m a s . Ib 
pegetas; matr imonio , 60; s i -
l las, c inco pese tas ; lavabos . 
15; m e s a comedor, 18; de no-
che. 15; t>uró a m e r i c a n o . 1̂ 0 
o e s é t a s ; a p a r a d o r e s . 60 , 
tr incbero, 50; a r m a r l o . 70; 
dos cuerpos. 110; despachos , 
225; a lcobas . 250; comedo-
res.' 275; ma le ta s . 8; h a m a -
cas. 10. C o n s t a n t i n o R o d r í -
guez. 36; tercer trozo G r a n 
Via- da) 
¿TEJÍAS doradas , s o m m i e r 
bierro. 60 pese tas ; m a t r i m o -
nio. 100; despacho e s p a ñ o l , 
lüü'; jacobino, 800; comedor 
jacobino. 1.100. con lu a. 
¿00; esti los e s p a ñ o l , ch lpen-
dai y p iano la . E s t r e l l a , 10. 
Matesanz: diez pasos A n -
c h ^ (12) 
A L M O N E D A , autoplano, 
despacho, comedor, a lcoba , 
recibimiento, m á s muebles . 
Madrazo, 16. (3) 
C A M A S doradas , muebles 
xnás baratos que f á b r i c a . 
D e s e n g a ñ o , 20 ( e squ ina B a -
l l e s t a s (5) 
C O M E D O B compuesto a p a -
rador, t r inchero , se i s s i l l a s , 
m e s a o v a l a d a , 475. S a n M a -
teo, 3. G a m o . (8) 
C A M A d o r a d a matr imonio , 
somier acero , 165. S a n M a -
teo, 3. G a m o . (8) 
D £ S P A C H O renac imiento 
g r a n re l ieve , 475. S a n M a -
teo, 3. G a m o . (8) 
P O R grandes re formas f inca 
l a C a s a L o s m o z o a l i q u i d a 
1.400.000 pesetas en mueb les 
l u n a p r i m e r a , barn izados , 
de todas c la se s y c a m a s do-
r a d a s . V e a n prec ios : a r m a -
rios h a y a dos puer tas , 80 
pese ta s ; s i l l a s estilo e spa-
ñ o l , 20. C a m a s d o r a d a s so-
m i e r acero , 110; a r m a r l o s 
con bronces , 100. U n i c a m e n -
te L o a m o z o s , S a n t a E n g r a -
c i a , 65. 16) 
S O L O este m e s : l i q u i d a c i ó n 
m i t a d precio , 20.000 duros 
sobrantes do ex i s t enc ia s en 
muebles . L u c h a n a , 33. (6) 
A L C O B A : a r m a r i o grande , 
dos l u n a s , broncos; tocador 
m a r c o , bronces ; c a m a , con 
bronces , dos m e s i l l a s , dos 
c a l z a d o r a s tap izadas , 690; 
c o n a r m a r i o , t r e s cuerpos , 
875. C o m e d o r con a p a r a d o r , 
t r inchero , lunas , bronces , 
m e s a o v a l a d a , se is s i l l a s 
muel les , c a l i d a d g a r a n t i z a -
da, anteo 650, a h o r a 500. 
L u c h ; n a , 33. (6) 
D E S P A C H O S esti lo e s p a ñ o l 
y Jacobino, en roble o no-
gal , 1.500. A l c o b a s , t r e s 
cuerpos , c a o b a o noga l , 
1.650. C o m e d o r e s : «--'orme 
s u r t i d o Jacobino y c h l p e n -
dal l , de roble, nogal y cao-
ba, desdo 1.100. C a m a s do-
r a d a s prec ios b a r a t í s i m o s . 
L u c h a n a , 33. (6) 
L I Q U I D A C I O N buenos m u e -
bles do a r t e , r e g l a s i l l e r í a . 
Qovel lnos. S a n Roquo , 4. 
(3) 
L I Q U I D A C I O N muebles , co-
medores, despachos , a l cobas , 
a r m a r l o s , s i l l e r í a s , piano, e s -
pejos. Se t r a s p a s a el c o m e r -
cio c o n edificio propio. L e -
ganltos , 17. (51) 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t e por 
t raspaso loca l , c u a d r o s a n -
tiguos, m u e b l e s y objetos . 
S a n Mateo , 15, c u a d r u p l i c a -
do. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A Z O T E A con l a v a d e r o y 
g r a n d e s v i s t a s , 25 pese tas . 
B a r c e l o n a , 13. ( T ) 
H E K i M O S O S ex*e-1ores ~ -
leados , 8 balconea, 8 h a b i -
tac iones , 20 duros . L a g a s -
c a . 128. (1) 
H E R M O S I L L A , 61 e n t r e s u e -
lo, m o d i s t a , p e l u q u e r í a s e -
ñ o r a s , 130. T e r r a z a , b a ñ o , 
140. I n t e r i o r , 70. T e l é f o n o . 
( U ) 
L L A N E S , p l s l tos a m u e b l a -
dos, c ó m o d o s , b a r a t í s i m o s , 
c e r c a p l a y a . I n f o r m e s : G a -
r a g e "Pedregal" . ( T ) 
A L Q U I L O pisos en l a c a l l e 
L i s t a , 95, o r i e n t a c i ó n M e -
d i o d í a , c o n m a g n i f i c a s h a b i -
tac iones , dos c u a r t o s de 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
t e l é f o n o y garage , en l a 
m i s m a c a s a , por 350 pese tas . 
(£> 
A L Q U I L O locales g a r a g e s , 
t a l l e r e s t i endas , a l m a c e n e s , 
v e n d o l e ñ a . A c a c i a s , 2. ( T ) 
S E a l q u i l a o vende m a g n i -
fico hotel en Pozue lo , p r ó -
x i m o a l a e s t a c i ó n . T r e s 
p l a n t a s , c a l e f a c c i ó n , c u a r t o 
de b a ñ o , t e r m o s i f ó n y g a -
r a g e . R a z ó n : P l a z a de l M a r -
q u é s de C o m i l l a s , 7, M a d r i d , 
de 10 a 12 y en Pozue lo 
B a r R o b l a . ( T ) 
H E R M O S O p r i n c i p a l amue^ 
blado, e s p l é n d i d a s v i s t a s . 
A g u i r r e M i r a m a r , 2. S a n 
S e b a s t i á n . R a z ó n : E s p a ñ ó l e -
lo , 17. (1) 
M A G N I F I C O exter ior , 5,50 
p e n s i ó n completa , b a ñ o , a s -
censor . G o y a , 64. ( T ) 
A L Q U I L A S E despacho y 
dormitor io , c a s a p a r t i c u l a r , 
c é n t r i c o . T e l é f o n o 13603. ( T ) 
A L Q L I L . A N S E locales 
d u s t r i a » M a r t í n de V a r g a s , 
3. (10) 
P O R a u s e n c i a forzosa cedo 
loca l b a r a t í s i m o , ca l l e m u -
cho t r á n s i t o . V a l e r o . P a l -
m a , 61. (B) 
r O M E I J O B Jacobino despa -
cho e s p a ñ o l , tres i l lo , a lco-
b a m o d e r n a , c a m a s dora / las , 
a r m a r i o s , m u c h o s muebles , 
l iquido urgente (cedo l o c a l ) . 
L u n a , 30. (3) 
M A R T I N H e r o s , 41. Se a l -
q u i l a n ex ter iores e in ter io -
res . ( T ) 
C U A R T O - e x t e r i o r , h e r m o s í -
s imo, todo confort , 190 pe-
setas . L a g a s c a , 97. (3) 
R E F O R M A D O S , soleados, 
a scensor , c inco , seis h a b i t a -
clones, 12 a 19 duros . C a n a -
r i a s , 29. ( G l o r i e t a D e l i c i a s ) . 
(10) 
C U A R T O p r i n c i p a l , peque-
ñ o . 70 pesetas , otro 100. E n -
comienda , 10. (3) 
E X T E R I O R h i g i é n i c o , soí^ 
balcones m u y barato , 65 pe-
se tas . P r o v i s i o n e s , 2. ( T ) 
A L Q U I L A S E c a s a a m u e b l a -
da, J a r d í n . V l l l a v l c l o s a O d ó n 
S a m u e l M a r t í n , 16. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
, I A U T O M O V I L I S T A S ! ! L l -
quido n e u m á t i c o s por refor-
m a da loca l y a p e r t u r a de 
otro en C a v a B a j a , 22. G i -
m é n e z . H e r n á n C o r t é a , 16. 
E n v í o s p r o v i n c i a s . (51) 
A L Q U I L O a u t o m ó v i l e s con-
ducc iones veraneo , p i a d o s 
e c o n ó m i c o s . Pardt f las , H . 
T e l é f o n o 68089. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
m e c á n i c a a u t o m ó v i l e s , l a 
m á s a c r e d i t a d a y e c o n ó m i -
c a . R e a l E s c u e l a A u t o m o v i -
l i s t a s A l f o n s o X I I , 66. (27) 
E S C U E L A chofers . L a H i s -
pano, p r á c t i c a s c o n d u c c i ó n 
m e c á n i c a . H i s p a n o , C i t r o e n , 
F o r d , C h e v r o l e t , R e n a u l t , 
o t r a s m a r c a s . T a l l e r e s . S a n -
t a E n g r a c i a , 4. (12) 
N E U M A T I C O S g a r a n t i z a d o s 
de p r i m e r a c a l i d a d , los m a -
y o r e s descuentos , t o d a s 
m a r c a s . C a s a Codes . C a -
r r a n z a , 20. '51) 
B E C A M B I O S a d a o t a b l e s C l -
troen. A c e i t e s , accesor ios 
genera le s , a u t o m ó v i l e s , i r u -
r i ó . A l c a l á , 109. (61) 
C O C H E dos p lazas , vendo 
barato . S a n N i c o l á s , 15, g a -
rage . (11) 
B E R L I E T . C a m i o n e s , auto -
buses y p i e z a s de repues-
to. R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i -
v a . V e l á z q u e z , 44. (67) 
C O N D U C C I O N E S C h r y s l e r , 
75, y B u i c k , 7 p lazas , b a r a -
t í s i m o s . A g e n c i a B a d a l s . 
M a d r a z o , 7. (52) 
R A A Y . M a y o r , 4. T e l é f o n o 
14501; t i ene todo lo n e c e s a -
rio p a r a v u e s t r o a u t o m ó v i l ; 
p iezas de r e c a m b i o , n e u m á -
t icos, ace i tes , accesor ios , 
m a t e r i a l d e l impieza , etc . 
E n v í o s p r o v i n c i a s . (52) 
S A N T O S H e r m a n o s . A r e n a ! , 
22. B i c i c l e t a s y accesor io s 
de a u t o m ó v i l . (62) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad r e p a -
r a c i o n e s , v u l c a n i z a c i o n e s . 
14 R e c a u c h u t a d o M o d e r n o " . 
C l a u d i o Coel lo , 79. T e l é f o n o 
64638. (51) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . " L a 
m e j o r p a r a a p r e n d e r con-
d u c c i ó n , m e c á n i c a de auto 
m ó v i l e s . G e n e r a l P a r d í ñ a s , 
93. (61) 
C U B I E R T A S , c á m a r a s de 
o c a s i ó n . Inmenso sur t ido , ex-
p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . S a n -
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. (61) 
H U E C O con c u e v a , a l q u i -
l a s e . D o s H e r m a n a s , 13. 
L e c h e r í a . ( T ) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! P r o a -
to s e I n a u g u r a r á e l edificio 
de l a S o c i e d a d " B e a t r i z i s a " . 
donde t e n d r é i s u n m a g n í d -
co g a r a g e c o n J a u l a s Inde-
pendientes y n a v e - s a l ó n ( la 
m a y o r de E s p a ñ a ) p a r a l a 
v e n t a dev v u e s t r o s a u t o m ó -
v i l e s u s a d o s . E s t e l o c a l tie-
n e s e r v i c i o s de b a r , b i l lar , 
b a ñ o s , d u c h a s , s a l a de lec-
t u r a , e t c . P r o n t o s e I n a u g u -
r a r á . " B e a t r i z i s a " , S. A . 
J u a n B r a v o , 40 (Ed i f i c io 
p r o p i o ) . M a d r i d . ( A m p l i a -
c i ó n y t r a s l a d o d e l a c a s a 
A . Moreno . S a g a s t a , 30). 
(53) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O v a r i a s bic ic letas , 
s e m 1 n u e v a s , procedentes 
c a m b i o s . C a s a P u I p h L "'o-
l ó n , 16. (64) 
E S C O R I A L . V i l l a P i l a r , p a -
seo er-^acion, dod pisos, s ie -
te c a m a s , l a indepenaien- I t u r a . F e r n á n d e z de loa R ios . 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jore s . S e a r r e g l a n ( « J a s de 
g o m a . Re la tores , 10. (53) 
C A L Z A D O S P u i g p a r a cam-
po y p l a y a . A r g e n s o l a , 1. 
11) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
c a l z a d o v e r d a d . S a n Onofre , 
2. Z a p a t e r o . (6> 
¡ S L N O U l X A S ! L o a mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a -
dos, co lores moda , a l a r g a -
dos y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . 
A l m i r a n t e , 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A M e r c e d e s O&. 
rr ido . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, e c o n ó m i c a . I n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l , L (51) 
M A R I A Mateos . C o n s u l t a , 
hospedaje e m b a r a z a d a s , a u -
t o r i z a d a , a s i s t e n c i a e s m e r a -
d a . C a r m e n , 41. (3) 
lUb l 'OS a n u n c i o s rec lbensc 
L a P u b l i c i d a d . L e ó n , 20; 
s u c u r s a l . C a r r e t a s , 3, con-
t inenta l . (1 ) 
S E Ñ O R A S t P a r a s u a lurru 
b r a m i e n t o a v i s a d a M a r í a 
u e n c i n a . profesora puer icu l -
tes, b a ñ o s , t ermos , j a r d í n , 1 
garage . (1) 
L O S Molinos. H o t e l y m u e -
bles, todo s in e s trenar , ba -
ñ o , a g u a , luz . F r e s a , 8. D i -
b u j a n t e . ( T ) 
V E R A N E O BlgQenxa. P i -
sos amueblados . se is-diez 
c n - i a s . R a z ó n : S á n c h e z , 
Bus t i l l o , 3, segundo dere- i m u e b i - = 
•J6. T e l é f o n o 30736. (11) 
**lia. M a d r i d . 
C O M P R A S 
S E R N A . C o m p r a a l h a j a s , 
re lojes , te las , e n c a j e s , a b a -
nicos, mart l les . m l a t i t u r A S . 
m&qtitnaa e scr ib i r , coser , fo-
t o g r á t l c a s , pnsm'it leon. tt> 
copetas, na filíelos MTIÜM . •»»» |'"<iS' val ,r tV- • 
S I quiere m u c h o d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de ndañi-
la y papele tas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a ^ a ni.'ia 
que nadie . E s p o z y M i n a . 3, 
entresuelo . (91) 
A L H A J A S , ropas , escupeuis . 
aparatoa f o t o g r á f i c o s , ma le -
tas, g r a m ó f o n o s , d iscos . C a -
s a Magro , l a que m á s p a g a . 
K u e n c a t r a l , 107, e s q u i n a V e -
• arde . T e l é f o n o 19633. (61) 
l u M l ' U O a l h a j a s oro. pla.-
ü n o , p l a t a , per la s , b r i l l a n -
tes, p i e d r a s de color t inas y 
fa l sas , d e n t a d u r a s a r t i f i c i a -
les, a b a n i c o s ant iguos . P l a -
z a M a y o r , 23; e s q u i n a CMu-
dnd Rodr igo . (1) 
í ' A O O s u va lor buenos mue-
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
mantones M a n i l a , pape le tas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos , 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r . E s -
p í r i t u S a n t o , 24, C o m p r a -
v e - ' i . T e l é f o n o 17805. ( U 
i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i n i i i i i i T 
M A Q U I N A S 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a . I m -
potencia , e s t recheces . P r e -
c iados , 9. D i e z . u n a . S i e t e 
nueve . (11) 
C A P I T A L I S T A S ! deseando 
colocar dinero, g a r a n t l z a d l -
almo, finca u r b a n a r ú s t i c a , 
i n t e r é s cape l . E s t a d o d l r l -
j a n s e c a r t a l > E B A T E . 80 .^9 
s iendo c o m p r a d o r directo 
como yo vendedor. I n ú t i l 
intermediarlos^ ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a » en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
D i r i g i r s e : J . M . B r l t o . A l -
c a l á . 94. M a d r i d . (62) 
F I N C A en G a l i c i a con h e r -
m o s a c a s a , t e r r a z a a o r i -
l las del m a r . Vendo u r g e n -
t í s i m o . Prec io , 65.000 pese-
tas . E s c r i b i d : M . R . A p a r -
tado 9.084. M a d r i d . (3) 
V E N D O nermoao cha le t mo-
derno, todo g r a n confort , 
garage , espacioso J a r d í n , 
h u e r t a , 6.000 metros de te-
rreno cercado de tap ia , agua 
rica, abundante , s i tuado me-
j o r zuna Inv ierno , c i u d a d de 
B u r d o s , fac i l idades pago, l o 
f o r m e s : S á n c h e z . A v e n i d a 
P l y M a r g a l l . 14. 1.» ( T ) 
V E N D O hotel p r ó x i m o t r a n -
v í a y t ea tro C i u d a d L i n e a l , 
6.000 pies J a r d í n , 6.000 duros . 
V e r l o tardes . C a l l e D iego 
A y l l ó n , 8, v e r d a d e r a g a n g a . 
(1) 
Lfl CASA OE LOS F I L T R O S ^ ¿ V s " 0 
B r i l l o A c h u r l l í q u i d o , ¡ s i n a g u a r r á s ! , p a r a pisos . 3,50 l i -
t r o . F i l t r o s y C e r á m i c a T a l a v e r a . P l a z a d e l A n g e l , 9. 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i -
l idad , t u m o r e s c a n c e r o s o s , 
t r a t a m i e n t o m é d i c o . M é d i c o 
e s p e c i a l i s t a . J a r d i n e s , 13. 
(10) 
D E N T I S T A S 
M E D I C I N A G e n e r a l . R a y o s 
R a d i o g r a f í a s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . P u e r t a So l , 14. 
(8) 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4, de t r e s a c inco . ( T ) 
D E N T I S T A . U l t i m o s a d e -
lantos . P r e c i o s m u y e c o n ó -
micos . P u e r t a d e l So l , 14. 
( J u n t o B a r F l o r ) . (8) 
i ) Í Í ,S T I S T A . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor, 5 p e s e t a s ; e m -
pastes , 10; d e n t a d u r a s c o m -
pletas , 125; coronas oro, 23 
qui lates , 30; t r a b a j o s a l d í a . 
B a r r a d a s . M o n t e r a , 41. (51) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c i a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s I n s e r v i b l e s . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a e scue las , 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
of iciales d e G o b e r n a c i ó n , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (6 
pese tas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
taciones, p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n ; "Ins t i tu to R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
ternado . R e g a l a m o s p r o s -
pectos . (61) 
C I E N C I A S : c l a s e s p a r t i c u -
lares , con laborator io . C a s -
tillo, 6; d e 11 a 2. (12) 
C O L E G I O de B . A n t o n i o . 
C l a s e s d u r a n t e e l v e r a n e o 
p a r a los e x á m e n e s de sep-
t i embre d e l B a c h i l l e r a t o ele-
m e n t a l y u n i v e r s i t a r i o y de 
l a c a r r e r a de l M a g i s t e r i o . 
L o c a l e s a m p l i o s h i g i é n i c o s . 
I n t e r n a d o . D i r e c t o r s a c e r d o -
te. P l a z a d e l C a r m e n . (51) 
I N S T R U C C Í O N p ú b l i c a 
G R A N o c a s i ó n vendo 40.000 
pesetas , m a g n í f i c a finca c a -
s a con J a r d í n m e j o r s i t io 
L a G r a n j a . I b á ñ e z . P e l i g r o s , 
4: ( V ) 
F I N C A u t i l i d a d recreo . E n 
colonia P e ñ a g r a n d e , p r ó x i -
mo D e h e s a V i l l a , v é n d e s e 
finca, c a s a p l a n t a b a j a , g a -
rage , m a g n í f i c o arbolado , 
a g u a a b u n d a n t í s i m a , t r a n -
v í a p u e r t a , I n a u g u r a c i ó n 
p r ó x i i . a . S u p e r i c i e 60.000 
pies . A p a r t a d o 2G2. T e l é f o -
no 35956. ( T ) 
V E N D E S E terreno l lano , 65 
á r b o l e s , s o m b r a , a g u a , pue-
do edi f icarse a plazos , c e r -
c a t r a n v í a y ca l l e A r t u r o 
S o r i a . R a z ó n : n ú m e r o 431. 
V i l l a C o s t a . T c j é f o n o 74944. 
(1) 
O C A S I O N v e n d o finca r ú s -
t i c a , m u c h a p r o d u c c i ó n g a n -
ga . E s t u d i o s , 10, S a s t r e r í a . 
( T ) 
F I N C A S , venta , c o m p r a 
p e r m u ta . a d m i n i s t r a c i ó n , 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C o r r a l . 
M o n t e r a , 15. (61) 
S I d e s e a c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z . 1, t ercero . D e 
seis a nueve . (62) 
T E L L O c o m p r a v e n t a : in :aa . 
De ta l l e s g r a t i s , t re s • s ie te 
t a r d e . A y a l a , 62. T e l é f o n o 
52446. (11) 
E N C e r c e d l l l a vendo c h a l e t 
tres p lan tas , a g u a , g a r a g e . 
J a r d í n . R a z ó n : S a g a s t a . 7. 
dupl icado . G a r c í a . Rodr i go 
Noceda l , de once a u n a . ( T ) 
V E N D O c a s a barr io D o ñ a 
C a r l o t a , c o r r a l , dos I n q u i l i -
nos, 10.000 pesetas, f a c i l i d a -
des pago. R a z ó n , J u l i á n 
D í a z . G e n e r a l A m p u d i a , 40. 
(1) 
V E N D O , a r r i e n d o finca ce-
r r a d a , 6 fanegas con c a s a 
p a r a a v í c o l a o S a n a t o r i o , 50 
k i l ó m e t r o s M a d r i d , a u t o b u -
ses. H a y c a s a modes ta p a r a 
veraneo. A p a r t a d o 682. (1) 
A m b c a sexos . I n s t a n c i a s sep- | D O Y c a s a M a d r i d por p a s 
t l embre . A c a d e m i a G l m e n o 
A r e n a l , 8. (8) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
g r a f l a . M e c a n o g r a f í a , C á l c u -
los, D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. 
(11) 
B E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
fía y m e c a n o g r a f í a e n ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a " R e -
mington". C a b a l l e r o de G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
(62) 
E S C U E L A B e r l i t z . A j - e n a l , 
24. I d i o m a s . H a y c la se s d u -
r a n t e todo e l v e r a n o . T e l é -
fono 10865. (12) 
S A C E R D O T E , 14 a ñ o s e n 
N o r t e a m é r i c a , d a r l a l ecc io -
nes i n g l é s , p r e p a r i a B a c h i -
l l erato . G r a n e x p e r i e n c i a . 
P i n a r , 7. ( T ) 
; C O M O d e l e i t a n l i b r o s be-
l l a m c n t e e s c r i t o s ! E s t u d i a d 
T a q u i g r a f I a G a r c í a B o t e 
( C o n g r e s o ) . (53) 
tos, v a l o r quince m i l duros . 
A d m i t o en pago c r é d i t o s l i -
t igiosos. A p a r t a d o 682. (1) 
F O T O G R A F O S 
; B O D A S ! R e t r a t o s , s i e m p r e 
C a s a R o c a . T e t u á n . 20. { E l 
m e j o r f o t ó g r a f o ! (62) 
H U E S P E D E S 
C R U Z . 8. P a r a c o m e r Men 
e c o n ó m i c o R e s t a u r a n t Hote l 
C a n t á b r i c o . T o d o n u e v o : 
p e n s i ó n desde 7,50 cubiertos , 
abonos, c a r t a . H a b i t a c i ó n , 
2,50. P a e l l a s v a l e n c i a n a s C61) 
P E N S I O N D o m i n g o . C o n -
fort , m o b i l i a r i o nuevo , dea-
de s iete pesetas . M a y o r , 19. 
(61) 
H O T E L I b e r i a , A r e n a l , 2. 
T e l é f o n o 13252. P e n s i ó n 
comple ta , diez pese tas . (3) 
R E S T A U R A N T del hote l 
I b e r i a , A r e n a l , 2. C u b i e r t o s 
a c inco pesetas . (3) 
S o c i e d a d S a r t o r í a l S a j o r h 
M O N T E R A , 15 Y 17, P R I N C I P A I i 
A n t e a d e c o m p r a r a p l a z o s , p i d a n u e s t r a s c o n d i c i o n e s 
d e p a g o y e n c o n t r a r á u n a c o n s i d e r a b l e e c o n o m í a so-
b r e l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s de p l a z o s . 
( T ) i ta ieza . 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . P r o f e s o r a d o 
p e r i c i a l . M a t r i c u l a a b i e r t a 
todo el a ñ o . T e x t o s propios . 
I n t e r n a d o . F e r n a n f i o r , 4. 
M a d r i d . (62) 
B A C H I L L E R A T O , p r i m a r i a 
p á r v u l o s , c u l t u r a g e n e r a l . 
I n t e r n o s , p e r m a n e n t e s . E s -
t r e l l a , 3. Colegio . (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I Ñ A P e l l e t l e r . 
P u r g a n t e del ic ioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l ombr ice s , 16 
c é n t i m o s . (3) 
M U C H A S e n f e r m e d a d e s "de 
l a piel p r o v i e n e n de v i c i o s 
de l a s a n g r e y se c u r a n y 
e v i t a n t o m a n d o el t ó n i c o y 
d e p u r a t i v o l o d a s a B e ü o t . 
V e n t a e n f a r m a c i a s . (65) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los d i feren-
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z , L M a d r i d . (52) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ü a t l u a a y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a f v e n t a 
"Hispanta" . Of i c ina la m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
o a o ) . (1) 
C A S A vendo o nltinllo Po-
.;,•> . Í8. (3) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
es tables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
S o l , G r a n V í a . T e l é f o n o , 
C a r m e n . S9. (61) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta , 10 a 25 pese tas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C o n d e de P c ñ a l v e r , 16. ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 
2 7 , p r i m e r o . C a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , b a ñ o . T e l é f o n o . 
D e s d e 8 pese tas . ( T ) 
S E Ñ O R A d a p e n s i ó n e c o n ó -
n V c a , uno, dos a m i g o s , b a -
ñ o . C a r a c a s , 8, p r i m e r o iz -
q u i e r d a . No p r e g u n t a r por-
t e r í a . (12) 
P E N S I O N A D O p a r a s e ñ o r i -
t a s completo , 360. C e n t r o 
C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 94. (1) 
F U E N C A R R A L , 33, p e n s i ó n 
d e l C a r m e n , exce lente t r a -
to, c a s a s e r i a . (3) 
G A B I N E T E , m a g n i f i c a 
o r i e n t a c i ó n , m a t r i m o n i o , dos 
a m i g o s , con , s i n . P l a z a 
S a n t a A n a , 4, segundo . R o -
d r í g u e z . ( T ) 
l i O T E L M e d i o d í a , 300 itA-
tac iones desde c i n r o pese-
ta", ^ostaurant , V r a r s c r i e , 
I n s t a l a c i ó n m u ü t r r i , v i ) 
M A Q U I N A S p a r a coser, de 
o c a s i ó n . S l n g e r , desda 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a i i e r de r e p a r a c i o n e s . C a -
s a S a i í a r r u y . V e i arde . 
«. (55) 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r y 
coser W e r t h e l m . He p a r a alo-
nes. C a s a H e r n a n d o . G r a n 
V i a . 8. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , todas 
m a r c a s , g a r a n t i z a d a s , v e n -
t a , a l q u i l e r , r e p a r a c i o n e s , 
L ó p e z . P u e r t a So l , 6. í 3 ) 
M A Q U I N A S e scr ib i r . Oca 
s i ó n , t odas m a r c a s , la c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r 
s i n v e r prec ios . L e g a n i t o s , 1. 
y C l a v e l , 18. V e g u l l l a a . (61) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corte 
e legante , c o n f e c c i ó n e s m e r a -
da , a r r e g l o s , patrones . Mi-
n a s , 21. ( T ) 
M U E B L E . 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , tt. 
m u e b l e s b a r a t í s i m o s , inmen-
so s u r t i d o en c a m a s dora-
das , m a d e r a h ierro . 468) 
U U A N B r e t a ñ a . V e n t a de 
c a m a s y muebles . P l a z a de 
S a n t a A n a . L (62) 
S E a r r e g l a n co lchones de 
m u e l l e s y somiers , se ponen 
te las m e t á l i c a s , a r r e g l o s at 
d í a desde 2.50. L u c h a n a , I L 
T e l é f o n o 31222. (63) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C l e r o , A s o c i a c i o n e s re -
l ig iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o -
m í a . F u e n c a r r a i , 20. ( T ) 
U K A T 1 S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c ed imientos modernos , 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 10. (4J 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
t é c n i c o e spec ia l i zado . F é l i x 
R o d r í g u e z . C a b a l l e r o . G r a -
c i a , 9. (8) 
E L L e n t e de Uro. A r e n a l 
14. G a f a s moda , c r i s t a l e s 
Z e i s s . I m p e r t i n e n t e s L u i s 
X , r I , gemelos c a m p o y pla-
y a . (1) 
C R I S T A L E S y gemelos 
Z e i s s . G a f a s , l entes e i m -
per t inentes . V a r a y L ó p e z . 
P r i n c i p e , 5. (1) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e 
l a m e j o r . S a n t a I s a b e l , 30. 
(1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , fac i l i to dine-
ro, p r i m e r a s , s e g u n d a s , so-
bre c a s a s M a d r i d y fincas 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M . B r l t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . 
T e l é f o n o 56321. (61) 
H I P O T E C A S . D i s p o n g o a i -
nero p a r a p r i m e r a s y s e g u n -
d a s desde e l 6 %. G e r a r d o 
R u e d a . F u e n c a r r a i , 22; de 
se i s a ocho. (3) 
C A Z A R E I S prestando 25.000 
pese tas d e t r á s B a n c o p a -
go i n t e r e s e s . B r a v o M u r i i l o . 
14, g a r a g e . ( i i ) 
T R A S P A S O . P o r r e t i r a r n o s 
del comerc io , cedemos ra-
po r tante negocio a r t í c u l o s 
rel igiosos, i m á g e n e s , bron-
ces, en M a d r i d . L a c a s a m a s 
a n t i g u a di» E s p a ñ a . D e t a l l o s 
Pedro G a r c í a . F r a n c i s c o 
A b r i l . 8. l&4) 
G R A N o c a s i ó n en c u a t r o m i 
duros t r a s p a s o el hotel que 
tiene el t e l é f o n o 13252. (3) 
T R A S P A S O piso bajo a m u e -
blado, nuevo , a s e r posible 
s in i n t e r m e d i a r i o s . L a g a s c a , 
26. (1) 
V A R I O S 
I O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
banderas , e spadas , galones, 
cordones y bordados de un i -
torraes. P r i n c i p e , 9. M a d r i d 
(56) 
A L T A R E » , e s c u l t u r a s re l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . Fe es 
quet, 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. i ' f ) 
A B O G A D O , c o n s u l t a , c i n c 
pesetas . T e s t a m e n t a r i a s , a i 
t lclpo gastos , se is ocho. C a 
rre tas , 3 L (6/ 
A B O G A D O C o n s u l t a s ; ¡ r » 
seis , nueve , diez noche. C a 
v a B a j a , 18. (13 
SOM3KElU>8 s e ñ o r a , c a b a 
Ue»-o. R e f o r m o , l impio, t l ñ o . 
V a l v e r d e , 3. T e l é f o n o UíüOa. 
'62) 
P I N T O R pape l i s ta , e c o n ó -
mico . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
H o r t a l e z a , 24. D r o g u e r í a . 
T e l é f o n o 13084. ( T ) 
H A G O t r a b a j o s m e c a n o g r á 
fieos, 0,30 c i en l í n e a s . M a r -
q u é s M o n a s t e r i o , 4. J u s L 
(11) 
D E P I L A C I O N c l é c t r U a ¿ a 
r a n t i z a d a , ú n i c a , e í u - a y . in-
o fens iva , r á p i d a , indo lora . 
Doc tor S u b l r a c h s . i n i . t e r a , 
51. (« ) 
V A I N I C A S en e l acto, diex 
c é n t i m o s metro todos los co-
lores. P l i s a d o s , i n c r u s t a c i o -
nes e c o n ó m i c a m e n t e . H o r t a -
leza , 46. P a s e o Reco le tos , 10. 
(1) 
E L E C T R O M O T O R E S , 1 i n . 
•leza. c o n s e r v a c i ó n , i - p a m 
c l ó n , c o m p r a , v e n t a . M 
les. C a b e s t r e r o s , T c l é f o m 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a n u e n 
t a s todas c l a s e s . Azt i r la . . 
C a ñ i z a r e s , 18. • (51 í 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
ca lzonc i l los , r e f o r m a s , t a m -
b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o -
yo , B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S p a r a Igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
re l ig iosa , e s t a m p a s , ro sa -
rios. L a c a s a m e j o r s u r t i d a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e -
rot. R e g a l a d o , 9. V a l l a d o l l d 
( T ) 
P A R R O C O S : n i I n v e n -
to m a r a v i l l o s o de u n r e l i -
gioso 111 A r m o n i u m y p ia -
no por n ú m e r o s , a p r e n d i -
z a j e en pocas horas , s i n m ú -
s i c a n i solfeo. B e n e d i c t a Do-
m í n g u e z . P l a z a A l m e l d a , 4. 
Vlgo . ( T ) 
K t t L . U J E S p u l s e r a s caba l l e -
ros, despertadores y p a r e d 
de l a s m e j o r e s m a r c a s . Mo-
dernos ta l l eres de compos-
t u r a s , g a r a n t í a s e r i a , I s -
m a e l G u e r r e r o . L e ó n , '¿i 
( c a s i e s q u i n a A n t ó n M a r -
t í n ) . D e s c u . n t o 10 por loo 
a s j e r i p t o r a -eacnten 
a n u n c i o . ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O V l v o m l r . A l c a l á , 67, 
M a d r i d ; C o r t e s , 620. B a r c e -
lona . C a l i d a d , surt ido , nove-
dades en m a t e r i a l e s , acceso-
rios , receptores . ( l j 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , h e c h u r a t r a j e , 
forros , 50 pesetas . Cor te 
i r r e p r o c h a b l e . F a r m a c i a , 3. 
(14) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
O B R E R O S , e n c o n t r a r »JF 
b u e n i s i m a s colocaciones 
a p r e n d i e n d o c o n d u c i r ab-o-
m ó v i l e s e n R e a l E s c u e l a ^ u-
t o m o v i l l s t a s , A l f o n s o X I I 
56. Í27y 
1.200 dest inos , m u c h o s con 2 
p e s e t a s p a r a so ldados , c a -
bos, sargentos , l i cenc iados . 
I n f o r m e s g r a t i s . C e n t r o G e s -
tor. C a r r e t a s , 31. (6) 
L I C E N C I A D O S E J ó r cito I 
N u m e r o s í s i m a s p l a z a s todas 
profes iones , g u a r d i a s car te -
r o s, T e l é g r a f o s , m u c h a s , 
ocho pesetas f á c i l adquis i -
c i ó n . C o n s u l t a d g r a t i s t a r -
d e s Of ic ina I n f o r m a t i v a . 
P l a z a N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. 
(1) 
C O C I N E R A S . D a r é i s de co-
m e r por poco d i n e r o com-
p r a n d o p o r 30 c é n t i m o s u n a 
e n t r e g a de " L a p e r f e c t a co-
c i n e r a " M a d r i d - P a r í s , s e c -
c i ó n de m e n a j e , s ó t a n o . (3) 
P R E C I S O personas a c t i v a s 
e m p l e a d a s grandes C o m p a -
ñ í a s , B a n c o s , M i n i s t e r i o s , 
p a r a v e n t a a r t í c u l o f á c i l , 
g r a n g a n a n c i a . E s c r i b i d : L e -
t r a V , P u b l i c i d a d D o m í n -
guez, Matute , 8. (4) 
B O T O N E S , con i n f o r m e s . 
P r e s e n t a r s e h o y de 3 y m e -
d i a a c u a t r o . T u d e s c o s , 11. 
i T ) 
D e m a n d a s 
A D M I N I S T R A D O R genera l , 
p a r t i c u l a r e s , s e c r e t a rio. 
ü f r é c e s e . S ó l i d a s g a r a n t í a s . 
A p a r t a d o . C o r r e o s 862. (3) 
N E N O K A S , q u i e r e n s e r v i -
d u m b r e i n f o r m a d a . V a y a n 
10-1 I n s t i t u c i ó n C a t ó l i c a . 
Z u r h a r á n , 15. (52) 
V I U D A Joven d e s e a colo-
c a r s o r e g e n t a r c a s a o d o n -
c e l l a . B a r c o , 38. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y don-
c e l l a , c h i c a p a r a todo, s e -
ñ o r i t a p a r a n i ñ o s , sab iendo 
I n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , l ea-
j l l a n o . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
I ' A K T I C U L A K cede gab ine -
te, a lcoba , caba l l ero e s ta -
ble. M a r q u é s U r q u l j o , 32, 
p r i n c i p a l . . (T) 
t a i e z a , 94. 
C O N T A B L E , m u y p r á c t i c o , 
I n m e J o rabies re ferenc ias , 
o f r é c e s e tardes , desde l a s 
s ie te . E s c r i b i d a "Contable". 
A p a r t a d o 65. ( T ) 
T R A S P A S O S 
T A B E R N A b a r a c r e d i t a d a 
t o d a prueba , g r a n v i v i e n d a , 
a lqu i l er , 45 pesetas , cedo 
v a l o r e n s e r e s : U c e d a , 11. 
( P u e n t e V a l l e c a a ) . (10) 
C E D E S E negocio p a r a s e -
ñ o r a c a t ó l i c a , p e q u e ñ o c a -
p i t a l . I n f o r m a r á n : Z u r b a -
r á n , 15. B a j o . (13) 
C O N F I A R I A n i ñ a t r e s a ñ o s , 
s e ñ o r i t a , s e ñ o r a , m a t r i m o -
nio c a t ó l i c o . E s c r i b i d : J i -
m é n e z R e a l . So l , 6. A l f a . 
(10) 
A K T I E B O L A G E T V a p o r a -
c k u mula tor , c o n c e s i o n a r i a 
de l a patente n ú m e r o 70.242, 
por " U n a c u m u l a d o r de v a -
por p a r a v a p o r r e c a l e n t a d o " 
ofrece l i c e n c i a s p a r a l a e x -
y.iotjwcjón de l a m i s m a Of i -
c i n a de P r o p i e d a d I n d u a 
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
A K T I E B O L A G E T V a p o r a -
c k u m u l a t o r , c o n c e s i o n a r i a 
de l a patente n ú m e r o 70.249, 
por "Mejoras e n l a c a r g a y 
d e s c a r g a d e los a c u m u l a d o -
res de vapor", ofrece L'<:eu-
c iaa p a r a l a e x p l o t a c i ó n de 
l a m i s m a . O f i c i n a de P r o -
piedad I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. (1) 
A K T I E B O L A G E T V a p o r a -
c k u m u l a t o r , c o n o e s i o n a r i a 
de l a pa tente n ú m e r o 70.198, 
por "Mejoras e n l a s v á l v u -
las de d e r r a m e p a r a a c u m u -
ladores de vapor", o frece l i -
c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de l a m i s m a . O f i c i n a de P r o -
piedad I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. (1) 
A K T I E B O L A G E T V a p o r a -
c k u mula tor , c o n c e s i o n a r i a 
de l a patente n ú m e r o 73.863, 
por "Mejoras e n e l func io -
n a m i e n t o de l a s i n s t a l a c i o -
nes do v a p o r , p r o v i s t a s de 
u n a c u m u l a d o r de v a p o r , 
con l a d i s p o s i c i ó n c o r r e s -
pondiente p a r a f a c i l i t a r 
a q u é l " , o frece l i c e n c i a s p a -
r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s -
m a . O f i c i n a de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
P R O Y E C T O de u n a " M u -
t u a l A n u n c i a d o r a " . P i d a n 
c i r c u l a r l a s f i r m a s conoc i -
d a s de a l t a s o l v e n c i a e n el 
ml indo d e los negocios . H a y 
c a p i t a l i n i c i a l . A g u a s s u b -
t e r r á n e a s , i n v e s t i g a c i ó n y 
a u m e n t o g a r a n t i z a d o , p a r a 
fuentes , riegos y a b r e v a d e -
r o s . M é t o d o c i e n t í f i c o , con 
c u a r e n t a a ñ o s de p r á c t i c a 
A . M o r á n . G e ó l o g o . C a m p o -
m a n e s , 9. M a d r i d . ( T ) 
L I M P I E Z A t r a j e caba l l ero , 
s e ñ o r a , c i n c o pesetas , t e ñ i -
do, s ie te . P a s e o Reco le tos , 
10. S a n t a I s a b e l , 30. (1) 
P U R E C a n g r e j o s , d iez r a -
ciones, 90 c é n t i m o s . M a -
n u e l O r t i z , P r e c i a d o s , 4. 
(51) 
V E N T A S 
P I A N O S G o r s k a l l m a n n , B o -
eendorfer , E h r b a r , A u t o p í a -
nos. O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s tel . M a t e r i a -
l e a R o d r í g u e z . V e n t u r a Va-
g a . 8. (63) 
( t A D R O S ant iguos , moder-
nos, objetos de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r a r e s . E c h e g a r a y , 27 
(62) 
B R O N C E S p a r a Ig l e s ia s , pe 
d i r c a t á l o g o C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a . 45. M a d r i d . (54> 
« K f c D i T O h diez mases mue-
bles, c a m a s , s a s t r e r í a , te-
j idos . S a n B e r n a r d o , OL 
(55) 
P I A N O S , f o n ó g r a f o s , discos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á di -
nero, c o m p r á n d o l o s en V a l -
verde, 22. C a s a C o r r e d e r a . 
<1) 
r K U S l A N A S , l i q u i d a c i ó n , 
l impieza a l f o m b r a s . S a n t a 
E n g r a c i a , 61. ( E n t r e C h a m -
b w l - l g l e s l a ) . (12) 
V I S O N C a n a d á y R e r n a r d 
A r g e n t é , o c a ' ! ó n , Z u r b a n o , 
37, p r i m e r o i zqu ierda . ( T ) 
E L m á s c a r o . E x i j a m a r c a . 
S o m i e r V i c t o r i a . R e c h a c e 
imi tac iones . E l mejor . (8) 
CA.M A S a o r a d a a con aomie i . 
acero g a r a n t i z a d o . 60 pese-
tas . C a s a de l a s C a m a s . To-
rrtjos . 2. (1) 
i.t .s w z . r . L M . 6 pesetas m '¿. 
t 'erslnnns saldo, m i t a d pre-
cio. T i r a s de l i m p i a b a r r o s , 
p a r a au tos y p ó r t a l o s . S a -
l inas . C a r r a n z a , 6. T e l é f o n o 
;i2370. (51') 
F A B R I C A c a m a s doradas , 
o a r a t í s l m a s . V a l v e r d e , ~. \á) 
C A M A d o r a d a matr imonio , 
somier acero , 1G5, Benefi-
c e n c i a . 4. (8) 
l í E S T A C H O R e n a c i m i e n t o , 
g r a n re l ieve , 475. Benef lcen 
c í a , 4, (8) 
C O M E D O R compuesto a p a 
rador t r inchero , seis s i l las , 
m e s a o v a l a d a , 475. P ' n e f l -
cenc la , 4. (S) 
C A S A R o c a , C o l e g i a t a 11. 
E n c o n t r a r á e l sur t ido que 
desea en c u a d r o s comedor, 
s a n t o r a l gabinete , m a r c o s 
ovalados . (1) 
P E R S I A N A S corr i entes í a n -
t a s l a . P r e c i o s I n c r e í b l e s 
Q u e s a d a . M a g d a l e n a , 15. T e -
l é f o n o 95514. (57) 
M A N T O N E S M a n i l a , a n t i -
guos modernos . M a n t i l l a s 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 58. 
C a s a J i m é n e z . (54) 
N E V E R A S y H e l a d o r a s l i -
qu ldamos a l coste, g a n g a 
B a r q u i l l o , 41, F e r r e t e r í a . 
(54) 
V E N D O v e r d a d e r a s gangas . 
Muebles ant iguos y moder 
nos. P e l a y o . 5. t ienda. (51) 
I N D U S T R I A , g r - n porven ir 
v é n d e s e por no p d e r a ten-
d e r l a . I n f o r m a r á n : C a s a R i -
v a . Toledo, 129. ( T ) 
V E N D Ó abrigo de seda, se-
ñ o r i t a . E g u i l a z , 7, senci l lo , 
t ercero d e r e c h a . (12) 
C O M E D O R jacobino, de spa -
cho e s p a ñ o l , tresi l lo , a l coba 
m o d e r n a , c a m a s doradas . 
L u n a , 30, bajo . (3) 
G A N G A : V e n d o comedor, 
nuevo, esti lo r e i n a A n a . M a -
dera , 59. P e l u q u e r í a . (3) 
D I S C O S e m b r a g u e M u i t i b e s -
tos. A l o n s o U r c u l o y C o m -
p a ñ í a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
22. T e l é f o n o 33144. (1) 
N I S ' O S e legantes por pono 
dinero . L o s t e n d r é i s v i s t i é n -
dolos en l a c a s a H e r r ^ i z , 
que l iqu ida modelos p r e s e n -
te t e m p o r a d a . Mesonero R o -
manos , 37. (51) 
V E N D E R I A p a r t i d a , m á s 
c u a t r o c i e n t a s c i n t a s m á q u i -
n a s e s c r i b i r f r a n c e s a s , i n -
glesas , 13 y 16 m i l í m e t r o s , 
a pese tas 1,35 u n a . Mesone-
ro R o m a n o s , 37. S e ñ o r H e -
r r á l z . (51) 
C A Ñ A / 
I n v e n t o m a r a v i l l o 
so p a r a v o l v e r los 
cabel los b lancos a 
su co lor p r i m i t i v o a 
los 15 d í a s de d a r s e 
u n a l o c i ó n d i a r i a . 
S u a c c i ó n es debida 
a l oxigeno del a i re . 
L a c a s p a d e s a p a r e -
ce r á p i d a m e n t e . No 
m a n c h a l a piel ni l a 
r o p a . 
D e v e n t a en t 
p a r t e s . 
S I i D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7. 
w 
L o s p r o d u c t o s 
h a n obtenido la m a 
y o r - recompensa de 
l a E x p o s i c i ó n I b e r o 
A m e r i c a n a . » 
des S e v i l l a : 
E L G R A N 
P R E M I O 
L o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a y 
t o d a s l a s p e r s o n a s d e s e n s i b i l i -
d a d a r t í s t i c a e n s a l z a n l o s 
A L T A V O C E S P H I L I P S 
E s t o s a p a r a t o s , i n s t r u m e n t o s 
m u s i c a l e s d e p r o d i g i o s o f u n c i o -
n a m i e n t o , a m p l í s i m a g a m a s o n o -
; r a y h e r m o s a p r e s e n t a c i ó n , s e 
. c o n s t r u y e n e n v a r i a s a g r a d a b l e s 
; c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s 
A l t a v o z P H U 
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C A S A E N S E V I L L A 
B a r ó n d e S a b a s o n a , 1 
T e l é f o n o 2 4 5 0 4 
B a l n e a r i o d e 
B o ñ a r ( L e ó n ) 
L a s m e j o r e s a g u a s d e 
E s p a ñ a p a r a l a s a f e c -
c i o n e s c r ó n i c a s d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , 
c o n v a l e c e n c i a y a r t r l -
t l s m o . C l i m a s e c o , d e 
1 .000 m e t r o s de a l t u -
r a . 8 0 de j u n i o a 30 
d e s e p t i e m b r e . 
E N S A N S E B A S T I A N 
" P e n s i ó n L a s a " . V e r g a r a , 
n ú m e r o 15. A m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , a g u a co-
r r i e n t e , t e l é f o n o . P e n s i ó n 
c o m p l e t a d e s d e 12 p e s e t a s . 
O C A S I O N 
E n L o g r o ñ o s e v e n d e n : c u a t r o m á q u i n a s de a s e -
r r a r de c i n t a ( u n a c o n c a r r o ) , u n a í d e m c i r c u l a r , u n a 
m á q u i n a a f i l a r s i e r r a s de c i n t a , u n a m á q u i n a m a r -
c a r c a j a s de m a d e r a c o n t i n t a , u n t r a c t o r a g r í c o l a 
t ipo t a n q u e c o n s u a r a d o , 100 m á q u i n a s d e ; r e c i n t a r 
c a j a s c o n a l a m b r e , c u a t r o d e p u r a d o r e s de a g u a p a r a 
c a l d e r a s d e v a p o r y u n b o m b í n de i n c e n d i o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a D . H i p ó l i t o B e r g a s a , L o -
g r o ñ o . 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M . S E R R A . 
T E L E F O N O 1 4 5 3 ¿ . 
F U E N T E S , 5. S A N 
B E R N A R D O , 2. 
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l e r í a s , v a j i l l a s , g r a n s u r t i d o ; l a c a ^ a m á s e c o n ó m i c a ; 
o b j e t o s r e g a l o . 
U C E N D O ; • ; I N F A N T A S , 7 
A l i m e n t o A L G A f S m t 
P a r a s a n o s y p a r a e n f e r m o s . M a d r i d : A r e n a l , 8; A l c a -
l á , 21 ; M a r q u é s de C u b a s , 3. B a r c e l o n a : L a u r i a , 62 . 
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U N I C O a r t í c u l o 
que s i n T E Ñ I R 
h a c e d e s a p a r e c e r 
l a s C A N A S , 
p t a s . f r a s c o . P r e 
m i a d o e n l a E x -
> s i c i ó n de H i g i e -
ne. V e n t a a l por 
m a y o r . J o s é B a -
r r e l r a . C a l l o M u 
ñ o z T o r r e r o , 6 
M a d r i d . 
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A O R I L L A S D E L T A J O 
"Es Lisboa una octava maravilla", 
murmuro para mí con el protagonista 
del "Burlador", de Tirso. La he oteado 
a mi gusto deáde la elevnda planh'.e dc 
"Graga", a la que da nombre na î .e-
sia de mi Corporación, y desde el cen-
tro de la espfléndida v luminosa bahía 
que la desembocadura del Tajo Lomia. 
Linda,' verdaderamente linda, oomo ii-
cen por aquí. De los cerros que la domi-
nan en forma casi de anfiteatro, coigra 
das las pulcras casitas, blancas o ro?as. 
entre ramajes verdosos o floridos. En su 
parte llana, vías amplias y rectas, cui-
dadas con esmero casi sajón y rep.títab 
de muchedirrnbre hormigante y reto^.ia. 
Linda, verdaderamente linda, es esta 
Constantinopla atlántica, que ias f.guas 
del Tajo en vez de las del Bósforo. 
bañan. 
A hacerla más así constribuye este 
ambiente tibio que embota las línea0 
del horizonte como ablanda las irrupcio-
nes del espíritu. Tibio de clima físico y 
moral. Es propio para enseñar mundos 
de poesía arrobadora al son enervante dr 
la guzla. No sin motivo es nota predo-
minante de la literatura portuguesa la 
inspiración lírica. Viviendo aquí, aun 
siendo Sancho de constitución, se tiene 
que terminar por componer endechas. 
Y endechas con el tono algo afeminado 
del "Amadis", como diría nuestro insu-
perable crítico montañés. La "Saudade" 
se respira con el oxígeno de la atmós-
fera y se Impone aJ espíritu como la 
luz blanda de esta bahía, que tiene el 
no sé qué melancólico de los canales 
venecianos. 
"Saudadoso" hasta los tuétanos, con-
templo ahora en el decaer plácido del 
véspero la linda urbe y el mar que la 
abre a la infinitud desde él pretir be-
rroqueño que limita al segundo. Ningún 
buque de los surtos en éste lleva nom-
bre peninsular. En las construcciones 
arquitectónicas fronterizas tampoco son 
peninsulares las lineas y los tonos. Al 
revisar antes los escaparates de las li-
brerías, termómetros de las influencias 
mentales, no he hallado más rastro in-
terpeninsular que el de la colección va-
liosa de "Labor". Por lo menos, no me 
parece que merezcan aquel título "La 
España de la Dictadura", de Alba, ni 
"Los Jesuítas", de Blasco Ibáñez. "En-
fermo de mal francez, ha annos esta 
Portugal", digo con un verso anónimo 
del siglo XVII. Sólo que en el XX la 
enfermedad ha crecido en radio y en in-
tensión. ¡Oh, qué íntima y desgarrado-
ra "Saudade" produce ĉ to a quien ojea 
con amor filial el mapa "hispánico"!... 
E l curso de las reflexiones me trae a 
la memoria las frases clásicas del agudo 
pensador y político padre Vieira. "El 
yerro que ha causado muchos en Es-
paña, como afirman muchos de los me-
jores polit'cos—decía con previsión ma-
gistral el docto jesuíta—, es tener la 
corte en Madrid." Indudable. Con la 
corte en Lisboa el individualismo pro-
testante no hubiese triunfado del "per-
sonalismo" hispánico. Tampoco, quizá, 
se hubiese disgregado nuestro imperio 
ultramarino. Menos habrían llegado a 
invertirse Lisboa y Madrid en jugue-
te del "Quay d'Orsay" y de la "City", 
como dice Marvaud. Lisboa hispánica 
labria sido cindadela inexpugnable del 
espíritu y de los fines históricos de la 
hispanidad. Acaso de la misma unidad 
cristiana y, en consecuencia, europea, 
por cuya pérdida tanto padece nuestro 
continente. 
Pero si de algo sirve la Historia, es 
de lección que enseña a las generacio-
nes vivientes a remediar los yerros en 
me incurrieron las muertas. No tardan-
do mucho, Africa entrará de lleno en 
las rutas de la civilización mundial, por-
que el siglo XX parece destinado a ser 
el de la civilización de Africa, como 
el XIX ha sido el del engrandecimiento 
de América. Ello significa que la his-
panidad, con su base estratégica en el 
;entro de las vías culturales de América. 
Europa y Africa, está de nuevo llamada 
a ser un factor decisivo en los destinos 
del globo. Se la presenta una ocasión, 
como pocas, de reconstituirse, de en-
grandecerse. ¿La aprovechará fundien-
do el absurdó dualismo que la escinde 
e inutiliza? 
Es muy dudoso. En España, como 
en Portugal, el mundo político se ocupa 
más de tiquis miquis leguleyescos o per-
sonalismos aldeanos que de problemas 
trascendentales. Menos en España que 
en Portugal enfocan los pensadores su 
objetivo sobre temas que no sean los 
de la literatura filológica o episódica. 
Y lo mismo en España que en Portu-
gal están los espíritus poseídos de los 
demonios extranjeros. A los dos países 
les falta la conciencia de su misión sin-
gular y colectiva. No les falta capacidad 
ni energía, sino conciencia. 
Comprendo que mi "Saudade" ha re-
trasado los límites propios para conver-
tirse en pesimismo leopardiano. Es que 
escribo desde el lugar en que Camoens 
lanzó al mundo sus esculturales e ins-
piradas estrofas, sin poder decir como él: 
"Eis aquí se descobre a nobre Hespanha 
cor.io cabega de Europa toda." 
Escribo a orillas del Tajo y viendo 
cómo de ahí trae sedimentos fecundos, 
frescuras confortadoras y dinamismos 
aprovechables. Todo menos influencia es-
piritual, todo menos espíritu... 
P. Bruno IBEAS 
Lisboa, 7 de julio. 
Un toro se arroja al agua 
en la bahía de N. York 
Estuvo nadando cuatro horas se-
guidas y no pudieron recogerle 
V a l í a o c h e n t a y s e i s m i l p e s e t a s y 
h a b í a c o n s e g u i d o v a r i o s p r e m i o s 
NUEVA YORK, 14.—"Alfonso", un 
hermoso toro premiado en varias expo-
siciones de ganado, valuado en diez mil 
dólares (86.000 pesetas), era transpor-
tado de un lado a otro de la bahía de 
Nueva York en un vapor de río Meno 
de pasajeros, vehículos y carga de to-
das clases, indudablemente agobiado 
por el enorme calor, decidió tomar un 
baño, placer que lo había de llevar a la 
muerte. 
En una jaula de madera, "Alfonso" 
había hecho todo su viaje sin demos-
trar el menor deseo de escaparse, p.̂ ro 
cuando se vió en el vaporcito tan cer-
ca del agua, la tentación de tomar un 
baño pudo más que su habitual domea-
ticidad, y dle un violento golpe rompió 
varios barrotes de la jaula y se vió en 
Ibertad. Los viajeros que paseaban por 
el rio a bordo del vaporcito, la mayo-
ría de ellos en sus automóviles, des-
aparecieron como por encanto, y "Al-
fonso", sin obedecer a las llamadas de 
su gnardián, se arrojó valientemente al 
agua sin sospechar que aquella era su 
(Utima aventura. 
Finalmente, "Alfonso" se acercó a la 
orilla de "Brooklyn" y unos quince lan-
chones con policías y cargadores se 
prepararon para coger al toro. Sin em-
bargo, "Alfonso" no quería ser cogido 
y fueron inútiles todos los esfuerzos 
realizados para acercarse al animal 
Al cabo de cuatro horas, sin duda 
rendido por la fatiga, "Alfonso" dejó 
de nadar y pereció ahogado. 
E l valioso toro había sido transpor-
tado desde Newton, en el estado de 
Pennsylvania, a Nueva York, desde con-
de se ¡e subió a bordo del vapor de río 
para conducirlo a Brooklyn, donde te-
nía que seir embarcado p"ra Europa, 
donde iba a ser presentado en varías 
exposiciones. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Una rubia (Sevilla).—Contestaciones: 
Primera. Continuará sentada, a no ser 
que se trate de un caballero de mucha 
edad. Segunda. Lo indicado: "Tanto 
gusto" o "Mucho gusto", nada más. Ter-
cera. Se cortan las puntas de los espá-
rragos y se comen después con tenedor 
y cuchillo. Cuarta. Los pasteles, hoy, con 
tenedor y cuchillo de postre. Quinta. 
Puede usted servirles personalmente el 
tés, Sexta. Lo mismo los dulces. Séptima. 
Debe esperar el saludo, o al menos la 
sonrisa, el gesto equivalentes. Octava. 
Desde luego que sí. Complacida la nueva 
consultante. 
Una irlandesa (Madrid).—Córdoba. No 
es motivo para dar por terminadas las 
relaciones, pero mucho menos lo es si 
usted le quiere de veras, como parece. 
Además, la posición económica de usted 
(según declara) le permite considerar 
muy en segundo término lo otro. 
Una rubia. Portugalete (Bilbao).— 
Hoy, por lo visto, "se dan las rubias" 
consultando. Respecto de la petición de 
mano, se reduce a una visita de cum-
plido, en la que no se hallará presente 
la novia, hasta después. Y para otros 
detalles, los hallará en el libro "Pali-
ques femeninos", que puede usted pedir 
a la Administración de este diario. 
Doña Blrnca (Coruña).—Muy señora 
mía: Es extraño que en un colegio le 
hayan permitido tener novio. Tal vez 
será lo más conveniente, y como prime-
ra providencia, llevarla a otro colegio. 
La mayoría de edad, a los veintitrés 
aüos ¿Son graves, realmente, los moti-
vos que usted tiene para oponerse en 
absoluto a esas relaciones ? Lo ha con-
sultado con su director espiritual? 
V. P. S. Villanueva de Córdoba (Cór-
doba).—Con mucho gusto trasladamos 
su carta al señor director. 
Tristísima (Cercedilla). — ¿Tristísima 
cuando usted misma dice que ha expe-
rimentado una mejoría sorprendente en 
su enfermedad, cosa que además es un 
hecho comprobado, según las últimas ra-
diografías? Alégrese de ello, confíe en 
Dios, encomiéndese a El , para que el 
restablecimiento sea rápido y completo 
y... deje por ahora los amores. Necesi-
ta usted mucha tranquilidad espiritual 
y física, y él, si verdaderamente se ha 
enamorado de usted, como usted ase-
gura, es el primero llamado a aplazar 
lo que él, precisamente, sabe que la 
perjudica a usted... En suma: optimis-
mo, esperanza en El , que todo lo pue-
de, y una sola y única preocupación 
en estos momentos: ponerse bien. 
C. D. (Galicia).—De cualquier modo, 
con tal que la actitud resulte correcta. 
Sitio preferente, la derecha. 
Una antigua suscripto ra (Madrid).— 
Sí; con un té o un "lunch" en casa, 
desde luego. 
Casiano (Madrid).—¿El de las tejas? 
No: ya vemos que se trata de otro 
Casiano, culto, inteligente y amable. 
Puede asistir de "chaquet", pero tam-
bién de americana, con tal que el traje 
sea obscuro. Sombrero flexible o de paja 
y guantes de piel, de color. Camisa 
blanca, cuello de brillo. 
Pseudo Cicerón (Alicante). — ¡Sopla! 
Ciceroniano amigo: eso que desea lo tie-
ne usted en cualquier librería buena. 
Pregunte. 
F . R. M. C. L. A. (Madrid).—Casi el 
abecedario... Belleza y talento. La be-
lleza sola no basta. El talento solo, a 
veces, si; pero cuando se trata de una 
birria, tampoco. 
Un estudiante (Sevilla). — Practique 
mucho el autoexamen a fondo. Y si se 
decide a hacer unos ejercicios, verá los 
resultados. Estupendos. 
E l Amigo TEDDY 
C u a t r o l e n g u a s o f i c i a l e s e n 
e l B a n c o I . d e P a g o s 
E l a l e m á n , e l f r a n c é s , e l i n g l é s 
y e l I t a l i a n o 
BASILEA, 14.—Esta mañana ha ce-
lebrado una reunión el Consejo de Ad-
ministración del Banco Internacional de 
Pagos, liquidando la mitad de las cues-
tiones inscritas en el orden del día. 
E l Consejo se reunió de nuevo esta 
tarde, y ha decidido que esta sesión 
sea la última del corriente año econó-
mico. Por lo tanto, no se celebrará 
otra antes del 13 de octubre próximo. 
Se ha acordado que el alemán, el 
francés, el Inglés y el italiano sean len-
guas oficiales del Banco. 
Se redactó después el texto definitivo 
de las acciones que podrán ser envia-
das a la imprenta. Se tomó también 
nota de los doce países que han suscri-
to y a los que se han entregado bo-
nos por valor de 25 millones. 
Finalmente, la reunión tomó nota 
también del reparto en 10 de julio del 
producto del empréstito Young. 
Lft A G R E S m N A LA R E P R E S E N T A C I O N 
POLACA EN ATENAS 
G r e c i a d a e x p l i c a c i o n e s a l m i n i s t r o 
d e P o l o n i a 
ATENAS, 14.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros ha visitado al minis-
tro de Polonia, expresándole su senti-
miento por el incidente provocado por 
los comunistas. 
El representante diplomático de Po-
lonia dió las gracias al Gobierno grie-
go por las medidas adoptadas por él y 
la pronta intervención de la policía pa-
ra reprimir aquellos desmanes. 
Los comunistas detenidos han sido 
condenados a cuatro meses de prisión. 
M u e r e n o t r o s d o s n i ñ o s 
v a c u n a d o s e n L u b e c k 
LUBECK, 14.—Han fallecido otros 
dos niños de los vacunados en el hos-
pital de esta ciudad contra la tubercu-
losis, con la vacuna Calmette y que con-
trajeron dicha enfermedad. 
El número de víctimas por la misma 
causa se eleva, por lo tanto, hasta aho-
ra a cincuenta y siete. 
MILAGROS OE LA C I E N C I A . p « K-HITO 
(Doscientos médicos madrileños oyeron ayer los latidos del cora-
zón de enfermos de Buenos Aires.—La Prensa.) 
— S í ; s e o y e u n r u i d o r a r o . O l e s i ó n g r a v e e n e l m i o c a r d i o o u n 
b a r c o q u e s e h a ido a p i q u e y no s e s a l v a n ni l a s r a t a s . 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
—Oye, Tomás, ¿qué tal el chico? 
—No sé qué decirte. Se me figura 
que no le entra la profesión, que no le 
gusta pintar puertas. 
—Te lo he preguntao porque sospe-
cho que le ocurre algo, que tiene un pen-
samiento y que no sabemos cuál es. 
— i Faldas ? 
—Puede. Sin embargo, pa mi que no 
es por ahí, 
—¿Qué l'has notao? 
—Algunas cosas raras, como, por 
ejemplo, que no habla más que de llegar 
a tener muchos brillantes y poder fu-
mar "egipcios" y comprarse un auto-
móvil pa él solo, y un hotel con jardín, 
y bañarse tós los días y que le "hagan" 
las uñas. ¡Tú verás! 
—Ese hijo nuestro delira. 
—¡Claro! Pero ¿qué crees que pensa-
rá ser, qué querrá ser? 
i —Desde luego, pintor de puertas y 
balcones, como su padre, no piensa serlo. 
Es mucho "programa" el suyo pa diez 
pesetas de jornal. 
—Entonces, ¿qué crees tú? 
—Chica, no sé. No caigo. 
Y los padres de Manolo enmudecieron 
y permanecieron largo rato con las ca-
bezas bajas, haciendo conjeturas. 
Habían transcurrido dos meses. 
Un anochecido. Manolo, al volver del 
taller, planteó por fin el asunto, diciendo: 
—Padres, tenemos que hablar. Lo he 
ido aplazando, pero ha llegao la hora. 
Sepan ustedes que un servidor está de-
cidido a no pintar más puertas y balco-
nes. A mí me "tira" otra cosa: los 
toros. Tengo tipo, afición, juventud y 
agallas para "entregarme" a la hora 
de la verdad, mirando al morrillo... y a 
los billetes de mil. O sea, que con esta 
fecha su hijo Manolo ha fallecido, como 
tal Manolo, dedicao a la brocha y al 
esmalte, y, en cambio, tién ustedes aquí 
al "Caireles", futuro mataor de tronío, 
que se hinchará de ganar dinero y de 
que le toquen las palmas. ¡Firmao y 
rubricao! 
Súplicas y amenazas, todo fué inútil, 
y Manolo, el domingo siguiente, reco-
rrió los "tupis" de la barriada en plan 
de "fenómeno" taurino, con un temo 
impecable, el puro en la boca y un bri-
llante... de bisutería en el meñique de 
la mano izquierda. Por cierto que a la 
señora Dolores se le caía la baba al 
verle, y al señor Tomás le sucedía lo 
propio. 
—¡Ay, Virgen—suspiraba la madre—, 
lo que me pone el corazón angustiado 
es pensar si le coge un toro! 
—¡No pienses en eso, mujer!—exclamó 
el padre—. Menudas piernas tiene la 
criatura. Y además, los toros que se li-
dian ahora no son como los que se li-
diaban antes, como aquellos que torea-
ban y estoqueaban Reverte, el Guerra, 
Bombita, Machaquito y Vicente Pastor. 
Los toros de ahora son... casi terneros. 
—¿Y ganará mucho nuestro Manolo? 
—¡Lo que le dé la gana! Pon de 
ochenta a cien mil duros cada año. 
—¡Cógeme, Tomás, que me desva-
nezco! 
—Si, chica; le he aconsejao que lo 
primero adquiera un buen hotel en la 
Castellana y otro, con calefacción cen-
tral, pa ti y pa mí, en los alrededores. 
Dice que te va a "sembrar" de joyas 
y a comprarte doce vestidos. 
—¡Hijo de mi corazón! 
—Tendrás que cortarte ese pelo del 
año en que asesinaron a Cánovas y ten-
drás que suprimir otros "detalles" de 
una antigüedad parecida, un suponer, 
las camisetas y los refajos de bayeta 
amarilla. ¡Comprenderás que tó eso, en 
un hotel propio, con calefacción central, 
y, si a mano viene, con tres doncellas 
de esas que llevan mangu-tos blancos, 
guantes y media corona riza, ¡harías 
el "ridi"! 
—¿Y tú? 
—¿Yo? Pues de "smoking" tó el día 
y con medio bigote afeitao, que es lo 
elegante. Te prevengo que no me pien-
so mover ¡ni pa escupir! El ayuda de 
cámara que se encargue de tó. ¡Con 1 
falta que me está haciendo hace años 
un tipo de ellos! Y mira por dónde voy 
a tener no uno. sino dos. 
—¿Dos ayudas de cámara? 
—¡Natural! 
—¿Y pa qué dos? 
—Uno para por la mañana y otro de 
"refresco" pa por la tarde y la noche. 
No quiero que se fatiguen. 
—¡Chico, la verdad, que vamos a vi-
vir en grande! 
—¿Cómo en grande? ¡A tó meter! Y 
a la gentuza que nos rodea ahora, em-
pezando por el jefe del taller y aca-
bando por los vecinos, ¡ni el saludo! 
Nada, nada de contemplac.ones con esos 
"pelaos", que se hinchan de patatas y 
no tienen una "gorda". En el plan en 
que nosotros vamos a vivir, tratarse 
con esa gente es una vergüenza. 
—¡Conformes! ¡Y qué gusto poder 
darles en los nudillos a más de cuatro! 
¡Lo que voy a gozar cuando me vean 
con un abrigo de pieles y un "chapiri" 
de esos de moda que tién las alas echás 
pa pbajo y muy arrepantigaa en mi au-
tomóvil, la Celes, la Guadalupe, la Pe-
tra y la Rosa! ¡Bueno, de envidia pier-
den diez kilos ca una! 
—¡Pues no quieras saber los retorti-
jones gástricos que le van a entrar al 
administrador de este inmueble que ha-
bitamos ahora cuando me dé el gusto 
de despedir este chamizo y de decirle 
al mencionado administrador al mar-
charme: "¡Adiós, méndigo!" 
—¡Ja, ja! ¡Le da un ataque! 
Los E L UU. tienen 122 
millones de habitantes 
En diez años han aumentado 16 
millones, y en 40, casi se 
han duplicado 
L i c o r e s c o n f i s c a d o s p o r v a l o r d e 
s e i s m i l l o n e s d e f r a n c o s 
WASHINGTON, 13.—El director de 
la Oficina del Censo ha manifestado que 
la actual población de los Estados Uni-
dos se eleva a 122 millones de habitan-
tes. La población ha aumentado en 16 
millones desde 1920 y es hoy casi el do-
ble de la de 1890. 
CONTRABANDO CONFISCADO 
NUEVA YORK, 13.—La Policía ha 
confiscado en el puerto de Ecarborough 
licores y bebidas por valor de más de 
seis millones de francos que una gole-
ta intentaba entrar de contrabando. La 
goleta llevaba a bordo una canoa auto-
móvil, cinco emiones y dos automóviles. 
Con estos elementos organizaba el con-
trabando en gran escala. 
COMANDANTE MUERTO 
SAN DIEGO, 14—El contralmirante 
Ashley Robertson, comandante del cru-
cero americano "New México", el pri-
mer navio que utilizó la propulsión eléc-
trica, ha fallecido anoche. 
7 8 m u e r t o s e n C o r e a p o r 
l o s t e r r e m o t o s 
— » 
T r e i n t a d e s a p a r e c i d o s , 28 h e r i d o s 
y 2.000 p e r s o n a s s i n a l b e r g u e 
SEUL (Corea), 14.—Se han registra-
do en esta región violentos movimien-
tos sísmicos que han producido daños 
de gran importancia. Han perecido se-
ten y ocho personas y, según las últi-
mas noticias, hay treinta desaparecidos. 
Han resultado además herida veinti-
ocho personas y otras dos mil han que-
dado sin albergue. 
TEMBLORES DE TIERRA EN 
PERSIA 
TEHERAN, 14.—Ayer se han senti-
do sacudidas sísmicas en Shapur, Bu-
chir y Khof. 
Hasta ahora no se sabe si estos terre-
motos han causado víctimas. 
E l P r í n c i p e d e H o l a n d a 
e n E s t o c o l m o 
E s t a r á e n S u e c i a u n a s e m a n a 
—Oye, ¿y cuándo debuta el chico? 
•—El próximo domingo, en la plaza 
de Tetuán. Alterna con el "Quisquilla", 
que tié cartel. 
—¿Irás tú? 
—Eso no se pregunta. Por algo soy 
su padre y su apoderao. 
•—La Trini y yo encenderemos, mien-
tras dure la corrida, dos lamparillas a 
la Virgen de la Paloma. La Trini tié 
hecha una promesa si su hermano "que-
da bien". 
—Quedará mejor que Lalanda, cuan-
do Lalanda se "vuelca" ¡Y ya es decir! 
—¡Qué orgullosa me siento de ser la 
madre de un "fenómeno". 
—Lo mismo digo en lo que se refiere 
a la paternidad que por derecho me co-
rresponde. ¡Abrázame, Dolores! ¿No te 
emocionas? ¡Yo te confieso que sucum-
oo ante la emoción! 
— Y a mí, ¡dame por sucumbada com-
pletamente! 
ESTOCOLMO, 14.—El príncipe En-
rique de los Países Bajos ha llegado 
esta mañana a Estocolmo. El rey Gus-
tavo, que había llegado esta mañana 
también a la capital con objeto de asis-
tir a las regatas, le ha invitado a al-
morzar. 
El principe Enrique, que realiza un 
viaje por los países escandinavos, per-
manecerá una semana en Suecia. 
Es d e t e n i d o e n E s t o n i a u n 
a v i a d o r r u s o 
L e h i c i e r o n a t e r r i z a r l a s a m e t r a -
l l a d o r a s a n t i a é r e a s 
Llegó el día de la corrida, el día de' 
ip Manolo. Todo el barrio se tras-
ladó a Tetuán. Pero las horas transcu-
rrieron; anocheció, inclusive, y ni la ma-
dre ni la hermana del "fenómeno" te-
ilan noticias... Por fin, a las tantas, 
llegó el padre sin aliento, desencajada. 
Las dos mujeres le abrazaron angus-
tiadísimas. 
—¡Qué! ¿Qué ha sucedido? ¿Y Ma-
nolo? ¿Donde está Manolo? ¡Habla, To-
nás! ¡Habla! 
—¡Hable usted, por Dios, padre! ¿Y 
mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? 
Y, al fin, el señor Tomás, derrumbán-
REVAL, 14.—Un avión ruso que vola-
ba sobre territorio estoniano se ha vis-
to obligado a aterrizar, acosado por el 
violento fuego de las ametralladoras del 
servicio antiaéreo. 
E l aviador ha declarado que se ha-
bía perdido, pero, a pesar de ello, ha 
sido detenido y encarcelado y las auto-
ridades han ordenado la apertura de 
una información, pues se cree que se 
trata de un caso de espionaje. 
P á n g a l o s , c o n d e n a d o a d o s 
a ñ o s d e p r i s i ó n 
L a c o n d e n a o b e d e c e a l s u m i n i s t r o 
de p a ñ o s p a r a e l E j é r c i t o 
ATENAS, 13.—La Comisión especial 
del Senado ha condenado al ex dicta-
dor Pángalos a dos años de prisión, por 
suministro de paños al Ejército y ha 
absuelto al general Nider, ex ministro 
de la Guerra. 
dose en una silla y poniéndose bizco, 
repuso, bajito: 
—¡En la cárcel! 
Curro VARGAS 
E l triunfo de Stalj, 
Stalln ha triunfado sin diflcuH 
el Congreso <M partido comunuf ̂  , 
La altura y la valía de sua Ji ^ 
rios no ha podido prevalecer con^^ 
"máquina" burocrática que dosri ''I 
secretario general del partido. ft <ll 
Los delegados de los eovleta 
cíanos eran en su inmensa m0^! 
amigos del dictador y los jefes y0tl,l 
oposición no han podido hacer ot ^ 
sa más que someterse, a pesar d 
todos ellos—Rykof, Tomsky, 1̂ 
rin—son personajes preeminente*^ 
política de Rusia. ^ 
Aunque se había dicho que ^ 
gro de este congreso para Stalln 
cedía de la izquierda, es decir A I 
amigos de Trotski, las reseñas enf 
las sesiones hemos recibido indican6 
el combate fué contra lo que pued V 
marse la derecha del comunismo u 
cir, los partidarios de la ejecución 
dual de las doctrinas comunistas ^ 
campo. Sobre los amigos de Trotakl0 
lamente hay una mención en el ar,' 
do aprobado por el congreso; en -
bio, Rykof y sus aliados han sir 
jeto, según parece, de amplios 
mezclados con manifestaciones de 
tilidad y, a pesar de sus discursos 
arrepentimiento, no han obtenido 
gracia de StaZin. 
Este ha dicho claramente que ]08 
cursos de Rykof y de Tomsky —Bm,1 
rin, enfermo, no asistió al contra 
eran algo más satisfactorios que log 
teriores, pero que eran todavía 
cientes. "El partido exige—añadí 
los jefes de la derecha reconozcan 
les separa un abismo profundo de 1» 
nea general de nuestra política y 
política que preconizan conduce al I 
tablecimiento del capitalismo en 
tro país". Sin embargo, la acusa? 
principal que se hacía contra Ry] 
Bukharin y Tomsky es que en sus 
cursos públicos, sin hacer oposictój 
las doctrinas oficiales del partido 
eran propagandistas tan fervientes 
mo se debía esperar en quienes ocm, 
cargos tan altos como los que elloĝ  
empeñan. 
Se asegura que este triunfo d« 
lin será seguido de cambios Impor̂  
tes en el Gobierno, ya que los jefe? 
la oposición perderán sus puestos 
favor de comunistas más puros. No 
ría extraño que así sucediera. Sin 
bargo, cuesta trabajo creer una de 
modificaciones anunciadas: la de 
Stalin dejará la secretaría general 
partido comunista-
Decimos esto porque la fuerza el 
toral de Stalin reside en el poder que 
concedió al secretario general de n 
hrar los secretarios de las secc 
Merced a ello ha podido poner en pi 
tica, como quizás nadie lo haya hi 
eî  el mundo, el apólogo de Perl; 
que contaba anteayer el P. Villada. 
inteligencia y por cultura, Stalin es i 
ferior a todos los rivales que ha de; 
hado, pero tiene tenacidad y es 
astuto. La mayor parte de sus eni 
gos hubieran sido caudillos ideales 
una democracia, pero en el régimen 
munista ruso, con sus delacioneí, < 
células y su espionaje, no podían 
nerse frente al ataque oculto, co: 
y sagaz del secretario del partido. 
Por otra parte, es indudable que 
lin tiene razón al decir que las 
ñas de la derecha traerían la reta 
ración del capitalismo. Unos años, | 
pocos, de relativa prosperidad, h: 
creado en el campo ruso una org¡ 
ción anticomunista Stalln, como 
los fanáticos de una teoria política 
fiere que la sociedad sufra a que 
doctrina padezca. Desde el punto de 
ta comunista, tiene razón, y es 
ral que el partido le siga Desde el 
to de vista ruso... 
R.L 
S e a p l a z a l a r e u n i ó n 
P a r l a m e n t o egipcio 
• 
E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s Extra 
r o s , m i n i s t r o e n Londres 
E L CAIRO, 13.—Hoy se ha pul* 
do un decreto, aplazando por tres' 
manas la reunión del Parlamento. | 
Hafez Afifí bajá, ministro de Nj 
cios Extranjeros, ha sido nonrt*.; 
ministro en Londres, designándose I 
ra ocupar dicha cartera a Abd el I | 
tah bajá. 
NÜEIÍOS F E R R O C A R R I L E S EN PB 
LONDRES, 14.—Comunican de Tí 
rán a la Agenca Reuter que hoyj 
llegado a aquella capital los reprej 
tantes de un consorcio belgosueco n 
contratar con el Gobierno de PersisJ 
cons-trucción de vías férreas en i 
país. 
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competir en velocidad con el orgulloso "Colibrí", en 
cuyas entrañas crepitaba el fuego de las potentes cal-
deras, y por cuyas chimeneas se escapaban densas co-
lumnas de humo negro y espeso, que, a ratos, lo en-
volvían por completo. 
—Debe de ser muy agradable navegar tan veloz-
mente—comentó lady Kenburry—, pero yo no estaría 
segura, ni viviría tranquila, mientras estuviera a bor-
do de un buque de vapor; estaría pensando a todas i 
horas en el peligro remoto pero posible de un incen-
dio o de una explosión... ¡No, no!... ¡me quedo con mis 
velas! 
Para zarpar de la rada de Cherburgo. los buques 
fondeados en ella no tienen necesidad de esperar a 
que llegue la marea, porque siempre, a cualquier hora 
del día, hay calado suficiente. El "White Star" levó an-
clas al atardecer, cuando el sol poniente comenzaba a 
hundir su disco de oro en las aguas allá en la línea 
lejana del horizonte. 
—Haremos la travesía de noche—había dispuesto 
lady Kenburry—. lo que nos permitirá dormir mien-
tras navegamos, y de este modo haremos el viaje más 
cómodamente. Tenemos tiempo más que sobrado, por-
que es mi deseo no llegar a puerto antes de que esté 
bien entrado el día. En último caso, y para satisfacer 
cumplidamente este capricho, nos detendríamos lo ne-l 
cesarlo una vez que hubiéramos enfilado la emboca-' 
dura del Sena. 
Lady Mary, como buena inglesa, había nacido en 
Harwich, no podía menos de sentir una gran atracción 
hacia el mar, que era uno de sus más grandes afectos, 
y en cuanto a Heliona, no habría merecido ser hija de 
la bella reglón de Bretaña—¿lo era en realidad?— si 
no experimentara el hondo cariño que los bretones le 
tienen a la inmensa extensión azul, tan llena de su-
geridores encantos. La joven gozaba intimamente, in-
tensamente, del suave reposo que le proporcionaba a 
su espíritu el crucero marítimo en tan buena hora em-
prendido por lady Kenburry, y su salud, quebrantada y 
precaria meses atrás, a raíz de la muerte de su ma-
drina, que tantos dolores físicos y morales, tantas pre-
ocupaciones y miserias le había acarreado, se habla 
ido reponiendo poco a poco, hasta el punto de que a 
la sazón se encontraba restablecida por completo, más 
fuerte, animada y alegre que nunca. Cierto que guar-
daba en lo más íntimo de su corazón el recuerdo de 
su protectora, que nada ni nadie podría borrar, re-
cuerdo vivo a toda hora, impregnado de un profundo 
pesar, pero había terminado por aceptar como irre-
mediable, más aún, como necesaria, su actual situa-
ción, y aunque cada noche, al acostarse, se humede-
cían de lágrimas sus ojos mientras oraba por la muer-
ta, el dolor del pasado, por hondo que fuera, cedía al 
placer de vivir, y la juventud acababa por florecer en 
los labios de Heliona, animados por una alegre sonri-
sa de bienestar, de confianza en el porvenir. Aunque 
no era ingrata la muchacha, se había visto obligada 
a reemplazar su traje de luto por otro de piqué blan-
co, que le había regalado su actual protectora, pues 
lady Mary. egoísta por naturaleza, no toleraba a su 
lado nada que pudiera evocar tristezas o pesares. He-
liona tuvo que consolarse, pensando que el luto, cuan-
do es verdadero, se lleva en el corazón más que en el 
vestido, y en el corazón seguía rindiéndole culto res-
M/' I V'H MM»- I Ü I 
miró en la dirección que le seftalaba su compaftora... 
petuoso a la imagen de 
su madrina, que llevaba 
al cuello pendiente de 
una cadenlta. 
E l "Whlte Star" hizo 
su entrada en el Havre 
a media mañana de un 
día de agosto radiante 
y esplendoroso. E l mar 
y el cielo eran igual-
mente azules. Y ni en 
la superficie líquida se 
advertía el más insigni-
ficante oleaje, ni el fir-
mamento aparecía ma-
culado por la menor nu-
bécula. De vez en vez, 
la diafanidad del aire 
quedaba manchada por 
las columnas de humo 
negruzco que se escapa-
ban de las chimeneas del 
vapor de "Southamp-
ton", que ultimaba sus 
preparativos de marcha 
y que levó anclas en el 
preciso instante en que 
el yate atracaba al mue-
lle. 
Las pasajeras del 
"Whlte Star" desembar-
caron, acto seguido; era 
domingo, y lady Mary y 
su dama de compañía se 
dispusieron a ir a misa 
Heliona, refrenando sus 
ímpetus juveniles, que 
la Impulsaban a caml-
nar deprisa, atempe-ó 
su paso al de la Inglesa 
procurando no separarse de su lado. Recordó qK' 
primera vez que habían desembarcado, después de j 
mana y media de navegación, había dejado atrás a 
inglesa, sin darse cuenta, y se propuso no Incurrir* 
la misma falta que no dejó de pasar inadvertida í 
lady Kenburry. 
Cuando las damas atravesaban el muelle, HeBJ 
que lo miraba todo con creciente curiosidad. 
sentado en un poyo de piedra, con los codos sobre J 
rodillas y la frente reclinada en las palmas de las ^ 
nos. a un hombre, joven al parecer, y cuyo porte J 
tmguldo llamó desde el primer momento su atencj> 
—¿Se ha fijado usted en aquel muchacho. lady*J 
ry?—le preguntó a su protectora—. ¿Qué hará ^ 
pensativo y en este sitio? 
—¿Cuál? No veo a nadie... 
—Sí, mllady, aquel que está sentado sobre el 
Insistió Heliona, indicándoselo con el abanico. I 
La inglesa se montó los Impertinentes sobre l»"] 
rtz. y miró en la dirección que le señalaba su coiflP ? 
ñera. 
—¿Y tú eres la enamorada, niña?—exc :laiBó 
pronto lady Kenburry con Irónico acento- ¿pef0 
QUfí fin lr> V i o c . . -
pre 
quê no lo has reconocido? 
—¿A quién, señora?—inquirió la joven 
do a medias la verdad. 
—¿A quién había de ser, pavisosa?... A tu M 
Porque ese joven pensativo y de aspecto anoo»* 
es tu prometido, el mismísimo Juan de Sautré e»i 
sona. 
—Es Imposible, lady Mary. No puede ser él. 
—Las suposiciones nr»r rtionrAtn.» y fundadtf̂  - s s si i s, po  disc etas  
sean, pierden todo su valor ante los hechos 
dos. Y, en este caso, el hecho es patente y-
—Yo dudo, sin embargo, mllady. porque ^ J 
una pregunta a la que no encuentro contestac ;| 
¿Qué hace aquí Juan de Sautré?... ¿A qué ba v« 
al Havre? 
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